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TABLE NO.1 
Na~nu ot CompanJu aod Oouutftt 
American Dlatrtct Tolt•nopb Co. 
E. A. Ward, 18a Vazlck St., New Yorlc .................. __ 




Wa1~11o ·······························-·········· -· \VOO(IbUJ'7 ....... + ........ _ ...... .................... . 
~tal ............................................................... .. 
Chlc-.o, Burllnaton A Quincy I R. R. Ttle.....,b Co. 
AJh'«< E • .Pattw. Chfca~~to, tlllnol1 
A<lalr ···········-······· ·········-··-·············· 
Adam• --·-·······-------······-----····-·······--·-upanoo.ee ..................... _. _______________________ ., __ 
Oau ------·-··-·····--············--········-·· · 
Ola:ke ----········--········--············--·-··· 
Datil ................................................ . 
l)eeatur ------······-··--·········-···-·······-·-· Dtt lloiD<O ....... ................................... . 
l"remoo~ ···-········--················-······-· 
lltor7 ·-··-··-··--····-·---·-··-----·--·----





lla<llooo --··· ·····------················-····-· ·· 







Potta wattamf• --···-·---···············------···- -
£:~!~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::: 
Van Burto ·····-································-·· 
Wapello --····-································-··· 






















!8.(184 75.00 2,181.10 





oe.ru ....•••••••. 7,111 .40 
40.011 ,--------- 1,0011. 45 t1UIG3 ••• · ··--· 4,814.11 
M.483 •••••••••••• 4,U5.tt 




11.m •• ., 
11.748 1,006.11 
40.001 1 ,0011.61 
&<.G87 4.n4 .01 
311.«11 S,tol .61 
48.4:1 •••• 01 
61.111"! l,ltii.IJ 
17.r& l,.al7 •• 
:IJ.feO 1,1116.00 
66.010 4, 1.11.1:1 
66.008 4 ,IJII.<IO 
43.Hs a,aa.u 
42.01i0 1,113.76 
!8.7ta •••••••••••• t,OIU.a 
58.4«) ............ 4,111 .1i() 
21.8811 •••••..•.••• t,o1e.ea 
re.m ......•.••.. t,7M.41 
Total.............................. ............... 1,8G6.088 I 75.00 ·1----lOII,m.u 
• TAXABLE VALUATION OF 
TAlll .~; :-:o. 1-contlnned 
.SMm-. ot ComplltJe. and CcuoUM lilleaae Taxable I VatoePt:r 




OU...• en .. w ......... Tole ...... Co. 
w. 0. 1 .. rth. Chln~o. llllaolo 
lfoward •r••••••••••••·--··--····..--······-··-· 1.51 40.00 00.40 liltdwll ....... .... .. .. ............... _ ....... . ~t.Ol. sct . .o 
-~--------Total ................ - .................. ____ _ U.52 $ <0.00 $ Q.ll) 
Mao«. Clty A Ft. Dodro R&IJ...d Tolo, ... ph Uno I 
cc:.ho~k .... ~.h-1<~~0: .. ~?.~~~~-----------------· 18.5G :.0.00 I 
Com>ll ................................... ______ ~:~ .·.·.· ---.·:· .. ·.·:: 
Ctr-ro Gordo .. ~-········-··-··-······-----
1 
C"raw-foNI ............. _ .............. _....,_ ... _................. 1.87 ............. _ .. __ 
Franklin .................. _ ................. --.-··--···-·· ·· 16.JC ----------
~~~~o~ •• :::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::-:::: ~::i ::::::::::::1 
Pottawattamle ................ _ ............ - .............. ,._._ !'7.63 --··- ---·--- ~ 
\\'ebster ................................ - .................. ____ 40.87 --· ·-------
Wrlrht ............................................... ~==== 












0. 11'. &humarher, DN liloft'ltt, Jo"a 
Adair ............ .................... ............... ~:~ ...... ~_"::~. ~ 2•300·40 
R~:~r"~~-~-::::::::::::::::::--.:::::.::::::::::::::::: 81.75 .............. ~;:f:: 
nuehanan ........................................................................... li.Sl ~--·-········ l,28l'.i0 
8::!!"' .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :t: ::::::::::::1 ::m:: 
Codor ................................................. o.~ ............ (116.«> 
omo Gordo.......................................... 23.Sil ............ 2,106.10 
OhiC!k•••• ................................. - ......... _ .. __ .. ________ 2J.07 ..................... t,no.ao 
t'lllnthn ··-·-····-·······-······-···· l&. it --------- .... , 1,4'n ,9) Delaware ............................................. 23.62 ............ 1,10.'1.110 
0.. lofoloeo ................. ....... . ................. t7 .00 ............ 1,630.00 
~~~~· .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ' ::~ :::t::: 
~~~~lo .:::::::::=======:=:====::::::::::::::::::: -;:: ::r~t5 
::::!~D .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::t: 1,183.&0 
Iowa .................................................. £>.15 ............ s.m.IO 
~:r.~~.--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 1::::::= t~:: 
11:. ·::::::::::::::.:-.. -::::-_-::::::::::::::-.:::::::::::: ~:~ 6,:~t: 
~~a.::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:: t;:: '·m:: 
Mld.laoo ................................. _........... 4!.115 6,11UO 
Malluh ............. ------·-· ................... 27.50 !,473.00 
Maroball ----·----··-----······-·--·-------· IUO t,SU.OO 
:~~:! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: tiD:: 
JiUatltlnt -··--·----···-··-·····--··-·--····· 4C .. lJ l,flO.!iO 
PI71IIOUtb ............. --.......................... le.IO ·-····-- 1,6&'1.00 
~l~awi'tiiiiii .. -::::::::.--:::::::.-::::::::.::=:::::::: ~:: -------· ::;::: 
~":1.1" ·-----··---····-·--·------··---··-· :·: ::m:: 
tef ::~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n~~ ::~:: 
Ta7lor ................................................ 5.18 UO.IO 
W'!=no""::::=:::::::::::::::::::::::::-.::::.-:::.-::::: ~:~ a~:: 
W1rrtn ............. __________ .................. _ .. ,...... 18.?9 l,M.lO 
:=~~ -----------··················-.. --......... ~-U !:ift:: 
~r;::l ~::::~:::::::::::.~=~=~=~~:~===~-::~_::: :::: ::::: -------------------Tolal ............................... _.________ 1,101.n t 00.00 • 111,WI.m 
TELOORAPH AND TELEPHONE l>HOPERTY 
TABL~ NO. 1-Contlnued 
Taxable 







Weetft"ft Ualon T~w.,.ph Co. 
.\ . ) \ llurktah. ~~- York Cft7. N. Y . 
\ltalr ..... •• •• ·-·--· -··-------·-····· · ...... .. 
AliiDllkH ··· - ....... .................... _ ............. . 
AP('III100•f' ·······-- ............................................ ........ .. 
Atlfhlboo .... ····--·············--····----··-----------
~ntoD • • ... ····-----··························-··-· O!ert Ue•t ...................................................... .. 
Boo-. .............................................. . 
Urtrt:lt r .................... ......... _ .......... _ ................ -
8uthaoao • ···-·· ............................................ . 
Bu,.oa Vltt 1 ·····--···--···· ·-·--··--·-·--········-· nutttr ............................................... _ .. _____ ... _. 
t*alhOUD ..... ..................................... _ ........ . ... . 
(.'"arroll ...................................... .................. 
re•.a .................................................................. .. 
( '"tder .. - - ..................... ...................... ________ _ 
t"",.rro Oortlo .................................................. .. 
C"ht ro kte .......................................................... . 
Chl•kuaw ........................................... . 
Clay ·······-··-------·-··------··----·····--···---· ('la1lon ............................................. . 
Clinton ........................................ ...... . 
\.'r·awtord ..................................................................... .. 
Oall•• ....... ·····---··---· -··············----·-------·· Davit ...................... _ .............. ................ _ •• ,. ........ .. .. 
()('laware .................................................................... . 
l)(o1 )fotntt .................................................... . ........ .. 
nttklnaoo ......................... .................... ................ . 
~:~~~'\uo ... :: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pntetle ................................................................... .. 
F1o1d . .............................................. .. .. , .u .. uu .................... ~ .. -- •• -............ _ ... _. ________ _ 
J'mnnnt .................. .................................................... .. 
O~n• .......................................... .............................. . 
Orund1 ·-··········--·····-- ---···-··-···-··--·--·-
Gutllrta ........................................... ··--------------· ···· 
lfamflton ....................................... _ ... ___ ............... . 
Jj ADC'Otk ............ _ ..... ···-· ..................... --- ..... _____ _ 
Uerdln ..................................... _ ........... ........................... . 
lf errJton ····-·········-····-·------·-··-·--······-
lltnrr ···-····-··--··---····--·-·····-------··-llow•rd ........................................................ ....... --....... _ 
Humboldt -----................................... .. 
Ida ...... --------··---·--·--··--·--··--·---Jowa ..................... - ............. _ .. ____________________ .•• 
JO<kiOD ............................................. . 
~••oer ......... ... .. _. __ _______ , ________ ,.. ___ ,._ .. ______ _ 
JtffHIOD ·····-········•· .. ·······-··-·----·-···· 
J obn1110o ···----·-·········· .. ····--··----·-·· ···--· 








01.006 .......... . 
78.920 1.. ..... . . 























84.6.10 ........... . 







UO.DciO ........... . 
111.1100 ........... . 
~:= 1::::::::::: 
















::::::::] ............ , 
·g~§ ;;;;;;;J 
~~:i: ··:··-------: 
. ~ .......... .. 
111.875 .......... .. 
llt.DciO .... ..... .. 
87.f!5 ........... . 
n.7110 ........... . 
75.MO ......... _. 








































































6 TAXABLE VALUATION OF 
TABLE NO. !-Continued 
Names of Companies and Countits: 
Pocahontas ............................. - -- ----···- -·---
Polk - ------------------------------------------------Potta•·atta.mte ............................. ................ ..... . ... .. 
Po"eshlek ..................................................... _ ..••• 
Sac ............................ --.-·····------·--······-----
S.Ott -··· --· ------····· ·---· --··----· ·--··------------
ShtlbJ -----------------·-··-----------------------·---
S.Ioux ..................................... ------................... --------·-
Story --··-·········------·········-----··········· ·· --
Tillll& ---- ---··········-----·········--··---·····-·--· Vao Duren .................... ......... ............................. - ... --
~::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Washington ........ ... . ......... - - .................. .................. .. 
\\·ayne .................................................. --------····· · 
Wtb8ter ........................ - - .... ------·······-·····--·----· 
''"lnneb•go .. ---.--.......................... -............... •• ·------- --
,,.fnneshlek ......................... - ........................ .... - .... -... .. 
\V oodbUJ"J' .. ··-................. . .......... •• •• ........ --··- ·- •·• •• •· - - -
















































16,!10.00 \'friKht. ................................ - ................. _ ............... _ .. ___ _ 
Total .... ........ ................................................ - ... ~~ ,t,802,;;;;:r;; 
~::rar:xa1bJ1~~.~~ue"()i"tfiiif&Pb"iiDet::::::::::::::::: -~~:~~:~ .. :::::::::::: i-i:55t:su:oi 
TELEGRAPH AND TELEPHONE PROPERTY 7 
TABLE NO.2 
COlltliiEJWIAL TELEPHONE 00i\IPANIE8-TOLL LINES 








Amerie&D Telephone It TeJ.•rapb Co. of Iowa 
Arthur A. Marsten. 1~ Broadway, New York 
Adair ............ - .................................................................... .. .. 
IJ.enton ------------··--·-··--·-·-----··--·····-······ .Black J:l a"''k ............ - ........ _ .... _ .. ,. _____________ _____ _ 
Bremer ................................................ ___ ........................ .. 
Buchanan ......................................................................... . 
Butler ...................... ................ ............. ~-- --------····-··· 
Cass ...................................................... _ ................................ . 
Cedar -----------------------------··----·------------
~rro Gordo --- ---·--····--·-------------- -----·--- · 
Dallas ............. - ................................................................. . 
:Delaware ............................... ........ ________ .......................... . 
I>es Molnts -----·····----··------------------·-··---· 
l)ubuque .................................... - ....................................... . 
Floyd ----------------------·--------··---------··--·--
J'remoot -------- ·--·-----·------··----··-···-- --··----
Grundy ............ .................................................................. .. 
Gt1tl1rte ............................................ _ ......................... - .. . 
Harrison - ---····--··----------·----- ··--- -------- ···--
Iowa ................... ...... ........... _ ............................................. .. 
Jasper ............................... ........................ ................................ . 
Johnson .............................................................................. .. 
Jonc.a -- -----------····-···········-· ............................... .. 
L«> ·--------------------------------··-·--------------
l...fno --··············---·······---- -··- ······-··- -···-I..oul•a ..................................................................................... .. 
Lucas .............. ........................................................................ .. 
Lyon ............................................................................ ............ .. 
.MadiiOD ............................................. . 
Maraba U ................................................................ ----- ..... ------
lillie ---------------------------------··---------------
Mooooa ··------------·······-··-··················--Muscatlnt ............................................. - ......................... .. 
Plymouth .......... _ ................. - .............. - ............ .................... .. 
Polk ----- ---------------·-----· --------------··------· Pottawattamle .................................................................... . 
Poweahtek ----------------------------------------- ---
S<ot< - ------------------------------------· ---·--------SJoux ................................................................................. .. 
'l 'alD a -------- ................ ............................................. ·----- .. .. 
\Varren ------·········· ··---------------------------
\Yayoe ....................................................................................... .. 
Woodbury .............................. ............ _ .................................. .. 
Wonh ------------- -------------------------------- ---




















































































Fal ..... on~~:~~=:-~~~--------- ------------------------ 1,227. 71 ~------------ f m,6118.31 
H . P. Seotmttn, Fairmont, MJnn. I 
Emmet ------ ---------------- --------------------·-·-- 11.20 f 20.20 !20.00 
Tri-Stoto T•kphcne A T•tecnpb Co. 
G-. W. RobiOIOD, St. Paul, .Wino. 
WIDoebaeo ---------- ---······--··········----··--- 3.10 ... 00 138 . .0 
a TAXABLE VALUATION OF 




Albert City Tet..ohone Exc:haar~Ex. lSS 
AiJu~O aW~J~(a ·:.~~~~~--~~~~------·······-········ ·········-· ·····-·· ·-- $ 
A.l4ee Mutual Te~pbon. Co--Ex. 111--Real Eetate 
$l,IMM 
Mar, U. DJrelow, Aldeo. Iowa 
Uardfn ·····-··-----·---------···---··--··· 
Alv....S Tele,._ Co.- Ea. ~R.al E.1a1a JI,MM 
Al fNd lh.dltt. Ah"ord, Iowa 
LJOO ••••• ·······--····-··--····--·-··········· 
Amana Sodoty Teloph- u..-E.a. S4 
Wm. '· lif<>erthel, Ama.na, Iowa 
rowa ............ _ ............... _______ .,,.. ___ ,......,,. .. _._,. ........ . 
uo ~ m.oo 
J.W 4(1;.81 
t&.!iO 21.50 
Anber T •loph- Eaduuta-.... Ex. 31 
C . .W: . l~c.r10n, Arcbfr, lo•·a 
CYUrte.n .......................................... ................... _........... .. ···-····· ................... .. 
A1ai4M Contrel Telepi,Ono Co.-Sw!tebbo..nl 
Oha1 . U. l.amb, At&lllll, Iowa 
l1u•ea tine .................................. _.. ....... . ...... ......... •• ........... • .............................. . .. 
Awbu"' Telephone Co. Olv ... A'' 
J. w. D!rt , Auburn, Iowa 
Sac ............ ···-··-·--·-----···-················· ................... - .. ·--· .. ---










\f. It Craie. Aurora. row-a 
~~=:.'!·~ .. :::::.-::=:.-:::::::::-.:-.::::-.::::::::: --~ ·:.:·_--.:.-=.:.:.:~:.:~.:.-_,1, ___ ._:_: __ ~_ 
Toto! ....... ---------·--·-------------- -- i:<iO' 2!-1.311 /1 !tl.ll' 
A...--T~ Aaocietlo,.._Ex, -T. U 
Wa71te J'rwt:U, Au.rora, Iowa 
Uucllaoan ......... ··------... ·-~------·-······· 
........ Te~ Co. (Swltebboanl.)-R. 11 
.W . U. O,..,n. UDfOn, Iowa 
llarwhall ............ _______ .. _______ .... ., ....................... . 
Barnea Ch)' Mut\lal T.aephoee Une-Ex. 7z-R. llt 
0. W. TIJIOr. Ba rnet CltJ. Tow a 
r~~::.~,:lt··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Totol ......... ___________ ..................... .. 





1.00 ' 150.00 
.Mrt. Y.va DotJ, Beuo~eld, [owa 
lllnraokl ------------------------------------ ....... ____ ··--------
a.o. Plalno T..._ Co.-Ex. ~R. 11-A..t 
£.tate U-M 
.J. P . Waktrt, Toledo. Iowa 
.&otoa ·-··--···--·--·~------·----·---··-··-
a..- Te ....... e ~--Ea. I& 












TELEGRAPH AND TEL EPHONE PROPERTY 
TABLI': :-;o. 3-Contlnued 
Beth.e.ta Teiepbon• C..ntral AN'n 





Page . ...... 9.................... . .............. _ .. ____________ __ ,._ ...................................... .. 
Bevln~oa TeJ,e.phone Co- .E•. 1- R. % 
lrn. J. J-1. Mdhtou•. ])eyfnaton, tow a 
MadJsoo ..................... _____ ,,,. .......... .......................... _ _ 
BJ.aintown Mutual Tet.l)hone Ltne 
10.00 12.80 
Fred \V. Perman, Blalratow-o, Iowa .................................... .. 
~ton .......................................... _ .. __________ .. ________ _ 
Bs.~~mC:.:.~ai:a=.<fo;~"· rs-T. I 
Paae ------------------------------------------
Brandoa. Faraen T~ A•"a-RPI £atat« 
Sl,aoM 







Juon Wlooor, Brondoo, rowo T.U 18 t5 117.111 
Beaton ........... -.................................. 1.10 t•.l8 
Bloek Hawk ·····-··---................... ____ ,, 4.1S ·--··---··· 71.18 
Bu<bonon ............................. - ............. ____ ---- ---:::-:-= 
T c>ttJ ....... .................................... . . 
11.00 ~ IUS ta.l7 
Buckeye Mutual Te~pbane U\._E.x. • 
Carl F . SleJoU, Buckoe, Iowa 
Hardfo ........ .............................................. _ .. ________ ,.. __ 
Callll':'llet Telephone Co.,_Ex. .. 
Uwfs Mead, Oalurnet, lowe 
O'Brlm .............................................. . 
Cambria Tel~hone Exchan.a..,..Ex. tt-Rnl E•tah: --" C. A. HtoMitlne, OllObrfo , lo•o 
Warne .................................. .. ................... ____________ _ 
~k T eitploofte Co--R, lit 
Joho lleP~, Cappotk . Iowa 
BeDf'T ............ - ............... - ............... _ ... ____________ _ 
Wa!IJ!octon ..... ----···-----------------··-----
TotoL .............. ____ , ..... - ........ : ... _ •• 
Can-. Mutual Swit<h AN'ft 
1bos. Rtodrfdson, Carboo. Iowa 
Adams .......................... .... ····- · ···------·-······-- --
C...tana Mut ... J ToJ..,h.,... AN',_J!.s, .. 










PI.OO I to.OO 
100.00 
Monooa ........ ........... . ........... ·····------··-····-· 4.00 108.11 
Chel._ Mu twol Swtt<hboorcl-R .. J e11ate $SOIM 
S. A. BruAh, Obelo ... , lowo 
Tama .............. ----...................................................... . 
OllUic:oth.e Mutual TeleohCMM Ew(hana• 
Allred Pttenton, Chlllleothe, lc>wa 
WaJ)<JIO ·------------- ......................... .. 
Cltluou Mutu.l T•l.,,l..,. Co.-R. :m 
0 . P . Sloan. Bloomfteld. l owo 
I>aols ·-·--------- .................... - ...... ... . 1.60 
ct.rt.. County Mutual T • ...,.._. Co.- Ea. M 
0 . R. Shaw, Oserofa , Iowa 
Clartro --------- -------·------·----------- n .r.o 
aiT ;~,-:.::'~~.;:.c.-e •. a4 , 




1~ .00 1,080.00 
m .liO 
10 TA.X.A.BLE VALUATION OF 
TABLE !'0. 8-Conllnued 
Cumloe<l&ad Tel..... Co.-Ex. n._R .. I Eatato 
P. ...... s . .l . Pollo<t. Cumbttlaod, Jo .. 
Catt ··----·----·-············---··-······-----
Do- Swltc:hboa..6-Ex. G 
ll . T . .f1n.ltr, Da•too, Iowa 
I T axablt ltnuro Vahle P£ 
K lle 
7.00 300.110 
Dallu ···········----·-····-·-····················· ••..••.• .••. ·········--! 
0~~~~ •• ~~.~~=~ ...................... ·-··· .. ··--'··-···--··-
Dolta Ttlophoao Ex ...... -Ex. --.R.aJ Eotato 
Sl,MM 
1! . S. Coil!..,, Dtlta, Jowo 
Xeotuk ···········--································· 6.00 8.15 
Dexter Iowa T•tephont Co.-Ex Zlt-RM.t Eete.t« 
~~~-·  E . B. Pohle, Dexter. Iowa 
Dallu ···························--·········-------· 
Dou<lo t-ado Switchb"""'-Ex. 1-T. ~R .. l Eotato -... Clarence wne1, Douds, row a 
Van Uurto ••••••• - ............................................. .. 
Doude Mut-ual Switdt\oardi 
AI . L . Sadler, Doudl, Iowa 
3.&0 730.10 
Van Duren ........................................ _________________ ...................... ·--·-- ·· ·· 
EmerMn Mutual Te~hone Co.-Ex. JM 
lAura \:f Pn1t., ,.~,RI'r•rm. fnwa 
lUIJI ........................................... " ................................................................................. .. 
Emm ... bur&' T..&epho..e Co.-.Ex. M-R.e&l £atate 
SI:S.4l 7.71 
E. U. Soper. }'mmttlburr, l oM& 
Palo /t.ILO ........................ ............................... _ .. __ .. ___ _ 
E.-.11 M utual Telephone Co.-Ea. 221 
P . 0. PttHWOo. f!leex, Iowa 
Paee -----------------· ------· .. ·•• .. ·-------·-· 
Fana:-_.•E!t:::r.n~.:ut\W T.a.,hon. E.xchanae-
w. 0. F10rea. BJOtktoo, tow a 
11.00 
6.00 330.00 
TaJior ·--~~---················-········-······-·- •• ....... -~ ···-· ·--·-
F.,_... Mutual Swttc:hboard No. 1-lt..t Extatc 
Jl ..... 
1'. J. Xot'baJ. Clutttr, rowa 
Tama ····-·····--···-··-······-········-·-···-·-· 
,..,...... Mutual Toa..-o Co..-Ez. It 
1. E. Bolmet, Truro, Iowa 
lladltoo ................... --..... _ •• _____________ _ 
F.,..,... Mutual Tt ltp.._ Uno of O,.aort-Ex. 2SI 
0. Stebadl, DJ•an.. Iowa 
Tama -------··-····--·-··-· ·----··········-···· 
F..--. Mutual Tolopho- Co. of Crtowold-Ex. 151 
P . L. Anaomllh, Ortowold, Iowa 
~:;awatt&mre-:::::::::::::::-.::::::::-::'"'_-_'"'::::: 
TotaL .•••••••••••••••• ___________ , _______ _ 
F.,_.. Ra - n M utual Toa..-o Co..-Ex. liN 
w. A. Jllllolt, au..eu, Iowa 
IAleu ....... - ........... _ ....... ..................... _. ____ .,. ..... ... 
------·--- - ------, 
11.15 
t.OO .ee.as 
























1 . ... 
-
TELEGRAPH AND TELEPHONE PROPERTY 
TADL.E !'0. s--conUnu•d 
Nama~ or Comuaa!ta and Count ~• 
Tuoblt 
)lfleace Value P t"r 
Mile 
FaT'IPen T.Mpho ... Co. Dlvi•lon ... A"-Ex... ZU 
v . R. Antoa, Lake \'lew, Iowa 
Sac .......................................... _____ •••• _ 2.50 105.110 
F~~ 1:~bt~.!:n:~ .. ~R. IJ 
11-lltoo ···-----·····-··--·------·-·-·---·-······ 
Farat .... 6 T oWD Mutu.al Swhc.hboanl Co 
U. Alf>J'aadtr, ThomJ)!Oa, Iowa · 
\\-.-fnneba.o ..................................... ______________ ------·-· •••••••.•••• 
Form&,..ton Ttloplo- Co..-Ex. 272 
R. 1 •. Pat•ltJ, Parmfnctoo, fo•a 
~n '"'UurfD ·:::::::::::::::::::::::::::::-_-:::::::::: t.OO ~.u &.00 
Total 






M . &O 
Total •••••••••••• -··---···--·----············· ·· ---·1----1---...:.. 
!,077.110 
&.00 If 344.!5 It 1,'710.00 
~ Mutuol Toloph..,o Co.-Ex. 1a 
Ottlna OroM, Oanlaoa, Iowa 
IJentoo •••••••••• ··-·-···················-······· ... 
Cllbort Tolophono Co.- Ex. 45 
II . Lonaotofl. Gilbert . Iowa 
Story ........................................................ . 
Clbnan Town Telephone Un~Ex. Ul 
Florence Ort&iir. Oilmen, Iowa 
lJaraha11 ................... ...................... . ............ . 
Cllddt n Tolophone Co.- Ex. liS 
oc.-;:,o~:~~~~~-~: .. ~~~~~?: .. ~? .. ~~---··················- · 
Crant17=·~ual T•t.phon• AN'n- Ex. 77- Reat £atate 










.uo.oo I .G84.00 
211.46 18.110 
111.110 f.:~7:o,:~~~=:::~:::~::::::~:::::::::::::::::::::::: 
Total •.•••••••.•••• _ ---······-···· -----···· -~~·---·1-------
J!.OO a . .o 
l&.oe • !9.4~ • 17l.llll 
Cu~~ter Mutual TeN,pbooe Co .. - RMJ Estate 
J . U. MooN. Outhrle Cf'nt.u. Iowa 
Outlono •••• ------·--····-··-·--···---·--·-
Hot.ttla Toltph..,. Co, -£.x. J7t 
W. P. Uutton. Uoltttln, IO•a 
Ida • ••• •.• •••• ···----··-·· -······ ·----···· 
Hub~t,..l Toltl'l>- Co..-Ex. IH-R.al Eatat• 
W. T Jahnke, llubbal'\l. Iowa 
llarJio •. . ·····-··----·-···--·-.. ·-···--·--
l o w- Tolopl>- Co..-Ex. ZH 
C1rl DJvfa. lawootl. lo•• 
L100 ••••• .•••. •• ··········--······-·--------





WaJhlnaton ... •• __ .••••••••••••••••• ..-........... a.oo 
Xalofta Switchboard Co. 
P. Jl!. Strofa, Kalona. rowa 
\\'aahto .. ton ......................................... __ ···-------
K•I&erton Mutual Central T•lt'P1lone Co. 
t>wtrhl nurnham, Kellerton, Jowa 
Rloaaokl .......................................... --·--·-···· ·· 
1,5418. 00 1.1111.00 
831.10 •• nt.H 
lllt.OO 1,0110.00 
t67.1~ t,IOt.OO 
IJI.ff •• 00 
1&0.00 
100.00 
12 TAXABLE VALUATION OF 
TAULI> ;,:o. 3-<:ontlnue<l 
!'\MIMI of Con:p&n.N and Countln 
Taxable I Total 
Value Per Ta.xabfe 
lllle Value 
"Ei~:r~--~~l .. -~0-~~---·········-······ · ··-- =~~ --------.1 
~~ ~~ro':.K!:-·1<~. Iowa I 
J\eoku t ·-····-····-··············-····--·····-···- ---··-·~ --·--··· ·-· 
J(qt.ton.e M11tual S wltd.bo.nl Co. 
U, A. AJbtn. J\t,ltOM, IO•I 
J)eotoD ................................. - ........... _ ... __ ...... _ .......... ..._. ..... ... ----· 
Kr·t;~r!':!:~ ~toot. ro•• 
.Benton ........... - ................................................. _._ ....................... --·-··· ···· 
KlntOM Mutual T el.-phone Switch 
Jl! . W. &howatcer. Klnrou. Jowa 
Ktokuk .......................... __ ..... _ .. _ •• .._ .................................... ........ ........ .. 








01• •r. Groo. Loke Millo. Iowa 
Wlnneb•• o ·······················-·················· 6.87 618.00 3,1>10.18 
ll'orth ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• ___ , _.oo_ ----___ 1_n_._oo 
Total ......................................................................... .. 
l..amoU• Mutual Telephone A"odatlon-Ex. 2t 
\\m . Moran. Lunou.e, Jowa 
7.117 
Jaekaon ............................................................................ · ··-··· .... . 
Lob.non Swllcbboonl C,-R. It 
J. J , nrabbJ, Xecuauqua.. JnwA 
Van Uuren ................................................... _ .......................................  --................... .. 
tc~~~~ O~cl=~:.ntJJ·~~ Iz:::-Ex. IZ 
S<ot ~ --····················· .•••••••••••••••••••••••• ·-····-··· ·······-··· 
Le Craad Ttleph- ExU..nc-.Ex. 2...Swltch Q-
A . f:-t,..,r:~~~L.'~:::. Iowa 
Marshall .............................. ..... .. ........ _ .......................... ·----... ··--- ................... _. 
'--ox It a..rli.W Telephone Co~Ex. J»-Roel 
Ettate $1..IMM 






Adam• ···-····· ..... .. ......................... _ ....... ___ ....... . 
&:nii"OJd .............................. ........................... _. _____ ..... . 
5.00 llO.OO 400.00 
Taylor ·····-· · ·······-··---··-··-
$.00 400.00 
l*alon ···-····· ................ ..... _ ............ - •• -- .......... . 
U.ti -··--· 1.71l0.00 
IS.t:i ·-----·:-_...:l'...:ooo_.oo_ 
TotaL..... • •••••• ----·-·······--·· .-.60 • 50.00 s,e.o.oo 
Le Roy T....- Ex~ .... Ex. n I 
R. R . WII':'O.X, lAon, lo..-e 
~atur ........................................ - ·-·····---··-·· .. ~--- ___ ·--------
Lew Mutual T....-. Att',...Ex. 111 
Chu. Uattr, l.Awll, low-e 
c ... -----·--········-·············-----------· ···--·-·· ·-········· 
Ulotny c.. .. , Swttd•boonl U.• 
C'tiiJ. C. ~00, LaloD1 1 IOWI 
Werftn ·-·-··-············-··-·--.. --.. -· ... -· ... •••• ·-······· ............ _ .......... _. 
7.10 uo.oo 
~e s:r.;._!::X~,~-Lo~~~:t. 1~wa 




TELEGRAPH AND TELEPHONE PROPERTY 
TABLI> 1'0. 3-Conllnued 
NM'Ilt.t of Compaa!el aod CountJee 
Xllo 
li Ueace I ~~t;!:, 
----1-~- -
Lu .... County Mutual Telopb- <:o.- Ex. IM-Reol 
Et .. t. $7,--
A. J. Adam•. Obarltoa. Io•a 
IA>cu ·······-··-···········-··-··-·······-··-·- tt.oo 11!!.00 
l.yttOft Tt~ <:o.-Ex. II 
(). 8. ll)arUna, LJtcoo, Iowa 
C"al.houa ···-··············-··--·-············---· 
s~ --· ··-··················--······-············ 
. IS .... !51.10 
Total. ••••••••••••••••••••• ·-··-··-······-····· ------uiO ~·. 
Madtob..,_ Mutual Telopboo• Un.o-R. S5 
r. o. lltmo, Alac.bbura, Iowa 
lhdll<)n ·-························-················· •••••••••••••••••••••••• 
~ T ......... Un.o-Ex. f1 
J.,. Y.. Max.ftekJ, l!alcom, Iowa 
Powtohltlt ·····················-················· ···· 
MartUttbw-c General Mutu.al £xdaaoco-Real E.ttau. 
$56f.M 
e.oo 18.7~ 
W. H. H117~. Uedrlt:k, Iowa 









Mei.I"''M Telephone £xcluw:t.•.,_£JE . .._T. 1 
MJict Ouuuulot , Melrose, Iowa 
Alooroe ····~-·-·---- ·- ··················~---········ J.uc:aa ............................................................................... . 
G.50 I 62.!10 S<I.7G 
Total •••••••••••••••••••••••••.•.•.•••...•••••••••. 
Mllto Switchboard <:o.-Ex. 103 
>.Ire . l'r«< Mennek•, Mile•, lowa 
Jactaon ......................................................... .......... . 
Milo Tolephono Co.-Ex. 111 
A. H. QulraJc, Jdllo, Iowa 
\\'arrtn ·-···-.. -·-· ...................................................... . 
Mlltoe lnd•pendent Tol.,.hoM Co.- Ex. W - Rool 
£•tate SSM.• 
'J"hot. Epve_rJy, .Wilton, row a 
OIVIJ .................................. _ .... _ .. .,.,. .................................. . 
Van Ourtn .... --- ............... __ .................................. ...... . 
'l'otol... ····················-··············-··· 
Mt. Aubvm Mutual Switchboard AN'n 
('to. \\. ~noor, lit.. Auburo, Iowa 
--- ----,·----1.50 ,............ OS.l~ 











JW>nton ... ........................................................... ......... •···· ······- ,..,.00 
My•tk Mutu.al Telrpt.on.e £xc:hao~E.x. 2211 
k. l. llarrlo. M7tllc-. Iowa 
Appan~ .... --····-··-···------······· ... ·-·-· 
New Allin Teltplkane Co- £.x. » 
0. 1': llooa. N..,. Albia. Iowa 
Allamak,. ·······-····················-··········-· 
Newburw SwCtdlboe.nl Co. 
CIJd" Oardn.er . La eon a, Iowa 
10.00 
1.00 10.00 
\\ .. arrt·n ... _ ............................ ._ ...................... --.. ---·· -----··-··· ··--······· 
New Mar .. et Excban.re-£a.. 111-R.al £Mate SZ..•.II 
0. D. Wtru, Xtw ~er.tet, Iowa 
T&J'IOr ................................................................. __ ... . 1.73 iid:I.OO 
Nlcloolo Mutual Tolopbont Co.-Ex. U 
F.dna Uttllt, l\Jeboll, fowa 





1f TAXABLE VALUATION OF 
TABL E XO • ....Continued 
T uable 
.Saa~M~~t or Compan:a &Dd CouaUtt lltleaae Vatoe PtJ 
Jllle 
No4awa,. Fannen Mutu.l Telephooe U ,.._£x. M 
A. 0. Joou, Nodaway, Iowa 
Adarn.t ...................................... ... . ........ . 4.00 100.00 
North EnaUah Mutual Teleopbone-Centr•l Une 
w. M. Ot lt e.r, Nort.h EnaUtb, Iowa 
Iowa .................... .... ...... .................................. . 
Norwa)' Telephone Co. 
J ohn Beret. Norwar, Iowa 
Jl<niOO ······· · •••••••••···•••• ····••••·•••••••••••···· • ••·••••·••• ·········-· 
OU. Mut.W T....,_ Co. [ 
Cillbtn BlaJotT, Olto, Iowa 
Jont• ....... ·--··---------···- ------------··---·--··-·· ................. - ---------· 
p....., We•t.n Mu.tval Tefq~ Co.-Ex. 2St 
l nlaa Uauc bteU.a, Panora. Io•• 
Oothrle ·---·········-················-······-·· 1.00 500.00 
Patt«MO Mvt-.l T~ E.sdwt.ftae 
ROA JobDJOD, Patltreoo. Jo•a 
Wa~.JOn ····--------- -- - ----- ---··----------········ ..................... ·-·--···· ·· 
Paulllna Telephone Exc.ha.11.1e Co.-Ex. M 
Y.Cht l 1'JOIHtl, PauJlfDa, Iowa 
o ·nrlta • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3.00 •• ~.00 
Plano Swltcbbou-4 Co. 
~~~~;no'::~•·: .. ~·~-~:-~~-~~---- --·-··················· ............ J ......... _ .. 
PromJM Clcy Swhcb.ba.rd Co.-Rul E.etace St,OM.M I 
Jl!. ll . ltobtru, Promlse Clty, Iowa , 
wa,ne ••••..••••••••••••.•.•. .•••.•.••.... ..•••.•.•••••..••..... ...•... . .... 
1 
RaddU(e Mutu.al Telepbo.e Co.-Ex. 111-Ru.l E.ecate ...... 
.A . ll. :O.arland , a.dtUff~. Iowa 
Uardln •••• ················· ···-····-··-········-· t.(i( 00!.00 
R~ ~=.;-..:.:. ~~~- 41-. It 
llun:ttoo ~ .................. _ .. __ ____________ ---- -······ 
Redii.J<! M•t.W Swlldo.b...-.1 A Toloph- AN'-E>r. 
P A. OalloF. a.dllfld, Io•a 
D 1l111 ............. __ . - -- ........ ..... ---............ -·-······· 
Rlfta-pld County Mutual Telephone Co.-Es. 4lS 
R . W. fiut-t. Kt. A7r, Iowa 




Row .. )" Tea.phone Co.-Ex. Sl 
Frank La tour. Rowle7, tow a 
llut hane\.n ......... .................................. ... ............. ... .......... ··- - -----.---
St. o.arau Teltphone £xch.an•e-Ex. M 
W. S. Llocloley, St. OhariH. Iowa 
&ladlooo • ···· · -···· -····-----·· · ········ ·········· 




! L . .A. Loca. Eut Ptuwant Ftatoe. Iowa 
.Jtffti"'ID •••-··--·- · · · ······-··••···--··----- ... -••••••••• ···-------· 
5'-E: .. ,?~J;,ni;.-.,. bchaar - E.a. -R .. l 
Ro~r1 'akSu, Shanaoo Clt7. Iowa 
Uoloo -- ····-············-· · ·· ··-····-······-· · u o 
- Raclo Ea.._,. J.Ja.-b. 110 
W . A . .r:t.klee, ~ora Sprfnp. Iowa 



















TELEGRAPH AND TELEPHONE PROPERTY 
TABLE N O. 1-Con u nutd 
Slow< City Teleph..,o Co-- R. Jt-Ex. 11, 411-..J 
utato fist ...... 
L. R. waoleJ . Sioux 0117, tow a 
Ply,mouth ····----··-·········--------- -·~-·-,· ... -
\Voodbury ................................. - ................ __ 
TOtaL ••••.•••••••• ········ - ·· · · · · ··············· 
Soloo Telephone Co.-Ex. 1-R .. I Eotato »st-• 
M . A. Randall , Solon, Iowa 
J ohntoo .................. - .................. _ ....... _________ _ 
S....th Atallsu Ttlo,ob..,o Co.- Ex. -R. 14 











lloacalloe ······· ········--····-····-· ·······-· ••• -·-- ··----
s-tJo. Sic1<o T~ ~R. 1 
Hir am Brown , Wbat. Chftr, Iowa 
Keokuk · --··---···········-··-··· ···--·· -·- ·---·-·-
Spriq Hill SwllchbMnl Co.-Ea. u 
A. M. 1\".Ua, &prloa Bill, lo•• 
w • .-- --·--·········--··-··--------··-1-··-·--· ·-·-··-· 
Sprin.,vi:U. Swttcllboard AM'D 
Jobo uoce, SprlnCT!Ilt. Iowa 
Uno --~-----~---·-····-····----·-------· ··------···· .............. .. 
State C.Otar T.a.pbone Co.-Ex. • 
o . P . SchiiUoa. State Oeotu, Iowa 
llaraball - ··-- --·--·········-··----······· ,···· ·-··· 
Sutherland T•leph.on• Co.-.Ex. 231 
:J. o. Newland , Sulher1and, Iowa 
O'Brien · ··················-···-··-········- -·· · · 
Swea Clv Ttlo,ob ... o Eachoona-Ea. 173 
Mae Peanoc, S,.; t a Cft7, Jowa 
Kouutb ····· -·-·····-------------· 
<.00 1110.00 
8.00 (100.00 
2 .10 lolUO 
'1lltccDpeon Mut\Nll T e.lephoM Co-E.x. N 
E . B. Bur-. Tbompaoo, Iowa 
W!DDtbaa-o · --·· - · ···--··---·-········--· !.00 Jat .t6 
n.on.J>w-w Switch -"-lelloe Co. 
0 . W. llfdJet.oo , TborDburc. Iowa 
Keokuk ···· · -··········--· · ·--------··-- ---······ · ·········-· 
Tlnalt7 Te~ Co.-Ex. ID-Roal Eotato $UI •• 
Jaa. A. Vup&oe.ab. 'll a.a'le7, lowa 
lllnagold · - ········-····-··- -·· -·· · ········-··· 1.1!0 1131 • .0 
Tw-ID T~ Co. 
Boward Retae, Tuda, Iowa. 
llonona ......... - --·····-------·-----·--··---- . .................................... .. 
Udell Mui.W ToleploOfto c-~a. :lt-R. 75-lttol 
E.ata .. , ...... 
Dtlta LooaleJ, UdeU, lowe 
AppaoboM ·······-······················· ··········· &.00 n.60 
Ulmer Swllch-r4 U.O 
0 . w. Boner. Ulmer, Iowa 
8ae ·-··-·---- -····-·· ··-··-··-······-··-· --······-· ······ ·-··· 
Ualoo Mu-1 Tol ........ Co.-EJ<. liS o. w. Plc:q-erald, trD.Joa, Iowa 
Bardlll --- - - ----- ··-··-·· - ··------ - 8.60 - -00 
u..- Mu<-1 a ~-t Toloplo- U... 
D. N. La.oe. Otbua , lotra 



















16 T AXABLE VALUATIO~ OF 
TABLE NO. a-contJnuNI 
Taxable Total 
llllt11rt Value Per I T axable Nam,. ot Comp&DJeo IUid Countl,. 
lllle V&Ju• 
-------------------
Victor N ut...J To'"""- Es ......._!.x. 115-R-.1 I 
EoL&to ea.ooo.oo 
J. R. MoOufre, VSetor, Iowa • 
Iowa ....... ~ .. - ··--· ··---······----········-· ----·· ..................................... _ ....... , 
W .O I..Uo Switcltboud c-e:.. 171 
»1 KowaJkt, Wall Lake, Iowa 
Sac ............................................. ...... . 
Wollma.o N ut"al Toiepb.,.. El<c-•- £•. tZS-Rool 
Eat.at• 14 ...... 
8. H. Huouberctr. Wtllma.a , Iowa 
1,000.80 I 
Wulll.o1100 ........... ............................... .......... - -------
W~~!:!:~-~~~~ IJI 
Gnm<lr ------------------·---------------------- 1.110 611.00 1 
W•t Crove p........,.. Mut...J Swltch-nl Co. 
W. M. R.obiOIOD, Welt OroYe, towa 
DaYII ........................... ......... --······--··--·--·---·- ............................................ . 
W•t UMrty To~ E>r.-•-Ex· .._Roo) 
£ ........... 
B . w. Row._, Wttt Ubtl"t1', Iowa 
~or -------------------------··-----------
Milltot!DI -----------------------------
a.oo , «<>.oo 








ToL&L ........................................... .. 1'-Cit • 6(1$.00 • 1,117~.00 
What a-. ToMpboae Co.- E•. su-R. Z»-Rool 
£otale s..-11 
0. L. S•undere, OrlnoeD, Iowa 
Xeoluk ............................................. .. e.u 7.a.to •.~.ss 
Wlalhn>p Muluol Tolopb.M Ex~ £.,all 
St,JM.M 
E. BTialtloJI, Wlotbrop, Iowa 
BuebaoaD ......... ,.. ______ .... ___ ., ____________ ·-······-· ...... ...... . 
Wto.do...,. T....._ c-e:.. lSI 
J. 8 . lAltber, Wlnt.brop, Iowa 
ButbiD&D. ···--·-----·--······--················· . ......... - .................. __ • 
Woodburn Tel.plaone Exch.aaa" .... £•. 7% 
A. J. EetJu.ad, Woodburn, lowa 
Olarto ....................................................................... . 
ra.oo 
1'71.00 
Yorlrto- <:ooooi~Mtod Tolopboooe '---!.x. • 
J. 0. Waopln, Torttor.:a, to•• 
P1laa ---·--·--··------------------·------ --------· --·-----·-- ... eo 
ToL&I <Ommordol ..-cb..,.. telepbooe mlloa,o (Tabat 
So. I) ·---------------------------------- 8111.• --·----· ............. . 'l'Otal tuoblo nlue ol <Ommtrdal acbaa,. cr-ble 
<So. 11 ----------------····-------~--- ---------- ---·------- • m.m.~ 
I 
T ELEGRAPH AND TELEPHONE PROPERTY li 
TABLE NO.4 
i\liX.l>D C0:\1:\H :Jtel AT, 'fl<:l..o.ll:I'H O.NE OOll.P,\ NII•lS, I NCLUDING F:X-
t 'HANG r.;s, 1-'AIO l A ND TOU , l ..oi Nf.:S 
Number or Exchange, Rural and Toll Instruments reported as being 
operated and Actual Value or Real Estate considered as a part or the 
rnpltal to be Included In BS8essmenl made by the Ex~uth·e Council. 
:SamN of CompaaJes and Oo110Uet 
Adnn>rth TolopboM Co. Unto 31 A ts-£x. IZ...R. II 
P. D. Robere.eon, Acllwortb, Jo"a 
Wa.rrtll ............. -----··-----·-············--·-
A.t.ma T....-hfp Mutual Toleplooae c-Ex. t U-R. 
152 
P. L. Uocb, Do 6ota, Iowa 
DaDu .............................................. .. 
.loladiiOD ................. - ......................... . 
Total ............................................ . 
A ft.., Mutual Telopb- Co.-Ex. rn-R. ItO 
0. B . .Emnaon. Afton. Iowa 
Union -···--····-----·-----·-··················-··· 
A•oncy Teleplo- Ex.-re-El<. 7s-R. IU-T. 1 
c. a. Q....,lltkl , ActDcJ, Iowa 
u--uo --------------------·--···----------·--· 
AJuyortJo Toltp..._ c-Ex. 11~.R. US 
Ltocoln Noblt, Aloawort.b, Jowa 
waabluaton ......................................... . 
A!Wa H om• Telephofte Co.-Ex. 130-R .. 2M 
L. A . .Fritch, Albia, lora 
Monroe ···-····-.. ·····-·····-------··-·-··--·· 
AD»c.. M"h..J Toloph.e Co.-Ex. If-. 1-T. l-
Roal Eatato St ..... 
1 . L. Ulel7. Albloo, Iowa 
lolaraboD ------------------------------
Albumett T elepboot Co- Ex. JS-.R.. JI- Jl•l £•tate 
Jt .... 
J. E. Baeblml, Marton , Iowa 
LIDD ................. ................................ . 
Allerton Toloph..,• eo~£x. zu - R.. 11 
J'. o. Vaucblll. Allerton, Ion 
Woyne . .............................................. . 
Tuable Total 
.l.lllu .. Vatoe Per 'l'uoblt 
llll• V&Juo 
--------
lt.ll • 1.3.56 • I • •• 
ae.oo !<.10 •74.80 
as.110 8U.06 ------- - -----Oil-CoO • 2t .IO t 1,(8.56 
110.86 •• 46 t ,t27.fl 
41.00 10.10 I ,M.to 
07.00 2U1 1,1101 .17 
1<.00 176.00 11,«JJ.OO 
Jt.OO ti.U .... 10 
lS.OO II .~I ~1.?1 
u.roo 1.m.oo 
11!.00 I 
~a:t:. A'r;i,";~~c:-R· 1M 
Chlrl&uw ............................................ 41.00 ll.llO 1,41f.40 
J'artt~ ............................................... .a.oo ............ t,4CH .oo 
WIDD .. hl•k ........................................... 1.00 ·............ Ql,ll) 
Tot.aL .................. ........................... ----oG."oo .---n:;o~· 1,1101 .00 
Alta VIola Farm.,.. To...,._. c-E • • »-R. It I 
A~~-~:!:11!_:.~~~~-~~~~~_'_-~~-~--- ................. 11.11> IUO lOUI 
Howtud ................... -........................ 11.00 ------ 101.10 
TotaL ................ - ........................ . IUO ~ 
~~ ~~'t.'.~,~~.~;! .. 
Jach oo .............................................. . 01.80 
AaiL& T elephone c-Ex. 3tZ-R. 114 
W. R. Da ubondldt, Wett Beod , Io•• 
Adair ............................................... .. 
::r 
a.r;o .a.78 
ll.iO -------o- ------------------------------· 
Tot.&L------------------------1--~~· 110.00 • ...78 . 
.. ,.. 




18 TAXABLE VALUATION OF 
TABI,fl NO. 4-conllnued 





~! ~~~7.~~~~~~~:.·~~--~~------· -=-~---=---£;--o-.-Ot 
OnmdJ .......... ... ................ IS.!.> ._._ . _._---_-,_ __ m.,.._oo 
Tola L ................ - .......................... . 
A-- C.W.ty T eloplooo.o Co~Ex. t•t- R. ~ 
T. f 
T. ll . Pan1o•ton, Oent-tnUJt, Iowa 
AJ)C)IOOON ..................................... _ ............................ .. 
~a~:.~~r:.~~ ~.;;Ex. 11 
APDID00141 ..................... ,. ........ - ... - ..................... - ....... .. 
A"""'la Mut ... l Tolotolo•• Co.-Ea. 14--R. 111- Roal 
£•tate .,.. ... 
11'1oma1 Mah•r. Artadla. Iowa 
Canon ............... _ ............. _. __ ,. __ ._ ......... _ ........... .. 
Arwo R~~lep~=~• S~~- Un.e No. t-Ex. 1-Jt. 17-
E. 8. HoiJt, Princeton, Iowa 
Seoll ................................................. . 
Al'mltrona Ttlophone E•(hanr-E><. l._R. l 
J. 8. 1Jeer1, Armttroor, towa 
Eln~ ............................................... . 
Aoht001 Telephone Co~Ex. II._R. :Dt 
ILOO f 00.00 $ I ,I!!O.Ot 
OUO UO.IIl 
6.00 ':~.00 375.((' 
7.00 '17.10 IIGI.IiO 
4.00 ~.10 1,1101.211 
:Prod MArohall, A•hton, Iowa 
1_.70n .......................... _ .......... ________ ........................... 18. 13 !t.Ui I 88/.0S 
O'Brien ........................ -.................... !S.2$ ----··------ 475.03 
Oteeola .................. _ ............... ___ ,. .................. _,..,.......... W.Si' ·-·-----··· 2,026.41 
SIOUl< ............................................ -.... 5.()0 ............ 101.76 
l'Otal ....................... - ..................... ~~ ·~ 
A tk.lftO T eltpbOM Co.- Ex. 'lt-R. 1-Roal Ee .. to 
R..MM 
W. n . Jdlt<htll, Attlaa, Iowa 
.B~Dt.oD -··-··-··-······-····--······••••••••···•· LIM ................................................. . 60.~ 4 .&1 
17.l& 1,087.78 
71.118 
Total ............................................ .. -------- -----8;;.2$ ' 11.11s • J,ts..n 
A,.._h.l .. z!armero Mutual Toloplo- c .. - Ex. 41-
Jd. B. Kane, ,u,.blrt, rowa 
Clay ---··--------------------------------
Pa1o Alto ·····-···············-··················--1----I--- - ·•.,...-:-::::--
TotaL ........................................ _. 
10.00 u.u 8 .00 
74.00 1 ,Gn.IO 
SN.OO it IUS t l,D>.JO 
~or Tot..,_.. Co..-R. 1-Roal Ee .. to .... .. 
T. K ~tenon, Bad.aft', low& 
Rnmboklt ···--·-·------- .............. _ ... ____ ,,. 
\Vt:blttr ·-··-·-----··-····· ····--···-----
TotaL ............................................. I---I~--:-:-
0.00 11 •• 151.10 
IU~ w.oo 
42.15 lUt i"----m:;; 
111"6~.~,'!'":~~ C.-Ex. Ul-11. ue-Roal 
John H. H-lltoa, Daalty, rowa 
0~• ---··-··-··--·--···--·-··---·-···---OUtbrlo ----- ..................................... .. 
1--- ·1- -TotaL ............................................ . 
a.oo ... 1,111.1$ 
IUO 1,1311.10 
55.00 ' 44.011 • t,4G6.'11 
TELEGilAPH AND TELEPHONE PROPERTY 19 
TABt..E NO. 4-conllnued 
N'tU"DM of Compa.aStt aod Counuea lllluce 
llflt 1 ~~~. 1----
B.WwiA'o EmoU... Tow,._ U......Ex. ZS-R. ,. 
t•. A. u anJiaa. lJaktwlo, Jo• a 
Jubon ··-·······-··---··-··-··-.------
a ...... vm To~ C..-Ea. n-R. " 
C. bduot'\h.r, Barnum, low a 
Calhoun ......................................... __ _ 










Botti. Crook Toiot>..._ Co.-Ex. 17._R. --.R .. .I bl 
£•tate u.setM I 1.ou11 Uerr, U.tUt <:rttt, lotra 
('r .. fonl ...... ............. .. .................. t.ts !:!.70 N.l3 
Ida ..... ......... ..................................... Ul.t$ ....... _.... !,B:I.ll! 
1\'ootlbury • .. ....................... _____________ 31.50 ----------+---~~~-7_._• 
Total.............................................. IGII.OO t ts.70 • 8,744. 0> 
Outer TtWpho~~e Co.-Ex. lst-R. %1S-R .. I £atat• 
ll,JM.M 
u. L. Oartw-rtchl, Jlaxttr, ro"a 
Jatl)ft ................................. ...................................... _____ _ 
i\tarthall ..................................................................... .. 
Total.. • ........................................ . 
Bayard Telephont E•chaneo-Ex. tt+-R. ttl 
Until Oarolhtn. lla)'&nl , Iowa 
Orttne .................................................... ........................ .. 
Uuthrlo ............... . ......................... .. 
'J'Otal ... 
Beaver Tel.,ph.on.e Co.-Ex. 7- R. l1 
11 . A. Nfn11a. nuUalo Oent.er , Iowa 
\VInnt"iutao ....... • ............... __ _. ............ ............ . 
Bodford T•lophone Co.-Ex. w-R. ZIO 
If . 1!. A•h, JJocHord, lo'" 
'ra1Jor ···-····· ............................................ .... . 
8eJla7.u.~:l-c..;~. Co.-Ex. 1._1-R ... ::t- T . It-Real 
Yarle D. nellam1. Knox•llat, Iowa 
Marion .. ................ ........ .. ....................... ._-•••• 
)lnnrot~ .............. - .. ~···· - ....... -········---------
Total ... 
B.U.vuo Tel. ...... • Co.-Ex. liJ-R. ztS-R•al EA' a!O s..-
z. (i. lfovt't, Oela.•ut. Iowa 
Jarhon ........... -·- ···-············ --- --··-----
S.Imond Telephone Co-Ex. --R. ISit-T . t - ltoa' 
Eetato ......... 
T. A. Dau'Oport, Btlmond. Jo.-a 
C.r1"o Oordo ............................... .. 
Prantlln ···-··--···-·-·- ................................. ... . 
UIOfOtt ·-··-······--- ---··•·····--··· Wrl2ht ............................................... . 
ts.Oil 11.00 
109.:,0 110.00 
,,.,ro W .IIG 
6.'\l 






8•-••ett• Mutu&J T.-,.o .. Co.-&x. ....,.R, I~ 
R .. l £• .. •• II.)Ot ... 
Total................ ..... ..................... 61S.T5 • 10.00 r 
Orll• Mllltr, A~al•, Iowa 
Rutltr .. .• • .. ............ -------·-···-··········· oC.S.OO tl.OO 
:rrankltn ........................................ ~ ::.::::::::=: _ 



















•• • ~.60 
• 
20 TAXABLE VALUATION OF 
TAOLt; N O. 4-contlnued 
Nam• of Compa.n.u aod CounUtt 
Taxab)e Total 
lllleace Value Per Ta.xablt' 
l Uie Value 
--------
11.00 !01.50 871.00 
e.o) I.W.oo 
a.~; &U •• 
17.00 <30.>0 
Bot:n.dey T elt'J)illon. Exc:han1.-£x. uz-R. ZM 
RobcT&. BtoUt J, Fairbank, lo•a 
Blat t Jta•k ....... ··-·-· ..... .................. .. 
Bre~r ................... ~··· ........................... _ 
Buebanan .... ..... - ··· ---··-··-··········-·-·· 
Pa7t tU ...... ·•····-· · ······-··········· --·-····· 
Total .................. .................... .. lll.:t.l tG.GO $ 1~.1· 
u .oo 16.10 m.<o 
lU.OO s.~.so 
BD~ ~b::r~c:-~<;:~~~-~~-;!"·IS-R. 144-T. I 
Dubu~ue • ••••••••••••••••••••••••••••••• · ········--
Jae:ktoa ................... - ........... . ........................... .. - - - ---- - -- - --TotaJ ... ..................... . -13.00 • 14.10 • 1101.110 
8..-nard T •lephone UM No. z-Ex. +-R.. IS 
1\ . W, Darnu. Deraard, Iowa 
DubuQue •••••••••••••••• 
Jactton .. ................... . 
Total ••••••• - •••••• • 
s~-!o":H~~:.'btt:.~;:~':; .. ~·· 
\9ap.ello .... ......... ... .............. ....... _ ..... ...... _____ -------
Bian~:_:dtt C::.:.R' .. ~~~r.•t0S=~- Teltphone Co.-Ex. 
Airs. J.~. A. Crane , Blanc.hard, rowa 
Pa,o ••. ••••••••••.••••••••••••• ················-····· 
Blanchard. £a1t Lincoln A Elmo Teltphont Co-Ex. 






Mr1. l ,, A. OraM, utanrhard. Iowa 
Pnco •••••••••• .••.••••• ••••••••••••••••••••••••••••• a.oo 
Boye.-R~illi! •• !:~,~~: .. fs•·- £•. ltt7- R. tSM-T. s-
10.00 184.00 
110.00 




)1. A. R«<<, 1\'oodbln•, Iowa 
Craw-ford ............ . ................... .. ..................... -.. 4-'.00 ~.to t,OV&.80 
Jlarrl1on .......... ................. ---····-····-·····- 46f.20 21,8'18.!1 
Monona .... ........ ... ... .... ..... ................... 3-J • .tO l,.tJJ.'I 
r*otta•atlamte ............. ... ... ................. . ................. 1.:!0 (,0.04 
sh•!hr . --··· • - ····--· • ···-··-············· i-2._.uo._1.:.:..:. :.:..:.~_1 _ _:J:.:·.::e&:.:..:.·"': 
'l'otol. . . ••• • •••••••••• u78.80 4 40.70 Is 27,029 lOG 
&,.,....- A Bl.ek Haw" Mulu.al T~a.a. ... C.-Ex. 55-R.It$ 
J. W. BHineu, .lann\11~. Iowa 
fUatk lfa•t -...... ..... .. . 





~-----~-----1------Total.... .. r.s.oo t tt.35 t.ttt.ao 
Briaht.., Mutual Tolophc. .. Co.-£.. -..a. W I 
R. w·. JUOJOD, Url.htOn, IOW'I 
Jtfff'NOD ........... - . .. ............... - . .. - a•. OO f.;;.SO 1,374.00 
"'"'::.~~---····· .. -- ·-----=::::=::::::::= =:=r·--<5.;~ ::::: 
Bron•on TeHphono Co.-£1C'. lf-R. tM-Itea1 Eetate 
$1,2MM 
u. J. Joh01oo, BrontOo, Iowa 
Woodburr • ••••. •. •• • •• ····· -····-········· 10.10 11.& tltiS.tiO 
Brooldya Mutual Toltpboooo Co.- Ea. 311-R. )4S...Rw 
£ot.c. $1.-.M 
F.. 0. Pord. Brooklpn, IOwa 
P'Owtthltk . . ....... , _ . ...................................... --......... 8!.00 70.25 5.100.00 
TELEGRAPH AND TEJL..Jo;PHONE PROPERTY 
T ,_\JlLh: NO. 4--C'ontlnued 






I "l'uablo l 
----- - - -
B uck c...._k Tot.,>hone C.-Ea. l!f.-<R. 25 
0 . F • .Uitcbtll, (;olo. lou 
Po&t ••••••••••. • ••••••• ······-··· ·····-··········· 11.00 I I I.IIC; I 
B~ft'·~. ~~-:. T~~i:·c~~f:;::•· ta-~ :u I 1 
ICOt.llllh .... . . ..... - ............. ................ _ ............... _., 1G.OO 84 .6! 
\\ IDDcb110 ·-··- ..... ··•••••--- ·· · ·········----·· S.OO ................. . 
TotaL •. ···-· ········ · ······· '·········-······· --lli-.GO-~ 
Burt Toloph..,. C.- £.. 15$-R. as 
J. P . bto•, Durt.. row a 
Kou u&h ................ ........... - .................. ......... ___ _ 
B~uer.~:~~:ephon. Co..-E• . U-R. I.S~Real 
Flor u . M<(;luro. Duuor, Iowa 
)larJoo ............ ................... .. ...................... _ ...... ,. .. .. 
B~o~l&er-.. Bremer Mutu.al T • Mphone Co.- Ex. tt......_R. SSl 
- Real £ ot.to sz. .... 
\\'Ill Jlo(Jf'DM)'tr, PJalnltfld. Io"a 
Ure1ner ..... ........................ _ .. ,., ...................................... .. 
Uutlfr ................................... . ............................. .. 
C..Urnder Mutual Telephone Co.-Ex. M-R. 17$-R.eal 
£ atate u,seo ... 
HM . w . .:nutJon, Callmdu, Jo•• 
C'olhoun •• • •• ·······- · ·············· ····· ··-· 
\\'tbllltr ...... .. ................... .. _ __ ·-··-··-··- ··--
TO I a I 
C:..., Mut..,l T•lopbono Co.-£•. ID-R. Nl 
A. M . Par an, Ca&er. Jo.-a 
Adair ···-UtuhrN 
TOhl.. •• 
C.,t,.al City T•Mt>ltone Co.- Ex. l t4-R .. 115 
J. N. f)ttnn, Cttltral o.&1. lowa 
Uon .. ..... 















t , llS.llll 
t,an •• 
I' C. l!Oid~Jtl, J«>tkooll Cftr. 10 ... 
CIJhou.a .......... .. ........... ..... ---·--··- --· .. 'd. G tO.(IO :s:s.; •. rAJ 
(Jff~~"DI ... ·•- - · -· ........ - · ·· ···· - ·· - -· ~.GH t•JCJ W 
l'OtahORIII •···--•··--· · - ----- - ··---· .tO,t;:; t,817. :J: • 
Hac ... . .. ..... - ................... ----·········--.. 1.s:i 1<~7 .r.o 
Wtwt<r ································ · · ··-·· ;..<J t.OI.IO 
------------ ·----~~ TuUI • • • · •••···········•···· ······-······-··-· ~<!.I~ ' 70.00 f 87.017. 00 
22 TAXABLE VALUATION OF 
TABLJo::: NO. 4-<:ontlnutd 
Samet or Compwu aD<! CoW>tkt 
~·:. 1~':r=a~o~•&h!~'N;~~ Ettate SJSl.%1 
IAJtu ·····- ..................................................... - ............ .. 
O.Utar Tol.,.a-. Co.-Ea • .,_ R. C 
Joho M lluahel. Cb .. ttr, towa 
Ho•ard ............. ····-··· .......... _ .............. __ .. .. 
Clo•rd.ut M•h•al Tel.,.loono Co.-Ea. 117-R. ,._Real 
Eatala $set.• 
A. P . J'\lhrmdtWr. CburdaD. Iowa 
Grttoe ... ................. - ... --
Cln.tln.n.atl Fann.n A MH'C'han.lt MuttMI TeL Co.-
Ea. 111-R. tss 
u. D. SIHI. Cincinnati, row a 
Appanoote ............................................................ --
Ch J.uu Mutual Tta.tphone Co.-Ex. SM-R. ~T. 1 
- RMI £1tate I4,1M.M 
A. W. Phllbp41 , Jt'fttnon, Iowa 
(l~ne ........................................................................ .. 
Chbena TelephOM Co.- £• . 't._,R, LS 
n. A. Acee. ,.,art:nao, Iowa 
llenton •••• .••••••.••.••••••.•••••••••••••••••••••• 
Towa .................................................................... . 
'l'Otal -~·-·~~ ....................... ~ ....................................... .. 
Cltlnru Telephone Un.--Ex. 101-R. Z_. 
IV. f:. Jlout. llOIOYll, !OitR 
Jelrenon ........................... . ......... .. .......................... .. 




























Clare Mul~al Tel..,one Co.- £Jr. 42-R. 1N-T. z 
Nellie Cronin, Otarf'l, rowa 
~ahonta4 ... ...................... ....... • ....................... .. 
\\'tbJter .................................................................. _ .. ,_ 
1'0tal •• ••• •••••.••••••• .•.•• 
Cia.--. Tot.,..,_ Co.-Ea. Zl4-R. ZIT-R,.I Eat..to 
ft, .. M 
n. J. Klatt, Ctartaflt, row-a 
<"'Mar ................ ~--··· 
Jonft ................... _ .. .. 
TOtal 
a.,.t ... Cowtty Famoon M•tllal Tel.,.a-. Co.-Ea. 
-R.-
J. J. Plno..-an. Eltader, Jo•• 
Clayton ............................... .. 
Cloar Crwk Mllhoal T...,_ Co.-Ea. 11-R. $4 
0. r. Alloo. Tllrln. Iowa 
JohNOn ...... 
oo:.t.a;e ~~~~~~~~~~ 4f:;;E-. M-R I 
CHTo Oordo ........... - ....... _.. ···-······-----···· 
<:--. Mlltllal T•t.,.b .. • Co.-T. 1-R. IN-Raal 
Eat.te ......... 
'P. w. Oaunt. Ctecnont, row• 
llhntull ·············-··-··· ······-······-··-··-· 
23.CO ' 32.00 TfUO 
1.00 18.00 18.00 
00.00 1.14!.00 
-------- -----;o.oo 18.00 • ,.,.,.oo 
'"t.SO 4l.SS 3.411.88 
10.00 flS.:.O 
--Si'l-:;o~ u .s:; It 1,8e4.ll! 
1!0.00 17.00 !,010.00 
t7.«J 19.00 &!S.oe 
!3.7. 301.115 7,lM.tt 
U.511 n.M JGI).G6 
TELEORAPH AND TELEPHONE PROPERTY 23 
TABLE .SO. 4--<:ontlnued 
SomN or Comp...,.. aD<! CoWltiM lltleqe J.'\'u!~:r I T:~~\. 
lUte Va.tu• 
':'" ::.:rf:r:~~~~;:~,~==·= t= ~ -L.== 
~~£~~~:~~~~:::::~::::::~::~: ~:: . :·: r '·:·: 
Marah&!l ·············-··--·----··---·-·-·-··· 1.50 61.1!0 
8101:7 ·····-······-··-------·········------ i!OI.IO t,CID'-40 
'l'Oiat ••..••••• -··········--·-·-··-·--·····-··· 
CohunW. Mutual T•l•,hoD• Co- T . 1.-;R... ZSI-·RMJ 
£•tate tMM 
Sldntp Temple. Columbia, Iowa 
.Luc• ·~·~···········------·---····--···---·-·· 
Warton · ··-··········-·-·--·-----·-····--·-----
'l'Ottl .••. ·-. ·--·--·· ••.. ····- .• ···-·- •••. ----·· .. 
CoONOitdatt<l So-anton Tol.,.bono Co.-Ea. 1-R. W 
D. J . Dunnfnr. &!r&~~ton, Iowa Orctne .............................................. ______ .. ______ ... ____ .,_ 
c- c ... k Talophone Co.-Ea. 15-R. • 
D. !'J. Rao1om, Dl1lrec.own, Iowa 
Jknt.on ................................................ _ .... _ ............................. . 
Jowa ............................................... _ ......... _ ........................ .. 
1!.00 3$.!0 • 1,684.10 
lt.OO u.7o 618.10 
5-t.l7 ---··-·--· 85S.Ot 
67 .17 ' 15.70 • 1,871.71 
1<0.00 22.83 1,1re.oo 
1$.90 21.2.! ~-Oil e.oo 127.110 -------------
TOtal ······················-······-····--·--·-· !t.OO t 21.26 t ~.60 
Coon Ropfdo Toloph.,.o Co.- Ea. zn.....R. 41-R .. r 
£etat• fi.MIM 
E. R. 'l1lornbura, Oooo _Rapldl. Iowa 
&::;g!' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1t~ 170.60 t·::: 
'l'Otal •••.••••••••••••.•.•••• -·-·--··----···-····· ~~It~ 
c ...... l•• Telepb- c;o.....,Ea. --R. Jtt 
John Andert.on, Oomlo,-, towa 
Adamt ···-··-··-······-····-··-·····--------Montcol])tl'7 .......... _ .................. _ .. ___ ........ __ ...... _ .... __ 
fr:r~:r .. :::.::::::::--... -:::::~-===~:.-_::--_-_-_~..:::~ 
'l'OUI ••••••••• - •• ··-··----·---···--·-····· 
Coe-wtth Tolatohan• Eac........_Ea. 1»-T. J-R. Ul 




Crawford C.•"'Y F ....... n Mutllal Tolephono Co.-Ea. 
-R. t.,._Raal Eata,. $MM 
Ed Ebert., O.oJIOo, Iowa 
Orawront --··----··---·--··-···-··-----
Crawford County Toloploono C.-Ea. 11-R. lt4J-
















10.15 6,021.60 ••• Jot •• 
m.60 
10.1$ I' J,IIGO.M .. ,. 1,161.10 ••• 
11.70 ~ J,lot.et 
lf.10 1,111.110 
Cl .lll ... .,.. .. 
144 •• -----U .ll! t 14.010.01 
24 TAXABLE VALUATION OF 
TABLE :0.:0. 4-ConUnued 
Xames of Compa.ol~a and Counties 
CrawfordavU'- Telephone Co.-.R. 274-Rcel Eatat. 
$1,t2UO 
R. R. Noonan. Ora"'·rordt\·IJie, Iowa 
J ..OUIIA ............ .................................... . .................. .. 
\VaahltJ4ir(on ................................................ ................. . 
Total.-....................................... ... . 
Creaton Mutual Tel~one Co.-Ex. %2:31-T. 11--R. •1 
R eal Eatate $61,151.15 
G. E . Atkloaon. Oreatoo, Iowa 
Adair ................................. _ ... _. _____________________ _ 
Aladlaon ...................... _ ........... _____________________ ,.,_ 
Uolon --------------------------- ------------------··· 
Total ..................... ........................ . 
Cumm1n•• Mutual t"•lephon.e Co.- Ex. 1- R. 7o-RC'al Eot.to $1,SSUO 
Jas. J. Mul•lhlll, OummJo,., Iowa 
Madltoo ----------···-····· ·· ------·· ···········-··· 
''' arren ____ ,. ______ ··-···--······················-··· 
Total---·········---···-----·-----··········--··· 
Cuol.lnc Tel.,bon.a Co.-Ex. U-R. IN-Real Eetat• neo.to 
ll. 0. Klnlf, Bolot~lo, Iowa 
ld• ···········-------····----· ·················---·· 
\Voodbury -·-·-·· ········---·························-
Total.- .................... - .................... . 
Danville Mutual Telephoae Co.-Ex. 105-R . ..05-Real 
E1tate $1,GM.OI 
A. H. Schroeder, Danville, Iowa 
'Ott lfoloes ------·-···· .. ·····················---··· lleory ................................................................... _ •• 
1M ·-----------····-------------.................. . 
Total---·····--··---······-····--··············· 
Davenport A: Tipton. Jnd~dent Telephone Co.-E.x. 
1177- R. ,.._T, 7- Real Estate S11,7S..M 
P. M. Ohapman, Bennett, Iowa. 
Cedor ......... .................................... - •• 
Ollnton ·····-··· · ----~·-··-.. ·--·················-... 
Johnson - -----· ............... ~-·-----··-----------·----
Jones .... ..................................................... . 
Lloo ................................................. . 














th1.75 • JS1.66 
21.00 29.2& 
10.00 



















81.50 • 18.10 ·' l,41).)ij 
78.00 28.110 ?,230.110 
!2.1i0 --···------· 86'1.60 .50 .. ................ 1<.30 
-------------
91.00 ' 28.60 ' Y,002.60 





... ?) 8,132.110 
TotaL ........................ - .... ··--·········~ -u~-~ 
00.25 28.40 1,!i60.!5 
Davlo City Tolepbone U.,._£,.. -R. 116 
Ralph B. Johnaon, Dal'ft 01t1, Iowa 
l)eeatur --··-·· ···-···------···-------------··--·-·· 
' I 
Dayton Mutual Teltpbone Co.,-£.x. 221-R. fi~T. 3 
0n!on~~~~:-~~~~~:-~~~~----------------------- 7.oo n.eo m.<» 
Webot« ·····-······--· ·-- ····-----·: ................ __ lo&_.G0_~·-·_··_·_··_-_._ •• _
1 
___ 8_,1_18_._~ 
Total .............. -...... _ ......... ......... ___ _ 
o-tur Telephone ExebMI'.-£". 7._R. llf 
Butfe Ravena, Decatur, Iowa 
.Deearur · --·---------------------------., ............... _ .. .. 
118.00 $ St.~ $ 8,«-6.00 
615.75 10.98 1,187.98 
T ELEGRAPH AND TELEPHONE PROPERTY 
TABLE 1"0. 4-Con tlnued 








-------------1·-- --- -- - --
' Defiance Telephone Co.- Ex. u-R. UI- R• l Eatate 
$1,2110.00 
JJ~nrr V. Blt ktr, Detlance, t ow a 
Cra'llr1ord --.------·····-·--·-----··----····--········ 
Shelby ···-······--··--··--····--··-- ··--------------· 
'l"otal .................................................. ... _ ... . 
Delaware County Telephone Co.- Ex. 1201-R. 1711-T . 
lt-Reat Eetate SZ,MO.GO 
E. L . Farwell, Manehester, Iowa 
DucJ1aoan .............................. ···-········-· .. •••••••··· 













Denmar~:~:.:~:;·;;l::~::.-~~~-~~~~--~:·~~. ---moo~$ ~~-~ 
zs-R. sss 
Ff>t":·ll:;tg~e:.~:~-~~~~--I-~~-~--------····-·········· 1.00 lG.OO 10.00 
t..ee .................... ........................ --•• ------····---------· __ oo_.oo _______ l_._M_•_.oo_ 
TOt·a1 ......................................................... --.-·-·· 
pewltt Telephone Co.- Ex. 70J-R. Itt- Real E•t•t~ 
Jt,ooo.oa 
100.00 • 10.00 ' 1 ,000.00 
f:l~~f:toS:)f~~~: .. ~~~~~--~~~~-•-u••-••••••-·••••••• W,()l) .7 .8() 12,JE9,t() 
J ·atkJJon ...... .................................... _ ....................... ___ w_._oo_ ----___ ,_78_.00 
TO~al ..................................... _ ...... . 
o;~v; ~~:f.~o»c,N.;::%~Ex. n-R. tl 
Emm<t ----·········---······-·····--··--···------·-
Dralc:esville Mutual Ttl~boae Une-R. 17t-Rea! 
Eatate $7 ..... 
W. 0. Milan. DrakesviUe, Iowa 
Davia ...... ................. --.................................... . 
Duneombe Telephone Co.- T. a-R. %l4-Rea1 Estt.te 
$t,IIIIO.f0 
M. W. Slmi)IOn, »unoombe , Iowa 
Uunllton ............................. --.......... - .............. . 
Webster ................ ,... •• _ ............................................. .. 











TOtal ................... --········--· ·--·---·---- ----s;:oo ~W $)-:;;32.00 
DunkertOCI Telephone Co.-£><. -T. 1- R. 22t-R .. l 
E1tate ••·• 
J.u:!ek0'i:~w~v~~~~~-:-~~~~-------·····----------~-- - eo.oo u .oo 1 .tao.oo 
Drolll<lr ..................... -·--···-··--······------ ___ .110_ ----____ s_.50_ 
TOtal.-................ -~....................... ({1.00 $ 11.00 1,1SI.OO 
Ea~?"l ~~t,:~ i:~r::,-•,oC:a-Ex. -T. 1-R. 1tc 
Crawford ...................................... - ....................... .. 




67.00 • 21.110 • 
82.40 
1,101).~ 
TAXABLE VALUATION OF 
TABLE NO. 4-ConUnued 
~ ...... of C<>mpo.of41 aDd Count,.. I Ta.xabt. Xlleoco Value Pu ldlle 
e ..... u.•oue Ea,.l~ Fa,.,.... Tol..,_ Co.-Ex. 1-R. m-Rffi I 




~:..:.;:-~;:~·::·~~---~;~~-;;-- ·--··------· :a.oo ss.to j 
Lsft~~;~~~:r~~~~~~==::==~============= ::~ ----~:~-' ::iiu~ 
'l'olaL ............................................ --75.00 ~ j ~
Eld~RI.:'l'C'~tt'oN Co.- Ex. S!S-T. z-R. st 
J. w. Calbouo, Eldon, Iowa 
w.e~~=~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~ 
T<otol._ ................ _ _ ______ ,, ............. .. 
Eldor;.,:.~~~ T elephone Co.-Ex. 137- Rea.l Estate 
W. J . llaJH, Eldora, Jowl 
Jlar(IJo --------- -··-·······-···--·--·· ····-------
Eidrldco Mutual Tolepboee Co-EJ<. -T. z-R. -
Real Eltote a,1oo.oo 
J'rtd U•unlan , Da\tOP'Or,... lowa 
8eOII ................................................ . 
Elk~R!~·~.T:'?;r.: Co.-Ex. -R. Itt 
Joho v. K.UU, Elich art. ro..-. 
Polk ---------------------- - --------------· 
EUiott Muttaal T•~ Co,-EJ<. 1-R. --R..t 
£etate $1,- .M 










73.00 1 29.70 I 
,_lA) I ! t.eO 














'l'ot&L ........................ ________________ _ --- ---------
E.U.""' Tol.ph- E><< ...... a.-Ex. n-«. I 
lin. J. L. Trfller, EU.too, Jowa 
Rloarokl .............................. . 
Ellow~ •• ~u~!;l•phon• Co.-Ex. 1-R. zee-R..r 
Darmar ~M.e, EUaworth , Iowa 
~·:;::~tu_~ __ ::::::::·:::::::::::::::::::::=: 
'1'01&1. ____________________________ _ 
Exley Priva .. Tel.,.,_,• Co.-E... IZo-R •• 
0. 8. JltxJet , Woodburn, towa 
~~~~r ·:::·::..::::7 .. 7:.:::.:·:.-.. :-_.._.:::..::::· .............. ~ .... .. ............................... ______ .. _ ............ , .. .. 
'l'ot.&l. _________________________ ·-·-····· 
Falrlu Muttaal T~ Co-R. 411 
John Eurteha, l'atr1u, rowa 
115.00 !7.00 S,lo.'i.OO 
8.!6 tle.OO SII .Ga 
7G.oo t7.M t,170.t:. 
1.00 !7.5.\ 
so.oo !7.16 t,tot.oo 
4 .00 10.10 <O.SS 
s.~ &'1.<8 
18.7& JtjS.J3 
11.110 10.10 !i'l.j& 
t:::-o..~_::::::::::::::::::::::::::::::::::: tt.oo 17.111 121.10 83.00 I ,<81.116 
'l'otal. •••••••• - ••••••.••••••••••••••••••••••••••.• ---.oi':OO ~-~ 
TELEGRAPH AND TELEPHONE PROPERTY 27 
TAB!.E )'10. 1-(.'ontlnued 
Mllu.re Value l..,fr Tuabl6 
1
1.'axo h'e I 'Total 
ltUt Valu& 
Falr"fi•ld Telephone Co-E..a. lts7- R. sss-R .. I Eat.te -- ~ ---~ 
ss .. .. 
u. It, l'lherltf, Oskaloou, to"W"a 
.Jf':fftr•on ----- --------················· ................ :t.'fl.roO lliO.f(l ¥:1,6&1.60 
Van Uur~n ----· · --·-····· ······················· ---- l .uo .......... .... JGa.OO \\ .,~::::~~-~=~~~~~~~-~ ~:==~:=~:~~~~~-~~~:==: - ~:: J: ···-~~~-. - ~.::: 
Fan•.nbwr,. w .. ner a St. Olaf T•leph.oM Co.-U . 
n- R. • 
)1. J. 1\llnkenber&, St. Olaf, Iowa 
Clarton ............................................... _ ......... . 
FarnMI"a A: BuaineN Mtn's Mutual Telephone Co-R. 
SM-Rnl Estate ., ....... 
Ca rl LOlunaoa, Wheatlaod, Iowa 
Ctlnton ... _.. ... _ ........... ··----·-·--···· 
b«>tl ............... .. 
1'0tal ............................................. . 
Fannera A Bulineaa Men•s Mutual Telephone Co.-Elt. 
- R. »Z-Real £otato $t ,MM 
C. 0. ~leOioran, Olhnblor Ulll, Iowa 
l:loaona --------- ·-· . ·····--------·-··· .............. .. 
WOOdbUfJ ............................... - .......... . 
8.b 31.15 
l4t,/.O !).10 









'1'01&1. ... --------··----------··------·· lti.GO li.U f l,lSl.Ot 
Farmen .. Me~t. M utual T.lepbone c .. - E.. ... I 
R. IN-Real Estate $77S.OI 
J ·o~~~,P~~~~~.'--~!~-~~: .. 1.~~~-----------· ............ ~~.oo 20.13 308.75 
Jetfertooo --------·-············--·--··· ······ ·--- - t.oo "0.60 
Van lJUt("D ···------·······-- --··········,.·····---- · n.oo 10l .ta 
WoPtiiO ---------------·---- -----·-............ 40.00 BlO.OO ---- ----. - ---
'I'Otal-----------·--------------· •·oo f IO.!S t 1,155.50 
Fanonti"a A Merc.haJSta Telephone Co.-£•. TS-R. szs 
- R .. l Estate SS,·451.1t 
Oeo. 1). PhlJllp1, Unn Orove, Iowa 
Dutna VJJta ..... ............... ._.._ ..................... .... .. 
Olay ........... ...................................... . 
'l'ot.&i_... ................... - ................ . .. 
F.,..,. A M..-d>an .. Toloph- Co~Ex. -R. Ill 
JaiiM't RG>btnaoo, WUhta, Iowa 
Chtrok.. .. ....................... - ................ . 
Ida ........................ _ .......... _____ _ 
1'0tal ................... - ........ ................ . 
Fana .... A M..-da.nta Mutu.al T~ephone Co.-£11. M-
R. J.U-.Roal E• ,.t• ~S.M 
Joa. D. IA-nkbtn . Pacem a , Iowa 
namton ·----·--- ·····---~-----···--····-----­
Shelby ·-· ------------------·--·----··-·---· 
T<oloL. ......................... _ ................ . 
F•rmera A Merc.hanta Mutual Telephone Co- Real 
E.•tate $SIO.• 
Rowe ))emNJ. Redc11oa, Iowa 
Rlnarokl ------·------ ........................... . 
y.,.._.. It Mwd.Uits Mutual Teltpb.ooe C.-Ex. n• 
- Roar Eatata-... 










!l.80 I .O'lt ,(10 
307.!0 
2.1.110 • l,fl31.20 
1&.80 IOO.foel 
t'll .fO ---- ----Gt.OO • 1&.10 1,07G.!O 
117.00 11.10 l,UII.iO 
t .OO m.110 7&8.00 
28 TAXABJ,E VALUATION OF 
TABLE XO. 4--<"onllnue<l 
Name. of Comp&Wts and Couolfu 
p.,...,.. Mut\&al Telepbooe Co.- Ex. n-R. lo-R .. I 
£ ..... $1.,Me.lt 
John N. Jaeobeon, CJUndu, Iowa 
PalO Alt-O ............................................... . 
Pannora M\ltu._. Telephone Co.-£•. U-R. ZSt-Re•l 
Eatat• $7M.Z3 
Ell~htr Warrell , Jlondurallt, Iowa 
r ~ouc .. --·------------------------·------············· 
F...-me,.. Mutu•l Telephone Co.-E •. 1t-R, N-Rtal £·•··· $1, .... 10 C. J , GMr~. Kolerfm, Iowa 
Calhoun -·--------- ----------··---------············ 
Fai"'M,.. Mutual Telepftone Co.-EJC.. 314-R. Z31 
llrt. F.thtl Uao!oOn , » oultoa, Jo.-a 
APP•DOUM ················ ·········-·-··········-··· 
Da,f• ·------------------------------·······-······ 
Total.--··-·····-······--···-······--······· 
Farm .... Mutual T•lo~ Co.-R. 411- T . nt- lt•l 
Eatate SS.IU.II 








Taxable I Total 
Value hr Tuoble 
KUe Vatu• 
15.80 1,0u.ou 
lUS J,lM . I& 
21.20 781.-o 
27 .80 l ,ni.OO 
111.00 
27.00 • t,W.CIO 
01..-k Uawk ·····-··································· !ll.ll 33.10 1,1117.10 
Pa:~~~~;:~:~~;:~=~:~:-=;~::~=;~:;;:::::: 1::: ;···--~~~~-~  :::~: 
ltay Out.er, Oto, Iowa 
\\toodburt .................................... .................................... 45.00 17 .GO 605.60 
FarmM"a Mutual Tele-phone Co.-Ex • .._K. JSS 
Fnok Dt1ma.o, Portamouth, Iowa 






To~at.. ....... -···-··-························-· 01.00 ~.--1-0.-:-80-l:,---:-~---:-.10 
p.,.....,.. M utual T•iepbooe <:6.-E,._ 144-R. IIZ-It•al 
&•tate ll,M.II 
Wtte7 8. Jooet, VInton. Iowa 
1\tnton ............ .... _ .. .,.._ .. _____ ,._ •• _ ... _..................... t;a:.OO !5.70 t,tlJ.lO 
Linn ·············-··-·-···--··-··---··········· 1.00 170.80 
TotaL.-------------···············-· --110-.-Cl0-1-~ -!S-.7-o· ',--t-,11-!-.-ClO 
Fai"WW«n Mutual T•iephone Co.- R. ll~lteal Eetat• _ ... 
£. 0. Downlaa. Sioux RapJds, Iowa 




Total. .•.............. -···· ··-···················~~ 
Fann.era Mutual Telephone Co.-R. lt 
H . 0. White, Rome, Iowa 
Heurr ........................... - ..................................................... .. 
F•nn..-. Mutual Te~bone Co.-£a. 5&1-R . ..._R•I 
&etate llZ,ut.IO 
u. 0. nralun. Rud<l, Iowa 
















T<>Lal.. ••••• ______ ·····--····-····-··-····-· -~..---;;:;;It~ 
TELEORAPII AND TELEPHONE PROPERTY 
TAOL~; XO. 4-<."ontlnue<l 
!'iiiiDN of c..:ompa.nk• and Cou.atS. 
TaJ.abt. 
lUieal\'l V1tut Ptr 
lllle 
-------------1---1------
F..,.,.en. Mutual Telephone Co.-Ex. U7- R. J1t 
£. X. Johoaon , Staotoo, rowa 
>.tonttromUJ ....................... • .. ........................... .. 
Paa:e --------··········· ............................................. .. 
Total •. ...••.•..•....•.•••...•....•.•........ . ..•. 
Fanner• Mutual T elephone Co.- R. %32 
.Joe A. Huber, Ft. Atlclruoo, to"'a 
J1"1yette ........................................................ ·----·-· ---... 








TotaL ... . ............ . ............................ -;s.oo ~ii'To • 
Fw;~,:,~~n;~•t.::.~ro.,e:· --a. Its 
ro•a ·--------·--···-···--··········-·················· 
Fumon Mutual T elephone Co. of Ad&I.-EA. flf- R. 
se--R..J Eat.t• M.lU.n 
J!'. E . Sean, PODUoeUI, lowa 
~\daJ.r ·---····--·-·--····· -······--·-·-······ -·-



















Total. •...••••••••••.••••••.•.•..••..• -··--·--· t;;:OO~ 07.80 t~ 
Farmers Mutual Telephone Co. of Clarlnct.-£x. 1157 
-R. 21-RMI Eatate azt.,IH.M 
H. S. Miller, Olarlnda, Iowa 
Pace --·--····-······-······-····-····· ·-----··---- -
Fa.rm-era Mutual Telephone Co. ol C1Jnton- £x. 4S-
R.tA4 
Harry Mefota. Grand Mound, rowa 
Clinton: ............................... ........................................ .. 
Fanaen Mutual TeiOI'It- Co. ol Emmeno, Mlnn.-
R.Il 
0. D. Knntaon, Emmon~. lfloa. 
30.&0 18,7r4.88 
IP.iC J,~W.eo 
Wtnnebaco ··· --··-·····--·-··-····-······-··-- 11.00 U .OO 101.00 
Wortb ·--··--······--··-··-··-·-····--··· !l. ClO ·······--· W.CIO ----1-1-----
Tokl.- •• ----··-····---····-··--·----· 18.00 f U.OO f &o\e.OO 
F....._... MutuAl Telesoh- of Low M_.....Ex. ~R. 
1a 
Otto Xo.hl. Low MooN. Iowa 
Clinton ·-·-----·----··-··-··-····-····--·· 44 .00 IO.to 710.10 
S.Ott ··--······---··········-··-······--··-···· 1.00 JO.to 
To~<~L. ...•......••..•...• _ ..•..• _ ••.•.... _____ --~-.oo-l,--·~-o-.to-1,---,-,-,_-oo. 
p..,...,.. Mutual Tel..,...,... Co. of Shelby County-Es. 
Jiz-T. 4-R • ..._Ru.J £•tate SZ,M •• 
E. H. Amu, Harlan, Iowa 





p_:::~.:;·;:~:.:·~::;·~:·=~~-~~~~ 1BG.OO ;- ft.i.,. 
Real Eotato II,JitU4 
H. 0. Abel, Yotmouth, Iowa 
Ilea Jlolneo ·······-·-··-··············-····-··-·· lt.OO lt.&O 
R..,ry ········ ·-··-····-······-··--------·· 4.00 






30 T AXABLE VALUATION OF 
TABLE :SO. (-Continued 
Fanns:rin:'.:'ti~ .. ~~rt~R.~Re~ ~!:~: 
SZ,S:I.U 
\\ . u. Mr Ltoo, Drod<lyvllle, Iowa 
l'llt ... ------- .. - --- - - · - -- ........................... ----.- ........ . 
Farm.~ Rural Telephot'le Co. of Kamrar-Ex. 35-R. 
Ut-R .. t £ • ta te SSft,OI 
1>1rk Hemrncn. Kamrar , Iowa 
lllinllllon ---·--·-···········-··-···--··············· 
F.,..,.,.. Telephon. Co.-R. m 
Af}(INw rredertchon, Eae'X, Iowa 
P•ee ....... -----------------------------------------· 
f'•~ Tete-phon• Co.-Es . ...... R. t~R .. I & tate 
ll,MM 
D. F. Uollr, Cht:rokee, Iowa Otwrok .. -------·----·---·-----------------·· 
Fwm•B Tdtpbooe Co--Ex. ~,R, .._Jt..t £atate 
$1,!1M.M 
H. L. Whf&.more:. Batatia, Iowa 
Tuoblo 












Jtll•r50o ------------------------ ...... ...... ».oo :s.a:.; I,Jor;.a; 
"·~::~~~~~~:~~~~==--==~:~~~~:~:~:::::::~: :::: ; :8.~-~.--,-.:-:-::-
•rota I. ................ __________ .• .. • • . . . . . .. .•... 
P• rm Mutual Telepno..e Co..-£:11'. U1- R. tU- Re• l 
E ou.to ts.JNM 
Joe L. 81ou•bttr, GrtmH, Iowa 
Dallal ------····-----------------··--················ 
Polt -------------------- ----····-------------····· 
'l'Otol. .......... _________________ , .......... .. 
140.!0 • 












S,!OI • .S 
1.00 6!.83 61.&'1 
~.oo ·~------l~--'-·nv ____ .oo
&l.OO It 00.31> t l,a:JS,li:J 
121.00 28.-10 
IN .00 ----·---




TELEGRAP H AND TELEPHONE PROPERTY 31 
TADLI-l :>:0. 1--contlnue<l 





F..-a!>am.W. Mut ual Tol.,.,_ Co~Ex. -R. 1~ 
Real Es\oto ..,,.._.. 
A. A. SabDJtn, Parnham,·IUr, lc.•"• 
OaJboun ........................................ _ .................... .. 
Oree.Do ··---···-·· ................. _ ~ .......................... _ .. __ 
Webster .............................. . ............................ . 
TotaL ..... .............. _ ...................... . 
Farrac:_t~~r.MS.rvke Co.-Ex. U$-R. tls-Re•l 
J. J. Wb.fale:r, Pauacut, Iowa 
Fremont -------·········-···-····················· 
Farrar lnd-dm t Toloph..,. Co.-R. a 
Wra. Nora Ollqer, Farrar, Io"a 
JUilU ---------------------- --·-------------------
Polk -----------------· ---------------------
Story ------------------- • ... .. ................ .. 
Tot&I..--------------------------------------
F-..ot\1 C:O....ty Mut...t To..,_ Co.-Ex. D7-R. .._ 
- R.el Eou.to n.-.• 
J. s. Brlcro. Pa7ttl4, 1o ... 
Farett• ·--·····-··--·-··········-···-------
F ... toe T elephone C•.-&>r. ,._R, :.-Roo! Eot&to 
~.m.• 
F. H. Bohn, Penton, Iowa 
Emmet ···-···--········-··················-········· 
Kossuth ·-···································· ······· 
Palo AIJ.o ·-----·--·---··------·-----------------·--· 
Total ...... -.............. ...................... _, 
Fertile lnc.orporatecl Te)ep.h.ofte Co.-R. l,._Real Eatate 
$1S..M 
W'm. H. Uu.mpbrey, J'ltrtllt , Iowa 
liO.C.O t1.0D t,»e.as 
4.00 IIO.tll 
10.7G 610.~ --------








.::~ ...... ~:~.1 













<Juro Gordo ---·---------------------------------- at.l\0 16.CI 114>0.11:1 Hooeock ................... _......................... .110 7 .&'3 
\\·lnnebaco ···--·-·-····-·····--····--·-····-··· .GO 7.83 
Wor:,:===~::=~=~::===::=~=~~====I----:-:,-~...,~~-.----~~-.CI-- II-,--1,-:-::-
Fiachford MutUAl Toloph- Co..-Ex. 1- R. !-Real 
.Eat a te Sl.ui.M 
.loll'l. R.olpb NeoreU, JOM,.III4, Iowa 
Blau Howl< ---------------------------- 21.00 18.00 ® .oo 
n.....,.r --··-------------------------------· o.oo u~.oo 
Dutltr ---------------------·--------------··-- 18.~ tllt.60 
Total ..................... ________________ ___ _ 
Fort Doell'• Tolophono Co.-Ex • .-R. 417-T. 6-
Rool Es\oto fSI ,•s.• 
Goo. B. Wheeler, l!'t. Dodae, Iowa 
Oalhouo ................................... --------- -
Webster .......................... __ ......... ..-.... ........... . 
•• r.o 
lGI.~ 
1~.00 • 81!0.00 
&OO.oo s,too.on 
17,116.00 
'l'OtoJ..._ .... ........... -----------------· 158.76 &00.00 f 70,176.(10 
Fowler Tolep""- Co.- Ex. --R • .U- Real Eou.to ~
$2,Git.M 
W. U.. Fow~r. NJa , Iowa 
llobulto ------------·--·-·-------·-- D.OO 1111.16 !,&41.15 
Morloo ·-------·---------------------------· ~ :.::.=.=:::::. o,IIJO.U 
Tot&l..----·--··----------------- u .oo f toa.IS f lt,<!ll.«l 
TAXABLE VALUATION OF 
TABLE NO. 4-conUnue<l 
NIJDOI ol Oompan.lu and Oounttee 
Galva Telephone E•cban•• Co.-Ex:. 155--R. ztS-Real 
~·· $Z,S71M lt . 311. Elk. OaJ••· lOW& 
Boma ,.ltta .......... ___. •.• ------·--······---------· 
CINrot .. ···-······-··--··························· 
Ida ·····················--····--··-··············· S1.e ....................................................................... .. 
TOtal. ............................................ . 
Ca~~;, ~~M;~e;~'QP.~:~. t:;;;;.£•. a-Jt. 54 
Olartoo ............ ···--··--··---······-········-··· 
Canlm City T~- Co~£:.. t._R • ., 
l'. V, Btrao, Oa.rdf'D OftJ. Iowa 
B ardin ···-··········-·----····-············-·· 
ear-v!llo To .. phooo Co.- Ex. :»-R. 31 
u enry Sehlakt, OaroaviUo, Jowa 
Clayt.on ............................................................................. .. 
Genoa A Seymour Farm.,.. Ttle-pbone Co.-E • • lM-
R. 2a 
J . 0. Putman, Se.rmour, rowa 
Al')p&.aOON --······-··------·-····-············ \\'a.:rne ......................... _ .... _____________________ _ 
TotaL .................... -······-····--··--· 
C.O..o 4l UtUe RO<Ir Tolephooe Ua.-E:.. 364-R. SM 
-Real E•tato Jlt.-rZM 
A. ll. Rudloll, Oeorao, Iowa 
Lyon ......... .................................. .... .. 
O...Oio ................... - ......................... . 
Aloux ......... ---· ............................................ . 
Total. •••••••• _ .................................. . 
Cwmaa Amoric .. To..,._o C..-Ea. u-R. JIJ-Real 
E:.tato $1 ..... 
.Jobo o. S&Ddera. Uootbtoo. Iowa 
Hto.ry ........ ---· ----·-~------··············-----
ue ... - .... ·--·---------······-- ................. . 
Van Bureo ............. ----········~-·········--······ 
'l'Otol ............. - ...... - ...................... . 
Cll,_ Launl Rural Telephone Co.-R. ~ 
Wfll P. llat:ktJ'. Olln:.~a.o. To•a 
Kartblll --··--····----···-···-······-·····----
Ciol>o T~- Co.-£:..*-!!. .-T. t 
W. K. Gauoo. Bouton. Iowa 
Boone -----------------------··-----·-··--Dallu ............... _ .............. ................ . 
Total. ................... ,_ ...................... . 
Oolollield T elopl.- Co.-£:.. ZM-R . .._R .. I Eo:&t• 
rt,aO.It 
Obaa. Tro1tr, Ooi<JIItld, low& 
Humboldt ···--·-····-··----------- .......... . WrlrM ................. _ ........................... . 
Total, _____ ·------------·-· ·-----·-· 
~-=-=- Co.-Ea. zu-R. zu-T. Zo-Real 
P. J. lloO&rl:f, Oraet.Uocer, Io,.·a -· -----···········------···----·-······--·· 
Palo Alto ·--····-·--·····---------------··--···--··· 
TotaL ............................................ . 
'l'aublel Total AIJI .. IO Value .Per Taxable 
lflkl Value - ------
IJ.OO !$.10 aor. .• 
31.00 IN I.. 
53.00 l,:.ol •• 
14.00 .. , 00 
110.00 ' !~.10 $ 3,21>9.00 
21}.76 u.oo s:~.(4 
tc.OO 15.00 t :11)0.00 
14.00 2!.00 m.oo 
4$.00 13.15 ibll.£3 
:s.oo l,&t4.ib 
12!.00 13.1!> :.m.11 
102.2.} 34.)0 I G,G8US 







119.7~ 21.00 ' V,GJI.?G 
.,,00 1!.00 111.10 
15.00 11.00 &';t.:..O 
10.00 .... Ill --------
11:>.00 u.oo • 877.10 
to.U 89.20 111.10 
70.15 r,ruuo 
81.00 • 111.10' J,NT.IO 
87.00 8!.«1 1,u.m 
80.00 t,IJOI.IO -------------
128.00 • auo • 1,1(1!'.10 
TELEGRAPH AI\D TELEPIIO~E PROPERTY 
Graltoo Rwal To~ Co.-R. ZZJ 
II C .!I IIler. Grafton, to...-a 
)fll('bFll •• . 
Worth ....... __ 
Total .......... ~-· 
Cran.d River Mutual Telephone Co.-R . U 
Hho She-uroaktr. Ornnd JlJ.\·~r. Iowa 
flrf<tatur ·---- _ ..................... - ............. . 
Grandview Te~hone C..-Ex • ._R .. II._RMI Eatate ---H Ga.st. Grand , . ..,... low-a JA>ulla ......... .. ..... ----····--·-----· .............. .. 
Crant Townah.Jp Mutual Tel~e Co.-Ex. 15-R. 151 
- Real £•tate .... ot 
A 'II: I') Wfsteen, Hoxhohn. Jowa 
UQOOC' ....... .. • .. ................... .................... ~ ........ . 
Cranvllle Telephone Aa•'n-Ex. 71-R. Ut-Real Eat..t• 
$1.;).10 
f' .r. Dledrkk:, OranvtUt, Iowa 
:;!~~~~te --=::::::~~:::::=:::::: .. :::::::: 
~i~~·.~Ot:· .. ~ .. ::::::::::::::::·::::~.::::::::::::::·:::::.: 






















Cravlf.ta~u=..:eaephone Exchanre-£x. 1J7- Ihal 
u. A. nurwen, Oravu.,. Iowa. 
'faJior .............................................. ____________ ,.. ______ -----·-···· .................. .. 
Gnuwly c..._.ty Mutual Telepb- Co.-Ex. sa-.R. tz 
-Real Eatato r7 ,$1f,IO 
FNd J, F'roft. Onu~.IJ' Cmtu, Iowa 
OrundJ' ·-··-······ ------------------- --------
CW>Aior 4l Cl"""ont Tolophone CO.-Ex. :15-R. M 
0. J.,, Ot~tUe. OJermont, Iowa 
~~ie~: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total. ...... - .... ---.. ····---·-----··---··--· 
Cut1"l't'if.4:.m••lli<>-G.ri>eo- Fo.--n Tel. Co.-Ex. 
Wm. RodeDbt:l"f, Outt•be:fa, Iowa 
Clartoa ................. ------------··--··--·· 
Halbur Tek-phone Co- Ex. %1-R. 71 
Joho Schmk"eJbt:r1. Halbur. Iowa 
Carroll ..................................... ___ , ___ ....................... . 
Hambur-a a M ad.l.on M utual Te'-phone Co.- R. Z1 
Ooo. R. Oreeo, llambur•, Iowa 
'F'rt-moot .................. ~ ..... --... ------····-······-····· 
H-O<Ir ToJ..phooo Co.-R. ~Real ~to_... 
.~. N. C~. Haoeot'.k, Iowa 
Potc.. .. attamJe ·-········------··-----·-··--- ... --.... 
Han!Cifttowa eo-..p....ttvo T•~• CO.- Ex. -R. S4 
-R•l E•tate SSMM 
o. 1J. 1bomp.tOn, Hanlontown, Iowa 
\Vorth ......................................................... - .................... _ 
Harcourt Mutual Te~hone Co.-R. 1St 
Frank Younl(lale, Uarcourt, Jowa 









































T;\BL& SO. 4-<:onllnued 
Har·loa It Avou To~ It Tolo ........ C.~Ea. IIU 
- IL SM-Rool l:.oU.to IS,l$1M 
». FrelJ:. Uariao, Iowa 
Poltawattamlt: ·- .................................... ----·· 
SMibJ ••. . •• ·····-··-················-········· 
Tota l •••••• ·······-······························· 
tlarrl. T•e,..pltone Co.-E • . tl- R. U7 
o. 1'. l"n&, Harrll. Iowa 
DlddMOG ···············-······-····· ······- · · ··-
O.:eola •••.• ···········-············--·-··-·--·· 
T ou.l ..••••.•••..••• -····-··· ···················· 
H&t-ttz.,.I:'i~ £adt.ana.-r... lO-R. .......Real 
H . 0. Wllllan\IOR, Uartlf7. Iowa 
('Jar •••••••••••••• ·····--····· ·········--·-··· 
O'DrJ.el'l ....................... ..................... - ......... --··· 
T otai ...................................... ................. - •• -.... --
H&..._lna Mutual Tel~• Co.- E •• D-R. 11'7 
J •• v . Utz('n. AJnnor&b, Iowa 
\'ra,.htn•wn ........................................ ... ---··------·· 
H•valoc:k Tetepbona Co.- E •• 14-R. 114 
.FN1tl W. Nalt.uho, Jlaveloc.k:, Iowa 
l'ot&hontat ....................................................................... .. 
Haw .. eye Co-operative Telephone Co.-E•. Ut-R. l$1 
P. I". JkJ(t(okMheuer, Uawkeye, I OWA 
Fayt•tto ....... u................. .. ........................................... .. 
Hawkeye Public Sn~k.e Co.-E.x. 412-R. 1St 
L. u. Snyder, Onoae Ollr, Iowa 
c:~:o~~~--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total ................................................................. - ............ .. 
Haaollon F....,.on Tol.,.ll..,. Co.-Ea. 1-R. %1~ 
RMI EtU.U. rt.K7M 
B. F . Latham . U&Jleotoo, Iowa 
JJurbaoan ............................. - ................................. --.. -· 




71 .75 8! ... 
161.00 ·····-·-· 
I 









n ... suo 
2.00 lliO.OO 
auo 
88.60 • uo.oo • 
M.OO 311.00 
VIola BrtOo, Utc.Jrk:t. Iowa 
J t lftri<>D ·······-····-··········-····-····----·- s.oo 9 .25 
lo:oolnlt -······--··················-·······---- 61.00 ·----
lla.ba•tra ---·----·----····-····-------·· S.OO -----· 
W-llo ·············-······-··-·---··----· ~--&_:.00.:_ -·--· 

























H........_ Telopbaoo c..-Ea. n-R. •• I 
Arthur PbtiPI, B~noo. lowe 
11.1111 ·······-······-······-········-·······--· 17.00 21.10 51%.10 
MOIIICOCD<IT ···-····-······-··-·•········---· !!.50 ·----· 1?7.00 ---1----
H..,y =~;·;:,::.:-~~~~·;=;:·~-;: 111. 50 k!O ~ l,Oti.IO 
E•t.ae. a.ns.u 
:P. W. Waltft', S'ew LoodOD, Jowa 
Doo Moloea ·······--··-······-··-····--··--·- 10. '15 IS.OO 1.~.60 
lltl>IT ·······-······-··-······-· ···-····-··---~ -··--·.•--.,-5_.-_._60 
Tol.al .•. -··-··-··-··--····-----··------- 1?!.00 • 12.00 • 7,126.00 
TELEGRAPH AND TELEPHONE PROPERTY 
TABLE NO. l -<:onllnue<l 
Hlahl....t Mutuol Tolop"- Aao'-R. 117-R .. I Eatato ..... 
0. J . Bull. Otlumwa. lo"a 
Waptllo ·······- ....•. ··-············--·-······- -
H_.w To..,._. Es.,.,_._Ea. 1-. S 
ltr'TT R.aat. Jr •• IJotPffS. Iowa 
Sioux ................ ······-·····-··----- ------··--·--
Hud7.,!':;<'M: . .!•..,._. C...- Ea. 7S-.JL ZZS-Re.l 















8~~;~~~.~ :::::::.:::::::::::::::::::-..::::::::::.::.::: it.OO 17.10 1,601.10 s.oo M.eo 
Tolal ••••••••••••••••••••••••••••••••••• _________ -.e:c;o 1:-- 17-.10-lf--1-,IM..:.:. • .:.:IO 
HH~~lt!~::-n:~~::n':"~:.c:--Ex. 2$1- R. t 
~~:;:e ···:::::::::-~:::::::::::::::::::::::.::::::: t.oo u.oo 
Total.-•••••••••••••••• •••.. ••.••••••••.•••••••••• I---I IS.OO 1$ 
H uf'tMnc. Tehphone Co.-E•. 1147- R. •• 
C"hu. Jl . ll\lnnence, Sumner. Iowa 
~~'!i:·w·::·: .. --::.-.. ·.-::: .. ·:_:·:.::::.-: .. ::·: .. :· .. :·.:· .. ::-: .. :::: , .............. _______ ________________________ _ 103.00 2'70.00 
00.00 
1115.00 •• oo 
t,J4J.OO 




40111.00 • 10.10 ~ 13,400.110 •rotol.-··-······ ········· ··········-····-······· --:::-:::-1:-""7---:--1----..:. 
Huxley Mutual Tetel)hone Co- £x. ~. 141 
J.:~~,"-·:~;~~~:;;.~~~~~::;~~:~·.:::::::::·.:-.:·.:::::::·::: ~:::: ·----~~=~~.1 ::: 
Tolal. •••••••••• .•.• _ •••••.••••••••.•••.• - ••••••• -----;r.oo ,- -n-. .a-~:--1-,111-.-61 
l ela ~~~~ tlsi'..":""' C...-Es. $4$-R. .-R .. I 
g..t 0. Jlowman, Ida. Grove. Iowa 
Ida ···-····· ··-··························-·····-- 110.60 eo.oo 
1-.'£: ... ,;~;:.';' Snt o.,._£a. s.-R. US- Rnl 





• • 00 .q~~~:~~~=~~=~~ !~ r·====~~--.• 
8~:r.~-,~~: ... ~-~~: .... 1~~-~---·--··--- .. ·-~--- ec.eo u .to 1,111.40 
To~ •• :::.:::::::::::=:::::::::::==~~= - .::: ,~- 11.~-~-lt--1-.:-·-: 
l•u..t;J~~""- <:-Es. 1541- R. -.-Re.J EoU.U. I 
0. L. R•untltrt. OrlnMh, towa 
Powtohltt ·····-··- ····-··-··-··-··------· u .oo * ·• n.m.• 
36 TAXABLE VALUATION OF 
'i'ABLE :so. 4-conllnu«l 
I Taxable lolll .. Je Va~ Pu 
lftttr-State Telephone Co.-Ex. 11-.-a. ZStt-lt-' 
E.ttate $17,117.Zl 
J. R. O.nlrboll, D)'erovlll<!, Iowa 
Cl•yton .................. ---- ---· .......... -----··--
l>tla" art .......... -- .. --•• --................................ - ... .. 
f)ubtltlue .................................................................. _______ ,. 
tfA.YftlC ................................................................................... .. 
Jon., ............... ------------------------.... ----
Total ............... - ................ - .......... . 
Iowa Eleotlrle Co.-Ex. tzs-R. 1$ w. n . MaGrew, Cedar Rapids. Iowa 
\fan Du111n ............... ------------------------·-
Iowa Hllt001 TOWNhlp Toloph<>oe Co.-Ex. t-R. 17<-
R•l E•l*te ~ 
D. C. AhrtnJ. Cooroy. Iowa 
Jo.-a ..................... ----------------------------
.a..-ka Mutual Teloplo- Co.-&- St-R. llS- Rool 
Eotato fl,liiUt 








60.60 :..::::::=:::: i 
7U.IS • 48.00 r 



















TotaL ............ _ ............................. --oi":OO ~ ·~ 
JTO.cj{~~f. ~~~:~e1;:;;-Ew· ttt'-R. es-T. e 
~~~~., :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~·~ 225.00 ~::u: 1:u ::::::::::::1 .., .• 
J'<>•:::~ :::::=::::::::::=::===::::::::::::::::~ --1oo.26 ~·-,--13-.-soe-.ts-
Jeff.,..... MutlOOI Te\opbone Co.-E.- tt-R. Ill I 
~~.::·:·~~::.r ... ~1~: .. ~~-~~--------------------- .,.00 10 • ., .... ., 
Oulllrlo •• ·-----·-··-··----------·-------·- __ .o_.oo _____ _ __ m_,_._oo 
TotaL ............. - .. - ...................... . 
J .... _, c.-..-., Colo A Now Albin T.W.a.- C..-
£.. u-R. ,._Real Eata• $1$ 
J. K . 1)41'~JliOo. Colo. ton 
Htor1 ----~ .. -----------------------------
Jo&c. Teloph<>..., C-E•. -R. 7S 











'I'OUL .................. - ......................... ---;:;:GO~·· 
J ... n -Soldlor VoUey Telep~one Co~R. :t.u-RNI 
Eototo S1,2110 ... 
c~~~o~i ~~~~-~~:-~~~~~:-~~~~----------·····-·· 
Juoc:tlon Mutwol Tol.,......e Ce.-Ex .• ZK-R. za-Reol 
Eatale Sl11M.M 
0. 1.1. Lotal<dt, Oraa<l Jnn:-tloo, Iowa 
Boone ---··--·--·-··-------·····-----·--















TELIOOllAPii A.'IO TELEPHOXE PROPERTY 37 
XauK'E of C(Ut:paA., and CouoUta 
Total ...................... . 
K~nM•t Tt"lephone Co.-£x. ?5-R. lSI 
II. F.. Oray, Kent~<'tt. Iowa 
Worth ------··· 
TotaL........ . 
KilWulf Mutual T.l...,hnn• 21fcha~.-Ex. Ill 
ln-'re A. trfsh. Xlllotuff. Iowa 
latPtr --·--··· ... ···- ..... ····-··-· .. ------···· 
Kinaaley Te.l..-pbcee Co.-Ex. zss..-R. us 
G- .\ Phdi'"• Xln&t}I>J. Iowa 
C'htrokf"'" ···- ........ __ ................... _______ _ 
P'Jm()Utb -·----·--·· · - ···· ...................... _,.. _______ _ 
''"O<Hibury ................. --.............. _. __ ,. __________ ., 
Tot•l. ...... ........ .. ..... ··---.... _ .......... . 
Ko.mer TMtophone Co.-Ex. tS-R: ZlS 
A. o Kt trnotr. Xfernmtc. Iowa 
C"-erro t7ordo • ___ .. . . ...... ..,.. ... -.--~-----
llaDt-ocli ...... -----. ~· ... .... ... ... .. --- ............ ------... .. 
Total---········--·- ................... _ .. _______ _ 
Lo"""' T .......... o E•<ha.o.-E•. llt 
A H. Qu]#lo, llllo, Iowa 
\Varren -------··········· ........................ - .... ---
Lamont Tel~hone Co.-Ex. US-R. 1M-Real £•tate 
fl,SOUO 
R. ll. Bowlhy, Lamoni, Iowa 
l>PC'atur .................... ...................... - ....................... _. 
Rlne~rold -------- ...................... .. 
Total ....... --................................... .. 
t...ne&boro Mutual Telephone Co.-Ex. 86-R. 4-Re.J 
Ettate St.Mt.• 
J. D. Illolc1t}'. LenM~boro, Towa 
Oarroll ------···-····· ........................................ , .. .. 
Lanyon Mutual Tel..a.- Co. No. 1- R. -Real 
Eotate ms ... 
O•ur Kullbtrc, LaDJ"'D, towa 
Gretne --··-·--------·· .............. ...__ ............... ____ ,. 
"'•be~r ...................................... - ..... . 
TotaL---·--····--··-··-··-··-------















!1.00 t !1.11 t 4CII.tl 
!1.7$ !1.16 113.40 
.011 SS.III 1.01 
11:>.00 ---------- •••• ~ 
2:.00 '----------- 740.10 
lJ7 .0111' 
ss.111 1,:--4~,eu-.oe:-
5.00 11.01 110.15 
111.00 1 ,711.76 
100.00 18.06 I,&Oe.OO 
~-00 487.16 f!UO 
611.00 01.10 • • 487 .oo 
16.00 -·-~-·-···-· 1161.00 
70.00 • a . .o • 4,418.00 
6.76 140.80 8011.10 
8.50 u.e 111.71 
11.10 ~.a -------------31.00 • u.~ • wa.• 
38 T A XA BLE V ALUAT ION OF 
TABLE 1':0. 4-Conllnued 
S~~mH of Companlet aod CouaUe1 
La Porta City F.,meu Mutual T e\rtphone Co- E•. 
4IDO-R. S7S-RN1 E•tate u.•M 
._, r. Raho. La Porte CitY. lo.,. 
U,nton ---···········-·----········----------· 52.10 44.90 
lllatlr Ha•t ................................................ -.......... ltl.OO 
.~~~~~:"~-~--:~: ..... ::::~:~::::::~:::~:::::::::::::::::: ~:~ 









Laur.,,.. A Curlew T•Ltphor.ae Co.-Ex. ~R. 15 ~
P:l1~:o 0;..~~~-t:-.,~~ .... ~~-~:..!~:a ................ ----·-· a.oo u.oo e.oo 
Purahontat ................................................. . . ............ __ ~ ·-···----.
1 
____ n_._oo 
•rotal.. .... ----·-····--·-··-···--·-·---·--·· --··- 40.00 ;. Js.oo it 800.00 
Lawton Telephorl. Co..-Ex. ~R. US 
Sor•hla Lod•l.l. La wton, I owa PIJtnou&b ....... .. ............. _ .. __________ ,. _ ____ .......... .. 
\\'oc:wlbuf)' ...... .. ................. - ............... _. _______ _ 
'fotal.--··········--·-···-···-···-···---·-------
t...dya nt Telephone Exch.anr ...... Ex. CJ.-·R. 31 
1'. foC .rf'n••· Lt<l7atd. row a 
KO"IIHlh ..... 4 ..................... ...... --.-·- -···-··--· 
I.AAolalo Tel.,.ho- Co.-Ex. u:s-R. l.l5-R..J £. .. 1• 
11 ...... 
M. S•uodeomaun, l.ehf•b· Iowa 
\\'flhlltrr ------···· ········-············--- ----··· ...... 
lAna•OoW'r"le MUI\N.I ht.pll<lne Co- Ex. %71-R. Z5l 
f'. fol ~traod, Go•r&t, Iowa 
CelhOJD --·-··-·-· --·······-····-------··-· 
\\thtlttr --·-··············-··· ·····-~---··--· 
Total .............. - ....... - .................... _ • • _. _____ _ 
Leon • U l'loe'¥111e T elepltone Co- Ex. at~.R. ~Real 
E • U.te $z.Ht,tt 
R. fl wurox. l..eon, to•• 
llotor"atur --···········-------·········-.. ----···--
\\·a,n. -----···· ·--------····------ -·- ·-· 
Total .................. ___ ,. _____ ....... .. _ •• ,. ..... - ... . 
Le Roy Telepftone Co.-Ex. zs-R. lS 
A. Y.. lri'IYdtn. OlalrtiOWD, Jowa 
lltnton -------·- .... ······-··-······-··---------·· .. 
u. .... To~ U......Ex . ..... ~~oa~ Eotolo $1,ltUI 
JfartJ ~..-end. LHter. Iowa 
J.tnn •..•.••• .• ···---·--·······-··-··-···--
Ub..-ly Telephono Un.-Ea . ,._R. GS-RHI Eala lo 
$SUO 
J. A. nol~t. Mondamin. Iowa 
lfarrt.son --···········----------······------······· 
)(onona - -·---················-···------·--· 
'J'ot•l--- -·-- -------··-····----··-··-----
Ub-"E:t'!l~ .r::.:.on. Co.- Ex. t.._R. ' za.-Rtal 
U. Y. . <Uotfelt.y, UbertyviUe, Iowa 
Jtfttr~n ........ . ···---·-·-·············- -······-···· 
Van Buren --·· ·--------···---·--· -·· 
WIPtUO ---··-•···· ··----··-··-···--··-······· 
Tc<al---·--·-····-- · --·· ---·-----------------
lO.IiO lt.IO 1JUO 
117.00 t,m.oo 
77.60 lt.IO it 1,4'1!.10 
11.60 suo 408.!11 
61.00 ae.75 1,874.25 
1.00 4$.11) 117.40 
151.00 1,801.40 
se.oo • fUl ~ 1 ,188.80 
!Ill.!$ 87.45 t,80!.60 
<5.15 1,?11.84 
801.60 • 11.411 • 11,ns.• 
t.OO 80.'10 1'18.80 
21.00 tiJ.Ol tM.OO 
:ouo 1!11.81 l,&lt.OO 
1.00 144.00 
!07.60 I' ts.80 ~ l,tle. OO 
86.00 ts.a 1,010.111 
U.OO ... 80 
1.00 '1'0.115 
100.00 . !UI. . .... oo 
TEL EGRAPH AND TEL EPH ONE PROPERTY 3G 
TAUt ... ~ ~0. -4-<:ontlnued 
X Mbtt of Compa.ok-a and Counlftl 
I Tuabl4 Tolal 
llllta~r• Value Ptr TaxabJe 
llllo Valuo 
U...o Spriaaa Totophca.e Ea ...... a.-Ex. lt 5-R. n 
T. D. llu•hu. tJme Sprlcaa. Iowa 
Boward ................ --.............. -----··------····-----·· l%.50 )4.80 eat.GO 
Uncoln Mulual Tol.,.h- Co.-Ex. -..R. Itt 
K. ll . \\ 111on. Or~ntltld, Iowa 
Adair .......................... ............................................... .. 
OutJlrfe ......................... - ................................ - .... - ... - .. 
27G.OO 40.80 11 ,01!2.GO 
2.il0 100.16 
1.00 40.10 MadJton ...................................................... ............ --.... .. 
1------~-----1------­
!'1~.10 " 40.tojt 'J'otal. -··--·-·-··-··---·-----·-···-··--·-· 
u.c.la No. f Tdepbo .. Co.-Ex. I._R. 11 
E. G. Me.rtlt , Outmlt-7, lowa 
IOl'l' a . ............ 6 ......................... - ..... _ .. 6 ........................ .. 
PO'o''Hhlek ................ ~-···· ........... - ................ --.. -· 
Total·--·----------···------·-··-----------
u..c.la T• lopioono Co.-Ea.. fo-R. lSl 
H. L. \\etoent. Rkl.ttw17, ]OW& 
\\,noeahlc.lt ........... _ ........................ ____ .................... .. 
Lo• a.n F reuaan Tel~• Un ...... £x . .tt-R. lC 
U, A. DllckhurJt., ~t:ktnt, ]O'A'a 
Clay -·--··--·-···-···---·-·······-·-----··----
.._Rock T •l.....,. eo~Ea.. -. m 
1 •• R. Rotkrrlt:t. Looe Rot.t, Iowa 
J\Mfuth .......................... - ............ _ ................................. .. 
6.25 18.110 
3.25 
8.50 • 11.110 f 
f 2.l6 24.10 
40.00 11.46 
'11.00 10.1111 
Lo•t N ation Telephone- Co.-£•. l,._R, 21C 
II', W. OIC!knlAn 1 X.O." Nation. fowa 
OHcton ............... - ................... ----------- ..................... . 
Jaekson --·-··-·--·-···-····-····--·····-·- • 
TotaL---··----·-········----····-·· --·----
C7.00 I 11.26 ; 
18.00 --- ·----· 
~~M\=I~~:n!~'T:"~• Co.-Ex. S...R. )I) 
Allunalceo ............ ................................. ........................... . 
Clay too ........... _ ............................ . . · -. ... ................... .. 
TOC.IL-.......... __ _._ ........... - ........ --................. - .. 
L~t,'-M!~~~t;:;,'~ii:~Jo~· 115 
J uper ............................................................................... . 
Macadcnla Teleph.ooa Co.-£x. M-R... Zlt-Re al E ttale _ ... 
}~trn BltbM, ll&CtdooJa, Jowa 
.WII!.I ... •••··--·--··--··· ...... -·· · ·· ·-- •• •• 
POUIYIIltarnle ------····•••·--·-····----- -·---
'fotai.. .••••..•••••.• -··-··-----··· -··-----·--·--
Malcom C..lnl To~ Each.,..• 
L. £. waxntkl, M&kem, Iowa 
«1.10 .... It 
e.oo 10.05 
'1!.00 




83.76 • 10.'1'0 • 
.PowMbklt -·------------·--------·---· -·--·---- ------·-
Mallo.rcl To~ C.~Ea. lK-R. IU 
Dr . E. D. n eauy. lh lla rd, Iowa 
Palo AJto ------------··· ··-···------·····-··--···-· 011.00 
M&AJ'i•ta~!l~..; ExeN..n, ..... Ex. z:z:t-Jt. 1M-Real 
J ames- A. tnott. Sloan , towa 
Crawford ............ -----····--·-------··-···---- «t.OO 
Sbtlb1 -·--·------·····-··----· --------·-- 1.00 1----1 
























40 TAXAOt, f: VAL UATION OF 
TA131.F. :-:o. i-contlnued 
~arn~"~ of C'ompanlta an<! C"ountl~ 
Total. ............... .. 
TotaL ......... - .................... _. __ .. ____ ,. _________ _ 
Muathon Tel ..... on• Co.-E•. 1- R. M 
A. •'· \\t"1J•. llarachon. Iowa 
Butr.a VIJla ............. -· ..... .. ............................. _ .... __ 
Clay • • ............................ . 
Tat al --···--··-······· .................... ........ _ .... _ .. 
M.,...!. Rode T•lophono E...cbanr- Ex. 1-R. %31 
w. c. Wllaon , Marble Hot'k, rowa 
('t•rro OonJo ...... .. ..................... ............ . 



























2,m.85 ------- - -----
1J'o t a1 ................................................ ...................... _. 
Mareu• T•lephone Co.-Ex. 275-R. lSS- Rul £ 1t1te 
II,Ht.M 
II, J , l(o('llllefl, lla~UI, IOWA 
Chrroke. .......................................................... _ ...... _. 
O'JJrlcn .................................................... _ .. ______ _ 
Plrtoouth ·~----·-··················-··-······--·-· 
'l'otfll ........................................... . 
Mn..~t ,~..;i~~~~. To;st~~·~o~.-£ •. .ss-R. w 
JJ.uone ............. - .......... ··-···-···-··········-···· --· 
Marlon Cowt.t y Farme,.. Mut\&al Tea.,.hooe Co.-Ex. • 
R. 7+-Rul E.U.t• $1, ...... 
Jl. Wheaton, O.Ua1, Iowa llarton .... ,.. ...... ____ .._. .... ___________ • __ .. ______ _ 
Ma.- 6 Elkhom Tol.,..._o Co.-E... 374-R. m-
Roal E.otata P,tA.tt 
&1.00 2Lti f 2,1$6.80 
152.110 57.00 2,1lllt.ri0 
2.2$ 1118.2$ 
11.25 &<US 
eo.oo 67.()( • 3,70!.00 
178.00 .,,,., 7,718.10 
to.OO 18.75 'IIIS.OO 
u. JollDJOD. &Jk Uoru . Jowa 
~:~~-~.::::::.:::::::::::::::::::::::::::::: '::: lUIS N::: 
Potta•at larn5t ............................. _ .... __________ .... 4.00 - --- llS.I!It 
l>l\tlbJ ................................... - ........ _. __ lu_.oo_,-_·-_·::::::::.
1 
___ '.:.·•-·_n 
TotaL ...................................... ...... tliO.IIO 
Mareba!J To..,.ho.,. Co.-E... --R.IIt-Real Eat.ate 
RJ,nt •• 
II. J. HOMe • .W &r.olbaDt otm, [Owa 
lhroloall ....... ...................................... 11 .61 
M._ l~nt T•loph- Co.- Ea. lJI- R. 214-
T. 1- Roal Eatato ll.sMM 
8,1i81 •• 
!00.00 ..... oo 
0 . .WrDrk.lt. M UNDI. I owa 
Adams .............................................. .. 6.00 I N.'II 
Cou ............................. --------· __ 87_._oo_ ,,.:..:..:.:..:..:..:..:..:. ___ t..;.'"'-·-• 
!ll •• f 
20.116 
Total...... ........................................ W.OO f 10.116 $ 1,4~.«1 
T ELEGRAPH AND TELEPHONE P ROPERTY 41 
TAB I~.B XO. ,._Continued 
Tuoble Total 
lliluae Valt~Pu Tuoblo 
Mile VahJt 
------
Matlock T<lophono E...<h-..-E.... 14-R. $1- R•I 
Eatate ....._.. 
J. U 1'utJ•. ~)ilon. Iowa 
r.,on .. . .............. _ .. ------· ---------·· 
'-·OUJ. ···•···-··-·- -------············--··-···· 
To111 
Maurice Mutual Te~ Co.-Ex. 71-R. 41- Rul 
Eatate S1.$ttM 
J. J •• \J.~r•~. )hurW, Jcnra 
l:ioloo~ ········-··-····--····------···--
M.C.IIabu,.. lnd.,.., .. l.,.t ToL E...ch_,, .... Ex. -R. 
IN-RM.I Etta te ll..SM..tl 
.\ . \1 t,nnlf', llr<"a11tburc. Iowa 
lfanlln ................ - ............ _ ..... - •• ·---···- ----t;tort .......................... ................. ___________ ,. _____ _ 
Total ........................................... . 
Mech•nlcevH .. T elephont Co.-Ex. ~R. 121 
H. r.. Glbf.ant.. )fl'd\entcn me, Iowa 
C'fdl r ................................................. ____________ _ 
Jo,.... ................................................ . 
Totol ............................................ . 
M~lbourne Telenhone Une-Ew. 101 
F.. 0. 11fr •. Rho(lto, Iowa 
Mntoholl ........................ --............ . 
Mt lvln T4lephone E<oC<"'hanro-£)(, H-R . Z3l 
lf \f Qnh!'l1"', \lel.tn, ro wa 
o · nrtf'n .............. ................. .................................. .. 
O.Ofol• • .. ....................... - ........ .. 
To tal ................. ...... ---··-------·-------····- · 
Mlltvllle Farmen Telephone Co.- Ex. s-R. 383 
0Po. nll('lrflr, TurlrfT Rfvtr, I owa 
rl"vt()n ..... .... ..... ·--------------·------··--·~--· ,.., ..... ,.. ... - ······--·-···-········-··-···--·--
J>\IbU(Itlt ···-•••••••·••••••--··· - --- - - ---·-··· 
Tota l .. 
Mlnbum Mutual Tolepbono Co.- ,Ex. -R. ~R .. l 
Eate te 11-.11 • 
'S P. Utatk , )ffnt•um . t owa 
t>ell•~ ·- ........... ------·-··-·----·----··· ····--·· 
Minao Farmer. M utu"t TeteohOf'le Co.-Ex . ._R.. 7S 
r ,, l<tmb-rly . )Jioao. [ow a 
-'•'~"'f'r .. .. ·----------.. ··--···-··· Polk ............................. _ _ 
l.!IO tl.t& 
!2.!10 ........... - ---1-----
lt.OO I t t.t.li • 





117.00 s.oo M.IO 
110.00 M.lO I 
18.60 44 .00 
7.00 !11.70 
110.110 




l!f.OO I Ja.M I 
201$ !1.10 
t .• 
Tot al ................................... _ . ~ t a 10 • 
11 .811 













1,611.61 .. ., 
IJ4.T4 
1,718.84 
1 , • . 00 





~2 TAXABLE VALUATION 0~' 
TABLE ~0. 4-Con ttnued 
S JMilt"! of Oomvanf6 111nd Countlea 
Monl"'e Telephone Une-£x. ~R. 4N-Real £ at•te 
P,ootM 
.J. o . J.ong, Monroe. Iowa 
~~ .. ~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Totftl. ....................... .............................. . ................ .. 
Montnu.m.a Mutual Telephone Co.-Ex. "-51- R. ~ 
Real Eatate $5.SSS.IO 
I Taxable Mileaee Value Pu , Mile 
?8.00 
47.00 







Harold W', Done, MootenJMA, lOW& 
~~::~~k--::::::::::: ::::::::::::::::: ::::::::::: ::: ~:gg 68'26 1.::: 
Total ............. ------------------------------- -~·~·~ 
Moorland Mutual Telephone Co.-Ex. zs-R. 2111-Real 
Estate s:seo ... 
\\"'m , Rtsnet, Ft. Dodge, to"a 
\\'eb•t~r ............... ................................. _ .............. ................. .. 
Moravia Telephone Co.- Ex. lt)-R. 4 
Von W. Tracy, Moravia, Iowa 
Appanoote .................................................. ............................ . 
Moaroe ............................................ ............ -------........... .. 
Totftl. __________________________________________ _ 
Moville Mutual Telephone Co.- Ex. 71-R. 4ZS-Rea.l 
£at.ato tnt.M 
,J. H. Spa.nglf"r, MOYIIIe, to" a 
\VoO<Ibl1r}' .................... ..... ---------···-------·-· ····· 
Ltate J,IJI.U 
VI.OO 11.0!0 1,t'lo.to 
22.26 7S.25 l,lllt.ll 
8.25 2S8.oe 
25.50 • 7U6 $ 1,sm.n 
162.00 15.55 2,319.10 
M t. PleaMDt Telephone Co.-Ex. lztt-R. ...._Real l I 
Q, A. Oregr. M.t. P1eaunt, Iowa 
Henry ·--------------·--- --------------------------- 11».26 10$.15 !0,810.64 
Jefftnon ...... .... ......................................... --.. --------- 1 .50 .................... _ 160.!:2 ---- ---
Total ........ ----- --------------------------------- 106.76 J 10&.16 $ 1110,'178.8& 
Mu.K&tlne A Louisa County Mutual Telephone Co.-
Ex. --R. •t-R...:J Batate $4,MO.OO 
o-arry St al)l) , Oolurnbus Juoet-lon, Iowa 
I..oul!la ............................. _ ...................................................... .. 
::Mueeatlne .................................... -----···--·····---- ----
Tota 1 ................. --....................................................... --.. .. 
Mu..on Brotlwra Telephone Co.- Ex. ut-R. 27~Re•) 
Eatat.o S:S,.z:st ... 
v. R. Mussoo, Atlantle, Iowa 
PottuwattaJnle --------·-········--------------····· 
Mutual Telephone Co.-Ex. S,._R .. 4%4-Rul E•tate 
0. 1!'37~~ •• Slotu ~ter, Iowa 
R!oux ............................................................ _ ..................... .. 
Mutue.l Telephone Co. of Mediapoii-Ex. :ns--R. 713 
- Real Eatate SS.at.IO 
Arthur MeDonald, lfedlapollt, Iowa 
J)efl ){ol~s ................................................................. --.. .. 
I..oulsa ·- ···-·--·-·---·----···-·------······----
























75 ~· aUO $ 
Henry --·----------------·----·---·-·----------- 1.00 ----·------ suo 
Lou loa --·-------------------------------------· t».2S ---------- 3,267 .&3 
TotaL------·--- ----------------------~ 811.60 :.,- -,-,006--.88= 
TELEGRAPH AND TELEPHONE PROPERTY ~3 
Namea ot Companlu aod Countltt 
M utual Te lephone Co. of Olclt-Ex. 54-R. ~Real 
E•tate $Z,.IOI.• 
~.r. L. Ruut:ll, \\1oft01d , Iowa 
lleor y ••• ~ ------- --- -------·· --- - ---····--------··· -· • 
Washlna-ton ·····~·-······················-·····----To<aJ ______ ___ __________________________________ _ 
Mutual Telephone Co. of Rolfe-Ex. 272.-R. U3 
J. J:L Enael , Bolte, Iowa 
Palo Alto ·······-·············-····-----········· 
Pocabon t u ------------····---------··-······---·-
'l ..ot.at----·············-···---------------------
M utWll Tel.pbone Co. ol Trur-Ex .. lS)f-R. $.26-Real 
Eatate $1l,t71.M 
J . P. Waltert. 'l'o)e()o, IO"'a 
Orundy ........................................... _,. _____ ,. ............. .... .. 
Ta.ma ........................... - .................. - •. -...... - ..... --------
NevlDvWe Te)ephoo• Co.-R. U&-Raal E.atate $4,MI.M 
£. P. Chapman, Preseott. Iowa 
Adatt r --------- --------------· -----·---------···---·· 
Adam• ................ - .......... --------·----------·-··-----
Union --···--····-···--········------------- ------
Tota.t ................. - . .......................................... _.. __ ............. .. 
Newhall Farmtra Telephoet Co.-Ex. -R. U4-Roal 
E atate $1,.500 ... 
E. E. 8te<IU:.\6n, .. '\ewbaU, Iowa 
&oton ---····--·~-----------·· ·---------·-··-·-··· 
New Havell TeJ.pbone l.JM-£x .. 1.2.-R. lZA 
Matt J. Fox. Onae, Iowa 
)11tcbell ---·-------------····-----------------------
New Sba.ron Public UtUJty Co.- Ex. ZS7- R. lC-Real 
Eou.te --• 
L. A. Frl~. Albia, Iowa 
Mahaaka ................... --------·-·-···'"'·· ·--------------
Powelhlek ----·-·· -·--·-----·--------·-·····------
Tota1-----·------·----------·----- ----------·--·--
New Tolepboae Co.-Ex. 7-R. ZSI 
H. 0. Ooo.-er, Du Moines, Iowa 
Boone ........................... - .... - ... - ............. -............................... .. 
Da1la5 ......... ........ - . ...... __________ ....... _ ..................... - ..... .. 




















































No.-th Cryotal Run! Telepbono c-Ex. lt--R. Jl 
Jobn Patcttla, Oryttal L&Jc:e, lOW& 
Haneoek ------·----------·--------------- ------- •-60 u.oo 60.70 
Wlnntbaro -------·------------------------ ------ ___ s_.oo_l:--~~l:----'-:1~&------:so 
Total.----·--------·----------------·-·--·---- 12.60 14.00 a W.oo 
Northern Iowa TeMpbon.e Co.- Ex. llt4-R. 7M-Rea1 
£ atate 11,.421D.tS 
H. 0. Addle, Oretco, Iowa 
Howard. ............................ _ ............ _ ............ ---··----·--
Kitebell ---------------··----------·-·-------- -·---
WJnneahfek --------------·----------------------
'rotal ............ _ . ............... ---------------




TAXAJlJ.l<: VA I,UATJON 0~' 




varue v~~~ ~ 
r----
North Uberty Mutu.al TeltpN.ne Co.-£•. $to--R. ts.-
Rul Utate SI$0.M 
w .. \. Puutr. 'ontt J • .a~n,, Jo"a 
John-on 
North 41 South Vllolna ConunOTda! T• .. phooe Co. 
P. !-! . , .... I'!>("\. Dr~<elro. Mlo.a. 
\\ln•,.b•~o • --
Northwnt Cedar Mut-..al T.fephone Co-Ex~ Sl- R . Jt 
- RNl E•tate ttse.• 
Ct-~ rc~ o.. hell, t.arra.....,, to•• 
C..'htrt>1ff ..................... --·······---·--·---·· 
N.,..thwe.t~Cra a.tl T•lepbone Co.-Ex. lts.t71- R. lt.,tSc 
T. 1....6-R .. t Etta.e II ,I.JZ.JS.S.It 
\\", II. 0•1;k D&hlnl, Uma.ha, .Stb. 
o~\tlalr ............................ _ .. ________ _ 
Adarn4 .• _ •• ····- ......... -········-·-·--· 
Alllflllkf'e ---······-······- ·······••·••-··---· 
\r•1•1noo~ .... ··--·-·--········· ········---.. ··-····· .\udut".n ................. _ ......................................... -. 
m:::ntll\tk'':::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H.oone _ ............ _ ...... - ......... ~---·····---·---
Hrt>nlt'T .. • ..................... ·-·-··-····-············ 
Jlurhan1u1 ............. _., __ ,..._ ................ _ ..................... . 
»ufna Vl.111a .... -·-·-····-········-············-
!3.ro 
~.00 z;.so 




















1'9.00 -------· -·-· 
410.80 ···-····-·-· 
GO.tiO •••••••••••• 



















































































'fFjLEJORAPH AND TELEPHO::-IE P ROPERTY 
TABLE NO. t-ConUnued 
;.~..,., or OompanJ .. and CoUDU .. 




.wuoon• ............... --·-------------·--· 
.\fODroot ·-····-··----··--··-------
llonttc0~'1 ------...--·-----------···- ·-· 
llu.~~atfne --··--····--·--·-·---------· 
t)'Ur.tD ···-······---------···-··---------
Pilat ······-------··------------------· l'l7hk•\lth ............................. _ ... __________ . _____ _ 
l'<l<a.hootu ·····-·-··--··-··--------· 
l'ollc ---·--····-----· ···--·····---·-------· P t&•attanalt .......... _.. ___ ............. _______ _ 
Yo•MII*'k ......... - ............... __ ••• -.----------· 
Hlnaaold ··-·-·----------·-··-------
l"'ae: -·-··-···-··-····---···-----·---... ----------~~· ................. ______________ _. ........... _________ __ 
""•rb1 ---··········------·----------~•oux ................................ .-..... _ _.. ... _____ . _____ _ 
~tur1 ................... _ •• •••• _ .................. _ . .... _ . ____ _ 
T a101 ........ - ........................ _ • ., ............... __ . __ _ 
~:r~:r .::::· .. :::::::::::::::.-::::::::::::-..::..-:::::.-.: 
Van 1-'Ureo .............................................. ------------
WaJI('IIo -·-·-··············---·-··-··-·-··-····---· 
\\~amn ....................... --................ _, .. ___ ·---·· 
''••ahiDitQn ...................... _ .... _ •••• _ .... ______ ~.--
\\'a)'ne .............................. _ .. ____________________ _ 
\Vebfltr ........................ - .... - •• -----·------ ... ----· 











108.6.> .. .., 
10/.Qi 


















X I .. 
108.21 ·--··--·-·· 
116.112 1 •••••••••••• 









































1e,703.28 • 9:00.00 • 8.8•0.I!IWI 00 
NorthwMtem Llaht A Power Co.- Ex. ll-R. Jl-Jteal 
l!.otatoUStM c. 1!. Woodward. Co<lar Ravlda, Joora lConona ................ - .......... ____________________ _ 
NorthwHtem T.te-pbono Co- Ex. M-R. --Real 
Eatato St,All.ot 
J. o. t;aDdtrt, llouabtoa, Iowa 
~ ······--·-------------------~---­
Vaa Dureo --·--------·--···----···----·-------
'rolal ................ _ .... ___ .. _________ _ 
• Norwar Farma,. Unl• T e ... OIM Co.-Ex.. 2A-R. t.a 
- RMII!.otato -. .. 
0. N. Johuoo, Leland. t owa 
\\'lnotbaao ---~--~---·~--------
N-~ .. ~:r;k~- Co.-.£... Ull-lt. --RMI 




N.-. Mutoal Tolopboao Co.-Ex. a-R. ~Re.J £-.-· B. J'. BradltJ, NtDI, to .... 
APPIDOOM ·-··--··---.. ------·---·-
o.J<Jud Tolop..._ Co.-£&. ~R. --RaJ E.tat. 
ll,.IMM 
R. P . Daflt, Oa.klaad , Iowa 
POc.lawa&.....,ml• ···--··-----·-.. ---·----·.--
28.00 84 .10 )84.110 
IM.IIO 21.10 l,84G.10 
4.110 GO.IO 
101:00~ tt.to ~ ...... 40 
6&.00 17.1$ 1101.10 
?l.)f 1'1.60 1,010.11:1 
ti.OO 1,1111.40 
111.7$ • 17.80 • a.w.• 
&1.00 U.to 718.10 
184.00 "·" •• ~.10 
46 TAXABLE VALUATION OF 
TABLE NO. •-CooUnuO<I 
o..Jr.W. Mut.W Toloplo- Co~Ea. Ja-R. Z7~R.AI 
Eotato svsue 






TUa blo Total 
VaJuePu 'I'Uaba. 
llllo Valua 
89.40 ! ,ot! .tl 
I.S70.UIS ---- -----
'!'Otal ••••••••••••••••••••• ••••• --------·---· 
Ocloeyo4an Automatic Tolopbooo eo~Ea. 1-R. m-
J~. w. Johnson, Oehereda.n, Iowa 
C)teeola ...................... -----------···--··-······---
Ontlow Mutt.~al Telephone Co.-£x. ~R. 1t4 
UtO. H. l'aullen, OnJJow, Iowa 
Jonta ..... ........ .---------------·-··-···--······· 
o,..,. MutU&I ToMploooo Co.-Ex. 11- R. U$-R..I 
£at.ate tz.MtM 




~ H- T•lophooe ~Ex. Jflt-R..I Eatato , .. ,,.. .. 
Jt. U. JobniOD, Omaha, Neb. 
.Wabull:a ................... _ .. _____ • ___ ..__ .... __ ....... .... ---
)larloo -------------------------------··-··-· 
'J'otal ......................................... ------···-·---· 
Otley TelephOfte Co.-£x. zt-R. l,._ReaJ E•t•t• .,.. ... 
'1'. i 1. Kaklenberc. Otley, Iowa 
r.u.rlnn 
O.lonl Juncdon Telephone Co- £x. n z.-R. It 
A. Ji!, UodovaJ, Oxford .runetloo, Iowa 
Jones ······~--------··----~---------·---·· .. --
Paclllc JUActlon Mut.W T~ u--Ex. U--R. Sl 
lira . L. A. IIU-11, Pac!Gc Junetloo, l OW'& 
Milia ·············--·---------····-···----· 
Palat c,...k y..,_. To......,_ ~Ea. 47-R. 71t-
R.AI Eatato p,-_. 
U. 0. II&Cftl, Walll<on, lcrn 
AUamalcM ·-----------·---------
P~t:$1 't~h~~t~~'T.::. ~Ea. 1.»-R. U1 
Orttnt ......... ----------------·---··------· Wtbtttr .. .. . .. ...... _____ . ____ . ... _______ _ 
Total ••••••• ______________________________ _ 
P..,.... Co--ratlvo T...,....,. ~Ex.zn-R • .._ 
Roal Eotato $3,._.. 
A. L. )tcl\tnnoo, Aurelta, Iowa l)uena Vllt:l ............... ___________________________ _ 
Ohtroloo ················------·--------------
Total •.••••• ________________________________ _ 
P..,.... Tolophay Co.-Ex. 43$-R. -- Eatalo 
$4,SII.M 






137.00 f 811.40 • 5,397.1>0 
08.00 23 ••• t,U.ti!i 
a;.oo 22.90 801.00 
tS.OO ~-00 m.10 
17.00 Wl.r.o 





90.00 ' 500.00 f 46,000.00 
J!O. OO !4 ... 710.80 
18.00 te.as l,!ln.SO 
tuo !7.10 llllUii 
1!4.00 1!.70 4,U4.81 
Sll.t.; ! 4.80 2,SlJ.40 
.76 18-00 
w.oo ~ u.so ~ 2,sa.oo 
18.00 
71l.OO 
42 .00 7Sl.OO 
S,!Ji.OO 
-----;:;; ' 42.60 ' •.oeo.oo 
llO. CIO 10.80 6, •• 00 
15.00 ----- ';ti,(IO •• CII) ---- 1,110.10 1.00 ----- 10.10 
la.OO • 10.80 • 7,7tl.IO 
TELEGHAPH AND TELEPHONE PHOI'EHTY 









P-Ies T•koi>o-~Ex. ~R. .. 
TK;;Iru~p~~~~-~~~~~-~,~-!~~-~---------- ---------- 73.!:. 1:.&.•• ·:·.=:~ 
Wa5blogtoo ........................ ····-·-·-··-----·-·· U.OO -··········-
Total ......................................... . ___ ~~:,---1-1.-00!-.~-1 
Pen.ia Mutu&l Telephone Co.-Ea. M-.R. zt2-RN.I 
Eatate $J,IOO.t0 
Rlthard ?.llx, Ptrtla, to•·a 
JJarr1soo .................................................. --.---------
p...,. T_..,....,. ~Ex. - R. 25 
C. Y.. Hiatt, East. ~ru. Iowa 
Xadft~on .................. -- ... - ................... ________ _ 
P iehn. H. L Telephon.e u.n .. No .. J. S. •• 1 A tz-
Ex. 41-R. Ul 
H. L. Pi~o •. \Ita Vbta, Iowa 
C'hld ..... -------------·--·······---------------
Piord --·-······················------·-···------
72.00 28.!-0 2,073.00 
11.15 10.00 &"n.7S 
8.711 1t.oo •••• .10 0.80 
u o..-aro ---·--······-·····················--·---·- 1 ----1 ----1---:::-:: !t.OO .. 1.00 .,.Ill ~ a.CIO ~ f!S.IO TOtll ........ ---·····•••••••••······--·--------· 
Pionoa Tol<pbooo U..-E •. IS)-R. liS I 
o. H. JhUitkl, Pkraon, Iowa 2t 76 1100 74J.'Iti 
~E.Z~ ·::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .;:~ 1:_::-_._::_:_:_· :_:_::f.--·-·-~-:~_ 
1'0t61.. ••••••••••••••••••••••••••••• -········--· 11.76 ~ :!G.CIO • 1,043.71 
Pilot Mound Formero Mutual Tolophone Co.- Ex. -
R . IN 
M . 0. Ohoppt.a.IJ, Y'llo&! Mound, IOWA 
Boone ............................................... -----····----· 
PJe....,toe Telephone Un.-Ea. ,._R, Ul 
lAidle Palnttr, Pleuaotoa, Iowa 
Deeatur .. -... ................................ ···-··-··--.. ··----· 
P .._.a&At Plain T •t.pbone Co.-Jt. 22S-R•I Eatate 
S1MUt 
n. L. Clarke, Eut Pltataat. Plata, Iowa 
JefftreOo ................... - ... -.--·--------··------
WubioltOft --------···-······-···--------
'l'Otal ••••••• -----·········--·----------· 
Pleaaant Rld.r o TMt>booe Co-Ea. 11- R. lS-R•I 
Eatate PISM 
t. E. Lanley. Cola, Iowa 
Pace -------- ---·-···-· ...................... - .................. . 
P1euant Rid,• Telephone Co-Ew. Jtt-R. J2J 
Wilbur llJ)dd~burK. Castalia, lowa 
Allamnkee ................................................................ ___ _ 
Payette. ..................................................................... - -- ·-
Wlontthlelr .................................................... --......... . 
TOtal ••••••••••• ---··············----------····· 
Plover Mutual Ttlcphone Co- E•· 15-R... tS-R..J 
Eatate tzltM 
P . J. Sbaw. Plonr, Iowa 
POtaboot•• .............................. _ .................... - ... - .. _ 
4t.7& 18.10 '1'11.71l 
u.oo ss.oo 700.CII) 
41 .00 8.110 1,1(11.110 
!.00 61.10 
&J.OO • M.to (4 J,JW.lO 
lle.J& 21.00 101.76 
3.CII) !&.a) . Q.IiO 
102.76 1.700-e& 
87.t.; 1,448 .&'1 
1113.00 • JO.ti • S,IOII.a> 
.J •• CIO IOe. CII) 
48 TAXABI, E VA!-UATIO:-: 0~' 
I •ruablo •rota! 
lfll~•1o I va~,:er T:"Jub~e 
-----
PtymR:.~ ~t:~~ u~~on. Co.-Ex. lSJt-R. Pt-
0~/?.:::;~~~:~:~~~~:::~:·!:~~::?~~::~:::::~:::~~~: :;.: 1.-----·-----~ ..... 00 U.~r.!.W 308.00 ."8.111 !1,21'<\.oo 
Plymouth Ttlepho:ne Co.- E.a. 111-R. 138-R••I E tl,ate _ .. 
c. ~ - ll~t~twrrr. I"'rmout h , Jo•a 
('~no Oordo -------····· -------····---·----- 21.00 &:j,t,; 
I 
ftJr. -:--:; 
71111."0 \\ orth ............................................ __ 2'l_.uo_
1 
_ _ __ . ____ _ 
'J'Oiftl ....................................... ....... 17.00 li.;.:W 
Pollc Chy Ttle-phone Co.- R . 1M 
J . 0 . Li«lliJ, Polk OltJ, Iowa 
Polk .............. . .......... . .................. ~1.1511 u.oo 
p~~-- ~itR'e!~':~ T»':': Co.-E•. St- T. 
w. 11 . w~,tJtbal, Palmtt, Iowa 
C'fllhn uu .......... ... ......................... ......................... -------
f'o4.' a1H')Hlftl .. ............. ••·· · ··•·····•••••••••••••·· · 
'fOtal ............ - ........................................... - .... ...... ... 
P•tvUS. .F'arnMn T•le~ Co.-Ex. 1~R. 271 
A. p . t"of'lJ, Postrlllt, Iowa 
8 .75 17.3:; 
~~~.u ......... .. , ____ 
1)7.00 ,. 17.30 • 
1 ,,..0.7~ 
121.«) 
1: -I .Sl 
2,11':2 . H 
2,72UC5 
AUamatN ....... .... ........ ........................ ~.~ !JU G l ,m:~ 
fr~{~;:::~~:~~::~~:::~::::::=:::=:::::~:::~:: 1:::: ~~:::::~~~=;-, --,-.:-~-":-:-
Prairie Valley TeJ..,hone Co.-Ex. 11-R . )0 
o.o. J~: lmm. Wt n . Io.-a l&l. tO 
~~~o~_::-::::::::::::::::·:::::::::::;::::::= ~::~ '·---~~~- ___ :-s.;.._«> 
TOtal..................... ......................... !0.00 f 11.10 f lr.! .OO 
P retcoU Mutual Telepbont Co-Ex. 7%-R. 111-Real 
Eetate $1,200.10 
w. •:. l<Nvt r, Prueon, towa 
Ad a1n• ~·····--···-·· ..................................... ............ .. 
Pftetol\ T.-~ Co-Ex. l~R. --Rta.l £1tate 
F,....ft-:.';:.ruer, Prf•lon , Iowa 




94.00 ,.,llt lc•o n ....................... ·····----····· ········· · -··· - - --1'------
T'Otal ........................................................................ . 
Pri~:.~:-e~~~ Exc.han1.-Ex.. 254-R. 1$-R-.l 
1>. c r..tr, Prlmcbar. tcr,.. 
o· urt~ll"' ·-··------ ..... --·-··········------
Prtnceton TNtophon. EJtchMa.-·Ew. 5e--R . S 
Mrs A. n . l"'uJton, Prtnctlon. Iowa 
Scolt. ... . . ... . .. ............................... _ ...... _ .. 
ProtJvlft T el.epl.one Co.-R. 3M 
J. A. Do11tal, ProtfYitl, tOftA 
C"hiC"kuaw ....... ---····· · ··- - -----· · ·•······ · ··--
Farttt• ····--·-··-···-······-·-- -----· ·· - · · ----
Howant . - ·-----··--··· .. -··--········· .. ··--- -
mnn~htf'k -------·····-···· --·--····· ·-·· - ··-
128.00 • 80.70 • 
-·-------' 















TOtal. ............................................. ~~-~ 
TELEGRAPH A.'IO T~;LEPHON!'; PROPEHT\' 
T .\ fJLl-: :\0 4-<'onUnut.•d 
Prov't"~~~~:rf.t~~t~.!:lepbone Co.- Ex. n -
r •• \ . \JII1tr. ?if'\\ t~rO\'hlehC."i" , lo"a 
U"nlln ........ . 
\laf"llha JI .. ···- .... .... ............... • .............. . 
Rt:unor Mutual Tet.phonoe AN"n-Ex . ~t-It.. 211 
I(HhF Wartln . Rn •nor , low-a 
Ja~ •.•••••••• ................. .... .. ........... ___ _ 
Remte"n-Alton-Cra.nvllle Tel~phone Co.-£x. 411-R. 
4lt-ROII EatAlo IKt.OI 
:r.~u-r Ru!bf>rg. RMnttn, tow a 
l"'ymouth ·-·············-------·- ··-------··-
~'<!OII:t ........................ . ................. - . .. - ... - - - -
Y. o ll<-vt , Rbodu . Iowa 
I 'J'a~ahle I llll•••.rt: Value l,c r llllo 
'7 00 18.111 
t iiii.OO I 31).70 I 
17.60 ·----·-·--
lhrohall ·--.... ·- -·----- ·-- ................. P.l!O 81).20 














....... ::::;;:: ;.-;;::;:::;: ;;::;;:;-; ---u-- m~ r . " . 
1>. C'. Phllflpo, Grlnnoll, rowa 
.J• trmon ............. . ............. ................ u.~ 58-16 1!02.811 
J\f"'JrU1r -·- -······••••• .... ·-··-··-·•••-• ·•·· ···-··- • . 76 · - ··---· 1.817.11 
Wa•tlh,rton ...... -- • ·· ····-········---------- 7.00 · ------- 0.55 
TOtal. .... .... • ....... - ......... ............ ---..s:oo $ 58.~ '',=-~.~.1!0=.-:-tr; 
Rlntated Tol•l>hone eo~R. - .. 1 Eotato St.~'t.OI I 
''r..~,ntr'~~ .. · ... ~~~~~~~: ~'~~~---········ .................... ~.ro ~.]~ 1,773.20 
R- Valley Tet.pbono Co.-R. 7S 
Fr•nlr nahl. Dt~nnro. t owa 
&tb-llflllf' - ----···-· - -·--· - - --.... ------ --·----· U.M 11. 70 
R:;~~~7-~~~;~;.~--=-~: .. ::::_:::: 07.oo I •v.110 1 t ,an. .fiO 
O'llrl•n .......... .................................... t . r.o l::::.:.:.::.:: 48.7li 
·;:~~f.~~~~~~~~;:~~~ ~:; I ;; j·,..--;-;0.,.:.,.7-;:-
TOial ..... ................................ _______ 108.00 • 18.00 If 8,408.00 
Ga TAXA BJ,E VALUATION OF 
TADL& NO. 4-Conllnued 





Soutbout..,. I•- To~ Ex<Mnor.-£x. ~ 
..._R•al £au. .. li,MM 
W. u . ' hank, t•a ck•ood, Jowa 
Jtfftrau~ ..... • ............... ___ .. __ .......... _____ __ 
Kf'Vku k ·····-··- .... .................. ---··- - · -·-·-
\\"arJtl1o •• ····-····------------ ----
TOiaL. 1------!:3.15 " 
Southeattera Teltphone Co-Ex. 11-R. IP-R-.1 
E.Ut• 11WM 
J. 0. ~andtl"' , Houa ht oD, Iowa 
l AO ···-········· · · ·········-····· ··-····----· 
Soutl. " L" Toleph- U-'1. a 
\\ m . lleJn t.:amp, UtMtrdalt. Jowa 
( 'arroll ----·-· --· ···•··-··----- · ····· 
Soutbw•t Unce~tn Tetephone Co.- £,., ..... R .. II 
J-'ttH' VOOi t:D, Rakt, Iowa 
Konuth ........ ........ ·- ........ .......... ...... . . _ .. .. 
\\• lnn~baao ..... _ ........................... ,. ............ ________ _ 
1'01al. 
s,.,.~fv8~• .L~!~~~~rfC:r;ili~· ,•:. 
J.lnn ...... .............. • .............................. .................. .. 
St.acyviU. Telephone £•cha.na• Co.-£a. 14-R. J17 
l"fttlr llalbnth, titMt1' Ule, Iowa 
Mll<h•ll •••••••••. •••• ··· ······ -······ -·········· 
St•~b-t Rodt Tel•phene n.,han . ..... c,., ltl- R , I 
t: . IV. I>otea . 814a mboU ~k. Iowa 
Hordlu • ••. ··········· ······· ····················-· 
Sto.y Oty Tel~hone Co.-Ex. zu.......R. • .._Real &.tate ....... 
1'. M Uoa.rdmao, ~«Wada, lowa 
10.(10 • 
70.00 18.111> 
8 .31 12.00 
.50 !0.80 
7 .50 
8.00 • !0.80 
3.00 100.60 

















1.15 15.85 lt8.111 
18.60 a,Oitl.n u . n.fll.()o ·-········------- ---· - .. ··-------~-·-8tor7 ·-········ .•••••..••••. -·-·· ····-····-- _ _:;:..;.::;.J:,::.::::::::.:::J-_::::....:.;.:.:. 
TOtal ••• -·- ·····--····-· · ··· ·-··----- 2S.b ~ UlU!Ii a !,!73.117 
Stooy R~~R!.'i'1::':':1.J,j~~"• Co~£•. 1:1:11- ~
P. )I. Boardman, ~r-,ada, Iowa 
llarnlltoD •• ···--·- -····-··- ··- ··-··-··- 10 00 !10.00 801.00 
r:-.~ ·::::::.::::::····:··::::::::::::.-.::.::::-_-_-:: ~-: ===· J::::: 
'1'01&1 .• ·- • - ····--· · ··-··---~ -so:oo 15,580.00 
8.75 ___ e..:~. a ... 00.00 l,tU.ti .. ,.. ----
St,.tfor4 Mutual T.......... C..-Ex. I.._R. zn,:. I ' 
Ileal Ealo.. $S.WM 
loho QuJ.nn, Nr~~ttord, Iowa 
~~ton··:-.:.::. ___ ::::::::'"'_-::-_:::::.-=:..-: 
W"tbtt~.r ···--------··- --··· - -· -·-----
'1'01&1. 
1,1eo.ce 
1011.60' lt.<5 • a,aa.ra 
r-~~~-----~~~ 
SuDy Mutu.al y,...,_,, A.N'--.Ex. ~- ZA4-bal 
Eatate n.-.-
A. U. Boal, SullY. Iowa 
:.~rro~ ·:-.. :.- ~:::::::·::-..:::::=::: ... =::: ..:-_:= 





70.00 • 1111.00 • l.ae.oo 
TELEGRAPH AND TELEPHONE PROPERTY 
TABLE NO. 4-Conllnu«< 
)IIJuct ~:'ll:r ! -ri~~lt 
)lilt v allle 
-------------------
Tt~,J.:~r-!-~~~~~~~~~;~;:4:::::::::::::: __ ~ J:: ··---~~) 1!7.00 $ , 1UI .OO 
'I'Oial --···· ········ · · - ··---····--- !S.OO t !!Q.SO f T.m.oo 
T•,..._l.., T•l<phono C..- Ex. T~R. m 
Jorm Jllf r."'· 'rmlpll-ton . Iowa 
\ ndnbon --·· ·-········--- --------· 
t ' artoll -- ··-----~ --~----------~-
'I'Ot al 
T•niJ Te~e Co- E•. 15--R .. J~T. 1 
rl:~ ----~ ~~.1. __ .:;1 ·:.:.~::.:....:..: 
es.oo It 23.u a 1,11o.to 
llt-f.,lll~~ '· 1'f'rrm ~ ~~~~------ ····----------------- rr.sa 
~~~~(~t~ ·::.:.: .. ::::=::::::::::::.-:::~_::::::::::: 1,1::~ 
Palo Altn • -···· -····--------····-----·---------- ----l----l-----'-·111 
Titonka Tel~phon• Co.- Ex. Ul-R, ~Rc.al Estate 
I",OM.OO 
\trii , ,f. t 1, N'e~\'111<' , 'ntonka, IOWA 
AM •Ulh ........... ... .,. . ..... ... . ...... ----- -- ---· 
Tf.~d~:·~~f~• fr~;,E~Q:C:-RMJ Ettate $4St.M 
'1'1\ 1 111~ ........................... ............ _ ....................... .. 
1,110t.87 
11.00 170.!!0 1,878.81) 
Ul.l6 B18.1l0 e .•. fll 
t.ttate W,tot.to 
r. 0. UIUUifl_ll, Ollnt.on, Iowa 
Trf-City T •l01>hone Co.-Ex. MI-R. 11-T. 7-R•al I 
t.•fodar .. •• ·· -· · ··-- ------···--···.._ _____ ..................... .eo 20t.ao 
Clln1on ··· ········---············ · ·····-··-····-·- 1!0.60 •••••••••••• 
m.u 
8t,l!07.U 
TOtal ••••••••••••••.•• _ •••••••••• ----·-··--· 
T~ r~·~=:r~o£;,~4 ~· lSI-Real Ettat. UN-• 
o •• ,. ------ -••4····-----------···--------
\"an nurto ---····----------------------- -
'I'Oial ••• - •• - •• · -···-··-··-····----·--· 
Union Dal• Teloph- c-£x. IS5-R. ZM-R..J £at.ou -... 
- - ------
121.00 • 2$1.10 • 81.718.10 
a&.oo 23.75 &n.ts 
10.00 117.50 
u.oo a tu• a 1,oee. 7J 
"~/~.,~':1~:_~~~-~~:.~~-~~----------· li.lS !1.1111 81!.81 
\\-llh..D.lOO .. · · ••··-· -·--- - ·---·------ ~;.::.=.=:f----~
TOial. ·····--········-······-----·--- 101.10 t a.86 a t,m.a 
Unloj.l_R:f''L!'.:'~~•Ios>l- Co~Ex. o-R 
uo.-arct li<"DoDild. Cromwtll, to•• 
Ad1ma ...... -~ - ~--~-----·--·-·-----·--· 
t:oron ·--·--···-------------~----~--
Unhed Fonn..-. T•loploone Co.-Ex. li+-R. -..Real 
27.00 
IJ.OO 
ll.to m.co ..... 
... 81) 'l'otal .•• ______________________ 811.00 ~11-to 
£& .... u,eM ... 
I c~; ~let:.~·~~-'-~:~-----·-----------· 8/.60 tU& 1.~·.!! 
l>l<tloooo ·-··------··---------··- 16.10 ········--- ----~:..: 
.. 'l'olal •• ~--··--·--·------··----· 10&.00 11.!$ t I,IIO.tll 
TAXABLE VALUATION OF 
TABLE •XO. 4-contlnu•d 
V.U Tolepbone Co.-Ex. 154-.R.. Zlf-Rul wtote 
$4 ....... 
w •• .u. Brme.. vau, Iowa 
Cra~ tord ·----·--·--·--··- ···-------·-··- -- --···· 
VaA Bu.ren Cou.nt;y M\lha.a.l Telephofte Co.-E.x. N7-
R. tlt-R•J Eatate $l.eot.oe 
D. R. JiOrobakcr, nooaparte, Jo"a 
t'i~er~~~en··:::::::::::::::::::::::::::::::::: 












Vancl$1~r7~haal Telephooe Une-£x. tt---ReaJ £•tate 
F. ' ' . '11rru, Vaocleve, Iowa 
MarabaU --·-··--·--·--···· ··-···---··--···----·- ............... - .... ··-·--·-··· 
Van ~R.~R£~~t;·~~· Co..-&. .. ns-R. tN-T. z 
J . .U. lfoon. Vao Wert. Iowa. 
~!~~r ··-----····--·-... ··-·--····-- ·--···----........ ----······----····----·····-------------
'l'ot&L ••••••••••••.• _________________________ _ 
VIUi~R.rms:;• Mutual Tel«:pb~ Excha.n1e-£x. 
John AlulJen. VIJllaea. Iowa 
;:~~:-~~~~::::::::::::::::::::::::::::: 
'l'otaJ. ______________________________ --- ----
v~ • ..!::phooe Co.- Ex. 50--Ro JZS-Jteal Eetate 
R. I». 1<6ith, Vlooe.ot, Iowa 
~~~~r::dl ---.. ·------------------------·---· 
Wrf&hr. .. :~:::::::::::::::::::::::=:::_:..:= 
1'\:>taL •• _____________________________ _ 
V-h~:.t£;~·~~"Telepbone Co.-Ex. 1-.R.. 1-
0. U:arrta, Voorblea, low& 
8~~~TH~~~~-:::::::::.:::::::::::::::-.::::::_-:::_::= 
'l'otal •••• _____ _____________ _____________ _ 
Wale~!ta~u~~~~&epboae l.Jn.-Ex. ll-R. 17-ReaJ 
H. P . Sotbke. Walcott, Iowa 
:~~·~:~~- -::::::::::::::::::::::::::::::::::=: 
'l'olal _____________________________________ _ 
Wolllarlord Telephono Co~R. 11$ 
J~in::,orrtn, WalUoaford, Iowa 
··--------------------------·------·--------
WOt~:t J: .. ~::::-~;.r.· I~R. ZSt 
~j~~,..~~~~~~~-=::::::::::::::::=:::::::= 














100.00 • 20.65 • 
12.00 &.20 
4 .00 
76.00 • &.20 • 
0.00 U.l!D 
~.oo 































..... 40 --. .... 
TEI..EGRAPH AND TEI..EPHONE PROPERTY 
TABLE NO. 4-ConUnued 
NMnee ot Compa.n.Jea and Counties 
Wubinaton. F~r. MutuaJ TelepbODe Co.-Ex. U-
R. 11 
1-: mma A. EUtrding, BtUtvuo, Iowa 
.Jat"k~ton ·--···----------··--·---·-----···-············· 
Waahlnaton Telephone Co.-Ex. 1Ut-R. 3$1-ReaJ 
wtato $11,311 ... 
l.oyd F. ~lorrfton. Wubln,eton, Iowa 
'\"a@hlngt.on ................... ........... --.. - -- ·-···· ... ···-··"'·-
Wayl&nd Telcphon. Co.-Ex. ZI4- ·R. Zt4-R•al Eatate 
$J,Sto ... 
t..oulse tcnhoff, Wayland, IO•'a 
H~nry ......... ... ............................... - .................. _ .. __ .._ ....... .. 
Washington ................ - ......................................... _ .. ____ ., __ _ 
'l'otal _____________________________________________ _ 
Wehh T•lepbone Co.-R. 22S 
Lilly Mel.-authlln, Webb, Iowa 
Cl ay ---------------- ---------------------------------
Palo .o\Uo ------- -----·--·-··--- ---··-··-----------
'l'otal •••••• ••• ••••••••••.••••••••••••••••• _______ _ 
W"t Benet Telephone Co.- Ex. 144-R. %11- Re..J 
Eatata $811.oe 
w. u. Dllubendfck . West Bend. to«a 
:Koeeulh .................... ................... ......................... __ .. 
Palo A.lto ................................................................................ . 
'l'olal ••••••• _ ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
W e•t p, .. :IIOCh T•l• pboi)C Co.-Ex. tc.t-R. a.-.T . J 
J. •r . Butltr , Weat Braneb. Iowt. 
Cedar -----------------------------------------------
J ohn!oo ......... --·--· ··-- .. -. ----· -· ---------------------
'l'otal ••••••••••••••••• _______________________ _ 
Weal Cheater Telephone Exdu.n.c~Ex. .tt-.Real 
Eatate ~IOO.M 
W111 S. !otunroe, Welt Ohetter. Iowa 
W a! hlngton .............................................. - ......... ........ -
w .. te-rn Ele-ctric Telephone Syatem-Ex. l~R­
ztD-T. 101-Re•l Eatate $tU • ..,.t7 
D. C. Way • .MaMn 0Jt1, IOWG 
Buena Vltta ----------------····--··-·--·----- ·--
llutlf'r ....... ................. - ----···-----------·----· Ce·rro Gordo .................................................... _ _ 
Clay --··--·······- ------------- ---------------------
l>Ctlclnson --·····················-··-···--·-----·· · ·· 
tlmm<t -------- ------------------------------------
~~~~~~~;;·::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::-.:=:: 
llaneot'k ----·-·- ·-·-··----·---------··----··---------Uo"'•rd ................................ ................. __________ _ 
llumboldt -·--·--·-------------------------------Kot!!Uth ................................................... __________ .. .. 
l .. ron ............................................... ------··-····-·---
Mrtthell ................................. _ ............................ __ .... _. 
O'Brltn --····--·-·--········-· ····-·-···-----···-···· 
Oeceola -·······--·--------: ............................ _ .......... .. 
Pato Alto -·--··-------···----·-----------··-·--·----
Pocahontas · · ··-------------····-··--------------· Sioux- . ............ _ ....................... ........................ ___ _ 
Wlooeb110 ........... ...... ..................... _ . ......... -- .. -·-
Worth ·-··--···-·-·····-·-··--· .. ···········-··--·-· 
wnrh< -----------------------------------------
'l'ot&J ••.•• ••••••••• ---------------------------





62.00 -----~~:~-1 !:9.00 ----
81.00 • 48.00 • 
71. 00 13.& 
!.00 
78.00 ' 13.85 • 
41.00 !5.70 
r;a,50 
100.50 !5.70 :. 
71.00 33.40 
51.00 


































































6G TAXABLJ<.: VAI,UATION o~· 
T..\BLL ~·o. 4· t'untlnucd 
Taxable l Total 
lrl •tt.•ee Valoe ~r Tuable 
JfiJo Value 
------- ----
W eot Point Mutwol T.tepho.M Co.- E•. -R. 111-
RMl E•tat• SI ,IMM 
( ha•. tot, '""'urt. aruto .... ro .... 
Butlf'r 
1'0tal 
WeYH' Jnckpe:nd•nt T•ieophone Co.-£x. 1.5-R. 171 
0 . .M Uamf'tt. \Vtver. Iowa 
~! )lolae~ --···--------------···············-·--· ----------------··--······-··--· 
TOt&! 
WJu .. ,~M~tM~fll~~a.t:r~lo!:· ,._R . • , 
I O'IlA -· •···----------·--··••···-····-··-· 
Wlli'E.::.'~t':!'.:.- Co.-Ex. n - R. $-T. J-Roal 
01i~ir:• '~~JII·.~-~~:-~~~~~: .. !.~:' .. ~---·····-···-· 
WU- Toleph001o Co.-Ew. Jlt-R. 14 
v.;:,~~~~~~:.nnllTOOC". Wilton .Juoetloo, Iowa 
~~-15 Z.t.!ll LI!'U .Hu 
10.00 18.00 1~.(1(\ 
00.00 l,ft!O.~ 
11'<).00 • IS.OO J 1.1l00.f10 
11.10 t&.;o tt..n 
U.%10 'iO& .'T' 
18.!10 • 18.10 • ~.tl 
112.~ .Q5& l.ac;t.D 
18.00 61!.20 
1S.fi0 ~.70 8,23:..00 
WlnAtld Ttl-.>hone Co- Ex. 115-R. M 
··\~~=~::~~~~~:~=::: , ::::::::: ~ * r :::~0: ::::.~ 
Wlnno:.~~•l.:.:=·~:;~~·~~:-~·····-·····--·· --117-:15" $ u .oo ·I,·--6-.1-1!1-.00-
J~ P . "''"'~on. l'offtt. Clt1. Iowa 
\\~~:::0 .. ~=:~::::=~~==~~~:.-.::=:::-.::::=: -::: 1;··-2;-..• --:-::-.1-.. ~-· 
Wiota Tol- Co.-E•. ta-R. u.-Rool Eotato I 
fi.MM 
)l rl t~ - lf. li::tUoca. moh, Iowa 
( .. ,. ·--·- -----·-···--·-·····-···--· 
Woodbu..,. <:-ty Tel.,._ Co- Es. 1-R. u.-
T. z-Rea\ Estate SZ.l2S ... 
0 . " 11anrotk, Rerceant Blut-r.. to"• 
\\ uodh•try ....... ---·-·----------- -----··· 
Wooclwanl Mutual Telephone Co.-Ex. m - R . 2M 




Woot.toc:k Tolepl>ooo Co.-Ex . ._R. 1• 
J n~ml~~~tkfnJ, W'oolltott. Iowa 









TELEGRAPH AND TELEPHONE PROPERTY 
T .\ Ol.F: XO. 4-Continutd 
W richt 4t Franklin Coundn Te~one 
R. ZH 
.\. w • .\nd(r&On, Oot.l, Iowa 
Frank lin ~ ........ . 
\\~r1~:ht ·-----·····-
Co.-Ex. Z51 
1~ot at .. ~~.--..... .. . . . •. ~--. .. ..... ~ -- ... -· ....... --·----
Wyomlnl Mutual Te.Mphone Co.- E •• nt-R. ZZS 
.l(lho 1'horMtn, \\ yumJnr. Iowa 
Jatbon .................... ~ .................... --···-·,·---- ----
Jonu ................................ .... . ........ ----··-·---- ----
Total. ...... - •• - ....... 
Yale Mutual Te~hOM Co-Ex· 11-1\, 2:51-Re.l 
u .... t. u,-.. 
0 D. ~totl.P, lalf. Jowa 
naua.. ---- ... ----·-·· .. - .......... ---- -----· 
(.futhr~ ·---· ......................... ..... ~ .. ----···-···--·--·· 
Total ...................... . 
Ze-.al"in6 Telt'J)hone AN"n- Ea. I._R. 141-RMl Eaat~ 
s~.MOJ>O 
J. )1. Sc·hultz, ~arlna. lo~ • 
nardin ....... ........... . ............................................... . 
)'.tory ............................................... _ .. ............................ ... 
1'ota1 .••••• --···----·-······-·-·····-----·-· 
Taul•l<l 






:._,,oo - ---->n.CIO f f7 ... 
6.00 1!1.11! 
72.U) 

















:r~~:: r~~~b11:11::f.ie \1~~r. ~~·. :t:-.::::::::::::::=: ... : .. ~:~~:~. ··-:::::::. i"6:iii:w:a; 
DELIXQUEST COMl\n :IU'JAL TEl iiWHOSF. COliii'A~n:S, 1026 
Snn·t' ot Compan)' Reporllng Ol"'tk r-P () Addrell 
Ar~o T'"ltophonf' Lin• :-o:o. J ••••••••.•• Jn.s. 1\tcl-~ttlt. lA! C&alre 
Kant' )futual T•h·phc.nt- ("o •••.•. ...•••••... Frank Dold. nnmo 
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T ABLE NO. 6--Rl:RAL A NO Jo'AIU1 ~n;J,I!:l'HONE LINES 
AlJtwy Cn-tk Tel. Ltne. Marlin Kepltr. Mt. Vonon. Ptr mile $8.75: Linn 4.76, 
Willi $41.6&. 
Ab<•l T• l l.lne, R. ~'. Abel, Corydon. l'er mile U .6G : Wayne 2.25, total $21.71. 
Adair T£<1. Co .• Henry \V, t<lmrn. Adnlr. l'f'r milt $8.00; Cuthrle 27, total 
Ad~;!~ 0:iutual T•l. l,lne, H. w. Smith, Nlcholo. I'M mil• $9.20: l\luseatln<> 6. 
totnl -~~.20. 
Adam• Mutual Tel. Line. Erneet McKinn(lV, Locev. Per mile $9.40: Mahneka 
4.25. total $39.95. 
Adel Mutual Tel. Cc>.. H. A. Sour,.eon, Adel. Per mile $11.20: Danae 18.50. 
IOU\ I $411.20. 
Advanct't lturnt Tel. Co .. " '· F. Rutton. lloiiJl~ln. ~r mile $11.10: Cherokee 
:s. U55 JO: Ida 119, u.no.to: total $1,571 tO. 
Agrleola Tel. Co, Jo. E. Llkeno. Ba.me• City. Per mile $U.20: ltal>uka !.20, 
total 1 ~'· 70. 
Air J,lne Mutual Tel. Line. E. J. Gray, Albia. Per mile $t.75; Monroe 8, 
total $71.00. 
Air l.lnf' ~1ut\lal T.-1. Line, ),(, A. Grltrln, F"rto<<f"rlc Pn- mile $3.!5: Yonroe 7. 
total lt%.15. 
AlrtiJht Tel l.lne Xo. n. R. E. Anoley, Charlton. l'c r mile $7.8> : Luru 6.50, 
1'1.03; wa,.ne .!5. $1.96: total $52.tt. 
AlbiK ~ lAO Hill )lutual Tel. Co .. Floyd Betllo, AllJin. Per mile $10.30: Monroe 
2.1G, total $28.32. 
Albion l··nrmtra Tel. Co., '""· R. Ash I~)·. Crt•IJ<.•O. T-'tr mtte $9.50; Howard 26, 
tuml $237.60. 
AlbU I'nftll nn11 Morton Tel. Llno, J. W. Duk~k. K~nwood l'ark. Per mile $8.35: 
l,.tnn S, total $66.80. 
.... ldf'Jo. n$~~k.:il"O: & H;~r~r~s:i·s 7~~00 ~ io~~l''$i t.~~o~l , Pl•r ml1e $16.10 ; Fru.nklln 
Aldrlrh Tfl. Llnf', D. S. Edward•. Nf"w Vtrglnln. Ptr ml1e $8.00 ~ 'Warren 12.60, 
• ., .. ,1 $100.00. 
Alsona Hurl.\ I L.lne 1\:o.. 10 • .J. P. Slcke.-.on, A IlonA. Per mite $1.85; Koe•uth 
U, total tiO!.OS. 
Allceo 1~fl Ltat, J. E. Slmmen, Ct-nttr Putnt. Pfr rnJie U.i$; Linn S 15. 
total $1111. 
Alltndort Tot. Line. Tbeo. F . Dlrkll. All•ndort P•r mile U 40; O&ceola U. 
total UU.40. 
Allt rton Cannonball Tel Llne, 0 L.. Duncan, Allerton Ptor mllf' $10.00: 
Wa)'no 14, total JHO.OO. 
AII•'{::Y:;.or:~w~::!f" .?;~~o:?"·• W. F. Showt.ILe.r. Corydon. Per mile $t.40: 
Alll~te~n Townlhtp Fa.rmens Tf'l Line, Jaec>b l...ohmann, ltoc'k llapld.s. Per mile 
$7 SO, Lyon II. total $98.80. 
Aho[:,.T•~.19~J~~ No. 1, Loula F. Koch. Inwood. Per mile u.zo: Lyon 7 .50, 
A lvord Tt•l . l.lne !':o. 8, J>eter ·Meyer, Alvotd. Jltr mile $8.90; L)f0n 3. total 
Ul.70. 
Amn~~~lh.~·;f;~:~r~ot~~~$~At~tl: Lin~. Carl Snnd@ll, Ottumwa. Per mile $11.2G: 
A'r.!\~.~ '{.ti.'rf.tl ~ Co .. H. R. Stouder, Ktlloga. Per mile $7.10: Jasper 8.76, 
Amh:!:'tf.~~~~~ ij~· .• ~~·· John \V . .flohnee. Afarcu•. Per mtle $8.1G-; Chero• 
Amht~":~l J~~i~4 1:e1. Co. Merle Cave, M:.rcue. ~r mile ,8.15; Cherokee 1.76. 
Aml~~~::u~~:~ol•'· Co .. C. W. Hunllty, Cllarlton l'<r mile U.to: Luc:a.o 5.U. 
Amt'{t1~~~"t'ru":.'J;. <r, ·,fs~f~. ~~:r-,8~::brool<. l'er mile $1.65: Tama n. 
Andc.wtr Dhillon of the Mite. $wltc:hbo&rd. \V. J . 'VIIson.. :Mtlf':s. ~r mile 
$U.70. Clift LOn u.n. $UO.i7' Jackaon .7i, $14 .77: total uo~.u. 
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Andna Tel. Co .. 0. 1'. Sommtr. Clarinda. Per mile $10.n: Paso 1.50. Inial 
$36.%3. 
Andrew North Line Xo. 4, J ohn L. Wllm&. llaQuoktta. r.r mile $8 20: 
Jackson 11.$0, total l t 4.SO 
Andrew South Line Xo. !0. J ohn Van Hook. Maquoketa. Por mile $9.00: 
Jack80n ~. total $45 oo 
Andrew South Line N<> :1, 0. w. McCarron. Maquoketa. l'tr mile $8.70: 
Jaek30n 6. total S:S2.~0. 
Anson cl A('altO Ttl. Co .. \\1 0. Burrier, Farmington. Van Buren, total a.aaesa· 
ment JIZ.$0. 
Anthon & Wolf C-1< Tel. Line, F. D. Reoneker. ADihon. Per milo $7.90: 
Woodbury 26, total I :05.40, 
Antioch & Gravity Tel. t..lno, 0. C'. West, Gravity. Per mile $6.76: Taylor 
10. 7&, total $72.66. 
Antioch Mutual Farmer• Tel. Co .. 0. E. Town~nd, MilLOn. l'tr mile $8.75: 
Davis 6, total f62.60. 
Antioch Mutual Te1. Co .. gverett l. Farle, Seymou.r. Per mile ,1.50: 'Va.)'no 4, 
total uo.oo. 
Antioch Tel. Line, Le8ter Loomtr, Clarknllle. Per mile $1.8G; Buller 6.50, 
total $48.67. 
Applegate I< Allen Tel. Co .• I. W. Applepte, Attica. l l arlon, total a_ .. ment 
$5.%5. 
Arcola Tel. Co .. Wm. Aitken. Cul&na. Per mile U .85: Monona S.75, total 
U6.94. 
Ardon Tel. Lint, A . 0. Tlm~erlake, MuocaUn~ Per milo U.OO: l\lu-tlne 
!.50, total U%.50. 
Argo Line No. 6. A. w. Wltaon, Davtnport. Per mile $11.50: Scott 4.71. 
tot.All ,54,1!. 
Argo )lutual Tel. Uno No. I, Paul Suiter. LeClaire. P.r milo $1.50; Seou 7, 
total $5!.50. 
Artro8~~- 5~u.•e~ta~'n;6i:'o~·. !, w. A. SaWYer, Prtnoeton. Per mllc ut.n : 
Argo Tel. Sy•lem Llno No. I. I>.wld Paul, PTincelon. Per mile $9.50; Scott 9, 
total '85.50. 
Argo Mutual Tel. System No. 8, Julius Arp, LeClaire. l'~r milo $8.00: Scott 
3, total $24.00. 
A rgo Tel. S)'tJtE-m 1 .... 1ne No. 10, o. n. Hamilton. Princeton. Per miiC) $1.26: 
Scott 13, lotal $94.25. 
Ar go l\lutu!ll Tel. Line No. 14, Harold Fraoer, Eldrlctae. l'er mile J 7 .80: 
Scott 4.50, total $34.20. 
Arter Tel. Co .. Jo8. 1... Dvor ak, Clulltr. Per mile $7.80: Tnnoa U,%5, total 
$103.35. 
Asbury Mutual Ttl Co .. ,_.... C Johnoon. Grlowold. Per mile U.!O: Ca .. I, 
$8.%0: Pottawattamlo 11.60, U U.JO: total $141.50. 
Asher Valley Tel Line. John H. Beck.. .\lanhalllown. Per mile $8.10: 
ltarshall 7. total $11.10, 
Aah Grove & l''armnw Tel. J,lne, H W. Roberta, Drak .. vllle. Ptr mile $t.l5: 
D:lvls 4. $37.40: Wapello !, $18.70; tollll $51.10. 
Atalissa Nortbeaatern Tf'l. Lint', John Klng, Atallua. Per mile 11!.50; 
.\lu..,.ttne 3, total $17 .SO. 
Atallsaa Soul!\ Tel. Line, John McFadden, Al•lloaa. Ptr mile $9.16: Mu.oca-
tlne 6. total $54.90. 
Atalissa &: L'nlon VMIIey Tt>l. Co., C. \V. ~foorto, At.aii!IM Pt'r mile $1.10: 
Cedar 4, $29.20: Mu•e•tlne !, $14.60: total $43.10. 
Athen s & Riley Cent_, Tot. Co., M, Dingman, Kellerton. P"r milo $7.80; 
Rlngtrold 8, totul $82.40, 
Athens Tel. Co .. c. :U. ll•kktr, Nlcholo. Per mile $~.00: Muocallne 6, total 
$54.00. 
Atllca. " Carll•le Tel. Line No- I, Jonathon Nelterl, Knoxville. Por mJte 
$7,qo: Marton 1.7~, totAl $13.48. 
Attica ~ early!• T•l. Co. No. %, C. H. Martin, Trac). l"cr mile U .40; 
lt&rlon 4, total $17.10. 
Attl~.:.o~·:~5. v,'}.'n ;"t~o~;:;. ~: fis.~::n~~:~·.~"ai'.lllon . l'or milo $'-26: 
Attica 4 Columbia T•l. Co., Marlon carrnthers. C.olum~lu. Por milo $10.50: 
Marton U. $111.50, Mol\ro~ I, U0.60: total UIO.OO. 
Attica !olortb.,..tetem Mutual T•l Co .. Chu. Bra woe, Attica. l'tr milo $14.10: 
l\larlon 1.%5. total $17 U. 
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AlUca Pro.lrla Collellt Tel. Line, J. W. Monroe, KJ>oxvllle. Per mile $3.%0; 
Marlon 3.7i, t<>t1<l Ull 7$. 
Att lc:a & Wolfe Hun TeloJ>hone Line. S. E. Bruse. Knon·llle. Per mUe U0.30 : 
ltttrlon 4.60, lh\.tl $4& 34 
~· udubon ("hURtY Jo""1•rm( ra Mutual Tt"l. C"o • .n. J. Black. Audub<n. Per mlle 
$1 6.00: ,\udubon 166. $~.1:>1.00. Guthrie 6, $9C 00: tot.al $2,iS2.00. 
Auror a ltural 1 .. 1n4· !'o. 7, Jnln H. ~~khart. Aurora. Per mJJe $8.55: Buchanan 
1.50, $U 4 ~. l'ay•tt• !.i5. $!l 61: total U8 03. 
Ave7.d~~':ni'i'n":.'.~··· A . J l'ar.on. Maoon City. Per mile $10.i0; ~rro Gordo 
A\·e,.y )lutual T,.l CQ., Cart A. !Jtof'T), F"tec-l•·rle. Per mlle $11.!5; llonroe 19 
totnl $!51 ,7 S. ' 
A~.:n It Cantril Tt-l. l ... ln~. J. ll. Jl,,_klntWn, CantriL Van Buren. total aBSeS8· 
mtnt UO M. 
Bachelor Tel. Lint, Emil ::-leloon, Euex. Per mila $0.70; Page 8.1!, total 
$1!.G~ 
Bak~~~a?Si~O_'{,~t Lin.-. <~\mlel \\-.llmtk. Traer. Per mlle $8.70: Tama 17.!5, 
llak>r T<·l. Co., o~rt ll<nnekt llll... l'er mile $6.~0; Jack&on 13. tot.al $81.70. 
B~ld)t~b'::;"~~ •:.~~~\J;;•i ~:};.~6~o. 37. M. Pl1cr1m, ~kalooaa. Per mile $!LOO; 
BAnkent o\\"tonufl: T.-1 141ne, \\', S Little. lt.ltnpton. Per mtle $5.1 41 ; Franklin 
3.60, tOI.ol $17.U. 
Banner T t ltophone Co., fi. 0. Sturny. Per ml1e $10.00; Linn 5, total $SO.OO. 
Ban~~~-5~~:' ,~:!~~fn(~~~.~~~" ,f;~~~~or~t(L;rr1~~7~. Per mile $8.l0; Madison 5.'7G, 
Barn,"9•8~"~tylt~h~~~r...'\~. ~~~~~"'so~~~kn.lAn(', Cllf Lester, Barnes Cit)•. Per mtle 
R:unelll Tfol. 141n(l, PF'f'd Shlf'ldl t..nmon1. Per mile $5.90; lUnggold 14, total $8!.80. . 
Ba":\;~d~~~~Pntnl~~.\".~'6~s;f.•1. l, lno. u. u. Gibbon, Barney. Per m ile $UO; 
Bnrtt\~~~hWt:tn~:u~~rit i'~~;1 1 14~~~·.o~_h•u~. ~- Ashby, \Veltman. Per mile $8.00: 
BaU~.s:;~tj111~,.7~ro~ ~ot~r·~.-·r::~~-Tt.•l. L.lnr, n. w. nrook8, ooxtcr. ver milo $9.65: 
Bate;34.-~·~: J~tnl', C. l•t ltkh. Olhltt~n. l'('l' mile $7.80: Carroll 4.38, tobt l 
Bal(lofl "rei. Llnu, \ . \V, t<ndot. Kf'~twlck. l<l'()kUk, h•tld H.s.~ssnlenl $12.00. 
Ba)'nrct & Coun Vnll(•y :'\lutual 1~f"'l. Cu .. Jamt's Clark Guthrie Center Per 
mile $1 0.0D: Cutbrl~ S. tot,ll $15.00. ' · 
Day~r~~00';11~;u~~ t~r!·r ~~~-"oo Mnt. 0"0. ~1111•, MU3Clllln&. Per mtlo $11.25: 
D. & B. Tel. Lin&, Marlin I. Derror, Carroll. Carroll, lotal uae•ment U.25. 
Bt>a'r?"~:~lt~ti~R":~~~~·~~:;o?'~t'Otn11'~~·1•4t~. "'· \\1\tc.on, Beacon~fleld Per mile 
B~&OOnNtltld A Orand nh·er Tf.ll. Llnf'. C':ha!t. ~orthcy, Beacon-tfltld. Per mlle 
$10.10; D<'<'atur J I S, Ulll, Rlntnrold 1 .72, $17.37; total US.lS. 
&-~ .. 0~[~;1~ ~~J~t~!L,T(:uti~iio.H. n . Jl'hUJh,., Gutbrle Center. P4:r muc s:u.ao: 
Df..a~u~~r·r.i:J~ J .. Jnc, L. 1>, (!t,tkf'ry, H Q\\It). Pttr mtle $5.:5; 3udu..na.n S, 
~arn4'~~ 4T.,t>J: .~:~:t i1~ i~.s. ,V, fl. ~h:Kinll"), Brandon Ptr mile $&.,0; 
JJ..,;~.~r~nk 7"r,"o'!' ~,,.t:u~~=.-~~Tt'l. r.o. •;. l '. Dav-1•. Eldc»ra. Pt:r mne $1.10; 
Bearo~{h",.'j! fa. ~::C.t ,!:t2~·; • On"\ ltornn, Outbrte Center. Ptr mile $8.&5: 
Bea.rt.f&-:o~:,::u:;:.~o:••· Lin.:. Th>& Crav("n, Atlantic. Per mJle ,,.00; cau 
~·'6:~o.c..·cr:,k,1 Tj~., ~:~ .. OttQ nenlcen. P.\rk<-ulturc. Per mUe $8.DO: Grundy 
Uoa.,-, r 'l"tl l.tne. I::J Struhlfl. Caatana. P4:r mtle $8.75: Monona. s, total $70.00. 
Bea\~~r~:~~;~~o~'r~::.,• si:';,,co., 1-,....d Dobbruna, Eltlora. Per mtle st. to: 
DeckT'd::, fthf.o., Elmer C. Dt.vlo, Fairfield. Per mile $7.35; Je!fenon 6.76, 
.Dee t~~r ,1;~0o~o .• Ueo. Krtunfr. Mu.catlne. P er mue U !.oo; Nu!l(:atlne 3. 
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Delln<Ja Center Tel. Lint-. Orle Dachenback, Russell. T'or milo $6.1~; Lucu 
7, total $H.I S. 
BeUf\ Plaint & Da.>·ton ltutua.t Tel. J.,.lne. "·· A. Crawf\lrd, ~laN"n .. o. l'rr milo 
$7.10; B•nton 5.60, $89.05 : Iowa S.50. $~4 PS; total $63.90. 
llellft Jl<l~lne .. Jn-tng Tel. Llo~. S. A. lieCandletta, lklle PJaiuu. r~·r mile $10.~5: 
D~:nton 7, total $71 75. 
Bell~ !'Iaine & Summit Tel. Co.. E . liL Beyer. Bello Plaine. l'•r mile $7.15; 
lltnton I ~0. $11 .48. Iowa G.SO, $~9.73: total $61.!1. 
D•ll Tel Co .. Irvfl Henry, \"'~ntura. Pt r mile '' .Oil; Cerro Gordo 8.50, $51.50: 
lliLnt'OCk I, $i.OO; tot.al $66.>0. 
&lmnnt Ttl. tAn~. Albert Johnson. Da,·enport. ~r mtlt $11.~~, S\.-..ott J. 
total $33.16. 
&!mon t Zion Tel. Line. H. E. Wright, llllo. P.r mile UA.90; Warr<n 5, 
tot.tl $54 GO. 
Ut:nnf'tt Rrcn. Tel. Line. D. A. BennNt, l.!11bon. C•·rro Oordo. totaJ a ~tnt 
$8.00. 
O.nn-.t Cruk T<l . Co., 0. L. Xellend, llontour. l'er mile $1~.70; Tama 4 50, 
tot.ll $lS 15. 
Ikntley Tol. J..lne, Harry Xalrn, lllaquoketa. Ptr mile $5.10. Jacl<oon !.!5, 
totnl $1 280. 
Benton It lll. Ayr Tel. Line. t'. D. Bark~r. lit. A)'r. P•r mile $9.10; Rlnlf· 
~;old 6.H. total $~0.00. 
Denton Tel. C'o.. Nel•on Thfilkeld. Charlton. Per mile $8.00: J.ucaa C 26, 
total $50.00. 
Benton Tt•l C'o.. 0. J. Bollman, Bloomfield. l'tr mile $9.40; Davia S 70, 
lolnl $SUI. 
Dt:ntonvllle T el. Co., U. F. Auxier. Corydon. Per mile $7.10: Wayne 11, total 
$78.t0. 
ll or 1100 Tel. Line, A. G. llelnke. Harper. Per mile $7.80; Keokuk 10, 
lntnl ns.oo. 
Bethel Tel. Co .• E. A. Good•on. West Grove. Per mile $9.25: Davia 7.50. 
totnl $89.37. 
llctht•l 'rei. Co .. ( U. Hllz. Floris. l't' l' milo $9.90; Davl• 5.26, totnl $61.98. 
Bothe! Tel. Co .. J.lcrl }'Iocher. Della. Per mile $10.40: t<ookuk G. total $62.00. 
ll•th••~n Sho1·t Line, M. H. Stot>\'O, Hepburn. Per mile $11.90: Pngo 2.50, 
101111 $29.75. 
U~thcsdn 'fol. Co. Line ~o. 8. Cttrl PalhiCJUIKt, Hepburn. f'cr mile ~~.60: 
l'n~ro 111.50, tot11l f90.30. 
Uculnh 'rrl. t.tno, \V, H. Johnston. na,·nee Cll)•. P~r milo $9.2G: Poweehlt>k 6, 
total $48.26. 
B•ulah T•l. l.lno. Chu. L. Howard, Toledo. 'Per mil• $11.55: T11ma J.ijO, 
total $43.89. 
ne,•lngton & St. Charles 1-"'nrm t.tne, T. F. Gallagher, Jle\·lngton. Per mtlo 
• U 76; Jfadlaon 4.76. $41 .r.G; Warren .75, $6.66: total $18 1~. 
Dld41eman Tel. Line, W. E. 1\IcCracken, Thombur~:. Kaokuk, total ao~<·Mmr·nl 
Ul.OO. 
Bidwell Mutual Tol. Line, Rolla Lewi!J, Blakeoburr. Per mile U .U; Wapello 
11.&0, total $84.26. 
nlj~ n~n,;;•'o·h~i'.~14 o~j7~~~~';~:i·: ~:~~"too.p$ro~~17 t~~·~.7~~~~':"k•• uo. 
lllsr F<>ur Lin•. 0<-0r&'O Drlnka, Boyden. P-r milo U 1.50, Sioux 5, tolnl $57.10. 
Bill' 4 Llno or Mlllortobur~r. Iowa, Cha•. Schalfner. ~lllla"burg Pt r milo $:0.26: 
IO\\·a .50, t•)UJ $10.U. 
RIK }--.(•Ur Lint' oC l\"nrW8)", La"·-rence Bedttr ~oT'I\-a)·. Per milo $1 )0; U.n .. 
ton :.:G. total $11.57. 
lllsr Four Lin• Xo. 4. Albert E. Woody. Xodawa,.. P•r mile U 00; Adama 
10.60, total $U.OO. 
01" Fuur or t .. lnft- :-o:o. 11, 0 J . Roorda. Itar\'cy. l-.er mile U O.tO: .Marton 
4 U. total US 32. 
Dill' Four Mutual T•l. t.lnt, :s. 0. KeMk-r. Kalona. P<r mile U.IO: Waoh· 
lnalon 6, total $45.50. 
Bfc Four 'Mulual Tel. Lfne, \VUI Tinsley, 'V'hat Cheer. Keokuk, tolal a•seu· 
ment $~8.10. 
Dll Four Tel. ro., Ed Such•nok Tam:t. l'er mile $7.40: Tam& 6. lOin! $11.00. 
Bill' l-'our T•l. Co .. .Em .. l Getrt&. Atallasa. Por milo $8.65; Muoealln~ J.U, 
total $ZI.U . 
01 .. Four Tfl, Co .• \Vm. Ntebubr, Blairstown. Pel' mile $8.00; Benlon 1, total 
$51 .00. 
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Big Four Tel. Co., B. L. Hummel, Xewton. Per mile $9.0t: Jao~r 10, 
tot.at tto.oo. 
Big Four Tel. Co., John D. Elliott, Prole. Ptr mile UO 10: WarTon 1.50, 
total U5.~5. 
Bllf Four Tel. Co .• J. D . Brickley. Winthrop. Buchanan. total MIICOoment $7.50. 
Bllr Four Tel. l.lne, 0. E. Ferren, Plano. Per mile $7.35: Appanoooe 1.50. 
totiLI $~5.7a. 
Big !<'our Tel. Line, W. A. Holbrook. Corning . T'er mile $2.45: Adame 6.76, 
total $14.09 . 
Big fo~:f l,e1:
8
;,tne. J. w. Brewer, Doudo. Per mile t8 !5 : Van Buren 11.50, 
Big Four Tel. Line, John F erry, Toledo. Tama. total aaseMmnt $7 .40. 
B~ Four Tel. Line. William 0. Subbert, O lldden. Per milo $10.30; CarToll 
5.80, total tst.74. 
Big '!"our Te l. l.lne. L. R. Allen, Ruaaell. l.ucao. total aooooam<nt $18.00. 
Bll' ~~~0~ ~~:in$WaJ3~· Co., E C. Relaa, Oarrloon. Per milo t :O.IO: Benton 
Big f2::v:,1~ ~~a4~~ ~~:t;.'nhlf5.•t,~~:~taT:~·.G~.o .. nennan Schneider. Keyaton .. 
Big Roek Tel. Co .. W. F. Doepke, Waterloo. PH mile $11.70; Black Hawk 
21.50, total $274.95. 
Blc ~::.'jx l.\lo.~.ne So. II, L. II. Knudoon, Inwood. Per milo $8.00: Lyon 15, 
Big s~2.~o:r•t. l.lne, C. W. Craven, Newton. Per mile $6.00: Jaoper 7. total 
Bltr ~~J~6d{. Tel. Co .. Ed Fox, OokaiOOSA. Per milo $7.70; .\lnhaota 6.13. total 
Big t~';.'f':4 J:~. Co .. Henry Sanl'er, MaquoketiL. Per mile $7.30: Jackoon I. 
Blng~ti;Oitz2LJ~~· Frank Adnml!. Winthrop. Ptr milo $4.60 ; 3ucbanan G, 
Blom~~~k~:;"~.~O~~~!~I1:~.o~~·· Willard Acord, Wlmt Cheer. Per milo $8.00; 
Bla~~o~'ir>'_.I~~ •. Lint, Ray P,rrln, Charlton. ~r mile su.to: Lucu 3.50, 
1313'}o~.lam~:o ;r•.fS1~;. l{i, Bi 1;'g"Sg~l"l'o~i"'$t~~~;;et. Per mile $6.16. Pat~o 
Blat~1 ~~t'c,-;kG~u~d~"~.Tf0'::1•hif.J~~- Co., Ouat.av Trelmtr, Reinbeck. Per mHo 
Blac: .
2
t_ Jl~~~oial8L Lint, C. R Buchanan, Truro. Pi:t mUe $1.lt$; Madleon 
.Bin"l'o.'!:!\!'J.~'li. Goo. Schwarck, Grundy Center. Per mUe $7.20: Orun(ly 1.75, 
BlAine Farmera Mutual Tel. Line. H. G. Cartt~r Dowfll t•er mile $11 00 • 
~·ran kiln I, $11.00: Wright 9.GO, UO•.GO ; tot.i.t $1 t6 .• 50. . ' 
BIRI~0~j rf,o.ir~· Line, J. T. lloward llarton. Per mile $9 .10: LinD 5 5t. 
Blnl";r:;::fo';, ~~~~~~~i:.\~jl~'ilo"~: Lin•, M. li'. Bruch, Blalntown. Per mile $13 35 ; 
Blokts:::.'llo ot':.u'ro':':, nA·G.::;,~ .. E. E. Johnston, Ottumwa. Per mile $8.15. 
Blnnr. '!~~~et~n~.-~.s~!"ttt.!iJ; f:t:f'lit~~-5~tk•r Per m\le $7.10; Buchanan 
''B" T~~= ~~~'\0~··,To~~g.tnnnd 'v. 0Pthmtmn, Olo.dbrook. rer mlle 11.00; 
Blocktoa·Ptatt•\·llt~ Tel. Lint, ).Jra. ,v, H. Adkln• Bloc::kton Per mtte $1ti.OO: 
HlnKJOid I, $16.00 ; TAylor Z.50, f•O.OO; totQ ( $G6 .00. • 
Sloor;:::~l t: ?o~~·· ... :~;.:el. Line. H. R . l'arb. Bloomfteld. Per nile $11.00 : 
Bluoto~:/1 .~~~i>J.'Ine Henry TeiiACh, Mu~enllne. Per milo $1.75; )!uscatlne 4, 
Blut10~'j•;,f.~~. Line. Chao. H. l"eldt, Truro. Ptr mile $8 10; 1\hdlaon 4:2·5·, 
Blu<•:.W:'~~ti.OitW.I~'f. Tel. Co .. E. A. Otto. Wal<.'<>tt. P•r mile $1!.10: Scott 
Blu•T~~!::'o:~25:•:;,ti?·,;f.5~Ysn•·•. Geo. McNnmoo. Dyanrt. Per mile fiO.OO; 
Blu•6.~?~a~i:lj~ G. T. Johnoon. Lauren.. Per mile $11.40: Pooahontaa 
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Blutr Creek Central T el. Co .. )d.art Long Lovllla P.r mile $7.00: :'llonroe 8. 
total $56.00. 
Blutr Road Tel. Co .• H. W. Funck. lluscatlne. l'<!r mile $lt.$0, lluacaUna 
!.60. total f !6.75. 
Olutr l.~el . Line, C. C. Klingaman. \\'Jn l fr8t'l. Pt•r mllt~ $3.~1); Mndlson. '7.~0. 
total $H.OO 
Blutf Tel. l ... tne, C. r . Gerhard, Fairport Per milo $8 .0+l ; lluscattno 8. totkl 
$64.00. 
"8" & "').1'' 1-""'armt>rl!J )lutual ,..t l Co •• G . ..... Fta~ll. Br1d~ott•\\au•r. 1-'~r mile 
$S.SO . Adam• 6.!>. tutal $U. l3. 
aoardm.o.n & \Vnt:nPr Tel. Co .• :-.;lchohu• 1'hlller, Elkatler . Per mil~ $9.90 : 
Cl~yton 9, total $8t.l0. 
Bobatreel Tel. Co .. Joa. L. Hickman, Winthrop. l'er mile $U.OO; Buehllnan J, 
total $36.00. 
Bob \\'hit~ T «-1 Lint• F . lt. Ritter, l..orlmor. r~r mil~ $1 50: :Ua.dl140n I. 
total uo.oo. 
Boh<•mlnn Tel. Line. J . IV. Benloh. ('Odar Hapldo. Per mile $3 00: Linn 8. 
total u•.oo. 
Bohemian Tel. Line. Joe Poclhapky, Clutier. Por mile SS.50: Tama U, tot.at. 
$110.60. 
Bonaparte South~rn Ltne. Fr~ Hell\\ I&. Bonapartf". Per milt' $8.1~ . \"Qn 
Bur<n 4.50. total $36.68. 
Botnt~~n~;{,i".el. l .. tne. Otla 11 Conn. Atlantic. Per mile t8.·46: Cau :.&0, 
Boulder l' rlvate Line. R. n. Hatch, ('entrnl City. Per mile $9.00: !.Inn 6, 
to tal $04.00. 
BoualouJh, Thomu Private Line, Thoa. Boualouch. Caatana. ~ona. tot.al 
asse•~ment $~.00. 
Bowman ('am5>l>tll Tt•l. Line, P. 1. .. JHI1, Maquokttft. Jnck&on. total as&N•!\ml·nl 
u r..oo. 
Bowoer Tel. Co .. C. R. Milia. Central C ity. l'er mil~ '10.10; Linn G, h>tal $tii.SQ. 
Brand Mutual Tel. Co .• fo'rnnk Long, Plano. P('r rhlle IS oi G: APP3nooae ol. 
total $33.80. 
Braun Te l. Lin•'\· 9 . F. Nichol•, :"\leh oll. Per milt' $8.ol0 ; Muecallne 4.60. 
total $37.80 
Broda A Arcadia Tel Line, Jo~ ph Lcncellng, B,..cla. l>er mile $10.10, C'Rrroll 
4.60, tota I $4 5.·U. 
Bree&y :Hill Tel. Co .. Fred DonaldJoon, Center POint. Per mile $9.70: Linn 
2 so, total fH .!5. 
Brld~:eo Mutual Tel. Line. Olen Weed. 'Bioomfle ld. Per milo $8.76: Dravis 8, 
total no.oo . 
Brlocoe " Cu•nberland llutual Tel. Co.. Edd Lorue. Cuml,.,rllmd Per mile 
$8.35. Adamo •· $U.40: Caaa 30.~0. t n • .67: total $288.07. 
BrlaCO<J Grant l\lutual Tel. Line. Nlela 0. Ro~rt1. Orant. Per mile $9.76; CUI 
S.15. US.U: Montgomery 3.15, UI.SI: total $?a. I!. 
Brtatot Farmer• Tel. l .. lne. J • .M. \Vebb. Limo Springs. Per mile $1.30; llo,vard 
3.50, total $25.65. 
Brlllol llutual T et Co .. C. E. Leonard. F.uUn. Per mlle $9.30, Greene U. 
total $19~.10. 
Britt & Cry1tal Farmer• Tel. C'o. No I, E G. Oloon, Britt. P er milo $9.U; 
Hancock u. total U20.!5. 
Broad Horn Tfl. Line. Onrry D. 'Biaek. St. Charlo•. P•r milo f9.90; lllndloon 
3, $29.70: Warron 2.6 0. lH 76: total $64.46. 
Brompton Tet ('o., ~1. E. Boardman, Blak....,urt'. Per milo $$.tO: ~lonroo 4, 
total no.oo. 
BJ'OOke Tel. Line N~. 1. F. C. Ptagma.n. l'etera.on. l,tr mile 110.&5: But:nA 
VIsta 1.76. $39.U; <."htrokH .so. $6.11: Clay 1.76. $11 .1•: total $11.90. 
Brooke Tel. Line. f'M!d Plagman, Aurelia. Per mile fl. GO, Buena. Vloto. II, 
total $9 •. 60. 
Broobld• Tel Co .. C' F. Platnfr. :IIO<'hanlcaviiiO. Per milt f7.1$; Cedar 4.25. 
fl%.61: Joneo 11.75, s u.n: tolal $121.40. 
Brown Creek nurat Co.. \Varrf'n Peterson. fo.!ethtrvttle. Per rnlle $9.15 : Emmet 
IZ, total $115.80. 
Brown li Shafter Tel. Line. Ceo. L. Rrown, \Vellman. rer mile $1 ~.00 ; Waah ... 
lngton 4.7G, total $57.00. 
Bruere Wa>· Tel. Line, C. J. Way, Bu ... )'. Per mile $1 .t0: Marlon 8.60, 
tolal $58.65. 
Bruo~1~o~l~t~ :Anl'..t;~~14Lt.;:"t.,"~~t~~~.lo~'· Co .. Leat•r Hoovtr. Blockton. Per 
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Hrull~~;r($tu.&"8!· ('''·· JtH·k Ott Vt•ntlc•rt ""OM!burn. r{l'r mile $10.00; Clarke 3. 
nruah Sh(ft t l.fn~. J.;. ( \ J·"Jf'h• r. Mlllun \'an nur~n. total Zl$!kl'f:!Sm~nt $7.50, 
nru~~·Zh'in~·,'.'~~ J'~s. J-o'f 1~_•;:: ':::~~~~ K$~%'~·8. I"( r mlf() $9.JO: Johnson s. s:.s.ao; 
Hru,.~~ll):r;:~ .l~~: • ~~:.1r~·,r t~{.,r~~~1•5o~:u,."'''ll, l'l'r mile 16.:i0; Luca.K 8.50, $:i:i.!:.: 
Ur)'li1Wn!~~rf1 13~5~! · ~~~t~1141 ~ ·,!~:t','7~.';,,1;1· p, r mJI~ $7' 6f); .0. C.'ltur 6.~0. $49.40; 
Uut'k .. ~\~11 ~";~~~t'i:a ~~-~~~~~ r1! It~~,. Xo. 27. J.;mu \'h·rJcnndl. .\ldf·n. l't:r mile 
Uu~hil;$ ~··i~:~~fin ~%~~ :.,~fit f ~~· 
1
'X••. ·U, lln1 r) ~3a~<4'n, Raddltf~ Pe-r mil~ 
110
' ~~!~tr ~··:~·~·ot!IJ U~·~O~. n. 1 \\ I •tal••·· U•·lh: l'laln;·. Per milo $11.20; 
Butrg!~uf ~~~~:,t!ir$~ l.::• C'u U.1rry 1·: Oaun·r, IJiut Cra!C-1, Per mile $S.60: 
• Rutr~!~~~:1Jnk! ~~~ .. tl~lt~~ ~;._2~~uo. Cha•. A . ncankt·r. Ch~pln. Pt'r mile $13.13; 
Rutr~~,_,~~~~1~t-~ls.ro·L Llr'lf, Ott() Klt-att~th, \\'lntera~t Per mile $7.25: lfadlwm 
Uuf't~,_, T't'"h n .. ~~~~~P $Ttl t'o .•• J P. St• rn .... un. Buft'nln Ct'ntPr. Pt'r mile $1:!.~1\ 
rr ""1u •··•• 116 U; Wlnneba~ro IO.GO. $761.!5; tot&l $871.88. ' 
au il~_.,.;:·.·~ "1~!'i,l1~. 'f.',~nl '~9._i.)'· !. C n,·lh11arnt·n. Tltonk,t, Ptr m11e $9.20; 
Hurr~~-'5n~·utltl)~.)~l '{'l~a ~·0':· .M. J f"nlwln, Auror.~. PPr mile $8.t0; Buchftnan 
Jlurr~~~5~3\!~in?:~3-~?,·• Joe. IS. Mcl<ay. Winthrop. Per mile $4.73; Buchanan 
1.lulll~~~;;~\rQ~;;i i~o~.'~'S l,ln4'• l.<•u C. Mlllt,~r. \lgt•mt. I'•·r milt> $8.7u; 1\:o~~uth 
Jlunkf\r I flU ~1utual Tf•L J.lne, H. ,\. J)avll'l!llon \Vellmo.n Per -•Jo $1'•.60 .. 
\\ a~o~hlnvtl)ll -t.:.o. tow.l $1H.~O. • · ...... 
Aunlj~·.~,.~'~.1r,\J~·,~~t:IJ'j~•tso> lt. J•;mbr~·f·, l\h•ehanlc'1viJie. Pl'r mile $11.60; 
Uun~~fnJ 1 ~~,76•J: Co .• II. Fl. 1.'homno. Ventura. Per mile $12.50; Cerro Gordo s. 
Bun;~·rt!:~l rr:s.1.;~;'·· J\, C. p,tutr-llun, \\'lit on JunrLinn Per mile $13.30: Ctdn.r 
HUN'~InnJ <'lfi',Jr ••• ,,,,~ TPI. Cu., n Skadt.•luncl C"Je \r LAke. Per milo $8.85 ·. 
(~·rru <.tord1t JC.. tot.al 113~.76. ' • 
.Ru-rt~~~~:&. litJJ\•I t ... tnt~. JO:cl IleAl)'. ~ua. Per n11te $7.20: MUflt'atlne •.so. total 
nurl~~f:.o~o~~;ui.l:! l.fnf. 1". \V Jr;hnt«m, '"atker. Ptr mne $11.75: Linn 
Uurrt.()t~~arar;!uJ·Info. I.;1H-r \\'Ah~' Marsh~tlllown. P&r milo $7.00; ~fanhall 
Bu•~o?a1k ,Tr.•t,:''·· J. \\' Urookt•. Fore•t Cit)'. P~r mite SS..76: Hancock 1. 
Bur'JS~~- T•l. <·o .. Hll•y '-"•· Gra\ltl l'er mile uo.so: Taylor •.•o. l<>tal 
Burre.r~k tu;:11 ~&1~tl.\Jra. n~nh:\ <;ru,pp, C"larki\IIJe. Ptr mJie ss.so; Buth·r 
Burr Oak Tf'l. l .. tn.e. JC1hn J-11\\tn•htn I.A!'fKhton ...._ 
7.$•1. U1 13. M riM '''· JI.Ut; to~ 1 u•.:1. · nr rnlle $8.15; :Uaha•ka 
BurrU~~~- Ttl Line. \Vm. K•llor, 0:-tr..,ln. Per rnUe 11~.!:; • Tama 3. total 
Burro~~, ~1o.r.t!;u;1oisl·.o~: ll n.,\1•. ~ora ::Jprlnn P~r mil• JlO.OO: Cerro 
Burton & f:N nt ~lutual T .. l. f',)., La. ''•rne 1ft. II Grant 
A<IArno 6.10, Ut.60; Mnnta'Nn.r)" !.$n: $17,$0 . t~>tal i>s ~r mile $7.00; 
Bu l!l~~ta~t~::.si•I. ('o .• f) \V, Hutrnrd, Tol~do. ~I"' mile Sl-.30.; Ta.ma ... 84. 
Ru•l;!:~ku~n~~t~ot~~u~~~~.[11 t_.ln•. C\ ,,~. ~hoU~·. 01Ue. Per mtle $7.9~; 
Rtll'"':.~o~ t!'t~t·r·5~~(.16~t'1 {'()I OM. A .. !lth•. nu.~y Pt r mUll> $1.70: ltarlorl 
Ryro1~11~~~.~r~~k,,J:~· ~i';!o.l'tnnf"th •-.,~man. Indrpentlt'Of',., 'Per rnue $8.35; 
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Uyron ·r<J'Anahh' Tt-•1. Lin@. J I'. J lan\lltun. lndt·lwnch·nce. Pt·r milt- f8.UO: 
Bu~·hanan G, total $<t0.(10. 
C..'allAthumfl Short. l.ln\'. o. I~ 131"0"'"· J\Jierton. Pt.-r 11111\" $11 ~n; \\"n>rw S:!&; 
total U8.1$. 
Cal"ri~·~h1~(~·0r.:G~~~~\~t~~'-·1, 2~·~jo~· .\. Olson. Calm:lr. Pt·r mllt• $11 4fl, \\'in· 
l"alunh·t 4lt \\'Uiow Crt.~k Jtur~-..1 Tttt t...A• •• '"- U.. S<..-otl. c":ilumH. Pl·r milt' 
U().OO, ("htt(-k('(" 7$, S7:.n, O'Brien 16. $160.00; total $167.:.0 
CamptH.•liJII nro\t· Tt·l. t_.tnt" ="n. 1. A 0. HogJ~. Mar$halltO\\n Pt"r mil~ $!4.15: 
Ma,...hall :.GO. total $22.~7. 
t\unp Crrt:k a•·.nmtra Tel. Lint.•, Fr.tnk t~rt'und. liolona Pt:r mllu $7.":5: 
\VaahlnRtnn 8.17. lOtAI $61,.3%. 
Cannon Ball 1\ I Co .• S.th Uaird. Ooud.s. .Per milt> 11.50: YAn Unrf'n .• 0. 
total ua.76. 
CArhon lr. Ptnfold Tt'J. Lln~. lltnry Flggln@, C#'r'bcm. Per mile J&.t~, . \damA 
6.12. $U.!t. 
l'"Arl .. ·arml·rl Mutual Td Co .. \\', J. Homan CornlntJ. Per mile $1.10 ~ Adama 
:f. totul $%41.50. 
Carlton Ttl Lint. Chaw. SJ)f'<-ht. Marshalltown. J'er mile S6. :!G ; )tara halt 1.1S • 
total Sf~.U 
(..'arna,·un·Urt·da 1"t>l. L .. ln~. F. C. Jacobs. Cama,on. p,,., m11e $8.80: carroll 
4.60. f39 10, Sac 9.:;o • .SI.U; total $1!1.%0. 
C"Rrnfurth It Vlrtor T~l Lint". Oev. Ll man. Urookb n. Per milt" $ 1:!.16: 
Po\\~lhl•k 3, 70. tOUt I $44.85. 
('nrroll It CklhOU11 Countlttt Ttl. Co. Oakley \\'oocl, L:tnl"'ttl>uro. Pt r mile 
U ao. t'~lhoun 3.75. Ul.13: <:arroll 3.75. $3t.U; total $8!.!6 
<:nrroll and Hac County l.Ant. John HoeA. \\·an Lake. Per mile $8.25: enrroll 
6. $41.25: Sac 5. $41.2&; total $82.50. 
Carroll Td Co .• Jo". n . Oebhtlrt. Toledo. P-. mile $7.50; Tnma 11. totul $1 05.00. 
CArroll Townahlp .Mutunl T~l. Co .. H. B. llc~uu. Sheldon. P(•r mllu 19.1U: 
O'llrltn SUO. U2U5; Sioux 12.S6. $1:!1.2$; total $448.20. 
f"aoe Tol. Co .• S. Slpmn. Alton. Per mile $9.60; Sioux 88. totnl $6~2 80. 
CA.ittiY &. h-h•nlo Mutual Tel. Co .. B. 1· ... Olson. Ca8~y. J)t'r mil<" $10 . • 0; Adair 
.75. $7.80; Outhrio J 1.75, $122 .20: total $130.00. 
C"n1111 f'cntt·•· Mutua l 1"cl. Line. E. M. Brown. Atlantic. f'cr mile $8.30; C:••~ 
4.50. total $37.36. 
C'RH!It ln<h.mendt>nt '1'~1. Lin(\, Frank Thorp. Panora. T'tr rnlle ,3.6~; Outhrln 
4.60; total $38.93. 
('AAI Tt•l. Co .• \Vtnchy Mnr1•k, Ann moHO.. P\'r mtle $8.1')0: Jon t'A 23.50. $109.1~: 
J.lnn .50. $4.25; total $204.00. 
C. (", Tt•l Co .• r·:n,..rt We1!8Cis. Breda. P•r mflo $7.30. CArroll 5.6n. $40.16; 
Crawford 6.60. $40.16; total 180.30 . 
C~dA.r Jlend Tel. Ass•n, Frnnk Oultck, Mt. Auburn l'er milt\ $8 .15: Uf•nton 
4.60. total U6.U. 
C~dar c~ntral J-turo.l T~l. Co., c. "\ Andt>Uon. Larabee. Prr mlltl .lt.40: 
Ch<rokC<t 12.60, tot&l $105.00. 
('~dar Crt<!k T•l. Co .• T. D. Hunt. Churdan. Per milo $7.90; Cr••<n~ 15. 
totAl $118.50. 
C'~dar Orov• Mutual T•l. LJn~. Cllutor :\lou, Earlham. Ptr mil• $7 II; 
D•ll"a lloO. $51.01. bt&tlleoo l.OO. $7.85; lotal $68.8l. 
Cedar Orove 'I'• I· (."o. J. C. Miller. Ru•.,.ll. Por mile $7.10. Lueu 10. totAl 
f71.00. 
Cedar )Jutual T•l Co., J. 0 And•.-.on. Lohrville. f'er mile U tO, f'alhoun 
40 GO. total H OO.S6. 
Cedar Pol~ Td. Co. No. 1. R. A. Sm.tth. Charlton. P •r mile $1 0.00; Luoao 
1. tot&l uo.oo. 
Cedar Rl~t·r TeJ. Co .• Qet) .•• • Lincoln, }fOIICOw. Per mile $1.?5; ).fu~C~ttln,. 
1. total U!.50. 
Cedar T.-1 !,Int. fl. II. Fagan. Mt. Auburn. P,.r mile f10.86; Benton !t.T6. 
total $226.14. 
Ce<lur T .. l J .. lne. Jl"n"'• Cha., .• Jo·oi"Mt Ctt,-. P~r mue 110.eo; llAnC'tX'k 1.!15, 
total Ul.l6. 
CNlllt~trr'J~oh41c. Tel Co. I.. C Gollry. RuoMII. Per miiAI $U.IO; Lucao 1.50. 
C~dar V&1h•y I< C'tolutllbla T•l. Co .. C C. \'an Loon. l.Ovlllo, P•r mile U.OO; 
Marlon 2.U. $18.00; Monroe Z, 111.00; total $14 00. 
Ctdar Valh.1y Tel. Co •• El~r ll. \Vard. Cenler Polnl. Per mit,. t8.16: Ltnn 
4.50. total ,u.u. 
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Cedar \*al hry l.lutu.ll Tel l~ln&. J \\'. Ktll)'· Lo\·llla. l'f"r ml e $7.4n: Mon· 
rot 4, tot"l $!' SO. 
Cednrvltlf• NcJ, 2 Tul. l .. inr. a.;nrJ IAndh•. \VtHt Llbt'I'IY. Pl•r milo $!» OG: ~1U tt• 
e.n.tlnt• 1.:!D, lulal f6ii 61 
Cemf.ltr)' IUd~te Tt•l. l...lnt. \\'. F U•·rry, I.A:\\'IS.. J•, r mllf' $1.SD; (.\•as :; 7~. 
total tU.IO. 
C~nter fo'arrnerJJ ~lutna.l T•·l. L.ln~·. lltJY llfl\'\k, ltotlrle:k. l't•r mllu $22.00; 
Keokuk 2.60, totnl $5G.OO. 
Ctnh•r GrtJ\"f' Tt•l. ("(J. Oro\'f'r u .. rl~. Stockton Per rn11e $1H.H•); .Mu '4-
catlno 10, total uuo.ot. 
Ctnt4.1r Hill 'r(>J. J...lt1t=, L. lt, Mc0\Jh•e. \Vt·Rl l~tbert)'. Mu llcatfnl', tot-al n•-
•easm(•nl $10.60. ' 
C•ntt:r .MutuAl Tet. Co., II P. U. \\"f'df'mtyer, .;.\clair. Per mil•• $10.70; 
Outhrl• u, $14t an. 
CenH·r :-.:orlh PutnAm Tel. Lfno ~o. f, C'"haR. Tichy, El)·. f'<'r milt' $15.00: 
Linn %, total UO.OO. 
Ctnt,.r Point &. lA"wh• Bottom [ndtpt'ndt_·nt Ttol Lin•. \\". \\". Andr .. \\-8 Sht•lll· 
burc .. f'f' r mil~ $7 2:S ~ l .. tnn 7. total 150.75. 
Center nur•l Tf't. Co., F. R Mati<-!Wn, OrJnntll. l't'r mile $9.15: Jn"pe.r 3.90, 
SS5.69 : Pm\'efilhltk .35, $8.20; tntnl $38JHL 
Cenu_~r TtL t 'o., T. K H-.uatn. L¢1kt! Mill., p._,.r milt S~ &0; ~·tnnf'b:liO J8. 
Ul4.80; Worlh .75, H .%0; toW $37%.00. 
Ctnl{"r Tel. Co .• H A. Pt·tf·raon. Oaklt)'. P(·r mi1A $8.30; l .. u caR 1 25, totnl 
uo.u. 
Cent(•rvlll~ Tt•L C"o. No. 16. Joe Knmer. St. Oonatu,.. Pf·r mile $~.50: Jn~·k· 
110n 11. total t n.so. 
Ctrut-rvllh Tf"t. Llnf", R. L. Suttf'r, Auror•'· Ptr mile 19.4G: BuC'hanan G.~O. 
({)tal f !t1.9R. 
Cfintral ln\ltu Town1hlp •rt'l. Lin ... IIerman P. II Hehbt hn, Atnllua. Pl"r 
mil• $1 1 9~: l'•d&r 4 62. $54.98, ~lu""' line I n. $2U 13, total 173.81. 
C•ntral T•l !,Inc. Ouo Tlmm. Vlnor. l'•·r mil~ $1.i5: l ·>W" 6.50, 147.03: 
Powethlt'k 3. $26.6G; totA l $7!.68. 
Champion n111 Tel. l.lne. J ohn H "'\rnold, Atallua. Per mile $7,80; Muscatine 
8. total $47.10 
Chapin T•l ~o. 801. A. t: Scott, Chapin Per rnllo II 1.00; Franklin 2.15, 
tc,tat • : 4.76. 
Chnrtton My('rs '1~1'1 . l ... lne, CnrJ Johnson. l'harllc.tn P('t" tllllc •o 2~; Lucaa 
7, total $41.75. 
C"harlf'!ll Clly A JO"armt-nt )(ulu"l Tt 1. Co Ed 0»)'tht'r, Charles Cit)•. P~:r 
mile $11 &5: ChiClt&NlW !A. un 20. Floyd ~29.89. 13.138.00: total 11.3!0.20. 
ChArter Onk l.,.armtrM Tel. f.lnt', Ht•n Balvlfl, Clutie-r. p._.r milt' f lt20: TamA. 
1.%6, lOIAI $61.2$, 
Chi>~~:;. I OtotkiSTel. Co.. A F l..llll•. Murray P.r milo U 6S: Clarke l.GO, 
ChRr
1
\:'t';.l o;a\.s~~l. ('o .. V. P. J..ynn. Ooceoln. Por mile U.80: C larke 3.6~. 
Char~~k ,:~~ta:··~~~ .• ~. L.. 0\·erbolta.r Grand Rh-er Per mile .1.76; 
Chtloea A Burr Oak Tel . Co.. Orlo w. ll•ck. Chel••"· Per mile $8.8G : 
l'owe•hh>k 7, $68 .46: Tomn 6, $11. 76: totnl $100.20. 
Ctu~laea Star Tel. Lin• So. 1, 0. P. llo)·•r. ('h#t.,....~ . Per ndle $7.85 
Powuhl•k 8.!G, U4 .71: T1lma 4 75. $37.29: total $102.05. 
Che,~:~01-"':'05'.f"~~~~t-lit~t"!l5.F. S. HarrymAn, DoudA. Per rnllt> $ 11.20; Vnn 
C h et1utet Tttl. Lin#, Floyd Wllkln~~nn, }-""Iori•. ~r mtle $9.65; Dtl\·l• 7, total 
166.85. 
Chforokfl'e a Merid•n Mutual Tel. Lfn~. J. A. McDonald, Chf'oroke$. Per milo 
U.OO: CherokM 9, total UJ.OO. 
Cht"r;rse?.~;~l ~~f~;~ter 1'• 1 Lfnf' J. A. Jf>natn, Cbe.ttr. Howard. total 
Cht'ilta?7e'i.,i.••· C'o., w. H. M••·ka. lllart•lle. Per mn• $7.90: J o nea 8.?5; 
Chtrry Tfl. Linea No. 2 A 1%, E D. ~eda, Tr .. r Per milt $1 0.60: TamiL 
14.50, total su:.n. . 
Chool~[o. Ht~:.a;r-.. •• ~1.' H . 0. Suuon, Grlno•ll. Pt!r mile $10.10; Poweohh•k 
Cb"'}~~.,.~ ~t,n,~·~·. :T;:;,..:;~~it ~~hn~.~1'T":::&. ~r~ru,>:~• Per mile $t.40, 
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CheslDut Tel Ltne, Bt_.n Ha.ran&a, T oledo. P~r mite $7.45: Tama. 7.60. total 
$55.88. 
Chllllcoth<l & Munter>•llle T~l. Allt!'n., A. L. Stumt>. CWlllrothe. Per milo 
U 75. Wa~><:llo 1%, total $81.00. 
Chloholm & Avery T•l. Co .. J. C. J ohnoton, Albia. I'<r mil~ $8.60: Monroe 
8.:6. total 170.96. 
Chrlallon Hill T e l. Lint. Oe<>. M. Rector. Hampton. Ptr milo $10.30: Frank· 
Un 3. oS, lOtDI US 1:. 
Churchill Co-Ot>trallve T•J. t.lnt, E. C. Smith. -\nnotrong. Per mile $10.50 : 
Emmet 6.26, $;&.13; Kot<lluth .34. U.57: totnl t6S.70. 
Churchill Mutu~<l Tel. lAne, t>. II. Knock, llol~\nd. l"tr mile t7 66: Grundy 
16, total $114.75. 
Cburch,·llle Tel. Line. F. J. "ulhern. Church\·lllo. P~r milo $t.l7; Madison 
3.$0, $32.10: Warnn 6.26. 148.14: total U 0.: 4. 
Clllzeno l\futunl Tel. C'o .. l·:rnoat P. N•lson. Forest City. PM mil~ $11.80 : 
Wlnneba«o 41, totol $719.10. 
Clarinda Betb••da :Sorthwe8tem Tet Ltne. 0. H . StfO\'to. Clartnda. Per mn• 
$7 4S: PalfO 1!.60. total $9!.1!. 
Clarinda It B oth os<la Tol. C'o.. Emory Wagonor. Clarinda. r>-. mil~ $9.lG: 
Page 11.60, total $105.23. 
CIIU1nda No. 4 Tel. Lin•. L. R. Folk, Clar1nd~. Per mile "10: ""-• t. total 
uuo. 
C'larlnd& & Shnmbaugh Mutunt T el. ("o., J ruuoo U. MolCcown. Clarln<ln. Per 
mile 18.70: Page 11.60. LOIBl $100.06. 
Cluk BroWD Crain Co .• P. E. Ford. Nevada. G-n•. total a-ssm~nt S8 00. 
Clauton VaiJ&y Faml('ra Tel. 1-41n(', A1tred Mf'llk~. St ChArlet. f'~1· mtl~ 
$1 1.00: Mndloon 1.25. U G.76: Warr•n 4.50. $49.60: tota l $8 6.25. 
Clay Cente r Tel. Line No. 2. Jt• nry c. KitzmAn, Ben matt_ l,f•r mil• $ 11.20: 
Grundy 1.&0, total $39.20. 
Clay 11111 CooJ>E'I'IltiV@ T~l. l.lne. John Wllklno, Wav<rly. :ror mile $15.80. 
Bremer 1.75. t ota l $27.30. 
Clear Cre<!k Contra! Mutual Tel. No. 6, J . VIetor Vortl, H n rll<!r. l'•r mile 
$5 14: Keokuk U. total $74 75. 
Clear ("roek Mutual Tel Co .. 0. J. R<'ary. !.ovilla. Per mil• f~.U ; Ma rlon 
Z.U. $11.24: Moni'06 4, $34.20: totnl $51.41. 
Clear C'n-.k l\fulual T• J. Co .. C F. Purrer. Koota. PPr milo $9.20: Keokuk 
5.25, total $41.10. 
Clearneld It B•nton Mutual Tel. Co .• S E . Ollie, DIOIIOnal. Ptr mile $7.40: 
Rlnnold 7, total 151.80. 
Clearnolll & Diagonal Tel . Line. J . W. Bnll~y. Dlof(onal. l'er mil<' U.OO: 
Rlncrol<l a. total U4.00. 
Clearnolll & t.•nox Trl. Lin.. F . :\1. H end•·roon. l..<nox. P•r mile $10.65: 
TOTIOr 19, total $202.35. 
C learn old & R e d Cednr Tel. Co .. R . w. Leonard, Clearneld. P .r mile $9. 16: 
Rtngsold 7.25. total U6.3 4. 
Clearneld It S<>uthwe•t•m Tel. Co .• Wm. Hat\ey, BIO<'klon l'er mllr $7.10: 
TtLylor U .75, t otal $107.n. 
Clear Lake T el. Co. No. soo. J . J. Zlosler, Jr., Albert City. Per milo $9.7G: 
Pocnhontao 10. total t97 50. 
Cleghorn F artnf'ra M utuAl Ttl Co .. 'Vm Ho.-.lman. C't~ahorn. Prr mile 18.10: 
Chtroke. 10. total $89.00. 
Cleghorn Soulhern T~l. Co .. 1". E. Jo'ullrmon. Cleghorn. Por mile $1 0.90: 
Ch~rokee 17.50. total $100 75. 
Clermont I< EIO'In Tel. Co .. J . F . Mllltr. Jr. P.lctn. l¥r mile ts.u ; Payelle 
at. total $U%.48. 
Clev~J on<l Centtr :Mutuol Tel. Co .. 'Vm. Miller, Oock R npldo. T'er mil& 17.70; 
Lyon 9, totol $69.80. 
Cltvel:..nd Townehlp T ,.t. Co!. Herman Hamann. J\lvord. Per mile 18.00; 
Lyon 14, total $1 1!.00. 
C linton C'tnter Tel. Lint. M. E. 'Betlltt, l.tnevllle. Per mile Ja.~O: Woyne 14. 
total U 14.80. 
Clinton TtL Line, W . F'. Woo<! ley, Allorton. l'tr mile $8.70: W&TIIe 8. totiJI 
$78.10. 
Clover Creek T~l. Co.. John O'Connor. Lone Tree. Per milo 18.20: Johnoon 
7.75, total 163.55. 
Clover Dole T•l Line. B. F. Rohwer. PtLuiUna. Per mile U fO: O'Brien 4.15, 
total UI.U. 
Cloverhlll Mutual Tel. Co., Harm Oroote. Holland. P er mile $8.75: Grundy I , 
total $62.60. 
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Cloverlea.l Tel. J,lne, E. T. Corwin, Rock Valley. Per mile $7.•0; Sioux 6, 
total $44.•0. 
Cloverleat Tel. J41oe. Joe T. Svoboda. Amana. Per mil& $7.50: Benton 3.60. 
$26.25; low" 2.50. $18.75; tot> I $4G.OO. 
Clover Leal Tel. No. 42, Orrin F. W'lckersham. Given. Per milo ,9.20: 
Mahaska 3.60, tot>l $32.20. 
Clover l..oat Threshing Tel. Co .. Harry Messer. Oy&'lrt. P~r mile $11.20; 
Tama 2.25, total $25.20. 
ClufJter Tel. Co. No. %, Hem·y Eafttman. Hepburn. Per mtle $12.00; Paga 1.50, 
total $18.00. 
Coal Creek & \Vhn.t Ch~er TeL Line. B. C. Middleton. 'Vha.t Cheer. Per mile 
$10.60; Keokuk 8. U•.so; M.ahn8ka 2, $21.20: total $106.00. 
Codftah Tel. Co., Fred Engel, ~fa<auokt~ta. Per mile $9.60; Jackson G, total 
$48.00. 
Coin &. College Springs Star Tel. Co.. Wlls Little, Coin . Per mile $9.30: 
Page 13, total $120.90. 
Coin Yorktown Tel. Co .• Floyd Bohrer. Shenandoah. Per mile $7.35; Page 26, 
total $191.10. 
ColfAX Baby Tel. l..lne, Oeo. Hook, W•llsbur~:. Per mile $7.75: Grundy 8. 
total $6 2.00. 
Cotrax Mutual Tel. Line. J. A. Franken, Holland. Per mile $8.35 : Grundy 
8, total $a0.1 0. 
College Corn~r Tel. Co .. 0. T. Jenkin, Dexter. Per mile $9.46: Guthrie 7. 
totAl $66.15. 
College Springs &. BraddyvUle Farmers Te-l. N(), l, \Vm. MeAlfln, Braddyville. 
J>or mile $7.lro: Pnge 8.50. total $66.30. 
College Springs & Srnddyvllte Fnrrnt:'r8 Tol. lAne No. 2. H. E. Osborn, Braddy ... 
ville. Per mile $8.10; Pnge 9, total $72.90. 
Coll""o Spring• & Shambaugh Tel. Co .. I. L. MeKinley. Shambaugh. Per mile 
$9.10; Page 7, total $63.70. 
College Sprlnir8 & State Line Tel. Co .. R. E. Morrow, Blanchard. Per mile 
$8.80; Page 6.25. total $55.00. 
College Springs Scub r ... fne. Scott McClarnon, Shambaugh. Per milo $7.9G; 
Pnge 3.2>, total $25.84. 
College Sprlngo &. Yorktown Tol. Co., Harry B. Stnndage, Clarinda. Per mile 
$6.70: Page 16.75. total $105.52. 
Colt('Ft'O Township Central Tel. t...tne No. 8, John S. Mllltpn, Cedtt.r Rn.pldtt. 
Per mile $8.00; l.lnn 11.60. total $02.00. 
Columbia Mutual Tel. Line. L. S. Whiling. Eldora. Per mile $7.75: Grundy 
1.50, $11.63 ; Hnrdln 5.50. $H.$3; total $54.26. 
Columbia Tel. Co .. Fred Tlmm. Tnma. Per mile $9.92: Tama 12.50. total 
$124.00. 
Concord Ell Tel. Co .. W. H. Ingram, Carner. Per mile $9.75: Hancock 13.50, 
total $131.63. 
Concord Mutual Tel. Co .. 1,. E. Clark. Shannon City. Per mile $7.30; Ring-
gold 2. $14.60; Union 2. $14.60: tot.ol $29.20. 
Concord Tel . Co .. John Dnrnable, JA.wton. Per mile $t1.80: \\'oodbury 12. 
total $U9.20. 
Concord Tel. Line, Dert Dare. lndlnnotn. Per mtle $8.76: \Vnrren 3. total 
$26.25. 
Cono Tel. c .... Will Zlmplo. 'l'r:ter. Per mile $9.20: Tama 8.75. total $80.50. 
Con .Jo"n.ll8 Tel. Co., \\1'. R. Pudll, SWI!fher. Per mile $12.10: Johnson 22, 
total $266.20. 
Cont\dence &: Bethlehem Straight Ltne. Orval Green, Russe11. Per mile $7.60; 
Wayne 7. total $52.50. 
Conftdent-e &- Ruasell Tel. Line. H. R. Chapman. RuNell. Per mi l& $6.70; 
Lucas 4, $26.80; Wayne 4. U6.80: total $53.60. 
Con~0~~~·$Jol.~;: Don A. Conn, Parkersburg. Per mile $10.75: Buller 2.88. 
Cono Center Tel. t~lne, Jacob Arnold. \Valk~r. Per mile $8.60; Buchanan •· 
$84.40: !.Inn .60, $4.30: total $38.70. 
Cono & QuaRCIUeton Tel. 141ne. Roy Che1mor~. Rowl~y. Per mile $10.60; Bu· 
chanan 4.60. total $47.70. 
Conway & Bloekton T,d. Co.. Connor Step bene. S tockton. Per mile $8.7 6 ; 
Taylor 12. total $105.00. 
Conway C'ounty Farm Mutual Te1. AN'n., G. \V. Hough, Conway. Per mile 
$8.30: T&.)•lor $.60, total $45.65. 
Conro'{;., ~'7~~~ 3.Ltne, C. D. Hewitt, Conway. Per mile $12.65; Taylor 6.7G. 
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Coon Gro,•c •rel. Co .. S!lm c. Thomp~n. Thomi)Son. P('r n'll le $!L80: \\"tn-
nebngo U.76. total $213.16. 
Coon Hollow Mutual Tel. Line. ~lrs. A. NthlOn, Pelln. Pc1· mile $6.9~: 
~lnrlon 8.3 8, total $S8 .24. 
Coon r a.plds & Jo;r:tstuM T el. Co .. All\.•n Bower, Coon Haplds. fl'~r mlh_· $10.00: 
Carroll .25, $2.50: Cuthrl~ -l.25, $42.50: total $4$.0(). 
coonA~~S~~~ & •• ~J~~a ,1~~~ro .. c~~ro~i ~~;~~"$:.~ ~ ~~;~t~~.-:~·d~·.uo~'e$:!T.~;: ·~:~,i 
$106.40. 
Coon Vall~y ~lutunl Tel. As~·n .. Ira T. Stanley, l·~trlhtun. Per mile- $.).25: 
!>llliAs 6 25, $32.81 : Madison .:HI. $2.63 ; totRI $35.H. 
Coon Valley ~lutual Tel. Co .• 1•'. C. Bllllr. Y("tlt>l'. P~r mile $1 1.·10 : Cnlhuun 
1. $11AO: Sac IS. $1H.OO; total $182.40. 
Coon VuiiPY Tel. Co., E. E. Lauk, Redfield. Per mile $1 l\.00: lhdhu 6, totnl 
$60.00. 
Coon Vnlley Tc1. Co .. ·w. H. Ruse Scranton. Pl'r mlle $7.15; C"arroH 10. tot.al 
$71.50. 
Coon Valley Tel. Co .. Alva Dygert. Panora. Per mile $8.95; Outhrle 4.50, 
total $4 0.2 s. 
Coon Valley Tel. Line. J. L. Drnke. Grand JunetlorL Per milt .. $9.80; Grt'ene 
22, totnl $215.60. 
Coon Val1ey Tel. J...1ne: No. 11, Lntc "'IIIey. l1ontt•1th. Pt·r mile $7.00; 
Guthrie 6, total $42.00. 
Cooper Line or C~o. 58 Line). Ed. B. U~rg<'r. To1~do. Per milo $8.95: 'ri'mA 
5.50. lOt>( $49.23. 
Cooper Mutual Tel. Ex.. Harry \Vhllc, CooJ)f.'r. Per mtl~ $11.70: Gt·ecnc 
40.:!7. lotal $471.16. 
Copper Head Tel. Line, L. H. Arle, Ottumwa. Per mile $6.90; 'Vapello 8, 
total $H.20. 
Corn R~ll & Shnnnon City T@l. tine. St~phen )lelody. Shannon Clly. Per 
mile $6.85 : Rlng~:old 6, total $41.00. 
Corn Belt Tel. Co., Louts Krier. Estherv1lle. Per milo $8.85; Emmet 17.60, 
total $154.88. 
Corn Bell Tel. Line A. F. Kosnar. Cluc.hw. P er mile $9.80; Tama 6. total 
$57.60. 
Corner Tel. Line. H. Unru.n. Relnb(ICk. Per mllll $6.1 5 ; Grundy 6.76, totnl 
$41. 50. 
Corydon & Cambria. Tel. Co •. S. A. Fn·. Corydon. l't!r milo $7.66: \\'ayne 
3.38. total $25.87. 
Co~ter Tel. J,tne, N. S. Ramlge, Shell Hock. rer mile $7.90; .tiutlcr 12, total 
$94.80. 
Collage Hill Tel. Co .. S. H. 'Ellison. Martelle. Per m ile $10.00: Jone• 8. 
total $80.00. 
Cottonwood G len Farmers Tel. Co., Arthur Budellcr, \VIlton Jnnctton. Per 
mile $8.15: Muscatin e 8, total $6().%0. 
Cottonwood Mutual Tel. Line. A. F. Rose-na.u. Panora.. Per mile $9.90: 
Guthrie 7. total $69.30, 
Cottonwood Tel. Line. o. D. Welda, Diagonal. Por mile $8.00: Ringgold 10, 
total $80.00. 
County H ome TPl. Line. 0. McFee. Independence. Per mile $10.85; 'Buchanan 
3, total $31.95. 
County Lhw Tel. Co., Horace \VIse. Dex.tcr. Pf:'lr rnlle $9.30: Acllltr 8.26: 
$76.73: Dallas .76, $6.98: Guthrie I. $9.3~: MMison .76, .S.98: total $99.99. 
County Line Tel. Co .. Thos. Roberta, Jr., Marcus. Per mile $5.3G : Chorok<><) 
9 , $48.15: Plymouth 2. 110.70; total $58.86. 
County Line Tel. Co .• Glen I~wry, Garwin. Per mlle $11.73: 1\ln.r~:~hnll \.25. 
$14.66: Tnma 11.75, $137.83: total $152.49. 
CountY Ltne Tel . Co., Jaeob Hube.r, Blakesburg-. i\{onroe-. total tlSJJe~sment 
$42.00. 
County Llno Tel. Co. No. 1. B. Wea.vcr. Shtoldon. Per mtle $11.60; O'Brien 
1.60, $17.40; Sioux 1.60, $17.40; total $34.80. 
County Lin~ Tel. Line, ~. A. Waltor, VIetor. Per mile $9.00: Powcohlek 2'.25. 
lOllll $20.25. 
Covington & Northwe.11tern Tel. Co .• \V. A. Tann~r. Palo. Per mite $7.00; 
Linn 17, total $134.30. 
Covington Southeastern Tel . Lin e, F. M. Davia. Cedar rcapldo. Per mile $1q.S&: 
Linn 3, total $32.55. 
Crabbtown & Cedar Grove Tel. Line. P e ter J. Edwar<JtJ. Bernard. Per mtlo 
$!1.36; J aekoon 5.60, total $62.43. 
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('r. .. -.nl Mulu~<l Tel Co., Geo. C\IC('ann, 0-ola. Ptr mile $1 .10; Cl&rke 14, 
ttJtal $1!7,40. 
Cr~l<"' nt )tutual Ttl. Line. :0:. J. Brotherton. l<t:nt. ~r mile $9.~0 ; Adame 9, 
t"<! jO : Pnlun .26. $!.3fJ; total $85.10. 
Cr~nt Tt-l. t.'o .. Cha s. F . Raneom, Cl~ar Lake. Per mile $17.00; Cerro 
<J<,rdo H.,O, total $!.f6.~0. 
Cr<-'*"O Hural 'Trl. I..lne. :».. J . Jones. Al.-ona. J.,er mile $7 .80; Kossuth 4.60. 
lnUI $3610, 
Crt--~ ton & GtiUH Tel. L,..lne, F. D. Jckle, Cn=alOn . Per mtte $6.00; Union 6, 
{'ro.,::::;•ll< '!~·::~old ~·arm<,.. MulUal Tel . Line. F. 1 •. Truman, Diagona l. P•r 
mllu tt1.25; Unlun 4, total $4G.OO. 
CrtK")kl·~t c 'rt·t·k 1"f'l. t'o., M. Tit'rney, \Veet ('ht'ller. 1-,er milo $10.15: \Vaab-
lnNI"" 3.~0. IOlal $37.27. 
Cruahy Tttl Lint', Ju8. Swltt, \VMhlngton. P t·r mill' $9.10: \Vashingto n 5.50, 
Wtu l $~3.35. 
Cro•• Hund• MutunJ Tel. Lint. (ico. 1!:. 1-•errt!n, Plano. Per mlle $7.16: \\'ayne 
3.60, tolal $::!1.78. 
( ' ro,..,. UtJ1ultl T e-l. Co., J·:. D. :\Jartln. Bloomftt•ld. l~r mlle. $10.00: Davla 4.GO, 
total 14$.00. 
Crnto• ltdth1 TI"L ("H., 
to~t.l\1 s:.,_ou. 
Cf'Clwlf'Y Td 1.-1n•·· J . 
Ot-orgt· Spieker. euml>•·rlantl. P~r mtle S7.00; Cue I. 
P. t 'ro,..l•}. Wlnlhrop. l'tr mile $7.00; Buchana n 7.75. 
Crh~;Jt:~1:1~,. ·~~;nrt Line, L4ester C. l>anltl. l.lurray Per mtle $&.1~; Clarke 
a n;., t<>t<ol uo ~8. 
C'r>"tnl ~hal ual Tf'1. Co •• J ohn Pre-hn, Tr-tu.:r. ftt'r milt $%.16; Tama ~0. tot.&) 
Ul.OO. P•r mile u 0.55 ; Ringgold .50. 
t'urr(5 [s•~ iP.~~;, ~~~~··uf&~'7niotil"i~·~t 
curt11111 Sh~rt J..lne Tel. Co .• J-.... T. car~ten. Charlton Per mlle. $7.00: Lucaa 
1 25. tot:.l $8.16. 
t'utttr •rt-1. 1.1nt, J. r•. Cutter, Ca11cann. Monona, total aiiJeument $6.00. 
DallY Troltnow Tel. Co .. R. H. Dalloy, Dyurt. Per m11e $8.25: B ooton 2.50, 
tf•tul $2U.&2. 
Duh' C't•n h'l' Te l. Co .. Richard t ... \Votta, Pnu111nn . Pt'r mile $6.80; O'B•·Ien 
11.26. Wtnl 176.50. 
Uult\ llhthland T t l. C'o., G. ,V, Augu•t»on, Pdm&har. l>t'r mile $6.60; O'Brien 
11 .50. ,., .... $75.90. 
Oal~ ~uthtrn Tel. Co .• c. \V. Db'"e)', Stua.rt P t.:r mile $8.30; Outhrle 3. 
tht;\l t %4.90. 
nAil a• ( 't•nU•r Short Mutual Line, T . A. Harrl». New lfArket. Per mile $11.1• : 
TMylur <1 cotal $41.00. 
()ell.•• \lul ual Tel. Co., Ora Welch. Oellaa. Per mile $8,45: YarloD H. total 
Ul'.IO 
llMyWn 1ndtt~ndtnt Tet. Co .• Arthur U. SChull!, .0..4·p River. P.-r mile t'71i. 
lo\\&, ; 76. t :.• .-tl; Pu•;~~ht~k .-t t5, UO.St: t()(aa $15 .SO. 
f)~yt<>n T•l . <'<>, CHI LIUerer Cl•rk.-·111" l'tr mil• $1 6.70: Bull•r t, Ul 40 : 
t"IO}d I 17. $1&.11; IOta I JU.71. 
flA' tr.nvlllf\ Mutual Tf\1 Co., l •. Bottenfttld, \\~tnman. Per mile 118.00: \Vub-
lnctun S. total tGf.OO. 
O.·t p C'r•• k T•l. C'o .. John Schrl•r. H•mftn. Per mile $8.60; Plrmoulb 4.~0. 
tntnl $18.26. 
nrtl) Hh~'r Mutual T('-1 . Co., N . H. Kf!lltr. Ot•U River. Per mile $28 .10: 
l'"tUHMhlf\lt fi, t OtAl $190.50. 
l)(•tr r•rt"ffk Jo~nrrnf'rR Tel. en .• H. 1. HPndrlrk,.on. Northwood. P er mile $7.90: 
\\'nrth 6.60, lolal $43.45. 
~(lr P11rk Mutunl T~l. Co .. Of'(). 'l"'r1o1Qhmnnn, \Vt~Uman. Per mll&' $12.80: 
\Va"'hlmrton 3.13. total $40.06. 
Dt•ll)hu" A llflnton ~hnrt L1ne, J. t_. H .,lmtw. nflnton. Per mite 18.56: Rtn .... 
N'nld 3, toto~ll $25. 85. 
n.m(\(·nltlr Tt•l Lint. L. C' Da.rrab, Plano Per milt $1.10: AJ)panoo.e 8.60, 
lnlftl Ul 96. 
O.ri>Y 41 Wor ... n To01-n•hlp Tel. Lin•. 8. K Da~r. Charlton Per mile U .S6 : 
(,.UC'AII IO .f.fJ, Cotal $87.88. 
Olaa(1nal Otntun & ~b.IO)' Mutua) Tt'l r.o .• F . R>·chnOOAky, Btonton. P~r mil• 
tJ.7:i: rtlnl',ulrt 13.!6. total $11 5.ta. 
DlaiJt>n.l\1, Corinth. Knowlton It Sbanaon City, M . 1). t"'rtnU~t.. Dtaconal. Pe-r 
mil• •~ M. Rlns~t<>ld s. total t 4n.oo. 
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Diagonal &. Grant C.:t:nttr Tf'l J..lnt<, C G. J:Nal, Olngun-•t. P~:r milt' $S.•IJ; 
Ktnccold t .t:t. total $1U.IU. 
Diaconal &: Poland Tel. Llnt-, l ,. fl. 1lo\\e. Diaa:vn.al P~r mil" $11 17, lhul!O-
cold I U, IOUI $1 ll.;u. 
Diagonal Tel.. co., 0. A. ,.. .. ~man. Brandon. P\;r mtlt ft .!110, UUC'lltln<ln :i.$0, 
IOUll $U.45. 
Dht~onal Tet Co .• <.:. U . Co111 n•. nuuell. Per mil• $S.6:t. L.uca.• 3.':'~. total 
UZ .H . 
Dla.gonal Tel. Co., Jlu bnrt J."oll'-•tt, Rlctora. Pt>r mile t7 . ~u. ll.•rtl ln ,., toUtl 
$!8.80. 
Dillon Farmeu Tel. Line, D.1n Hru"-•klat•h("r, IA-grancl. l'<·r mll6 $8.~(,; .Mar,.hnll 
7 .50, t otal $74 .61. 
Dinsdale J-telnbeck ~'armera Tul. Lint), Elmer Srruhb\!hn, lh•lnbut:k. P 1•r mllu 
$8.70; Grundy 4.70, $4) .38 , 'l'arna 6.25, $5~.3K ; toll<l •u~ .71. 
DJecrlet No. 7 1'ol. Llntt. H . G . .!':"lms, :Maquokela. l>er mll\l fl 3.76 ; JllC'kMon 
1.50, lotal U0.63. 
Doo Branch 'l'el. Co .. A. D. Sylvoller, Olldd•n. P•r mile 10.10, Curroll 10, 
1o1a1 tsl.OO. 
Doege Tel. Line. Enlt~•t Petcr110n, Titonka. Per mile $8.90 o .Ku.•uch 9. total 
tSO.lO. 
Doon &. Ah·ord Tel. Llne No. S, John Ldttman. I-tock Ho.pldA. Per milt- 17 71.1 ~ 
LTOD 15, total U U.50. 
Doon Townahlp Tel. Line. J. \\'. Smith, Dcxm. Ptr mile $1.J&: J.)on ~.su, 
1ota1 tn.u. 
Douds independent Tel. Line. t:. 0. Xutt. Selma. Ptr milt- uu ou ~ Van nurt·O 
5.SO, lotal U5.00. 
Doucla Leando Soutbwaat•m or-1. eo., W. A. H6wlll, Doucla. l'vr milo UO.eO; 
Van Bul't'n 4.6v. tot .. tl $4t.u:.. 
Doud8 Tel. L.lne, \\', L.. l'ollock, Oouda. l~tr mile $!0 . .:$; Van l#urt·n ~. tot.al 
U o.&O. 
Douglas Center T el. Line, J ohn E . Vogel, Nodaway. l'er mile $SI.GO, Acl1lnl8 
5, lOla! U7.60. 
Douglall8 Short l.lno, J. E. Bmllh, Crenon. Per mile $6.80 ; llnlon 7 7[o, lotal 
$52.70. 
Downey Mutual Tel. Llno, C. H. Gilles. Weal Branch. Per mil• t9 .4G; Cedar 
Dow~e/S.:·1%do~~t'co:~0\v~4A'.3 ~~!:~~~J.6 ~·~!·.,. c11y. f'or milo f8.4G . ce~ar 
1:16, U4.79; Johnaon 6.76, $57.03; IOlal $71.82. 
Drake &. Crawford T t l. Lint, E. li:. Drake . \\'lnlere~t. l'fir milt· t7.UU: 
Madison :!.60. lolal $17.60. 
Draper Te l. Co., Ed JJaye .. llucklncham. Per mile $1 0.00; Tama. .,, wtal 
150.00. 
Dunbar & Ollmon Tel. eo .• F. A. ;o;uber, Gilman. Per mile $1 0.710; Ma,..hall 
4.50, total tU.IS. 
Dum·llle Mu lual Tel. l..lne. J. \\. Lane. Florio. l'V mile $21.10 ; Ua•·la l.U, 
1o1&l uo.u. 
Durant Norlhea•tem T•t. Co .• H enry Lehm•. Durant. ~r mile Jll 20 o Ce-d:tr 
I, tii.!O; S<:otl 6.76, $64.40; lOial $76 60. 
Durant No. a T el . Co .• Ouatav A . Herrtnc-. Stock &.on. l'f"r milo 17, '7U; Mua· 
call.De f, UO.IO; Saott .18, t6.08; lOI&I $36.88. 
Dulcb Croelt T el c o., C. 0. Green,.ood, Keota. Por mile $8.10: \\'ruhlnglon 
5.60. 1ota1 tts.GG. 
Dulch Cre<>k TeL Co., H. R. •:ulaon. Anamosa. Per mile U 7~ , Jun .. 4.SU, 
total $39.31. 
Dutch Ridge Te l. Co., ~t. 1-. Sadler, Douds. P~r mll6 U.~O; Vnn 1luron 9, 
tolal $82.80. 
Dutch Slub Tol. Co .. Jtux H. Kock, Laur~niJ. P~r mile $U.30: Palo Allo I, 
$37.20; Poct<hOnlno U.26, tlll.98: total tl61.13. 
Dutton A Iron J-Ulie l..lne. \Vnlter Duttun. Ala<auoketa. Per mlle 11.00: Jack· 
eon 8.26. 1oU1I $22.76. 
Duwa.-Hoter Tel. Lin• . \Vm_ J . Duwt, Kalona. Per n1t1u $S.2G • \\'alhlnatc.m 
I. 76, tolal $14.41. 
D>·aart A Garrll(>n Tel. L1ne. Dorton BloU&:h. Oarneon. 1'\-r mil• $ 1.85; 
Bonlon 6.76. tolol Ut.14 . 
Eacte Lake Te1. L.ln•. Loawrt-nc:e nor-eon. Annt-trons. Pe r mll• t t RZ. Koauth 
6, $40.92; Emmtl 2.60, $11,05: lola! $57.1 7. 
Ea.clevllle :Mutual Tel. Line. A. 1-!. \\'alton, ,\~ellnun. rtr mil• I ll :!6; Iowa 
4, U I .• OO; WuhlnCI<>n .26, t~.O&: lOtal $35.01. 
Ealt.ln Tel. Lin~. Ernul l'alne. Sibley. Per mile t S.I O, OI<'<'Ola I, total $U.80. 
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East Beech •rei. Co .. 0. S. Bowery, Beech. Per mile $40.60; \\'arrE"n .50, 
total $20.30. 
.Eo.st Butralo Tel. Co .. ,V, M. Ferrin, \\'lnthrop. Pt:r mile $8.40; Duchaoan 
6.75, tot..'\1 $$6.70. 
l:;ai4t 8) ron Tel. Line. F·red Crow, Winthrop. t>er mile $7.95: BuchA.n:tn 7. 
total $55.65. 
K..'\6\. C~nt~r Prlvnte Line, William i!':t!-ddcrmnn. Lovilia. J_,cr mile $10.00; 
Monroo 2.50, total $25.00. 
~a8t Central n.urnl 'J'el. Line No. 90. J os. Knecht. \Vhhtemore. Pet• mile 
$10.70: Kossuth 5, total $53.76. 
&..'\at &nd OUn Morley Tel. Co .. H . t;. L-evst'n, Oli n. Per mile $8.75; Jones 
6.&0, totnl $44. u. 
Eastern Stnr Mutual Line. Frt!d Plum, Bussey. Per mlle $10.60; Monroe 
[i.25, total $65.65. 
Eaeu•rn 1-"el. Co., \oV. J. Allen, Lilurena. Per mile $9.70: Pocahontas .c, tot..'ll 
~38.80. 
Eastern Union Count)' Tel. Co .. F. A. Cramer, 'l~hn.yer. Per mlle $9.60; Union 
12.50, total $120.00. 
b:Rf:fl Farmers Tel. Line Xo. 5, J ohn J . Small. Bellevue. Per mile $10.00 ~ 
Jac kson 6. total J:iO.OO. 
East Grant Tel. J .. lne. Earl Brewste.r, Sheldon. Per mile $10.13: Sioux 6.70. 
total $&7.87. 
East Gravity Short Line No. tO. Loo Derry, Gr tH•Ity. Per mile $9.60: Taylor 
6, lOUtl $57,60. 
l:O.:ast Hickory Tel. Co., F'rflnk Hayek, To lt!do. Per mile $8.15; •rn.ma '7.~0. 
totnl $61.13. 
EasL lllghland & Col umhln. 'Tel. Line. Qe{). A. Oolt.'za l , Tama. Pt-r mile $7.15 ; 
'1'1\mn 18. total $128.70. 
East. flolmn.n TuwnahiJ> Tel. Line, Frank Cronin, Sibley. Per mile $8.00; 
O•<·eola 10.60, total $8l.OO. 
EaAt. I owa TownBh iJJ Tel. J~jne. E. 1\f. Crees. AtaHss.a. Per mile $8.00: Cedar 
8, tOUll $64.00. 
East Llbtrty 'l"el. J.lne, Jasper Mnrttn. Sutherlilnd. Per mile $10.30; 0' Brien 
4.GO, totn.l $46.35. 
t::attt t.lberty •rei. Line. H. M. lllchards, \Vest Liberty. Per mile $9. 6~; 
Muscatine 2.25. total $21.71. 
~~u~t L incoln 1•('1. Co .• .Lo":. W. Huggte-,, Carlisle. Per milo $9.45: \Varr~n 16, 
total $1 11.75. 
ElltH Lincoln Tel. Co., Henry J . fkhaapuld, \\'t·at Liberty. Per mile $7.8G ; 
Johnson 8. $62.80: ~hoocaUno 1.60. $11.78; total $74.58. 
Ens\ot~r'fJ0.2f.e1. Co., Ben Maeder. Mt. Etna. Per mlle $8.20: Ada1n11J .ll . 
East l.lne No. 3 Tel. Co., \Vm. Seiler, Maquoketa. Per mile $8.00; Jack~on 
7.oo. total $60.00. 
Enst Linn Mutual Tel. Co .. J . A. H arper, Redfteld. Par mile $9.GG; I>a11as 27. 
totnl $260.56. 
Enet Lyman Mutunl Tel. Ass'n, P. H. Marten&, Griswold. Per mile $10.9f•; 
CallS 8. total $87.60. 
East. l\tn.dt80n Tf!l Co .. Allee Crow. Aurora. Per mtle $8.60; Buchan an 7.50, 
total $49 .GO. 
J<:n.st Mnrlon 1'f'l. Co .. Theo. Carlson, Stratford. Per milo $10.60; Hamilton 
18.60, tOlnl $191.10. 
J<;aet Monteith a nd Panora l.tutual T91. lAne, Jns. D. Dudley, Punora. P~r 
mile $9.00: Out)lrle 10, total $90.00. 
East Nlt"hoiiJ: Tel. Line No. 3, F. E. Pike. Ntchols. Per mile $8.60 ; M:u&:::a llne 
5.75, total $49.45. 
Eaet Norwny Tel. l.ln(•, H . 0. K vambtek. L.a.ke Mills. Per mile $8.66 ; 
Wlnnebngo 7.50, total $64.87. 
Enstto?.:'1ei~~1 Jgl. No. 1. F. J. Dvorak. Cluller. Per mile $11.30; Tamft 7.25, 
EaRLI.~~e3. ~:;'i~~ i.•.f:r.r.~lne, Ivan L. Notbohm, Toddville. f'er mile $1 6.85; 
En at Pb mouth R()ck '"rt·l. Co.. Harry McCabe, Creaco. Per milo $8.60: 
Wlnno$hlek 11.60, total $97.76. 
J<;ns\o~.:'{$'s~.~g~ory Tel. C'o .• J. K B<>ndn. Toledo. Per mile $f.76: Tnma 10, 
East Rurnl Tel. Line, Fred Boyken. Titonka. Per mile $9.25; Kossuth 11.60, 
$106.38; Wlnnebaj~o .20. $1.85; total $108.23 . 
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IO.:ast Hur.al Tel . Line, n obert \Vest, Bsthe1·vllle. Per rnl le $9. 15; lt!mmct 8.50. 
tOtal $77.78. 
~a~t Sldo Eldora. Mutual Tel. L in(>, \\'. C. Vlgnrs. l!!ldora. Per mile $i .OO; 
Hardin 8.75, total $61.26 . 
East Summit Tel. Lint. H. A. lloshH". Adatr. Per mile $7.00: Ad:tlr ll.75. 
total $82.25. 
EAst Toledo Tt>l. Co .. Chns. \\fhalln, Toledo. P('r mliP $9.90: Tan1a 2.75 , 
total $27.23. 
E.ru:tt Un ion Mutual 'l'el. Co .• C laude Hauser, \VhJtten . J•cr mile $8.50 : Hardin 
4.25. total $36.12. 
East Pn lnn Rural •ret. Line 2 & 26, \\'. Jo-... Jenkln.80n, Algonn. Per mile $8.80: 
Kooouth 11. totll l $96.80. 
Enst Union Tel. Line Xo. 93, F. \ V. Ta)tlor. Murrn)'. P~r n111c $7.50; Clark<' 
10. 75, total $80.62. 
~nl!t \VRrrt'n Tt-.1. Line. Lee Morgan. V Ictor . t>er mile $10.00; .Poweshlek 3.50, 
Lotol $35.00. 
Ea~t \\'aterloo 1~ownshlp Tel. Line, OS<:lu· Cook, \Vat~rloo. Per milo $9.16: 
Black Hawk 7.50, total $73.12. 
Ea$1 \Vnterloo 1~owm;hip Tel. Line. A . H. ~de. \Vaterloo. Per mile $1 ft.60 ; 
B lack Hnwk 2.75. tot.al $G0.87. 
East \VAtermnn Tel. Co .. J. S. \Vooh;ton, Sutherland. Per mile $6.85 : O'Brien 
10, total $68 ijO. 
East \VInterl'lt:'L Mutunl Tel. Line. H . \V. Klle, \VIntcrset. PtW milo $G.16; 
Madison 12.25. totlll $63.09. 
East York ~rei. Li ne . F't·t'd :\.t. Kesl. Elberon. Per ml1e $9.80; Benttm .:iO. 
$l.90; 'l'ama 5, · $•9.00; total $G3.90. 
t:=bem·.er 'Tel. -Line, J .... A. Draper, l<;illllt Peru. Per mtJc $10 .00 ; l\tadhJon 6, 
total $50.00. 
Echo Tel. Line. llenry Angerer. \VII ton Junction. Per milo $7.86: Muscaltno 
•.so, total '35.33. 
Edmundson T•l. Co .. W. C . Bittinger. Thornburg. Per mile $9.00; Keokuk 
3.50. t otnl $31.50. 
Edna. Union Tel. Line, Ch::UJ. Marlena. Cumberland. Per mile $6.30; Cass 
8.70. total $46.1 1. 
Eim:ot Short J..lne. F. E. Bradley, ~tilton. Van Buren. tota l u•usmenL $9.00. 
k:gypl Tel. 'Ltne. Jo.ko Stoaksbc1·ry, Milton. J,er mUe $21.35: Van Uuren 1.75. 
total $37.30. 
Egypt T e l. l.lne, J ohn \V. Goodwln. Lovllla. Per miJo $7 .75; :'.fonroe 6. totnl 
$38.75. 
Eight Hundred Tel. L-Ine. Jo&ep)l Bolllo, CaaLnna. Per mile $8.75: Monona G. 
!(>tAl $43.76. 
Etghty Nine Tel. Line, L. A. '\Varner, Blakesburg. Per mile $10.00; Monroe 
3. total uo.oo. 
E it zen & New .1\lbln T eL Co .• Aug. F. F'Tueeht B. New Albin. Per mile $9.60; 
Allamakee 22.60. total $216.00. 
Elbf'I'On and Salt C~ek Tel. L ine, Cha8. ShuAter. Elberon. Pel' mile $10.00 ; 
Tama 5.25. total $52.GO. 
~:tdorado T&l. Lin&, H. C. Roll, Lovilia. Per mile $8.7G; Monroe ,.68. tott\1 
$40.78. 
EldoriL & Own8n :\futual Tel. Line. C. _..,, Hayden. Eldora. Per mile- $1r..so ; 
Hardin 11. total $173.80. 
Kt<lora. Plea sant VJew Tel. Line. JJ. C. Ooet. Stellmbottt Rock. rer mile $q 26; 
Hardin 10.60. total $86.62. 
Eldf•ra. Roughw(.ods & -Point Pleuannt Tel. Line. 0. J a nes. Eldora. Per milo 
$8.~5; Hardin 32, total $270.40. 
Elgt'$ 11\~~e: T;~Y;~e J2~~~~ fh.¥.•~r~~t_1E~%no.8ter mile $9.7:;; Clayton ll .25, 
r::lk _Run Mutual Tel. L1ne. Frank Olcrleh, CarrolL Per mile $ ... 00; Cn.rroll 
10.25. total $50.23 . 
l·:lk Run Tel. Lin<>. R. J. Malin, Tamn. Per mil& $8.80; Tamn $8.60, lotal 
$74.80. 
l'llk Valley ,'el. Line. El. 1 •. J\llllaap, Lnmonl . Per mile $7.16: Oecawr 12.25, 
$87.59; Hlnggold 2.75. $19.66; total $107. !5. 
Ellns \VhiUock Tel. Lin~. Ellns Whitlock, l...adora.. )own, t o tal n.sloflament 
$7.50. 
Ellington Center Mutual T e l. Co., Frod L. lllclno<:ke, Ventura. Per milo $8.25: 
Hancock 11, total $90.75. 
Ellington Tel. Co., Oeo. Hall . Garner. Por mile $7.80; Hancock Jn, tota l $78.00. 
Elllna-ton T e l. Line, W. M. Riemer, Garner. Per mile U .40; Hancock 7. total 
$58.80. 
TAXABLE VALUAT ION OF 
~;illotl, <'hA._ l'o hAl< l.ln~. l 'hU. t:lllott, 13u .... y. rer mile $11.00; Mo.baaka 
2. tolal $::!.00. 
fo;IIIM T•·l L.lnf' ~n H. John ~· Cronk. Jow a Falls. Per mUe $7.85; Hardin 
l !.!a, lOU• I $91. 1e. 
Etmlf!~J~n 8~.ort~~:"Ssi~r?O. U. };d E . \\'lgton. \Yintenet. Per mlle $9.50: 
F:ly Tel. !.In• ~n. I. J 0. Clark. t:l> P<r mile $7.15: Unn 6.50, tol&l $46.48. 
Emuwenc)' Tt 1. l.lnf', Jhhn Rutr, OaM'IIn. Tama. total &S!eSII:ment $!0.00. 
Em~·)ill~al!:•i•:: ~ .. 1 ~t"!~i:o~~·,; ~- t1ti!~O ·~ t~r:1k~1fT0~non. Ptr mile $7.10: 
Emtou~ t~~j'~1$l1.:~~ ~o I. \\' A. Rmlth, £m~n10rL Per mtle $9.10: Mill• 
t~mt>;~i~,. ~~~~~~~~.I$'!· ~i~"n~ti~~~-:Y •:::;~ :~~~5y.m:!,~a 1Eiz~Tor: Per mile $1.50: 
.. ;m*"·;f:~~ ~~~.''$~ .r~s..,r~~t~n~~r,.' t. ~-~~:r:~"i~~!~'·,,~~ron· Per mile $7.35; 
•-:n~:l~~!~.~~~~[~,;''~.'~o~1 ,~;~i ;~~~·o ~\·erect MMrtor. \Vellman. Per mile $8.60: 
•::m:~~~ t~~·:i"j~~S.~:t Co., G T. lllll~r. \VIIIIamaon. ~r mile $1!.53: Lucas 
Epw~;~~I(ITtl. ("(,., J J. \VIJ(..'OX C"'lt-Clhor-n Per mile $7.80: Cherokee l t, total 
Erlckt~~~on Ttl. l~lnf', 1\ T \VapleM, Ca•tann. Monona. total a1!1~e1Smtnt $8.76. 
Erie 2~A1ll'1.:J !~r.~~~~~·l.6_r6~~"i fs~~l~t :~f:!1ttf.~7~~na. Per mile $8.90: Cherokee 
F:tnnn:f~\1n''~";r,,''ii~~n~7il1<;,"iat~W{t. P•r mile $&.35 : Franklin 3.75, $35.06: 
F.urerri~~n:"i~::';r;~'.~; 11 n1. C'o .. M. 11 . Thi ele, Adair. ~r mile $4.20 : Adair 
Jo;\lrt~~r~~r~~GQ~ t~!~! :u~oJO!· C'o .. ,V, C. Deaver, Harvey. Per mile $11.00: 
Eur•:.,~,t~:;~;·:.,1f'a\~~~4 lel. C'o .. J. II. Peltlo. Benton. Per mile $6.90: Rlng-
F.ur•1~~t~~ut~6~1 t~r~-1 'aWo.~:nrd l·:•oley, Wa~hln11ton. P~r mile $11.15: Wuh-
J::• .. ~r;1t~.;,';,~l. l.ln~. 'VIIaim F.vt•t•tott, t'nlttRnn. Per mile 16.GO ;' Monona. 3. total 
l.;v,rJ:rt'tn l\hU UAI 'l'f·l. Cc. .. l•lurl IAmf'r, \\'hit le n. Per mile $9.70; Orundy 
.76, $7.27; ll•r~ln •. US 80; t otal $46.07. 
J.;v~r:tru";.~t:~~r;GI.G~~·Itn~~r"i&~~io~l. MRu~r. \\rllton Junctton. Per milo $10.40: 
E•·•r,lt{~~~ t:~·!1 W!o.~~lon R. J ack10n, Mecltanteovllle. Per mile $8.96 ; Cedar 
Everfft6~. T•l I.lne, Olen Clough, Tol~<lo. Por mile $7.50; Tama 3, total 
J;x"",~i~f ~~·~:,::Inc, C. P., Ctl ld" .-II, O...lkloo<a. Per mile $9.10 ; Mabaoka 3.30, 
Excei•J~~ t!f!·1 ~:~~00~1. C. Leonhard, Muocatlne. Per mile tu.oo; Mu•<Atlne 
Ext·~J;~~Oo.Tt-1 Ltnu. Arth O~rl. Jc.rdun. Pfr mile ,lt.OO; Boone 1.50, tota l 
t:n•:,J:"',';,~~ fi/.1~:'"~· n. S R,.,.. .. l..e llaro. Per tUlle Si.9i; Plymouth 
Falr~,:'~jn ,r6.'so~o. llonry lluoch. Jr • Ol~6hrouk. Per mile $9.00: Tama 4.50; 
Falr~~t:, f101~i0~' Tt-l .\ ~U~·n •• \ . e. Kal~t~~·r. t..wte. Per mile 11.10: Casa u. 
~'atr~!r;t/i:.~'!)~' Tf'l 14tn~. J . lJareuunn, Clio. Per mne $8 .90; wayne JO, 
~· .. ~~~$~ t~~~~u~~~=~J. f..lfl t•, Olt·n Rn\\'t·n. ll•ndtN:on. Ptor mit• $8. 40; KUla 
F•lnlew A Shambau•h Rural T~t Ltn.,. \V N \Vbl b 
mil" $10, 111; I'aae 10.&0, tota l 1101.0&. . • • te Ill, Clarinda. Per 
~·alr~~r:. rr~5 ~r·n. II R l.ym.ln, <.:utral Clly. l'er mile $7.55: Linn 11.76, 
Falrn~~n:r•l. Co., 0. J. loloy•ro, Elrick. Por mile $9.00; Lou loa I, total 
l"al7!~:; 'f:b~~·· T. D. Murray, 81oUJ< City. ~r mile fU5; Pl)'Uloutb 5.17, 
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Flllrvlew Tel. Line, M. W. Da.rneo. Ookal00$ll. hr mile $10 ~~: Mnh .. ka 3.60, 
total $16.70. 
Fatrvlow Tel Line, Fre4 s.-..u~rwatte • .Mu.ecatlne. Per mtl" $1 :!.00. Mu"Catlne 
s. to tal ns.oo. 
Fairview Tel. Line. loldor Stelret, Toledo. Per mile f8.t 0: Tama 11.:.0, t utAI 
$96.10. 
Fairview Tel. Line No. U, H. Q. Orr, Ol!oeOla. Per mile $8.76; CIKrko f, IotA I 
$U.OO. 
Fanolu Fannaro Mutual Tel. Co., O. D. H&!ner, Gulbrle Cante r. ~r mile 
$1.10; Oulhrle U, tOtal $1!4.80. 
Farley Tel. Line, L. V. Fa.rley, Oaceola. Clarke. total UMMment $21.~5. 
Farm4ale Tel. Ctl .. l1nl. &. A. T hrama, Muon City. Per mile $1.05; C~rro 
Oordo 18.60, total $UI.U. 
Farmerw Central Tel. Co •• Albert .Amundeon. Loeuat. Per mil~ $~.S5: \\'lnne-
ahlek 9. 75, total $U.U . 
Farm~ra Ct:ntral Tel Cu .• H enry G ettman. Ledyard. .Per mtle $7.40; .Ko· .. uth 
17.60, lOlii $1U.60. 
Farm-no C....,k Tel. Line, John J''. Small. Fulton . Per mile $1 ~.60; Ja<kwn 
I, tot:lt $71.10. 
Furmen .t:ut Tel. Line ~o. 18. Chaa. J . Cornellu•. Belle••u•. Per milo $1000 ; 
Jackoon 6, total $60.00. 
}o-..armera Jo .. o.lrvlew Mutual Ttl. Line, ,V, F. Havard. Grand Ri\"tr. l ',·r milo 
$7.go; <.:Iarke 8, total $U.f 0. 
Farmere Friend T e l Co .• J ay Kr~tzer. Central C it)'. Per mile $7.30; Linn 
6.60, total $47.45. 
lo'"armur• Jdufi1 "ret J .. lne, Henry Haverly, \Veale)'. Per mlle $9. 1(.; Hanc·<K.·k 
a. U7.45; K o .. uth 1.50, $13.7~: total $41 .18. 
Farmer~ tndtli)Cndtnt Tel. Line, Ceo. \V. Foland, Grand JUvcr. l~r mtt~ 
fll. %0; Decatur 6.88, total $71.45. 
Jo-.a,.me r8 Llno, Ooorgc Michael. \Vatke r. Per mll6 J7.05; Benton .50, $S.Sc:l i 
Buchanan 3.2G , $22.91; Linn 3.25, $22.91: total 49.35. 
Farmer• Llno, Oeo. JJearbower. Quuaqueton . Per ml1e $10.00: Buch:tnan 2, 
total u~.oo. 
Farmor• l.lno No. 17, Wm. A. Stell lsh. Hartle)•. Per milo I1 1.2G: O'Urltn 
2.60, total $28.12. 
F armer» l.lno o r 'l'el. Line No. 8. Will Schnepf, Alvord. P<w mile $8.40: 
Lyon 11, Iota.! $92.40. 
li'armera Linn Orove Tel. Line. \V. G. Bartlett, Mt. Vernon. l"er mllu $1U.Hi , 
Joneo .!6, U .6t : Linn 6.60, $5C..8S; total $58.37. 
Farmora A Merchant• Mutual 'l'el Co. of Delphoa, C. Jo-:. Hoov~r. Oelpho". 
l'or mne $7.80; RlnlltrOld U , total $197.60. 
Farmere It Mercltant• Tel. Linea No. 1. 2. and 3. John MAI"tln, 'VatklnL l~t.·r 
mile $9.U; Denton Z2.50, total $%10.U. 
lo~rmere Mu.tu&l Line No. 13. N. E. Hammes, Harper. Per mllo $lb.70: 
Keokuk 8.50, total $37.46. 
Farmora Mutual Tel. A .. n ., C. A. D<>Vaul. Inwood. Per milo $1.90; L~on 
II, tOUII $181.10. 
F&rmere ldutua l Tel ANn., Joe. Hanaon, Jnwood. Per mile lll.f,JO; 1~ynn 
7, t olat $77.00. 
f'armeno Mutual Tel . Aoon., P. C. War<Ur, Ottumwa. ~r mile U I.U: \\'upeno 
45, total U70.7i. 
Va.r-mera Mutual Ttl. A .. n. of Newton. c. D. ~ewell, Xe"ton. Per mllti $ 10.6~: 
Juper 71, total J770.16. 
Farmeno Mutual Tel. Co .. Edw. Droeasler, DancroCL Per mile $1.50 ; K(>Oioulb 
I f , t o tAl $71S.OO. 
Farmen lolulual Tel. Co.. Edwin B. Grim.,, Weal Union . ~r mile $t.20, 
Fayetta J1.76, total U OI.lt. 
Farm en Mutu&l Tel. Co., w. K. Amla, A lgona. Per mile $7 .70; Ko .. utb 
14.50, tOtal $111 .65. 
Farmeno lolutual Tel. Ctl., P. L . Hltu, AIUIOn. P<>r mile $7.10; Jlutlt r 10, 
totAl $76 .00. 
Farmen Mutual Tel- Co. Kruaer Dlv •• Tbo•. Brown. Lake VJ•w. Per mile 
$1.20: Sac 8.50, total $61.70. 
Farmere Mulual Tel. Co. o f Rhodes A Bax.tft". H. G. Dun~n. Rhod... (1cor 
milt $1.$0; Jaoll<lr 4, US 20 ; Marahall 7.50, $62.%6: total $U.46. 
Farmtra Mutual Tel. Co. o r Rock Rapld.l, A. G. Miller, RO<'k Rapldt. P•r milt 
U .$0; Lyon HI, total $1, 170.30. 
Farmeno Mutual Tel. Co. No. 61, J . B. Hanley, Wellman. Per mile IU.IO; 
Keokuk 1.60, $U.06; Wuhlnl'ton 5.50, $67.65 ; total $110.70. 
7G TAXAIIL~; VALUATION 0~' 
Jo~arrn~re .\Jutual ·r~l. Cu. or (;r..ant ToY>n•hlp, A . 0. Milbrandt, Bul'talo Center 
J'l•r- wlh· $~ . 1io, llunc.·Ht'k .2G, $ ! lJ; \\' lnnelJ<tgo I I .:!6, $!tS.6:!; t otal $97.75~ 
F.-rnl~r1~~~:lu .. ~~~. i~~~-(:O\\·~~Yttn!'tu~·~.~~$. ~}~~.~~nl(lt~r~o~o4~2. P...r milo $7.35; 
,.~arn,{~~k~~u~~f!. ~;,•,, 1 l<iS~~~~~K~. A. L. 1'horburn, \\ e_bater. J~r milo $9 t5; 
•·.u~f~r:.~~¥t~'i1,~~~. 1;~·u~! ~~~t~· o~. t,~~~1~i~:~~\~~:~,au~.'oo ~>~~~.ui~~~~~4~o~: 
Jo'ar~:.jt;•ej.:~;~!.l?"i~s-~~t· Jcc,I.Kn Xurdmt·)(.t, C..:Urk-"'\'lllt. Per rnll~ $~.uo; 
Jo'arm(·rt .Muu••l 1'-..J_ Line, <"ht•"H:r 1:!. Hutton Jlumtston Per milt '* $0 • 
C.'hu~t .J~. t.a .:s; lk"C...ttur %.:~. 119 •~; LUca" 6.7~. $~8.&-8; Wlal 17i.!3: 
Parn5:.~. ~~~!~"~.f~16 l .. lnt-. \\ :o.> Uuo). corydon. Ptr mile $81V; \\~ayn• 
Farnu re llutu:.l Td. Llnr. J H Jtulk, \\"lr.throp Per mile $7.4~; Buchanan 
i.$0, tutal ~~~.'1:1. 
• ~arna·tl llutual T1·l. l.lnf' :O.:v. I. Wm ll. Lamb Jr Oltnv. ood Ptr mile 
ll:.&u. liUI• ! .U . tot • .\1 $!7.;!1. • '' . 
f'arn;~~~n l:~~·~··~;:;~~; :l..~~~u~":. ';,f,c'i'· to~!'i$~6:~~. l n¥i'OVd. Per mlle $7.i:,. 
f-"ar~~~~~0~h~.~~~ .~;t!·, ~~~~60~u. 17, t'l)'dt- Owen, lJue.ey. t~er mile $11.00: 
r·a~~~Y M2~~~!:'•u~~~~ !~~~~.,~~>. 21. Uoltle 1\•arsnn, Maxwell. Pt'r mile $l2.80. 
Farr~)~r;f> ~:~.tu:!.'u~T'l7u~JO ~" 2•. lt. J. JJuliJey. HeJ)f>urn. r~r mile $7.00; 
Fl\rr~~~~:~~.~~~~'l.~!·~· ~~;!~;;,.k~'· ... ·:~,_·;~;~rtu!~.~"j'J~k1,0.Tnlntor. Per mile $7.0S; 
FarJl~;O :~·~w~~l r.~O~n~lt~ilS~l~r:: G. t•:dwln A. Cart.r. Glenwood. Per mile 
Far~~~~ht.:~~~~~ 8~1n1~~~~~ ~o~; ... <~~J,, lt'rec.l J, Shnll.l, K a lo na. Per mile $7 .18: 
Fnr1c~·~~k;~~~~:\~·~:~~n,6~·~~0. t'o., o. \V, l"lper, O!fCt'oln. Per mile $JO.OO: 
l•'nrmlii M Hlt•v•·Y AllJWH 1't'l. C'o., .J. II . Vnn Scuy, 1-th}()e y. Per mile $8.70; 
DO<>ne 1.75. f G8.73: Groene t.7G, ts• .82: tota l $143.66. 
Ffirr~'j'~KL~~~~{J'u;•:;~, l .. hlt' Nt~. fW, .. ~rNI Hnn·r. Gr••enc Per mile $8.70; Buller 
. Parj~{t. ~~~~~~ ~!1:1.~7-No. 8, (\ C. 'rablt'r, \V••Ic.hm. l'~.•r mile $13.87: Clarke 
Far~r~:lo~tn:,7:~ui~~~l1 i~l.a~_._'ntt, Ot•4'n,;ro St«,ph.ent1, h noxvllle. Per milo $9.75; 
Ff\r'i~'[:1 ~r~tiO.·· C. f.'. S.·nloek, NMla. Per milo t9.•tt ; Pottav.;a.ttamle u , 
~"a~~'O'_ r:tat Cf~&.Z:~: 1. J . II. J. llagorty. Gre<n•. I~r mtle $1 3.10 : Butler 
Pnrtnt'MI T{·l. J .. lnt.t t'l( Dt-ep Uht•r. 1-..,rank Orutit, .-- Rl,•er P II $• 16 
Afaha•ka •· $f 1:.. lJu\H·"hltk 6, $:!7.!10 toti\t'i~.~5. · er m e ... ; 
Fnr~:~t'o,'l"[Jtaf"t.l~t.;:•un "fl."' t:'arl H"'•!t. \\'all LAke. Pf'r mite $8.20 ; sae 
J.'""r~:~ .:e~Ot~l"ft~OJ:Ion "R" 0. F. '"••trom. tAke VIew. Per mil~ uo.Go: 
Far~': r;~Jio ~t R~~k~~. ~~[.~ 1'r,':~J~n .... ~_.. Thos. C. Tapley, LAke \•tew Per 
FafJr,l~1L)~~c-~.:5~ ::;~•1•rn~~- 2 and '· H~nry Moah:r. Alvord. Per mne 
Fnr~f:a Ti~s~~~e Xo. 1, Geo. Batkour, )11\X .. f'll. Per mile $8 ... 0: Stor\· 4.!5, 
•~rmera Tel. Line Xo. 7. J ... P. \\-'•y 0U8141:" Pt- m1 
f t!.o;.; Mnrton .;;o. u.u: l<>tat ·u6.n. ,. ·r to n .a;;: llabuta 2. 
Farr~~:'S'. r::a11"*~~9.s~.Q. 10• Tom ~hAft!r, \\"'f>ll•bur.-. P~r mitt' $9.60; Grund-1 
Fa"r:f.:a 1;~.o~~ne No. 14, John \\'f'lh, Sunbury. ~r mile 1lt.SO : Cedar !. 
Fa'7;'1'o~'1.'~·:~•5.No. IOU, Rf',tlrf~ UarMr. Tttonle. Per miJe $9.!'5 ; Monona 
J.~r~t~00~·1~10~~:a r:.o.to~!r •'~~ ~~conle. lltalrlee Barb@r, Tleonle. Per mile 
Far'Ut~kJc•1t.lt.n~or~t,.~~gf: •'· T. \\' Iseman. JlaYt"8f'll1e. Per mile 111.10; 
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l''arm•r• l'nlon ~I. Co .• G. W. Welling. Croston. Per mile $4 .90: Union 9. 
tout! $44 .10. 
Farmtn Onion Tel. Co .• J . H. Slrahmann. Paullin~ Pt'r miJ~ 11.50: O'Brien 
17. total U6t.50. 
Farmtn Cnlon h i. Llne. E. A. Rhdnsctr , Sora.guevllle. Ptr mile $1 0.00: 
J ack..,n 6. total f 60.00. 
Farm~ravllltt Ttl. Line, Le••l11 Peters. Clutler. Pf'r mUe $11.76: Ta.ma 4. total 
f47.00. 
Farmt.-ra,·llle Tel. Line No. 18. J. G. McDonouJ.:h, La«,... rer ml1c $7 10: Ma· 
ha•ka c. total $47.40. 
FormM"' \\"rat Lin~ Tf'L eo .• L. T. Xel190n. Laurens. P~r mil~ 11.80; Bue-na. 
\'l•u• 1. U.80; Pocallontao 6.50. $44 !0: total •~ 1.00. 
••""2:~~~",-ft.n~~!tT$~·~ ~~~·· Albert Cuyer, \\'tlton Junction . P tr mUe $8.00: 
Foraon Tt'l. ~xch&nge, H A. Htnry. J."araon. Per mtte 116.00: \\'apeUo 12, 
total $1t5.00. 
F..Oid l"'fh·ate Lin~. \\'. F'asold. Keswick. Kt-okuk, tot..~l UM·umtnt $3.00 • 
t .. aulknt-r Ttl. Co .• 0 • .t;. \Vagn~r. Faulkn~r. ~r mtl~ l1!.6ft. Franklln I I , 
lOU\! $ 466.40. 
t 't\)-elt• Town,.hlo Jnd~pend~nt Tel. Co .• llarvt<y BOOth, ShtollMbUrlf. P'~r mile 
uo oo; Linn 1. t otal uo.oo. 
F"ellx Ct-ntt·r llutunt Tel. Line-, Oren Chrl.aman. \Yhltten. ~r mile $1 0.00; 
Grundy 8.%6. total $8!.%6. 
~'tllx N1>. % Mutual To I. Uno. A. S. Haxton. ""bitten l'•r milo U.IS: Urundy 
4 76. $•6.84, Hardtn .%5. totnl $48.~5. 
fo'trtcuiOn Tel. Line, J . A. \Vorkman. Fergueon. P~r mile $1 2.~0: ManJl'u\11 12, 
total U46.40. 
Ji"t\rn Tf'!l, l .. tne No. 9. H.. L. Ttlmmttn, J"'arkcrsburg. Per mile $11.00: Duller 
.20. U.%0; Orundy 2.40. $26.40: total $%8.60. 
P<'rn Tel. Line No. S6. IV. H. Henning. Pnrker&burg. f>~r mil ~ $7.0~: Hutler 
.20. ft.H: Orundv %.60. $17.63; t o tal 119.0 4. 
F<'rrv Tel. Co. No. 9. Jo""'rank 11. Enoch, Deacon. Per ml1o $9 .70: Maha1kn. 3, 
total UD.JO. 
Futlnn 1.'ol. Co .• J. B. Len•tng. li'ootlnn. Per milo $9.95: 1-' uvouo Z.&o. $24.88: 
Wlnnu hlok H.60. $4 62.73: totnl $477.60. 
Jo'lg(flno I< Cart 1\lutul\l 'l'el . Line. 0. P. Cart. Morl<>n Millo. Por milo f4.80: 
Montgomery 6.2G. totnl $30.00. 
1-'lg(fln•. w. Ill. Tot. Ltne. Owen King. Bu•oey. Per milo f8.50: Marton 4.26, 
total tJ8.12 . 
Floh•r Tel. J.tne. Milo J . Miller. Kalona. l'er mile $9.30; John!IOn 1.50. $13.95: 
Waoh lngton 2. $18.60: total $32.6ti. 
F'lv<' s•~~~~b~'"1to;;•· a~'i:i.s~n LOt::~nl~f3.~o.CUbert. rer mile ,7.10 ; Boone e. 
f'lve Oak No. t69 Tel. Line. M. c. Frederick. Rlcbland. Per mile $9.40 ; Keo-
kuk 7. total $65.80. 
f'latt Independent TeL co .• t;rneat Schubert. Britt. Per mil& U t.OO: llanocxk 
5.60, total $60.60. 
1-'lommln('·lllo 4 Alburnett ~1. Line, Cbao. Lyman. Alburnett. Per mil• $11.46: 
Linn 5.%11. totnl UO.tl. 
Pld<"htor Tel Line, c. C. \Varnt. AtlanUc.. Per mue $11.00: Ca.u 1!.%5, total 
U24 .76. 
Fto<>d C'rMk T• l Line. Oeo. M. Wlh.l~r. Ctarlurvllle. Per milo $6.10: Butler 11. 
total 17%.10. 
Flu,..nc:o T~l. Line, Dave MaaR. Norway. Per mile 11.80: H~nton i.60, t.ota• 
$H.20. 
Flor~!~~~d:f:~~~nt TeL cu .• Harry Maoon. Flori& Per mile f$.75: Onto 7.60. 
FlOyd Tot. eo., Q.,.b Cleverlnca. Sheldon. Per mile U.l5: O•l.lrlen t, total 
$76.15. 
FoJ•ft~~~·; ~·aa~~~ t.•ro~ ~~t~1o.:7o ~~.lne. \Vllrd Folaer, Ne•· Vlratnla. Per mile 
~·oreot Hill Mutual T•l. Co .• A. 0. Sonoa. AnamoiA. ~r mile $12.11: Jonoo 
I.H. total U6.01. 
For .. t llotno Tot LIM. A L. Wat.oon. Foreat City. Por milo llt.IO: Wlano-
baiO 4. 2.. total $4$.90. 
F oretot Townahlp Mutual Ttl. Co .• 0. J. Cllarl110n. Loland. Per mil& U .OO: 
Wlnnobnao 46.lD. total JlOI. lU 
Four Cornon> T ot. Line. J . J . Oror. Lockridge. Per milo fU.%i: Jotrereon 1.50. 
total U IZ.SZ. 
•' rankltll Center )lutual Tet. eo .. C. F. Kadlnl. Kno><vlllo. Per mile U .15: 
Marton 2D. total $115 .00. 
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Fran~:~nnktt/'~~~;. m-.. r;;· .1~~~~~ ~~~:,'l~t~fol~'\~t1\'"~t72 fs~r milo $10.50; 
Fran.k110ln,.A.ruKtu~kl Tkol• ,.c0·o. No. IS. Jo:verett Bower. South Englloh Per mile • .ota. t:o u •. w • tJtal SIC.93. • 
Fronklln llutual ,Ttl J..lne. J. 8. Ouen1er1ch. Wellman Pe 
.60, $1 .18; \\ ouhlnJrton I 7&. 117 H. total $~2.40. . r mile $9.95; Iowa 
Frons~'l~us;·&~:r:rr.•:.!lui~t'sl''· Lin•. ve .. te Hinkle. Bloomlleld. Per milo 
FranN~~.l·'· Line, n. N Nine. Charlton. Per mile uo.n; Lucas 7.25, total 
Frederte Mutual Tel Lin• S A Wo Joy Fred 1 Pe • 
U7.10; Wa~llo l.U, • $I i .t;, 10[,1 in.OI. or e. r mile $9.h; :Uonroe 1, 
Fr•,f,~~~~ Ul'!~!'..;"~~s~'li}i :oiofa~rt:;o.~.eoiUI. Per mile sus; Lucas 9.75, 
Fre"5°1•:. r~:::rr$~~:·o.Co · 1')-ed ll Baker. lAne Tree. Per mile $5.00; Johnson 
Fremont ~o·armtre Tel Co. \V A Da.!tkam c p 
.78. 15.77. Wlnn•ohl•k. S.7i. iii.U totat1~~io. er mile $7.40; Howard 
FTe";Y~\.;';:\· f~ii.fo. f' ChlM. Harmony. Minn. Per mile $10.30; Wlnneahlek 
~::;1 1~~}~~·•· <Htn l l ulrord. Winthrop. Per mile $7.75; Buchanan 9.60, 
Fre~~&':J~ ;~~a/''$t/tZ: 9100, E. C. Schon•berg, Tripoli. Per mile $9.90; Bremer 
Premo nt Townohlp Mutual T•l Co !''red E M 1 
$10.75; Johneon u. $lll.Z6; t.Oula• 9 i&s 7g~r ~tit~~: 0~ree. Per mile 
Fr""t~~:l ~~'s.Jr:.••· L. B. Erdahl. Froat: Mln.n. ·Per mile i1.~·0; Wlnnebaro 
Fruit A~~~r',T9~~0~Ine, ''· J . Jo:dmuneon. What Cbeer. Per mile $7.00: Keokuk 
Full~~ t;.,!\"~s~~~~~ Tel. Llno. Bert So&'""· Fulton. Per mile uo.oo: .rackaon 
~~::: T;l-
1 
L~ne. F. L. Full•. MuSCJ~tlno. Muaeatlne. total """"8$ment $10 oo 
• ~2 .18_- o .• Ooo. 0. Lindeman, Low Ia. I'or mile $8.80; ca88 8.25, wtai 
Garlw~~-~~~tunl Tel. Co., Harry Faber, Doon. Per mile $9.50; Lyon 11, total 
Oarfll~.l~~echU To!. Llno. C. C. Wllh~lm, Toledo. Tama. total aoseument 
Oat•avlllo Dlo.gonal Tel. Uno Chtlt M n 
Buchanon 8.60, total U O.at: · C ane, Independence. Per mlleO $9.45; 
Gay T<;,"y~~~ tu~'~t!f",;)~!1 .Llno. J . C. Creellluo. Blockton. Per mila uu5 ; 
Ga."\2~J."'1:,~~11\"10"J. 1i_•l. Co .. II. K. Ruln••cr, Gua. Per mile $8.05; O'Brien 





Suth~rland Tel. Co .. C . .r. \Vap-oner Sutherland. ~ 
rlen 17, total $UI.U. • ..-er mile $7.tO; 
"0" l:ta;·~·; 5~\~b Line, 0. C. Ginn. Conway. Per milo $8.75; Taylor 1•75, 
Gom$~~~6~1ne, T. C. Rol"n-. •·onet Cllv, Per mile $S.u;: Hancock 1, toW 
Otn~,ra!'0"/0," 1!'~l.,l71~t Co .. 0 J. Speer, Buckingham. Per milo u.n; 
Otneaeo So. I Fann~,.. Mutual Tel Co R. -. 
Tam& 11.75, total UJ.\1 , ' ·• ·'· \\eel. [)yaarL Per milo $7.&e; 
O•n•.:;~rn~o:"'l· co .. H. R. Merebaot. Oarrteon. Par muo $S.oo; Benton u. 
Gtn•,~:o.T~!·tafoi.s4W" .Oinqoll. Jr .• Muocallno. Per mil& $9.10; J.luacaUoo 
Oe~~f .~·~0.co .• L. F. lOots. QuUQu<ton. Per mile $8.?>; Buchan&ll a, 
Ger~~a'l,_ lt~~:r;:n~ Tel. Uno, David Hart•. VIctor. P•r mil& U.st; Iowa 
Oerma r1 ~-tutual Tel. 1.-lne. Roy Cline. Dutralo C•nter Pe 
oock 1.60, U.Z5; Wlnnt\I&Jro 10. us 00; total ua.i&. r mile $5.50; HAD• 
German A Swede Southern Tel Co C a 0 lb 
$1.80; Buena. VIa~ 6!, total ·s4i6.zo. u ranoon. Al.,.,rt City. Per mlle 
German Tel. Co. Of Coon VaHey Walt Dottm L 
Calhoun I, UUf; Sao 10, ui.50; total U0$~;6. ytton. Per mile $8.15 ; 
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Ocrrnan T~l. Line. J ohn 1-\ , Till. 8\!llevue. l'~r mil~ $6.30; Jnckaon 7.4!, 
totnl $16.75. 
<:rrrnnn 1't-l. l .. lnf'. (hut Thnm. Trunn. Per milt!' 18.60; POW<'Bhlt'k 2.!5, $19.16; 
Tama 9.tti. $79.55; total $98.90. 
Gennan Ttl. Line. Otto lloJtz. Oarner. Per mile $8.30; Cerro OonJo !, $18.SO; 
HanC<><"k 7. f ii' 10; total $71 70. 
Otrman Tf-t. Llnf', l:\·ert l,;b~n. Tltonlca.. Per mtle $8.90: Kossuth t.!G. total 
n:.u. 
Ot.rm:..ntcn\·n :\Jutu.at Tel. ro .. E. Bot-... L.aoona. Pllr mile $1.10; Marlon 8.25, 
S~ :i 61. \\'at'T'en 6.$0. $47 4i: totBI $93.)7. 
Ctrmnn Tov.m11hlp Ttl Co .• John Rlekens. "-E>ll!i:bur.r. Per mile St. lO: Grundy 
18. l <>lal un.ao. 
r;.. rm"ny )lutuat T(\1. Co .. E. Q . H.:u·talf'r, Pulaski l,er mile $lO.tS, Davh 
G.r.n. total uo.u. 
Gtrm•ny Tel. Line, ~·. &. ShlmJ>, llu•scll. Per mile $9.00: Lucao 10, total $90.00. 
Ottcf'n. Tf·t Line. J T J)rt)•-n,·r. ~u.scatlne. Per mile 11.!$. Muecatlne 8. 
tOtAl $U.OA 
G. 0 l .lnt· ot Onus;-las «. P\alle To\\ nshto Line. \Y. L. Slmi)!JOn, Cre.ton Per 
onlle $3.30: l'nlon II.!•. totnl U7.1:. 
Uturd lttndon Tm"' nt~hlp lo'-rmf.'ra :\Jutua l T~t. Co .• H . J. Klotzbach, MOOrt'gor. 
Pt·r milt' tt.OO; Clastnn !S, total 1:52.(0. 
Olbbon Ttl Line. John \V, Jongbcr;r. Arnll!tTong. Ptr mttf' SG.lS; &mmct ~. 
$11.60. Ko .. uth 9, $60.75; total $H.2>. 
Olboon It Coal Cre~k Tel. ~o;o .. Frank Santee. \\'hat Che<'r. Per mile $10.50; 
Keokuk 6 75. $70.81 ; Mahaska .25. $2.61 : to~l $78.60. 
Oll>oon & Uoter Tel. Co .. H. A. Ahlschln~ttr. Barn•• Clw. Por mila $10.40; 
KN>kuk 1, $10.40; llahaoko. 4. $41.60; total $52.00. 
Olbton & f>IIA0.1Dl Grovo Line. Edd 0. Vall. What Cheer. Per mile $7.80; 
K<'Okuk 3, $23.40; Mahaska 5. $39.00; total $62.{0. 
Glbton Short Line Tel. Co .. Sam McKain. ClbMn. Keokuk, total aa.aeument 
145.00. 
Olboon & Tilton Rural l,lne. Walter Timmerman, Oll>•on. Per mile U .GG ; 
Keokuk 1.75, $16.71: Poweshlek ~.75. 126.29: total $42.n . 
Oltrord Mutunl 'l'el. !.Inc No. 20. H. 0. Calloway, IJnlon. P~r mile $7.0"; 
lf.mlln 6. total 147.70. 
Ollbtrl & Northwcolern T el. Co .• Ernest She().~ra. Ollberl. l't•r mile $12.70; 
uoonc 2.7&, U ·1.98; Stor.• 6. $76.20; total $111.13. 
Ollh';I1~r~ ~~~o~ta~''ftsl~lo. Co .. Grant Brown. Story City. I'H mile $8.70; 
Ollmnn F:a•t lllghlnnd Tol. Line. Rasmus Lovll<. Olllnan. Per mile U 1.00; 
Manh•ll .7G. 18.2u: J'oweohlek .!5. $%.75; Tama 5.50, $80.60; total $71.50. 
011 m~~r..1·:~~H&h~r},o~~:hle~~~. 8t5Wr f'~!"'1".7&~·$u~i~": ~~:&~ 0 ls~~:r~>•ll 
Gilman Newburg Tel. t.lno. Clint Alden. Glbnan. Per mile $8.76: Jaooer 5.25, 
tl:i.ll ; M11raholl 2.26. $19.69: Poweshlek .50, $4 .18: total $70.01. 
Oilman & T'lck~rlntr Tel. Line. Albert Heng. Gilman. Per mile U .SO: lllarehall 
u. total ue.so. 
Oilman & !'oulhw .. tem Tel. Line. Orville Doane. Gilman. Per mila 18.00: 
Jnop. r 1.25, $71 .00; J.larohall 2, $16 00: total $90.00. 
Oladutono Rural Tel. Co .. L. Wm. Zeman. Tam&. Per mile $10.50; Tnma. 8. 
total $61.00. 
Glendale Rural TeL Co. No. 82 or S!A. Line. R. D. Boll, Oakaloooa. Mabuka, 
total u_,.,ent UI.OU 
Glendale T•t Lin•. W. R. Oallo"·ay, Waobhgton. Per mile $10.76; WaohlnC· 
ton ts.ts. total uu.u. 
Oltnwood Farmtra Tc.-1. Co., John Smont.ad DecoTah Ptr mtllt 110.76: Alta· 
mok .. 1!. $121.00; W!nntahlek "!6. 152t.H: total IIU.H 
Gl•nwood llutual T•l. Line =-:o. I , J. E. ~oah. Olem•·ood. Per mile ,11.25; 
llllla I, total IH.UO. 
Glldc!tn "1," Ttl. Line. c J Subbert. Lldd rdal~. Per mile U 10; Carroll 5, 
total $41.60. 
Olldeltn Willow Creek Mutual Tel. Co., S. 0. Lathr011). Glidden. Per milo $8.9:; ; 
Carrull I 75, total .10.11. 
Glo~ Ttl. Line. Cl•ronce l3utttrll~ld. Winthrop. Per milo U.U; Buchanan 
3.60. total tn.n. 
0 A 111 Tel. Line, .r .. epb Shapman. Breda. Per mlle $10.36. Carroll 7, total 
$7%.45. 
Ooeldnf'r Tel. Co. No. 4, Matta Oaweller, Har~>er. Keokuk, total aae•ment 
$UO. 
Oul<len Star }o""arm~ra Mutual Tel. Co.. J<1hn A. Lah.art, LovlliL Per mll• 
$7.60; )lonroe 14, total UOG.OO. 
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C:ood llope T~l. Co .. 1 ... F Rn.,.·e-r Correetiomdll~. ~~~r mile $9.3~; \\"oodbury 
~ •. !s. total $49 os. 
Oood llol>f' Tel. or Lin~ Xo. 700, H .. ~. Mor~;can, CAI'tn.na. Per mile $8.!0: 
3-tonona 10, total $82.t0. 
Ooodr'lch Tel. L1ne. C'haa. Oc>odrteh, Elmore. Minn. Pf'r mile $7.63: Ko&IIUth 
4.60, total $34.31. 
OOHhl'r. Tel. lAne, t-1. C. rArrv. Atall,.sa. l'~r milo $11.65: ~Ju scatlne 6. 
· total $69.90. 
OoHhen \'ulley T f'l. t .tnP, Frt·d Swain. Atall~"a, Pt•r m11e $9,20; Mu'!cAUnu 6.r.o. tou.l $5n S•J. 
UooJ)t>l Ridge Tel. ('o., tl"n I.~ ttl\, Plllukl. l'<r mil• U.15; Davis 1. total 
H6.t!i. 
O~Jk>l Rldxe Tel. Co .. lAfl \\•tuhautr. Guthrlu Ct ntt·r P.•r mile s s.os; Outhrte 
6.75, total $54.34 
OrAnd t.lne Tel ('o. llny Ol-\u"'"· Orand llh.t>r. Per mil~ $7.63: Cbrke I.SO. 
$ 10 . .C7: IA-eatur 7.50 a•; 3"-; total $6t.8$. 
lirand Rl\'t-r Tel. Co .. 1,\'lf J·:.h,nrd, Afton Pt:r mile $7.•0: l'nton S.!G, tolt\1 
$61 .0:>. 
Cn1nd 1'\lw:r &. Van \\',•rl Tt•l. Llnf'. 0. K Shltldtt. OrA nd l·tlver. Per milo 
U.flO; Clarke .26. U.OO; l)(>(·atur 8.75, '70.00; totA l 17%.00. 
Grnncl VIew Tel. C"o .. C'IUYorcl l\1Al(len. Tama. P(•r mile $8.76: Tama 7, total 
$61.2,, 
Ornn_.~2r.lr~tJt•,3~1.9t 1...:. F'rn.nk \Vn.rre-n. Plea~.antvlll~. Per mne $8..tS: \Varl'c n 
Ora~~r._1 Tifss5.~·: Fra.nk nroh·wold. L..an·hwoOO Pt·r mite $7.90: L yon :!0. 
Orant & Audubon. Town•h o Mututtl T~l. C() .• \\', (' Krau~~e. Antt!l Per mile 
$1!.05: Au(lutW)n 11. SU! 65: Guthrie 16 SU:!.SO ~ total S3~5.3~ 
Gr.>n1\f0~nt;r65~~~~:':11 '{;~'·..,.~o. F H. ).llll~r !!hAn non Cllv. P e r mil• $9.00: 
Ori\nf4J:~;~e!fa~~~~~~~:eJf faO:. l~ia~t~5~Jt· IA-nox rtr mile $9.10; AdAme 5, 
Or11nia~~~· 3~60~~~~'\l. f.1~. Co .. lrma Kina:. <1ra_nt City. Per mile Sl3 as: 
Orn1~e~~~~~~~s6.'ut~~~~ T4~:8fo .. J-!. P. Harris. South 1-!n.KIIHh . Per mile 19. 7G: 
Orunt & Houser TC'I. l..lnt~ . (I, \V. StlnemnteB. Ornnt. f'tr mile $8.1~: Adami 
2.50, $20.38; Mont3omory 4.50, U6.67: total $(;7.03. 
Orn~~~!~\1~~~~.~~1. Lint•. S F \\'f'bPr, Ac:klf'\", Pt· l" mile 110.10: Franklin 10, 
Orant~t~lu~~asl.ot'· Lin• ~<>. !, J. F. Lall~y. Ad•lr r, r mil• $8.00; Guthrie 1:. 
0nn;
1 
fs. O.::':i"$~~1 UC'o>. F: R )lorTioon. Hartley, 1•-. mil~ U .S; ; O'Brl•n 
Oran6·/rtinrtr;~~r1 ~::.'l~fT;J. c~ .. R. \\' I.Amlct". lhlnlt\· PPr mile S7 .75 : 
Grant ne.OrKanlx.NJ Tf'l l'"o ... J H. l1f'rtta .. \dolr Pt•r mllt' S7.0a; Guthrlo 
1 Ct:!5. total $7%.:6. 
Orant~t~luis~.i6.L l ... 1ne, F II . S~ll.k'f'g, Led\·ard. l~•r mlh1 $8.10; K o88Ulh 11, 
Orn~~~~{'~3~J~~e. o. S. Bmbre<'. Ornnt. Pt•r milt' ll 3.3ri; :'\t ontKomvry 2.GO. 
Orlu~t·r,~~jj!.shJfo g~~~~~rr:hl 1J:'~:,.~s11~~~<;'J, n,·.,J~~:e \\•arnlng, Lidderdale. 
(f ran.~.~rrr~~.'r •. Tf'l. CH .. ·t. s ,\rnold. ,\m~" flt·r milt $10.10; Ston· 10.19. 
Ora~~~~o;·~~~a!'\~s~·~·Q tl<hard Xe•·t,n. Sw .. a Cit\, l"tr mile SS.ZO: l<of· 
(frant~Jrr::.~~ Tel. Lint • ThOll. <.."nnner C:lltiden J,t-r mil~ $t'.i0; Carroll t. 
Orant 'Town!tblp T.,1. ro., J 14. Murs)h)'. Sutherland l~r mtlflt $8.80 ; o•sr1en 
7.S6, tot.~l $64.18. 
Ora~H~~.~sJ'3~· L1nt', K P. William}(, C:uu y, Per ml1.- $9.80; Outhrlo 6. 
Orn~~t:fol~o;~50:t l Co., J . A. Vlnc~nt. Chariton. T'~r mil~ 18.90: Luet\8 6, 
Orav~-r:r ~~{~0~0~j'·, 4'alr.O. No. 1!! ... A. C. Carl~n. Oravlty. Per mile $7.18: 
Gra~r,.~~~~~:~. Tel. ~o I, ,\, C'. Hfclr.e, Gravity rtr mile $1.60 : Ta>l•>r t, 
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Grtat ~orth E.ut Tel. Lint. (' W. llull'. :\laesena. 1-. r mile U .OO; Cass 3.1S. 
tutal $30.00. 
Great :o-;orthifrn Farmer& Tt·l ('"o. Ole- Hemmln~t:SKnRrd, Mabel. Mtnn. l'tr 
milo $8.86; Wlnne~hl•k 1~. 10101 $106.%V. 
01-eat Northern Tel. Line, J-;. 11. ~\llll(\r, l\Hiton. r~r milo $8,60; Davis 4.26, 
tot nl $86.56. 
Orellt Northern T t>l. L1nl•. W', .1. lUll. Sr., Corning, l"t1r milo I t 0.25: Adl\nll 
6.50, IOU\1 $56.37. 
Orca~ .• ~~~~~~IOo~<J-~f:~~tJ~e :;T:Jx (;~·: ;:53~.0 ~~t;~.~~ -~~N'f"co.Pcr mile $t O.Z4 ; 
<frt·at \\'e"tf'm Tel. Co .. Jt·rry Jncka.on, uc,•llla. l't:r mit-- $1!!.00: llonroe I. 
<oll\1 uc.oo. 
Gr..:at \\'t"etern Tel. Line. J. J Cur.ln, J>e.ep Rh·~r. l't.•r mile SS.6S : roweshlek 
A.25, total $71.36. 
Grt.t n Ua> T~l. Line, l1 . 0. C'rttr, Humt~J.ton. Ptr mile $9.4): \Vayne S.!~. 
total $49.61. 
Ort:en Ct•nt~r )lutual Td. C<•-· r>. R J<lnJt. \\'f>llmnn p, r milo $14.3~: Jo\\a. 
!~.76. $3,9.51: John MOn l-4 GO. $~08.0S: \\'ashhutlon t.~H. $3~.88; tot•l 
$613.47. 
O r«· n Shurt. L.ine, H . J . Van SI.Yk•'· Anamosn. P\.•r milo 18.%G; Jun\'8 5, tvt~&l 
$41 .:!5. 
Ort't~n Trt•" Te-l. Lin(', \Vm, t.lllls, Da.vf!'nporr. P(r mlh' $12.00: Scott 13. 
t"u" $156.00. 
Ort•('n Trl. l..lne, Elmer Gn:t•n, Kellerton. Per mile SI.!Hl, Hlnggold 8. tot.ul 
$66.!0. 
Grt~n Valley Fo.rm('rs )lutual T«-1. Co. or Une Xo. 6. D. C. Sf"Rrs, -S'orth t-:nll'· 
llllh. Ptr mile 110.60; l OW I\ 6, total S.H.50. 
Gre.•n' Ill~ Tel. Line. H. A. ~fcKinle\•, ~felr-o~. Per mite l t.6S: Lucas S.~o. 
total $1:.7~. 
Ort.'f:·nwoud Tel. Line. J. D. ~nbholz. Brandon. I•t r mllto S8 . .f0: Benton S. 
$!5.20: Buchanan 4, $33.80; total $58. SO. 
Grltrlna••lll~ T el. Line. •'red Shepard , ~lyoUe. P~r milo $9.15; Awanoooe 6. 
total $5 4.90. 
Orlnnr ll & L>•nn\"llle T el. l ... lnt1, llnrry A. Brown, Orlnnrll. Per mile 19.30; 
Pow,·•hl ek 14. total $130.20. 
Grlnn<•ll Rural '1'<1. Line No>. 1, J. A. Hamor, OrlnnoiJ. L'l>r mile $11.2G: 
Powtahl ek 2, total $22.60. 
Orl nn•ll T•l. Line No. 6. Gen. C. ~!urmy, Grinnell. J'or mil< tD.40; Powc•hlek 
5.!5 , tOlRI $49.J6. 
Orlnn~U It Turner T el. Co •• Jnc..-ab Skin ner. Orlnnell. Ptr mile 11•.00; Ja"'per 
I, $4!.00; Pow.,.hlek I , $14.00; total $11.00. 
Orlawnld .Sonheaetern Tel. Lint So. ~. LYle Cur'llfl. Grf•~oi<J. Pfor mile $7.00: en .. s. totAl ,.,.oo. 
Grl•v.old a: :r-:orthw~ttrn T•t. l .. tne. A. M. Ra.tlftback. Crll'\\ old. Per mUe 
$8.80; Pottawatta.mle 6 50. to>tal $48.40. 
OriUtr l1utua1 Tel. Co. No. 1, \V. A. \\'tiE'). :"ort.h EngJI,.h. Ptr rnlle $7.10; 
lO\\ 11 6.50, tot a 1 $40. 16. 
Orovf' IAnft No. 1~. ChuA. (1. 0\'orak, C h('lse:t. P('r mllu $9 .10: Tama 8.60, 
IOt:-tl $8~.4:;. 
Orove Mutual Te1. Co .. J. P. J~lltnOOrgf'l r, Bloomncld. Pf\r mllc $9.50: Oavl• 
20. toll\1 $190.00. 
OrtWflr Jo"tHm('rfl T t l. Line, 't'ht•t). \V. :\1111.-r, Wn lkf'r. Pt"t mUf' S8 95: Buc.hono n 
~t.26, totol S•8.99. 
Or~~vf' 1"el Co .. C. F. f'nymal, Lt-nox. Per mllf' $17.flll, Tovlor 2.37. total 
$40.2t. 
Orove T.-1. r .. tne. John Jetrdan. <."hl\rltnn. Per mllf' U-4.10; Luca.1 2.10. total 
uo.os. 
OutrnM>y-Harrtn.gton Ttl. Lint. 11 , .. ~. Unrrlngton. Oy•w.rt TAma. total UM~'~I" 
menl 138.76. 
Ouf'$.r.i!: A:Jo~~t~75.M;I~~:·: ~~.:~i~~ r~5:-·$~0~7G :\\~~:i ~7~':5~~\·, P~r mile 
Cunwo ld Shorr L ine. M. C Jlrl~hlwell. Charlton. P•r mile $8.00: Lucu 6. 
totnl $36.00. 
0u•o$U~7J7•f~~l~r ~·J: :a'r.~·o ~-~~~t .. n~~e.?l.~dawav. l'cr mlfft $9.70; Adame I, 
Outhrtfl C(lnter Farm Lint'. J . II. Shroyer, Outhr1e C'f'ntf·r. Outhrl(". total 
uu~08menl $12.00. 
Outhrle Center lc J.lont ("(th Tt'l. Co .. C. A. Ha.n<'•· Outhrlt" <"t· nh·r. Per rntte 
U 65; Guthrie 11.5&, total f99.48. 
Outlnle C<tnter A: Nort.hw••Ltrn T•l. Co., R. M)·u•. Outhrlf: Cf"nter. P~ mile 
$1.00, Guthrie 18, t otal II 44.00. 
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Uacklebarncy Tel. Co., Emmet Hewitt, Floris. Per mile $8.40; Davis 10, 
total $84.00. 
Hahne Tel. Line. Soren Rounsborg, Caetana. Per mHe $9.60; Monona 5, 
total $48.00. 
Halt Acre Tel. Line, L. F. Zirbel, )ialcom. Per milo $11'.35 ; Poweshlek 5.50, 
total $51.43. 
Half Way Tel. Co. No. 34, H. P. Trumbo, Charlton. Per mile $7.80; Lucas 4, 
total $31.20. 
Hall Line, F. P. Brlggo, Glidden. Per milo $10.60; Carroll 3.50, total $36.75. 
Hall Tot. Line, R. P. ~IIller, Shell Rock. Per mile $7.2'5; Butler 12.50, total 
$90.63. 
Hamilton Center StanhOJle Tel. Line. Stlas Hendrickson, Jewell. Per mile $8.80; 
Hamilton 5.25, total $<16.20. 
Hamll1on Center Tel. Line. Snm Hicks. Hampton. Per mile $7.00: Frankltn 15, 
total $105.00. 
Hammondoburg Tel. Co., H. C. Van Syoc, :uno. Per mile $9.25; Warren 7.25 
total $67.06. 
Hanlay Short Line, F. F. Jones, St. Charles. Per milo $16.66; Madlll<)n 1.50, 
total $24.98. 
Hanael Tel. Line, W. C. Tucker, Hampton. FTanklln, total aosesoment $14.00. 
Happy Hollow Tel. Line, Chae. BeattY, Garwin. Per mile $10.00; Tama 2.60, 
total $25.00. . 
Happy Homo Tel. Co., S. 0. Duncan, MI. Vernon. Per mile $8.10; Linn 13.50, 
total $109.35. 
Hardin County Central Tel. Co., Edw. Swart. Iowa Falls. Per mila $6.60 ; 
Hardin 14, total $91.00. 
Hardisty Tel. Line, Ben llardloty, Carbon. Per mile $7.50; Adams 2.50, total 
$1$.75. 
Hardisty, T . J. Jr .. Private Line. T. J. Hardisty, Jr., Corning. Adams, total 
n08e08ment $10.00. 
Hardy Line. ~1. E. Bond. Bloomfteld. Per mile $28.55 : Davis .75, total $Zl.41. 
Harmonious Tel. Co., Floyd L. Johneon, Boone. Per mile $9.60; Boone 34, total 
$3%6.40. 
Harmony Mutual Tel. Line, Samuel ){eyer, Spencer. Per mile $7.60; Clay 14. 
total. $108.40. 
Hnrmon>1 Mutual Tel. Lloe, Edd R. BerrY, Gravity. Per mile $8.80; Taylor 
5.50. total $48.40. 
Harmony Te l. Farm Lin<, C . C. Burr, Charlton. Per mile $9.00 ; Lucaa 6.75, 
total $60.76. 
Harmony Tel. Ltne, Loula Kruse, Dorchester. Per mile $8.75: A11amakee 13.60, 
total $118.13. 
Harmony Tel. Line. Albert Schau. Bona:parte. Per mtle $8.50: Van Buren 
6.25, total $44.62. 
Harpers Mutual Tel. Line No. t, A. L. Klein, Harper. Per mUe $8.70; Keokuk 
8.50. total $73.95. 
Haroers 1\tuhtal Tel. Ltne No. 3. Joe Llnnenka.mo. Ha.t"')er. Per mtJe $11.20; 
Keokuk 4.29, total $18.05. 
Harper lfutual Tel. Co. No. 8, Eo.rl Striegel, Harper. Per mile $11.60; Keokuk 
3.13, total $36.00. 
Harrison Central Tel. Co., D. P. lvl•. Boone. Per mile $7.36; Boone 30, total 
$220.50. 
Harrison Street Road Tel. Line, John H. Garner. Davenoort. Scott, total 
Ull<leement $16.60. 
Harrison Tel. Line, Will McDill, Wapello. Per mUe $1 .80; Louisa 5.50, total 
$40.15. 
Harrison Township Line. No. 8. John S. Nelson, Swea City. Per mUe $8.60: 
Kossuth 8, total $68.80. 
Hartland Mutual Tel. Cos. No. 1, 2. 3. "\V, R. Morrlnger, Marsha.UtO\\tn, Per 
mile $7.40; ~tnrahall 23.15, total $171.31. 
Hartley & Primghar Rural Tel Co .. Nick Petoroen, Primghar. Per mile $8.20; 
O'Brien 27. total $221.40. 
Hartley Townshlt> Tel. Co .. R. M. HuJ<hes, Hartley. Per mile $9.60: O'Brien 
16. 76. total $160.80. 
Hartwick &: Belle Ple.tne Fanners Tel. Co .. F. A. 'VInalow. Hartwick. Per 
milo $7.30; Benton 1. $7.30: lowa 2, $14.60; Poweshlok 6.75, $49.23: total 
$71.18. 
Hartwick Mutual Tel. Llno No. I. C. C. Rowland, Hartwick. Per mile $10.25, 
Poweshlek 3.75, total $38.43. 
Hartwick Mutual Tel. Co. Llno No. B, 0. J. Hakemon, Hartwick. Per mile 
$8.90; Poweahlek 7.25, total $64.52. 
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Hartwick Northern Te l. No. 4. Ben Roudabush, Chelsea. Per mile $10.60; 
Poweshiek 4, total $.f2.00. 
Harvard Bollman Chn~><>l Tel. l..lne. E. 0. Burton, Allerton. Per mile $6.90; 
Wa.yne 6. total $41.40. 
Harvard Bollman Chnoel Tel. No. 2, F. L. Rlpl)er, Allerton. Per mile $6.80; 
Wayne 12. total $81.60. 
Horl~L,,~~u3t;~A, Tel. Line. W. G. Maddy, Tracy. Pe•· mile $7.25 ; Ma.rlon 5. 
Hau~ral T1e:-2.$~~ne, Hal itauoen, Vlllloca. Per mile $4.20; Montgomery 8, 
Rav~~ta~ $~;6.to.Tel. Co .. \V, A. Houston, Tama. Per mile $1 .00: Tl\ma. 18. 
Haverhiii·Eut & Weot Tel. Line, B. :H. Determan, Haverhill. Per mile $7.50; 
Marohall 4.50, total $!3.75. 
aaverhlll Northern Tel. Co .. VIncent Schoborg, Morohalltown. Por mile $10.68; 
)taro hall 7 .50, total $79.95. 
Haverblll Short Line, H. W. Rosemelr, Marshalltown. Per mile $8.00; Marohall 
3. total $H.oo. 
Haverhill Southwestern Tel. Co.. L. J,, Edel. Haverhill. Per mile $10.05; 
Ma.roho.ll 4.25, tOtal $42.71. 
Haverhill & Vancleve Tot. Line. E . 0, \Veto, Haverhill. Per mile $7.96: Mar-
shall 7.50, total $59.68. , 
Hawkeye Tel. Co., Ed Lahart, Lovilia. Per milo $8.80; Monroe 5, tot• I $44.00. 
Hawkeye Tel. Co., C. Weat, Rueoelt. Per rr.lle $8.30 ; Lucas 6.58, total $54.61. 
Hawkey& Tel. Co .. Clarence Olinc, Independence. Per mtle $6.85 : Buchanan 
11. total $75.35. 
Hawkeye Tel. Co .. Joe A. Meesler. Holland. Per mile $7 .15; Grundy 11.50, 
total $SZ.22. 
Haw~~~1ft~i.fs~" Leo. E. Wagner, North English. Per mile $9.26; Iowa ll, 
Haw~tl~o~el. Co., W, C. Dlllm, North English. Per mile $9.40; Iowa 9, total 
Hawkeye Tel. Co. No. 46, G. A . Mennlnl\", Hampton. Per mile $9.30; Franklin 
8.60; total $32.65. 
Hawkeye Tel. Ltne, E. M. Roesler. Shell Rock. Per mila $9.50; Butler 7.26, 
total $68.88. 
Hawkeye Tel. Line, Ray T. Youngman. Toledo. Per mile $8.65; Tama 7, 
totnl $60.5 5. 
Hawks Llne, G. A. Pntbrese, Ulmer. Por mile $7.90; Sac 11.25, total $88.87. 
Hawthorne Mutual Tel. Line No. 11. L. S. Ingram, Clorinda. Por mile $6.70; 
Page 3, total $20.10. 1 
Hayes &: Anderson Tel. Co., Thos. Hendrickson, CaJ•bon. Per mUe ,8.15; Adams 
6, total $48.90. 
Hayes Grant Mutual Tel. Line, Fred W. Burton, Carbon. Per milo $8.25; 
Ado.mo 4, $33.00; l'>{onlgomery 3, $24.75: total $57.75. 
Hazel Dell No. 11, H. Harold Miller, Charllon. Per mile $9.25 : Lucas 6, 
total $46.25. 
Hazel Dell Tel. Co., F. 0. Shank, Ottumwa. Pnr milo $12.60: Wal)ollo 8, 
total $31.80. 
nazcl Dell Tot. Line, G. W. Burr, West Llb•rty. Per mile $10.00: Cedar 1.50, 
$15.00; Jobnoon 2.25, $22.50; Muocatlno 3.25, $32'.60: total $70.00. 
Huet Dell Tel. Line No. 2, Geo. R. Vanhorn, Gravity. Per mile $7.60; Taylor 
!9, tOtal $H4.40. 
Ha~el Grove and Grant Mutual TeL Ltno. A.' E. Penfold, Carbon. Per mile 
$6.95 ; Adame 2, $11.90; Montaomory 4.50, $11.28; total $4&.18. 
Ha<el Ridge Tel. Line, Arch L. Bailey, New VIrginia. Per mile $7.45: Wnrren 
4, total $29.80. 
Hebron No. 97 Tel. Line. Thad Steven•. Elmore. Minn. Per mile $9.26; Koo-
sutl!. 2, total $18.50. 
Hebron Tel. Llna, Willie Jooo. Elmore, Minn. Per mile $9.15: XO.euth 6.50. 
total $60.88. 
Hebron Tel. Co .. Ed Green. Orient. Per mile $8.1G; Ad10lr 21, $171.15; Madl· 
eon 7, $67.05; total $228.20. 
Helblnl\" Tel. Line, B. A. Milder, Nichola. Per mile 19.60: Muocatlne 3.75, 
total $38.00. 
Heminger Mutual Tel. Line, P. C. Hemlm:or. MarUnaburg. Keokuk, total 
use88ment $1Z.OO. 
Henderson Private Tel. Line, Earl Henderson, Contra\ City. Per mile $22.20; 
Linn 2, total $U.40. 
Hep~fi'! fs.1t':th;~! f.;3~efo:ldfta.'f3~· Co, Loranz Swan•on, Clarinda. Per 
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HNper Farmera llutual T el. Uno, S. Burroeop, Maool, Minn. Per mile $8.55: 
\Vtnneahlt-k lGJiO. totnl $13:!.53. 
He.ttJ)fr SouthWPIItern Tfol. t~lne. A. A. Hawk a. Mabel, Minn. Per mlle $7.20: 
\\'lnm·~Jhltk 14 75. tctnl $101.:!0. 
H..,..ldahl Tel. Llno. }'ronk Hoa..,ldahl. Rake. Per mile $6.00: WinnebAgo 
1.75, total $1 0.50. 
J:leSJJ ~Jutual T~l. Co .• \UJrolt P. \\'ellz~J. Lake VIew. Per m.Ue $1.60: Sac 
5.5~. tot.al $49.10. 
Hono Rural Tel. Lint. Escbert Ourr. Titonka. Per milo $9.00: Kossuth 12. 
tOt& I uus 0~. 
Hickory Orovtt Tel. Co., e \V, Peanon, \\'est Branch. Per mite $U.30: 
Ct-dar • .GIJ, total UUS 
Hickory Point Tel. Un•. Carl t-"!rtektN)n, ChAriton. Per mlle $15.60: Luca.s 
1.so, to~.ot ua.•o. 
JUckory Rl"-• Mutual Tel. Co., Pau; Sln•ky. Blakeel>w,;. Per mile $8.10; 
Wapello 6.50, tot&l IS!.U. 
Hl~thland Con lor Tel. Lt .. , J. Jo.:. Miller, Cantril. Per mile $9.00; Van Buren I. 
lOt& I U7 ou. 
Highland J<•armt-r•• Muual Tt'l. Co •• 1---:mu Jun,k)ohan. Sutherland. Pe.r mlle 
n 60: O'!Jrlon 6.~0. tolal $49.•0. 
Highland Jack It ural Ttll. Cu., John rt. ~tilton, Albla. Ptr mile .,.15: Monroe 
5.13, total $H.V7. 
lllghland Mutual Tel. Co., l..ewla L. Hock well, Paullina. Per rnUe $1!.60; 
Linn • 6U, total aU.!O. 
Hlahland Xorlhea•t<·rn Tel. C'o .. S. 0. SaC'<tultne, Dorchestor. Per mile $9.20: 
Wlnneohltk 8.76, tntol $80.60. 
Highland & Primghar Ttl. Co., Hov Rembe, Gaza. Per mile $8.00: O'Brien 12. 
total a9G.OU. 
lilghland Short Lin~. U. (', Sch•·nc.lt.'r. Cre&ton . Pfr mtle $8.G5; Union 6, 
total $H.%6. 
lllghland l>hort Uno Tol. l,tne. A. n. W,lllte. Clearfteld. Per mile $8.30: Ring· 
gold 6.60, $63.96: 'fnylor .76, $6.28: total $60.18. 
lll"hland Tel. Co., 1~ ..... ~lfafhurn, Charlton. Per mile $12.00; Lucas 6.26. 
l OIJ.o l $76.00. 
lllghh<ml Tot. ('o., 11. 1.'. Joneo. Wut Branch. Per mile $16.25: Cedar 7. 
tOlltl $113.76. 
Highland Tel. Co .. 11. it. IAJ.r10n, 1-llkador. Per mile SIO.OO: Clayton 34.60, 
totul $346.00. 
lii.K"hland Ttl. Line. ('hn1. A. c.;ay, Montour. Pur mtte $11.30: Tama. 7.50. 
total $8• ?G. 
Highland Tel. Line. 11. A. Holtz, Muttel\tlnt'. Per mile $1.8~. Muucatlne 6.75. 
total $62.98. 
lllghland 'l'el. Lin•. John N. Bothell. Iowa Clly. Per mllo $8.60: Cedar .34. 
$2.92: John•on •. 68. H O.ON: IOta I U3.00. 
llhcblantl 'To¥.tt'lihto Ttol. Ltr'lt- No. 1. L. J. Dav. AfLOn. Per mile $&.00: Unlon 
G.GO, total JH 00. 
Htgh13ndvllle Jo~Arm~r• 1"tl. AN'n, John E. Ford, CA>cust. Per mlle SlO.SG: 
Allamakeo .76, U 7;: \\'lnn•·ohlek 20, 1207.00: total $ZU.77. 
Hl&h Line Tt11. Co .• Ptf'd 0. F'ttllowa. h:eoaauctun .• Per mile $7.60; Van Buren 
9, total us.•o. 
High Point Tel. Co .. Cttattr A. \'o!ft'il, CArbon. Per milt $10.25; Adamo 5, 
total Ul.ZG. 
Hlgh Point T•l. Lint, C. J. llottot. Ottumwa. Per mile U .IO; Wapello 5.U. 
tot&l Ut.OS. 
Hl11h Pralrto Til Co.. Statrord Dolin, Hedrick. Per 11111• JS.lO: Keoku.k 3.!5. 
Uf U; Wapello 3.:!fo, $!f.U: total $52. IS. 
lilab Prairie Ttl Un.,, John A Hoopee, Muaca.tlne. Per mite $1.60; lluaeatSne 
2.60, tot&l Ut.OO. 
Hilger Rhert~n Ttl. Lint, D. A IUI&er, Riverton. Per mlle $7.85, Fremont 
I 76. tut&l $U.H. 
IIIII Cr"l Ttl. Line Htnry Story,lohann. Garwin. Ptr mlle $10.00: Tam& 6, 
total $60.00. 
H111olde Mutual Ttl. Co .. T •. E .Jordan, Oeoo River. Ptr mile $8.10: Iowa. 17. 
total fl46.20. 
H111 Tel. Line. II 0 . Grell. Princeton. Por mile U.80 : Scott t.5e. total Ut.10. 
Hilton Townohlp Tel. Co, L. rJ. Laroon, Marengo. Per mile $8.!5: Jowa 8, 
total $U.OO. 
Hinkley Tel. Co., JoMpb Plaertk, l..one Tree. Jobuon, tot&! aoset~oment $!8.00. 
Hinton Mutual Tel. l.loe, J, 9. Klntr, Lovilia. Per mUe $8.10: lltoaroe G, 
tot&l '40.50. 
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"II" 9t:lr:la~r .~g·,J~OO Line. Cl:>>ton Lowe. Slcourne,-. P<!r mile $8.20: Keokuk 
JlO¥blu:k Ttl. l:o_, C. Sttl)hena. Orandview. Per mile St.SO: LDulsa. 8. total 
$6~.10. 
Holland.'\ I• Mututtl Tf':l. Cu.. H. 0. SwinJre:n. "'oden. Per mUe $8.10; Ha.n· 
<:<H.·k t.:.o. f 1!.90; \\'lnntb.'\J::O 3!.50. $!':'!!.50; total $%9%.4U. 
Hull~~'~· lttout~~a~:I~'5. Co •• Jake \\~. \Volfe, llurra)·. P~r mite ss.•o; Clarke 
lfvlt ("~nh:r Mutual T~l. Line. Loub Cotter. Corning Ptr mile 11.36: 'h)'lor 
11.60. total $~f.S!. 
lfoJ\o~=;'J~~~~ti.t-1. Lin~. \\"nlttr Hunt.. Gravity. Pu mile $7.70. TA)·Ior lJ. 
f-lolta Td. C'o .. \\'m. &hnt"ld•r. ~laquok:eta. Jackeoo, tot.al aue81!1mt.nt St5 .0t. 
ltomi·2.:~u;t~~! .. Jne.!· 1~~iS.cit~'!.s~t~~~~· ;p!~~~: P~r mile $14.'.00: Boone .:!5, 
JIOmf' llutu•tl Tt>l. Co .• Jo•rt-d Htd(.'nuur, \\",st Llbfrh·. Ptr mile $11 f$. Cf'dar 
U.5o. J~!J.~'f. )Ju.te.a tJnt- 4.~u. $U.53: total $!74.10. 
llomt:..~~. 11 6f.e1. Co .• C. t •. Pratt.. ltowlei·· Per mUe 17.26: Buchanan S.GO, 
ll unu•r To" n•hlu ltutual Tel Co., llu~rt Donntlty, Oarrleon. l't:r mile SI.IO; 
llt>nton 19.50, toUI $16770. 
llomutf'ad Tt-l. l.lnt>, Arthur Owlrl. Lake Park. Per mile $9.00: DJckln10n lt, 
IOlAI $1H.OO. 
l-tfm~t~tT.r1s~~u00~1nf Nn. fl. E. s. Cald\\·en. c~dar. Per milt se: oo: ltaha~~tka ~·· 
llom~~~Ii'tek.'J'tf.• T. z. Ht'nr> l')()n, Story City. f-'t·r 1nl1e sx.oo: Hamilton 8.Go. 
llon!r,w1~~~.~~.o. H Tel. Co .. E<lwnrd HarU, Ely. Per mile $1.30: Linn 11, 
llon~~lulllll~l2eJ: Co., Osenr Lindsay, Center Point. Per milt> $8.75; Linn 3. 
lloo~N~.o<ir~•1~1 n"t;,et2• J..~r3:of: rc;,JW:~~~~er, Ely. Per mile u.oo: Johnopn u. 
Jloovt·r·•,_ I:Uunnlbo..'\t ltock Line, Mrs. J. Jl. Hoovv-r, Steamboat Rock. Hardln. 
Wtnl I<HIIt!K&mont $10.00. 
J lt>P<lvl lle & l.onc llld~e Tot. Co .. A. B. Dun lee. Thayer. l'er milo $7.$0: 
(;lnrko .7~. $~.93: Hlnacold uo, $11.86: Union !0.60. $82.95: toUII uuo.73. 
J lapuvlllo & Hlng~;old l'el. Line, Lelloy Shlekla, Orand Rlveo·. Ptr mile $10.00: 
Clorkt 1.50, total $35.00. 
J lot>ovtlltt &. Southweatorn Lln~. Ph11 James. Mur1·a.y. P.:r ml1e '1 t.<IO: Clarke 
2. Ui.~O: Unlun 1.50. $17.10: total U9.90. 
llopevlllo To"·" Ttl. Line, T. F. Yetta., ~turray, Per milo UG.70: Clarke 1.76, 
lotal $27.U. 
IIOJlf'\\ttiJ Tel. Line, Tho& I. Aueten. Shell Rock. Per mile $7.80; .Bremer 2. 
$16.10: Uutler 2. $16.10; total U1.20. 
Ho1Hmell Tt'l. Line r-.;o. 1, 0. A. Younker, Milton. :P~r mile $8.60; Van Uureon 
6, total $U.60. 
HUile~ull Tel. l.ine No. !, -.1atthew Bonar. Milton. Per mile S7.00: Van 
Uurtn 6, total $1S.OO. 
llopklno Tel. Co, A. J. lloberto, Kansu Cit). :Yo. Per mile uo.u : Page ).60, 
$15.•~: T<tylor II, UGO.ZO; total Uf5.f6. 
Horn t. Clark Tel. Lint·, C. G. Clark, Soutb Encllob. Keokuk. totAl a-ao-
mf nl •• -5o. 
Hor~h~ R~nd Tt·l. Co.. \V. H Ernde. \\'eJiman. Per mile $3.0• ~ John-.on 
.A$, $f.t•: Waahlntrton %.76, •~z u: total $~1.18. 
""""""' Gran,lll• Tel. Co., Fr.-d Coiling, Gr.tn,·lllo. Per mile U .ll: Sioux 
It n. tntal ........ 
Hub~~~~ t~ ~~~ff:rJ1"nd~rt,"eit'!~ 1r:~~~~.TeL co .. Ed Barnhart. Hubbard .r.r 
Hum\Hrl Te1. Line, I. HumlHrt, Milton. Ptr mlle. Sl .eO ; Van Duren I. total 
u.oo 
lluontoton A Cambria Tot. Co .. Mro. Orville Dent. Hull'ulon. Ptr milo $7.10: 
\\'a)no e, tot&l a•&.IO. 
Humflo•ton It Le Roy Independent T eL No. 2. H. D. Butrum~ Humutoo. Per 
milo $~.15; 0<-c:atur 1.15, $26.JO; Wayne !.11, U8.U; lola I $H.U. 
Hum;:;~~n1~4Vni~f.5~~1. Co., Geo. H. Goudy, Corydon. Ptr mile UO.ZO; ·wayne 
J-lummaooon'l T~l. t.tne. Jacob Stueker. Blaketburg. Per m1Je $12.70; Monroe 
2.60. total U1.75. 
Hummor Tol. Lin•. Jameo J. O'Connor, Doon. Per mile n.oo: Lyon 7, total 
$81.00. 
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HuM Tel. Line, c. B. lluntor, Shell Koek. Per mile $8.15; Butler 5.50, total ....... 
Icoolum a Tyrone Tel. Co .. J, B. Derby, Melrooe. Per mile $8.!5 ; Appanoooe 
.U, u .u; Monroe 10.50. Ul U; tout! $90.75. 
Idllho Tel. Line, Out Boeke, Hubbard. Per mile $U.2S; Hardin 3, total 
uu.a. 
"I" and "IY' Tel. l,lne, t'. C. POhlmann, Hartle,.. Per mile $11.00 ; O'Brien 
3.5~. total $U.50. 
Icllo';'~l.~~?'~~ta~o.1,~r lltlnold, Maaon City. l'er mile U.70; Cerro OordO 
lndef:t~~~t t·our l.lne. I w. Carr, Pulukl. Per mile n .oo; Da\1t 1.75, total 
lndepende.nt Llne No. 8. Henry Van Lnaen. Doon. Per mile $10.00; L)•on J:. 
total uo.oo. 
Ind•r.,'O~·r~taTe119c:i·. J. E. Footer. Wut Liberty. Per mile $7.35; Muocallne 
lndem1~~t lT~:.U.~ni ~~r·~2~i. ~~:al :-::~~~:t Per m11e $9.35; Johnoon s. 
Independent Tel. Co .. Cb&t. II. Lamb, R•dfteld. Per mile $8.30; Dallu 3.50, 
total $U.05. 
lloder.~.~~~t Tel. Co .. D. J. Murphy, llelrote. Per milo $1.00; Monroe 5, total 
Independent Tal. Co. o f Audubon A. Cesa CounUe3. )litto n Smith. Anita. Per 
mile $ll.f0; Au<luoon I.GO, $17.40 ; ca .. 1.%5, $H.50; total $11.90. 
lmlepend<nt Tel. Line, \Vm, l..amb, Lanca•ter, Mo. Per mile $9.60; Davia 9.11i. 
total $U.IO. 
Jodeptndent Tel. l.lnc. W. J. Beeler. WlnteroeL Per mile $10.00; Madlooo 6, 
totnl $60.00. 
Independent T el. Line, Tl41ph Folter. Wellman. Per mile $8.85; Waehlntrlon 
3.60, total $30.98. 
lndcr,2~~·~~ta1'"~u~Jr:· Otcar Schroeclor, Lu•erne. Per mile $10.65; Benton 
Independent T el. l,looe, Jao. l\1, Stadler, Chotoe11. Per mtte $8.80; Tama 6.60, 
IOtul $48.40. 
Jnac~~~~~~~ Tot. Line, Ernell Johnke, Ulwlo. Per mile $10.30; Case 8, total 
lnd•ro~·-~n::J: Line, J. w . llnoelton. Ollddcn. l'er mtte $8.35 ; Carroll 4.16, 
lndeft~~~~~)d ~~\o~~r•ht,t~~~tln Ancle roon, Shannon City. Per mile uo.ao; 
lndep,•nclont Tel. Llnr. E. M. Erlckoon. Joice. Per mile $8.00; Worth 8.60. 
total us.oo. 
lnde,~nl~~l'{;~,l~~ne, Roland 1-1. G,....n, Promloe City. Per mile $5.60; Wayne 
Jnde~:~,i~~t Tel. Line, Claude Work, Adair. Per mile $8.75: Ad&lr 6, total 
lndef:~~~~~ T el . Line, J. )', OOyne, Lovllla. Per mile $10.60; Monroe 5, total 
lnd•f!;:11;:' 7:reJ;taJ;I$~.~~: 11, Earl Everemeyer, Wapello. Per mile $8.00: 
Indian CrMk Tel. Lint, B. M. Painter, LIWI.. Per mile $10.06; ea .. 11.75, 
total uu.n. 
lndlan Creek 'l'el. Line No. 71, C. E. Stout, Emtl'110n. Per mile $1.35 ; Mills 
1.n. total 141 04 
lntornaUonal Ttl. Co.. Lloyd MCMiher, Milo. Per mile $1.90; Warren 6.60, 
toW $H.U. 
1n"''m.lt~ Jto':.~ "io;,~i&~·r t~t:.•r::r.o~"'ood. Per m11o $U6; Lyon 1.16. 
Ioka lolutual Tel. Co., L. 0. Shoradtn, Ollie. P~ mile $9.60 ; Keokuk t, total 
ua.oo. 
Iowa Centtr Tel. 00.. Gto. !khoenl•. Belle Plaine. Per mile $9.10 ; Banton 





"\"[ol7'J: Co. No. I, Jehn Seott, Maxwell. Par mile $7.90; Story 11, 
Iowa. Ceol.er Tel. Co. No. %, J. r. Lal'110n, ~evada.. Per mile $8.00; Story 
U.50, total $100.00. 
Iowa00;ul.j~~~tJ.•Iit~5. W, A. Nearclon, Iowa City. Per mfle fG.SO; John-
Iowa City lo: Wut. Braneh Tel. Co .. G. J. Oerlllt, Weal Branch. Per mile 
$7.16; Co4ar .76, $6.l7; Johnoon 1.26, $1f.U; total $71.50. 
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low~,!~:~ ~s."~:._~1 Wlt ~;rl. Co .. E. C. Frl•ble, lowa F"all& L"'r mile 19.40; 
low~nt.-:'1fi~~~~". ''a~~f~~e~:_S~~u~~~~~ Ti~l0 1~3oS: A. R. Catkins. Jowa .,'"all•. £)tr 
JowA11~:~ ts~~~!t itJ~.ft.·· \\', T. Johnson. Iowa F'albt Pf'r mile $10.10: 
lowa•. 'i~~~~T~~is~: A. Cartaon, Brlcebn. )Unn. Pt.·r milt $1 0.!5: \Vlnnebago 
10
" &5 1~ s~'/",~-rn~~h~~'5~~~. ;:~-.1L~&;·9.r-on)3s Jlumphre>-. H~rrer. a>er milo 
Jowa.Al:~~~rkt!~·IT.~': rc~·-· c$i't~4\j_s. Jordan. !'\e"• Albin. l\:r mile •• 45: 
Jo•·A Rlvtr Hum I '1'•1. Aaon., F. M. Bucher. Wapello. Per mil• un IS; L<oul .. 
4 .10, total 145.18. 
Jowato~~l. sfton."'m. Olden butt, Elmore. lllnn. Per milo U.OO; Ko"""th 7, 
lov.·ft:!. rn~llifo li~"t· ~~:k J -~f.. ssr:~~~rt~0~n;4 r.~~~-ne. l"t·r mile $11 !& : J~nton 
Ira Ttl ('Q., C'. C Planalp, Mingo. Per mile $10.4ft; Ja•per 11.60, toto I $119 . .0. 
l rtto~>!,~.~~h ~.ut1u7~.a~i'ISt:u'!" 75.J~~~o.~~~1~~t..fri.19J6~~~n. rer m11• $1.60: 
lrl•\.ot':~~ ~;k.~~·· E. J. Anderson. Xew \·trglnta. J>t-r mile u ... o: \\'ar~n 
lrvlmHon Cfonttr Tf"l. Co., .~. A. Ru!o.~ll. Algona. Ptr milo $1.00: KoAutb 
18.50, total $1 U.60. 
Jrvl~~l::~ .1~~90c;:o .. R. W. Butterfteld, lrvln~rton. l'<r mile 19.10: Ko .. uth 9, 
Irvln.'b1'Nn~~n;:0f:h::5 .7~~· t!i!rainiWng. P•r mile $11.90; Benton .60, 
hla~~o}~l.' Co .. Jaa. R. ~lorrl•. Tracy. Per mile $12.20; M"rlnn 2.&0, 10141 
lvan~.o~n:J.~o-\3101;,e 2100, E. G. Ru88ell, Mt. Vernon. Per mile $8.60; Linn 
JveaL(•r Mutunl Tel. Line. D. I . Meyers. Eldora . Per mile $9.00: Orundy 
O.GO, 1011\l $49.fi0. 
I. X. L. 'l'el. l..ln(\, C. \\'. Hewitt. \Vaterloo. Per mile $12.00: Black Hawk 
G. total $80.00. 
I. Xlotfii ft~:40~1ne. W. 0. McMullen. Bla<>mfleld Per mile $1.80; Davia 8, 
Jackro\'~t c;6n21:.~o:cl. Co .. C. A. Anderoon. Boone. Per rnlle $11.60; Boone 45, 
Jackt:1~ 1 ",lr'(o~on Tel. Co .. L. A. Wyggle, Allison. Per mile $6.25; Butler 8, 
Jack100n Short Line Tel. Line, H. U. Sherburne Clnrkovlllo Per milt Ue.IO; 
Uul1tr 1.":5. total $28.15. ~ · 
Jack""n Tel. Lin•. R D. Broakenrldge, Wlnteraot. Per mile U U: Madlaon 
7.50, total $27.18. 
JackiiOn Tel. Lint, A A Caoa.dy, llllllon. Per mile St.30: V&n Burto I, lotal 
$55.10. 
lack~~.'OIJI~ t~:io ~~to.••;~fro~~~t!.~· .~~'Z{.· Per mile u o.oo. Clark• uo, 
Jaco~. T::atL~~: %::~· 31, Andre~· Tone. Grh:tnell. P(r mile $7.1S: Poweahlek 
Jam:c,~:~t~~~ ~~~~ )~·or~a't." Hard•nren. Jr •. Ulnton. Ptr mUP '' :a5; 'MY· 
J&mc~~k~ rw:"!~M~m~.:·l co., w. H. llc<:arty, 01rceola. P.r mllu 11.70; 
Jam:t.H1•n~~ta'i ,1~~~0~1n•. Hen~)' L. Jamu. Stanl~y. Per mile f7,2q; ~·ay­
Jetr.,~~ <i~~~~l, Tel Co., CI&Mn ee Totl, AlUsnn. Per mlle $1.80: Bull"r 1:! '16. 
Jttrtm~,:f'l, t. .. tn•. E . n. Hart"•h: .• \lllaon. Per mile $7.$~: ButJ•r t , tnt a I 
Jftrf'rrr"to ~OJ~o~~~~:n ~~~ro;r:tll~\u~IL~~· !~~: ~~~~~~ :!i:i ~lg~·O. p,_r milt 
Jetr~u~~ :Tg:·,~::·vl.~~t~:t.r~··tofaoi's&ti~a:V16bmJer. Van Mtt~r. Per mile 
J~tr•~::~u'/:::"5~=~~Pto~l· ,rooo~.%4, L . J. Oardtn, J;;ddy\·llte. P•r milo U.lO; 
Jon~~-:;~ ~~W.rt.\~r·,(O~b~r. Jloveraton, Thompaon. J>or mil• $7.00; Win• 
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Jerico Tel. Co .• L. S. Gllbt-rt. Lawler. T'E'r mile $10.$0; Chlc::k~tsaw 42.:!:1, 
II·U.63; 1-lu\\--atd !J.7~. $10:! SS; total $:-U Ill. 
Jcrtoo Tt-L Co., 11. M. Urlteht, lndependt'nce. Pt>r m"llt $9.7:i: Buch"'n tn 7.GO. 
Lot.ol $73.13. 
Jtr,.cy Ridge Tel Unto. Jf)hn Ootorschcr·, D:'\vt nport. 1"•·r milt: $8.00; Scou 
1.50. total $12.00. 
J('ri"('Y Tt>l. Co .. l..,etll(1 U. IJnvle. Allerton. 1'\·r mllt.1 UUH.1; \\'uyne 6.50, totnl 
$&5.25. 
Jt:rU•Ulll:nt Hill T(·l. <"o .. Ouu. Whitney, XE'w IIArtf,,rd. Pt'r mile $8.40: Huller 
1.6!. tOtal U0.40. 
Jew{"ll Xorthe.a8tern Td. C"o., ,..rank John;cun. JC'\\t·ll. Per mile $1!.15; ltam· 
IIV'" 11. total $UJ Sf. 
Je\\t·U & \\'all (..ake 1\urul Tel. Co .• John A. l't-h·rerm, Jt·well. l~r mile '' 76: 
t-famllton 30. ttH •• 'll $~9!.60. 
Johnttton A: )Jt. Ayr Ffitmtr" Tf'l. Co ... \\'m, ~'' l.1t. A)r. Per mit~ $710: 
IUng_gold 6.87, total $~0.6!1. 
Jully Jo_;h:ht Rural Ttl t •. nt•, H. U_ ll.;..nf'on, KHioc-.: 1'\:r mu._, $4.40: J&llfh:r 
5. total $!6.<10. 
Jones Cr-eek T4'1. Line. P. A. CA.rtt•r, St. Chnrlt•l. Pt r mil<• $8.1JO: ltndl~~e,n 
5.75. total 546.00. 
.JtJJ•(htn Tel. Lin .... 1·'. N. Johnson. J«)rdo.n. P1•r mile $13.16: Boone t.GO. lhlld 
UD.72. 
Jordan Valley T~l. t .. lnr, Jeuc F. Chede~tt'r, Ca14UliHL Per mile $8.60: ~lononu. 
10.50. total $89.25. 
June lion Tel. Co., 0. 1'.!. UrUes, Ch._'lriton. Pt•r milt• 1 U.tO: Lu~ .f.50, wtnl 
$6:.6$. 
KaiiMn. \V . .1, Prhale l .... lne. \\'alter J J.::au..-n. J<t•' MlOne. BC!'n.ton. ttJtal 
""""osm~nt U.$0. 
Kalorama Tel. Lint, C J. Te Strake. Mueeatlnfl, 1-.tr mllto $9.~0: lluseatloe 
•· total na.oo. 
Kane Center Tel. Lint, M. ..:::. Heaton. El~ron. l'tr mile 18.00: Bt·nton .60, 
1<1.00: Tama I, U.OG: total U2.00. 
Ko.ne Center Tel. l...ln(', John llellmaun, Jr .• Kc>·atone. Ptr mile $9.00: Benton 
6. total 55 ;.oo. 
l<uni0~1l'tfJ~~{o.Tel. co .. II. ;\, Albers, KevBtuno. Pt•r milo $10.15 i Benton 9, 
l<ane ·rtl. Line No. 8, iol J. Cherven,·. KC"vstonflo. Pt•r mllft ~6.55 : JJtnton 6, 
total $39.30. 
K. C. Tel. Line. )1. J. Bt>rll'H. Carroll. Per mile 59.40; Carroll {, total $17.60. 
K~gi:'J'n Bs'i'."~~.S~~I. sf.,O,:;. ~.:~~·~~~~~~niot~tt'htJ1t0y l'•r mile $9.00; Hamil· 
Kf'llf'rton Tuskt-etco Mut Ja.1 Tt-l Llr'lf'. Jo';d 0. ~I no~. Kt-llf'rton. Pe-r mllu 
18.7;;: Decatur 1.~0. UI.U. Jtlnggolcl 6. 55~.60. total $6S.U. 
K•llotrg &. Hlghl.and T•1• Lint'. l...eonard Quinn. K~Hogg. Per ml1e $8 tO: 
Jae-per 17", tntal $1U.~O. 
.K~Ilogg Mutual T..-1. Co., H C. RJrctutrd. l.::t"11c~tcM"· l.,er mile $i0.00; Ja.--p.·r 
G. total $350.00. 
Ktoll~~rfo.&toT:rn,"{•.ro:l. Lint. c. ·r. t-owers. l<elloKi;. Pt•r milt- $8.80; Jaap, r 
Kt•tHift llvtlle & Bur r Onk JO"ormt.•n Tel. C"C'l., M. If, Knox, Canton, ~11nn. p,.r 
milt• $7.20: \ VInnuhlt>k 13, tt·,la l 19!.60. 
K(•ndallvllle- &. ("re-ec.> }l""".:u-mtor' TPL Co .. \Vm. Swpp\'ran. Cresco. P(•a· miJe 
18.00; Howord 1.25, ll~.o••; \\'lnne~hh•k 8.50, $1~.00; toUt. I $78.00. 
Kt:nebec to Tloonlc Tf\1 Co. \\r. n. Foster, K~nnellt""e l'cr mile $1.80; Monona 
7. total ts4.60. 
.Kt"nt &. Cromwell lol utual Ttl ("o. F. 0. \\•hltt. J<.,nt. Per mil• $~_,;;; l'nlnn 
9. total $80.5$. 
K•nt A Platte Center Farme,... Tt-1. Co.. A. A. Kitchin_., Crewton. Pe-r mtle 
U.OO. Cnlon I. total 14b.OO. 
K.okuk Tel. Co.. B. A Nohoon. Keokuk. Por milo Uo oo. Lee I, lolA! $90.00. 
Kt"'~Q~so:o~~rtf15 l:k. Lint, C \\.'. Grn.h~m. Florle. Ptr mtle $5.30; \Vaptllo 
K~ta & .Kinroll8 Tel. l .lnr-, F'orr('Rt ~1. llerr, Keota. Pt•r milt- $9.2:;; Keokuk 
0.50. \ota l U 7 .88. 
JCett".t~m'ie~50~1$'g:7~i :~i~~~~~"J:1rd. Oarrlson. f't·r mlle ,,.•o; Benton 6, ,H.-til i 
Kt-•wlck, Ambi"'M A Anaah )1\ltual Tel Lint'. H. H Cole. J<eswlck. Per mile 
U 30: Iowa 5.75. 14,.7$. Keokuk {, U3.%0: total Js0.93. 
Ku\\lck Liberty Mutual Tel. Lint. W. E. Ball~y. K .... kk. ~r milo U.IO: 
Kookuk 5.50, totRI 5>1 16. 
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Kt "'" lt k Mutu.tl T~l. Lint", J t-\ [)unn, K"t'WICk. 1\·r n\llt- lf0.0(': J<ookuk n. total no.oo. 
Ke•~1~;·1~, ~~~~~ .. ·t2~!k~k ~~tt~~~:',, ~~~S.u~1{ :"'o. ;, c u. Jl~r\t•)·, \\'t'b~t~r. P<'r 
I<• "~~~·: ~~'Q~\o~~~e ,r:.~s.l"o., S. 1f .\xm~ar. \\'t.•ha~h•r. I \·r nlllt• $ t 1.16: l't•o-
Kt•,_\~~~k~~ut1~~J:int~l•~~u·~~~a;::~·l l'o., U. ~lf' C'ny, J<t•lm'kk Per rnlle $:!0.!0; 
Keaj\~~IJ ~n1~ .. ~~~~st:~ 1~!t~a,t1llli~t?:!~~ l.lnt•, ~!don 1·: ~·Hurry, \\ t•b.Htt-r J'e:r mtl~ 
Kln~t Lint• ·ret. c.;o .• G. \\ }o:, JHhnM•Il Laurentt f"'.·r mil~ $i.~:i; Pocahontall 
1!, total 181.00. • 
Klnc!l~~~~~~eli!i~:i 1~uhn llt"h;rt n. ·rhomp!I!Cn . ,,.,r rnltu $10 :-...;, \\"lnnebago 
Kl~ Tel. Co.. J. \\-. Mel\:lnlt·)· llumt ... tun. f"er mllc.o $7.6:'•: L"c;\,. 2.50. $:!8.71: 
\\;\)ne %.!:5. $11.!1; lut:tl $43!1,. 
Kinne_,- Mutual Tt'l. Lin~. J 0. Klm1~' ~ Bonmfietd. Pt·r milt $16.70: Davl;, a. lotal 550.10. 
K. K. Nu. 2 Tel. L.tne, Jl\t, 11. l.::{'II.L .\h•ord. Pt•r rnllt' 18.60; l.iyon .f.26, 
total U6.55. 
l<lcln Hur,,l Tel. Co .. l•'red Jt. l<lt'ln. Rock \'lllh~y. l 14.•r mil~ $11.30: Slou,. 
22.60, tOtAl $254.26. 
Klt·tt0ia,~l.~r~~\. ~o. H. 11. l .. l 't•lft\r, lhtn)('r. Pf.•r mJh• SJ(l.ao; JO:t•okuk 3.GO, 
1<1o"t~11t~~ i!~o.~~~e, Frank 1·: ~trnn~tky, Tol•do. f'c-• milt $7 10: Tama 19.76, 
Knttnn & PromiM CHl· F.Lrtn<·n )tutual T~l Lin«" •. \mn» l.olmM. Cor)·don. Ptor 
mil~ 1' .. 00: \\.:t) ne 3.7~. totAl I'S.7.S. 
Kolo•let·k a ltarek T~tL Line, llt-1 u.:k. KnJoslc<-. Kal•ma. Jtt-r mtlt· $7.f0; \\'uh-
lnaton 4.~0. total us so. 
Ko.-utb llural Tel. Line. 0. E ltlller. Wesley. Per milo 110.80. Koooulh &.H. 
tutal 556.70. 
KoM&la &: Selle Plaine Te1. l.lnt, O~ar t.. lUru..r, Dt-llt> Phtlnt'. l'er mile $8.$5: 
lkntttn %.50. $21.63: '""" 8.511, $73.52: totlll ur.. lr.. 
l{rAn•er Tel. Co., I'eter A<lrll\n, Jr., K.:>ota. Per rnllo 18.90: K{>okuk &.GO, 
tutu l $67.85. 
Ln<.·unrL & Oakley Ttll. Lint', G. 10: . .Murra}·. Laconn. l ' l'r mile $1.6:i; Luca#J 
t.ao. $71.14: WarN'n .70, $5.15: total 176.<9. 
La<·o~~n~ ~~u;-r~·ig~~r,~ •• ~~·n ~~·-.:~·-"'~·: ~~~1"~:1oo~Ctma 1 .. t-r mile $6.!0; 
LAc-ona \\·e-"tern Tel. Cq., 8. 0 Sln1tt. Lacona. f_)t:r milt• '8 4i \\'arren 10, 
total U4.60. 
L.atlora :-.:orthe-rn Tel. Co. Jthod \\"h1ttoford, ::\IJU"enn. Per mil~ $11 ~5 ; Jo .... a 
5 t. total SS07.50. 
1....'\faytlttt A: Center Point Tt~t. Co., C. H. Hand, Ctnlt·r Polnl. Per mite $7.';0; 
l.lnn t, total $19.10 • 
L.afayttto <'t·ntt:r Tel. Co., Jay Uorn, ~tory Cit>·· Per mil• ll1.!t0; Stor-y 7.16, 
tut.ul u~.l2. 
Let"t{~~~uk'l~~u~taT•h{4o0. No. '· v. A. Schult•. l lnrver. Per mile U.05: 
l.:dnlscJ,t;o:rel. Line. Sam Mnlr~r. C~ntf!r PoJnt. Per mlh' &8.GO; .Linn 10, total 
t.nra'ltt:ut'ot~faS786.s'f.el. Co •• Wen. \\·endt, \Va.n·rly. l't'r milo f ll. • o; Drtmer 
IAurranae Tt•l. Co .. A. J . .Allf'n, Jlut II f'fr mil• $H t(), l.uo.u ·2. total 1!8.10. 
Lake Ot •n::e Te-L Co., J t11f' T'J&dt>n, \\'l)dt.a. P~r miJt ti.U, Ha.noock 11, 
total UO. 75. 
l...aka Road Tel. Line. G.o .... ••thtr..-111. Armttronc-. l"•·r mile &lu.:c;; Emmf't 
10.50. $107.6%: Ko .. ulh ~.5o. $:0118: tot..~ I $164.0t. 
l...ake Mhol·e T•l.. Co .. S. C. ~chumac:htr, CleJ.r Wkf' J+tr mlh: U t.~S: Cerro 
Oordo zr.. total UU. Z~ 
Lnkf'u:~:e:~~~u$~oj~•; ~\~ii1n~bt\;:U :.~g:rl3r.'otl~0~~~~~ l'~~~·a.nf@r milt' 18'70 i 
t.n.k~0~,!~1e$~~~·o.co., 1\f. J. Lindh,, Mu&catln~. Per mllr- t7.UO; l1u~:~catlne !0, 
Lake Side Tel. Co., S. L ... ""'nrruw, Ch:ar Laxe. l-'t>r mile $1.50; C~rro Oordo 
I0.7r.. totAl $102.13. 
L4lke•IM T•L Llne. Blanch~ Vtlpll, Al.a.rlon. J'er milo U.U; Linn r.. total 
H t.50. 
l~k~.,~~?e,~•h.Line. C. Y St•word, Lak• VIew Per mil~ Ul.OO; Sac 7.%5, 
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Lak~o'f:}' .~~~:~.c. w. Harbaugh, ~luecatlne. Per mile $7.90; Muii<:Alln• 5.50. 
Lak{"HJ:~~~~~~.F~:~fr-i 1 o~~~O. Co .. T . 1 ... TJ~Ian(l, Hardy. Per mtle $8.4~; 
Lak~0t',;'."'$1 ~·h. Co., T. ~. ll~ad~. Jew<· II. Per mile $9.90; Hamilton 11.50, 
Lam~~~ek.!n C.~'.w,r;,'t!•:• .~~f~.:o~CJ., H. \\'. Cahill, Bellevue. Per mile $10.90: 
Lam~tllt~ t7.~~o:NJoant'k~~~'9~ l~~a7"I~ 2~~l. Co., Henry Fbcher, Bellevue. Per 
Lamotle lndq>eradtnt Tel Co., t~et<'r J<:ooe. lAunoue. Per mlle $8.00; Jae~o 
11. total $~8 .00. 
La.mg'iZ. r~:..c:i1.~:: I (' s Harris. Lamotte. Per mile $11 .• 0: Jack.aon 
Lan~1::',{8J~~~k~~t$~Lo.T~.tar't:a.fo~· !1. Gue Dumon~ Sl&'ourney. Per 
f.ansln& fllvtr Tel Lint, Alford 'nl>olt, ~ew Albin. Per mile $7.60; .A.IIamakee 
1!, total $91.!0. 
LarehwOOd Townahlp Tel Co., C. W&a&'Jll<eater, LarchwOOd. Per m11e $10.55; 
Lyon 17.GO, total $1H C!. 
LArrabee Tel. Line l'o. 17, Edna Owens, Swea Cit)', Per mile $8.40; K088Uth 
11.60, tutal $16.60. 
r.aurcl-llawrhlll T ol. Co., J. H. Knoll. Haverhill. Per mile $8.60; Marahall 
s.~u. total na.1o. 
r..au~~ .. r~~~l:t Lin~. P. o. Arehlbald. MArtelle. Per milo $S.6S; Jone• 4.60. 
l..aurentt South~aat Tel. _,lno No. 1. D. F. \Veeks, LAurene. Per mile tt.SO; 
Poc.•hontaa 4.60, total tu .::o. 
Wlur1~~:a~~t~~ea:is?"~~uJoiar~it t. ~:<1 \Vhannel. Laureu. Per mite $7.80; 
Lo.weon Tel. Ltne, At&x Lawton., Cuatana,. Monona, total assessment 15.00. 
Leb\~~~. ~~~:f h'r.~·6.A. b'. Sample, J<eosauqun. Per mile $8.50;. Van Buren 
Leedil rturnl Tol. Llno No. 1, l)(,nnla Dunn, t.efd8. Per rn11e $7.60: Plymouth 
I.GO, $11.26; Woodbury 11, $82.60; total $93.1G. 
Lcedt':,t;!"?'J3~~2'cl'. No. 2, ll. El. IIM·vcy, L<eda. Por mile $9.05; Woodbury 4, 
L<·grnnd Central Tel. l~lnc. Dohnur D. l .. "\.tham. L~ Grand. Per mile $8.• 0; 
Mnrehnll 7. $68.80; 1'nma 4, $83.60; total $02.40. 
I.e.crand & Dunbnr -..-•nrntrl Mutulll Tfl. Line. H. N. Thompson, Le Grand. 
/Per mile U.OO; Mtuahall 12.60. total $100.00. 
Lcla~:btl'i~t~~21G,TI~iaf~Gti~:a. 0. McOrtC\'CY, l~lnnd. Per mile $10.60: 'Vtn· 
Lenox ~orthwtetern Mutual •ret. Llnf', F. \V, Bennison Lenox. Per mtte 
U.OO; Adorna 1.76, 183.76; TAylor 1. U.OO; total $4'2.75. 
L<lno$~tS~~~ .J:~·,.,~~~~. 1~.~~1: t~r:r~~~·.J:<nox. Per mile $9.20; Adame 7.50, 
Leno~ Townahlp F"armtrt ~1utual Tel. Co.. H. 0. Sc.hloeman. Norw&)'. Per 
mile 11.86; Uenton I, $1%.95; Iowa 4 :;o, U~.n; total $07.!7. 
Le ~~rl:; l~':"~~nl,N~n~o~l'\~·~:~ Ji.G:.O)$ar.;~ei~talfu~~~· Per mile 
L<l ~~faJ61: ~fcch:il 1i.:~·~:~7t'1;, ~~~ia~~~~1a.Jr.er mile 111.80; Howard 24, 
Looa~1~ ~.a~':t':.'ri;f~o. Unt, c. A Campbell, ;Mt. Ayr. Per mile 11.50; Rlftlr· 
Loalle Tel Co., W. J. HuJhtl. Oe<oeola. Per mile U.IO; Clarke 14.50, 1120.15; 
O&catur 2.60, $20.71; total $141.10. 
Le• ~~5 :. ~~~hi$~ .• i~'· Lint. '\\'JIIIam Lawton. Lewle. Per mile ''·20; Cua 
IA••~':.t:ru:~:~e'l. Tel. A111 ., Glenn 0. Jonee. L<!wl.a. Per mile $7.70; Caaa 7, 
1Aw~·74~17\~··~o~r;:: ... ~~:a.;:.· ,F;6,s.llt~nuio:a1"'ltu..f:.· mile 18.60; c..n 8.75. 
Llbe~le.!ke<;'~~m~t:a.io•~· afirle~li~ ~~~~e,r • .1t~i r.~uJ~~a. Per mile $t.16; 
Llbo~iatc;~l~fs.Tol. Co.. Frank ROllo, Corydon. Per mile $8.75; warne 7, 
Llb<>i~ ~~~r;~~~.' Llno W. P Schaller. Meriden. Per mile $8.50; Cberok"" 
Llber~t..r;:aJ~~· Lint, B4n Wade, QullliQUeton. Per mile $11.25; Buchanan 2. 
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Liberty Tel. Co .. I.Afe 1\lauk., WUIIamaon. Per mile $7.~0; Lncaa 8. totAl 151.20. 
Llb<>rty Tel. Co .. R. C. Noblett, Cre..,., Per n>lle $11.3:i; lloW.lrd 18.50, tolD I 
uot.n. 
Liberty Ttl. Co .. P. ll. Cartoon. lladrld. Per mile $9.4~; Boone 5, U7.~5; 
Story 1. $i.45; total $55.10. 
Liberty Tel. Co., Oeo. Summone. Peru. Per mile $9.10, Mad loon 1.~5. total 
UO.!%. 
Uberty TtL Line, J. L. Barker, Cra•·lt). Per mlle $8.8~; 'nylor 7, total 
Ul.t5. 
Llb<>r~?~~2 t~?·· Je""o 3loore, QuaSQueton. Per mil~ $10.85; BuchanAn I, 
Llbf-rty Tel. Lin~. <. .. M'. J.'luke. Ath~lsto•. .P'-er mile $10.65, Taylor $, total 
$U.I5. 
Lime Cr~k No. 6t Tel. Co .. ll. R. Elliott, Brandon. Por mil• 11.1•0; Buchanan 
I. total $45.00. 
Llmt ('....,k Rural TeL Line. Bert Turnbull, Maoon City. P•r milo $7.10; 
Corro Gordo 4.2:;, total $11.02. 
Lime Cr .. k Tel. Co .. C. 0. 'l'hom.-n, La<e Milia. Per mile $8.10; \VInt>bqo 
f.60, total $U.5S. 
Lime Cr .. k Tel. Lln<t. Alb<>rt Ja.n. Jr .• Gamer. Per mile $8.00; C•rro Oordo 
I, $%4.00; llancodc 6, 140.00; tOlD! $64.00. 
r.tm• Crfek Tel. Line No. 26, S. w. Zimmerman, Brandon. Per milo $7.10; 
Buchanan a. total HI.SO. 
Lln'1'~~81Bi~r;r8.Tel. Line. H. A. Slelfen, Dike. Per mile f8.61; Oruncl~ 8.15. 
Lincoln Ct:nter Tel. Line No. 3.c. Geo. EJ:gabroad. Orundy Ct"nter. Per mite 
$1.10; Orundy 10.7~. total $81.70. 
Lincoln !Jobron Tel. Co.. H. C. Lunnlng, Buffalo Center. Per milo $8.00; 
Kooauth 14.25. $1L4.00 ; Winnebago s.;O, $44.00; total $1U.OO. 
Lincoln Farmero Mutual Tel. Co. No. 9 & 138. lfahlon T. Yoder, KAlona. Per 
mile $10.12; Johneon 9.50, $101.84; Washington I, $10.72; total $JJI.5J. 
Lincoln Highway Tel. Line, Ewald Buch. Keystone. Per mile $10.40; Bon ton 
1.60, total $18.00. 
Llnc~~~S. "',~~~~t""(aa~~~· Co., Froo Holst. Kayatone. Per mile $9.90; Bon ton 
Llnc:~ce~l~e~'ia/27}~~· Co., Pauline Jentlen, "ltarahalltown. Manhall, total 
Lincoln Hl!fllwa.y Ttl. Line, John C. Tatge, Belle Plaine. Per milo $10.~0; 
Denton 6, total $61.20. 
Llneoln rturnl Tel. Co .. John Neitzke, Sanborn. Per milo $8.35; O'Brien 21. 
total $2~5.45. 
Lincoln Short Line. R . .B. Murdock, Cleartleld. Per milo U.10; Rlnlnrolcl 1. 
117.90; Taylor .50. $4.85; tot.~ I $72.15. 
Lincoln T•l. Co .. Chao. Doerree, Lone Tree. P<r mile $10.75; Johnaon 11.60, 
total UU.II. 
Lincoln T<tl. Co .. r.. C. 8rukt. Guernsey. Per milo $8.50; Iowa 1, $5t.60; 
Poweohlok !, U1.00; total $76.50. 
Lincoln Tel. Llno, C. S. Oray, Wlntersel. Per mile $9.65; Madloon 1.16, total 
$74.18. 
Lincoln Tel. Line, C. 0. Et&el, lllarlon. Por mile $t.15; Linn I, total fU.lO. 
Lln~~t.~~"(!l~~:::S,.T;~is~tis~e~~a ~~~'i~~f~nio~'iuf,d!tf.enter. Per milt 
Lincoln Townehlp Mutual Tel. Co.. C. E. lloeler. Linden. J'er milt $1.05 ; 
O..llaa 11.60, total U 08.11. 
Llneoln To>~Mhlp Mutual Tel. Co., J oe Pauley, Harlan. P~r milo $14.10; 
Shelby 60. total nao.oo. 
Lincoln A Waahlftlrton Line. J. H. ltlllor, Grund)• Center. Per milo $1.10; 
Grunclr 7, total $10.20. 
Llnd•n A O..lo Ttl. Line, Ed B. WilliAm•. Stuart. Per milo $11.40. Outhrlo 
1.60. total 111.60. 
Linden TtL Line. A. W. Bennett. Linden. Per mile $11.15; Dall&a 1.&0, total 
Hl.ll. 
Line No. 2. Geo. Comer. Bu-y. Per milt $1.15; Marton 1.60, total U 1.01. 
Line No. 3. Noft.h Stocker, Unionvil le. Per mile UO.tO; Davit 4, tota1 $41.10 
Lint NO I. Nod& way )Jutu&l ExchaJllrO, C. G Sabin, Nodaway. Per mil• $11.16; 
Adamo 6, total Uf. 75. 
Line No. a or South or InwOOd Line. Sam Boldin«. InwOOd. Por mile $7.JO; 
Lyon 1.60. f%6.65; Sioux .76, $5.47; total $31.0!. 
Lint No. • -'rao Mutual Syatem. Goo. 0. Schurr. Dnvenport. Ptr milt $11.00; 
Scott a. total ua.oo. 
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Line Flv•. E. E. PIIZif<'l'ald, Mi. A) r. Per mile $8.!0; Ringgold 7.50, total 
$U.U. 
Line Xo. 6 Tf'l. Co., Ira T. Dcam, HamJ)l()n , Per miJt $S .OS: Franklin 6.%5, 
total Ul66. 
Line :-io. 6, J. S. Stoakl, Grlnn<·ll Per mil• U.OO; Powe11blek 4.50. total $40.50. 
I.IM So. 7, V A. lhn•lnlph, l A" ('lair~. Per mil< $8.00; Swtl 10.!5, total u z.oo. 
J ... lnf' S'o. 1. John Ht)l!l~lt. t-;merlkm P~r mtle $6.80. )tills -'~· $4.2!; lfont· 
lk<>rntrY 611, SH.IS: total SH.fO. 
Lint ~o. I . J Jl.. IAcknan. M orl!lvla. Per mile $9.60; Appanoose 4.75, total 
$45.10. 
Lin• ~n. A ~lla Excharrte. J . 1. Sttln. Do>ltL Per mil• SI!.ZO; Keokuk !.60, 
total no 60. 
Line !'o. 10. A .J. Olb4on. MAreh:\lltown Pt:r mile $15.1$: 3.lar.lhall 1.50. 
total S%1 .48 
Lint :-.:o 11. A. L. noHrta. Hampton Pe-r mile $10.95; t-'"rankHn 6. tollll 
$54.76. 
l.lnos~"so.ll, Thto. Du,.ont, Sl~toum•y. l'er mil• $8.40: Kookuk 6.60, total 
Lin_. F!leven. Jay T. C<ltKtOYf. Ru•~ll. Per mile 18.!0; Luc.a• 3.90, total 
Ut.tl. 
Line r<:o. 12, J. P. Mo~l. Bancroft. Pt·r rnne $1'2.40; Kossuth 1.6!, total 
$20.08. 
f ... lnA ~o. t% (D1v1tl(')n ct lllvert!hlt Tf'1. Llne8 Ko. 12 & !8), A. Butterfield, 
Irvington. Per mile S6 00: Ko,...ulh S.GO. total $21.00. 
Line No. U:. r,. <-! Ktpp, F"nrmln,A"ton f-(\r mile $9.00; Lee 2. $18 .00; van 
nur<•n 3. 1%7.00; total $4 5.00. 
Llno No. 13, Chu. F;bfrhnrdt, Oll<'tula. Per mil• $7.95 ; Clarke 5.50, lotal 
,.3.72'. 
Line No. 13 out of Mt. Ayr, Cl~nn t...e• .. nn. Klllltrton. Per mn_, $6.-45; Ring· 
gold 7. lQtl\1 146.16. 
L ine No. H. 0. D. l.c)Wf, Lelll. Pt•r milo $8.06: Louisa. 4. $32.20; 1\luscallne 
2 GO. $20.13; 10101 $12.3~. 
Lin• No. 14, II . '0. Outhrle, Kellogg. l'er mile $7.75: Jaap•r 8.75. total $67.81. 
Line No. ••. F:rnc•t Olatl. Maquoketa. l7 er mile $8.70; Jacki'j()n 3.50. tot.nl 
$30.46. 
J~lnc No. 17 Deltfl t<~xc•tu\lfC, ChnM. Blum, Della. Per- ml1c $8.00 : Keokuk 
6.60, totnl $62.00. 
Ltne No. 18, Henry Br-ans. Slg()urne)•. PC'r mile $8.25 i Keokuk 5.25, Lotal 
$U.31. 
Line No. 19, I. A. Touet Ooc•eulu. l 't r milo $6.87; C'larke 10. total 168.75. 
Ltne No. 20, J. Lcwl~ N~•l. 01J('(lo0ll\. Ptr milo $J 1.6:i: Clarke 3. total ' 34.95. 
Line No. 26, l•". Conway. Nodaway. Per mil~ $8.JG; Adams 2. total $16.30. 
Llno No. 27, 0<'0. J.). Dlckaun, D<·lta. Per mile SI6.8G : Keokuk 1.50, total nus. 
P<r mil~ U.U; Louts" .;;o, $4.13; Muo-~lne No. :u. lt. II. Orlfln, l..c-tta. 
coUne 1.50. ll:.n: l>tnl $15 60 
Line N'o. 41, lA-o u. Nolbohm, ("'{·nttr u:.oo. 
Lint~ :-.:o. 42, FN"d Oamf~. 1Ahr,·ll1e. 
OrHne 5, $41.75; ltlal Stl .85. 
Line No. •s. Frank Jadcann. Owa.aa. 
$40.08. 
Point Per mile $8.40; Linn G. total 
Per mile $8.15: Carroll 6, $50.10; 
Per mtle $11.45: Hardin S.50, tolal 
Lin• :-io. 45, W. E. Mllltr. ll~mplon. PN mho U .J5; Franklin 4, total U1.40. 
Lin• :-lo. U. Will n lluo ... ll, Orllln•ll. Pu mil• U.65; Jaopor 4, $24.11: 
Pow.,hlfk 1.•0. 11%.18; lOU.! 147 59 
Lint' No. 11 , \V. F Huater. Btakt. bur-c Per milt' $1!.!0; W'apeUo S, tot8l 
UI.OO. 
Unu U, 84 ancl tO, Frank Andre, Adaza. Per mlle 17.50: Greene 19.75, 
SU~ U. CAlhoun 561. $41.!5; U>IAI llbi.U. 
Line :-.Jo. Sl, 0 1 ... Cary. DLlk~•burar 'llonroe. total a.ueUJnent $!5.38. 
Line No. 89, Wm. 1\lailloon. ~loi<Om Por mile $9.70: Po"·••hlek 4.50. total 
143 u. 
Lln•u~"ss.u. K. ll~rlh«>rn, Lynn,·lll•. Por mile SI.6S; JuPer 7.50. total 
Llno No. 107, D. H. D<nlo. Uoa""n llaha<ka, total u~esment $10.00. 
Line No. I U, S•d Pea....,n, Muwt ll. f\r milo $17.10; Story 1.!5, total $22.00. 
Ltn• No. 1&00 Tel. Line. 060. ,V, John.wo, Caetana. Per mile $7.65 ; Monona. 
4, total uo.so. 
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LAne 1800 Ttl. t.lnf', Augut~~t Varr~lma_nn Hampton Per mil& $U.50; Frnnk· 
lin :. totAl 12$.00. · · 
Lfntt,;1~. :noo Tel. Co .• J ohn lttll~r. Hampton. -..~ranklln. t(\tnl a~ti!U«ment 
Lin•• -~~· t~:f 'fte~:7s~" J. 1-l. Htchards, Gfoneva. Per rnllf> $9 .50; l<"'ranklln 
Llnfos&1~e_atoo, Jake llerman. Sigourney. Pt:r mUe ~~-1!. )o{(•ok1.1k s. total 
Llne si~oi5.•200. ••rank Glllaod. Sigourne)'. t:tt-r mila $11.C:i; ){t(,kuk 2. total 
J.lna ~o. UOO, II. J . Wallac~. Hampton. For mil• U.90; F'nnkiln ~. tot<• I uuo. 
Llnn10~:~al'fu~"J: Co., J. 1-'. Baum, Woodburn. Per mile h 00; Clartto 14 75, 
Linn Urove Rul'lll T•l. A....,., E<h'"rd J. ZOI>el. Ely. Per mile 19 00 · Johnaon 
t.%5. U l.%5: Linn I 15. $St. iS: total $7!.00. 
Llnn10';!,"/'$\,~~-- Co .. C. C. Erb, W•31 Lll>erty. Per mil<> 19-t~; Cedar 6.50, 
l.Jnn Gro'·• Tel. ~o. ~. 0. 0 . Ellison. Mt. \"e rnon. Per mil~ $1 .40. JJnn II, 
total 192.40. 
Ltnn Tel. Line. Alvey H. YeMler. lfarlon Per nlll< $9.~5; L.lnn J:.!•. total su.oo. 
Lints T•l. Line So. ZOO, William Lint&, Ka lonn.. Per mil• $1 !.U; Wa•h· 
lngto n 6. total nt.to. 
Little Sluux \'alley Hura l Tel. Line. S. F. Steele. Sutherland. For mil~ $7.Ja; 
O'JJrlen 8.60, total $62.48. 
"L" Lin•. A . E. Luckow, Bl't>da. P•r mil• 19.60: Sac S.50, total $61.75. 
..t.. .. 1.-lne No. 5 t.IUderdal('. J. F. Kurth. Ottdden. Per mite 19 16; Ca.rroU 
6, total $46.75, 
Little Northern Tel. Une, H. C'. Wells, Plano. Per mile Sl 0.00: AP!>ltnooou 
4.60, lOla! 145.00. ' 
Livengood Tel. Ltnc. \V. A. Rut h. Castara. P~r mlle $S.UG: Monon'\ .. . GO, 
total $36.t3. 
Lockrfl1go A. Four CorneJ'I!I Tel. Line No. 2 • • 4.. D. l~chmund, Loockrtd.:e. f>or 
mile I J0,70: Jrt'terson 3.60. totAl '37.H. 
Locut~~t Orove Mutual Te1. Co .. 0. Jo:. Barnhart, South r.;ngltsh. Per mile $10.70: 
Keokuk U.76, tota l $136.43. 
Locu•t Orova Tel. Lfne. En.rl .Mead, Co•·>·don. Per mile• $7.8l\: \\~t\)'1\0 11, 
lOlAl 18Ufi. 
1 ... ocu1t. Orovo Tel. I...lnt. H. H. Park('r. Beech. rer mite $10.30: \Vorren 2.2G. 
totnl IU.U. 
Locu1t Ifill Mu1ual Tt'l. Co .• B. J . Cl:uk. ~fartclle. Per mtlc $1J .Hj: Jonl-• 
.50, 16.71; Linn %, $26.90; total $83.63. 
I.O<IIt'e T•l. Uno. W. T. Lodge, nevln~<ton Per mile $10.65: M~dltoon 1.!6, 
IU.31 : Wnrr•n .U, U.6e: total SU.97. 
JAIC'an 1'o"nlhlp Farmtra Mutual Tel. ro., David Fowler, Lohr\'llle. Ptr milo 
$7.tS; Calhoun U. total $174 .90. 
J..ohr DlvleJon l<"ttrmere Tel. Ltne, Geo. [Alar. Sac City, Per mile 18.10: Sac 
S.%6. lOlftl $70.U. 
LontiY Sow•n Tt•l. Co.. Cha& \Vattf'r8, Jlo.,consfteld. Per milo •• · 16: Rtna· 
gold t.5o. total su.u. 
Lont Star Mutual Tel. Lin<, W. G. Sutherland, Dyoal'l. Per mile $7.85: Ttt.ml\ 
,.87, total 141.14. 
I...Onf! Tr.,• Ttl Co., E J . lltn~hon, Rowlt)". Per mile 18.76; RuthQnan t . totAl 
U4 00. 
lAne Tr"f'e Ttt. Co •• CArl M. Stengtl. AU•ntk. Ptr mtle f"l. 10: Ca•• I 60. 
total IU.fS. 
LoM Willow T<l Lin• ;:o;o. ' ll B. Boot'- Cedar R~pld•. P•r mile $7.ZO; 
Linn 7. 76. lola I $6&.80. 
Lon1< llranch Ttl. Co .. S. H. K•n&l<Y. Clarinda. l'•·r mil• 11.4~: l'tl~r• II, 
total $117.10. 
L.onrt Crftk •lutual Tel .. n. P. Ridinger, lfurra)'. Per mile 11.011. Clark• 7.7~. 
IOIAI UZ.4•0. 
Lon.- C'rHk Tt'l . Llne-. T. \\."". Morgan, Columbus Junction. Pt"r mllf' , ,.16; 
Loulaa 4.U. total $41 44. 
Lo06 Orovo Mutual T•l. en .. Nellie 1. :-iag!e, LOng Orove. Per milo 116 &0; 
Scott IUO. total Sl.UZ.OO. 
Lon« Grove Tfl:l. t~lne. u. K. ltorf>head. Maquoketa Ptr mil~ $G.%G: Jack-.oo 
10. total U2.50. 
Loon Lake Tel. Co .. C. 0. Bcllowo. Spirit Lake. P.r mile lri 60: Olcklnoun 
UO, total U5.20. 
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U>rlmor Northwelt New Ho~ Tel. Co., AI Splck, !A>rlmor. Per milo $7.60; 
Union 8. total $60.00. 
IA>ulng lolutual Tel. Co.. J ohn Gulick. Sloan. Per mile $10.10 ; Monona 18.50, 
$188.8>; Woodbury H 60. $H6.4>: total $U5.30. 
LOtot Nation Tel. Co. L. c. Pratt. Clarinda. Per mile $8.00; Page 1.60, $12.00: 
Taylor 5.60. $H.60; total $~6.00. 
Lowell T el. Co .. J. w. Rlchal'do, Shell Hock. Ptr mile $9.20; Buller 7.50, 
~tal $69.00. 
Lowe r !rlah Bend Tel. Line, w. R. wall~. Keosa.uqua. Per mile $8.60: Van 
IJur<n r.. total $4250. 
Lower Mtaeallae !toad 'l"el. Co .• H. T. Hagenbuck, Iowa City. Per mile UO.JO; 
Johuon 11.50, tot&. $%00.85. 
Lowe Run Tel. Llno, C. J. Minder, illuocallne. Per mile $7.15: Muoc:atlne 8. 
total $58.80. 
Luca» County Northwestern To1. Line. n.. 1,. 9.'\ker, Lncom\. Per mllo $9.40; 
Lucas 4.50, $42.30; Marion .25, $~.3G; total $44.66. 
Lucao Orove Road Tel. Co .• Jtoy R. Baker, Muscatine. Per mile 19.15; Mua-
catlne 16, total $137.26. 
Luot!rne Tel. Line, Lee Pauah, Cambria. l'er mile U 7G; Wayne •• 76, total 
Ut.Of. 
Ludlow Tel. Co .. Chas. Koehrlng, Jr .. Waukon. Per mile $9.75 : Allamakee 
GJ.foO, $502.13: \VInneahlok 7, $68.25; total $570.38. 
Lucky Six Tel. Co .. B. c. J:Jrlotow, Milton. Per mile $5 .70: Van Buren 3.50. 
total $19.95. 
Luray 4 Haverhill Tel. Llno, Jo& P. Edel, IIA\'Crhlll. Per mile $7.f0; Manhall 
7. total JSS.%0. 
Luray Tel. Line, w. H. Tbomao, M&nohalltown. Per milo $8.35: Marahall 8. 
total $50.10. 
Lutzen Rural Line. C. H. Palteraon, Maquoketa. l•er 1ntle f,13.25 : Jackson 
2.75, total ue.u. 
Luzerne &. Blalratown Nutual Tel. Co .• \-V. 0. Sauerte!lg, .Siatntown. Per mlle 
U.35: Benton 6.50, total $45.93. 
Luurne Maple Tel. Llrte-, Martin Studt. Luseme. Benton, total aaae.same.nt 
$40.00. 
Luxtrne Oak Line, Joo. Janu, Lu•erne. P~r milo $8.10: Benton 5.50, total 
$48.40. 
Lunrne Short Line, Wm. Orummer, Luzerne. Per mlle $8.65: Bon ton 4.2G, 
total $38.76. 
Lyle Tel. Co., w. L. Colt, Lyle, Minn. Per mile $13.f5: Mitchell 40.76, $556.%4: 
Worth 1.50, $47.78: total U04.0!. 
Lyman Independent Ll<e, o. T . Kueslor, Orlowold. Per milo u.oo: C&ss 9, 
tol&l $81.00. 
Lyman Mutual Tel. Co., Frank Knoke, Grlowold. Per mile $11.10: Cuo 14, 
total $165.40. 
Lym"" Northwoolern No. 27, Wm. Shull•, Griswold. Per milo U.46: C""" 
5, total $41.26. 
L)nn Point Tel. Co .. C. B. Stronr, Clarinda. Per milo $ll.li: Pare I, total 
U5.55. 
Lynn Vo.lley Tel. Lin<>, P. 1. K. Varnum. ~IAnhalllown. Per milo $8.40: 
,\lanhall 8.%5, total $U. IO. 
Lyn~/1!" .~.s~?~~~~~~ n1o.11i.'o~2f:0'p~wc~l\lc~· 61~:"i14'f.~W·: ~wbm:4o.P•r 
Lynnville & Sea.nboro Tel. No. 6. G. r ... 8tanlt'ly, Sea..r1boro. Per mile 17.25: 
J&S\>Or 1.50, $10.18: Poweahlek 4, $29.00: tota.l $at.&8. 
Lynn•llle Tel. f,lno No. t%, T. C. Beatty, Lynnville. Per mile $10.16; Jasper 
4.ii0, total $45.1S. 
L) " n It Sioux Tel Lln&, Theodore Serck, Inwood. Per mile $8.16: Lyon I, 
$24.75: Sioux I, $2<.75: total $49.50. 
.MAc~~:so~O~~~~IeS.~O~tfa.oli:IYS~~ i~".:h~: ~·~··.ri~l(. City. l'or mile 
llla~:r .. , Tt~t.,~?" T. '"'· Eve...,lll, Glidden. Per milo $12.10: carroll u~. 
llacl<aburg & !A>rlmor l\lutual To!. Co .. C. L. Denton, Arwn. Per milo $9.20: 
liadlaon 24.76, $%!1.10, Union 8.25, $'16.90; total UOI.SO. 
.MAc~,Z~in c3." ,W~o~ 'fo~a·~~is.fo~kley. Per mile auo: Franklin 6, uuo : 
-Aiad~~~;,~n1tf ,:~u;;::,:, ~~~~~~.' J. 1. Tucker, Maclulburg. Per mile $10.00: 
llarllaon Mutual T~L co.. c. ll. Lacltort, Ha)·fteld P•r mile lli.U: Han-
onck 14, tol.lll $157.,0. 
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)ladlaon. If. P. :\Jutun1 Tel. Line, ("nrl F. Sttrt'l, Murr:w. Pf'r mtiP 17.65: 
Clarke 10.08. $76 .10: l.ladloon .n. $HO. L'nlon 2.50, ··1~.87: tot.~l $97.47. 
lfadison T o"Anshlp Tt:l Co .• a 0. Bakkf n, ~t·,"lrah. Per milo $1l,'';i: \\'In· 
nr-~hl .. tc CO, tutal $-47tl.l)tt. 
llaln RQo;.d Tel. Co .. C J .. PleJ;:vrll. 1'rlpolt l\ r mll(lt 110.30: U...e.me.r 7.60, 
total $77.25. 
MahlkR. T..t. Line. 0l'h. IA~UJ)(';,., Xtwton . P•••· mile $S.2!J: Jn,.tH'r 10. total 
$82.50. 
llal~m\ Shf'rldan MA(ifl()n Tt-1. Lint•, \\'"m. ~-l<'('lurt•, Matc.,m. l'tr mile $$.80: 
Powfllhlek 10. total 1'8.00 
~atcom T~J. Line ~u. ~~ H. \\"lehman, ~h,IC'Orn. Per mit(' $16.00; tVwe~hltk 
%.%5, total $36.00. 
lfatcom Tfll. Line ~u. 4k, \\'. ,,._ ~\~t'm"' . .lt.,lc.•om. f'c. r milt' IlL~$; Pawtl.$hlek 
6. total $67.50. 
.Mnlcom Tel. Line No. 88, w. F'. l)Q\IgiA~i'l, Malcom. Pt\r mll6 $10.30: 
Powrohlek 6. total Ul 80. 
lllalo)' SMrt Line T•l. Co., Earl 0111~. llalo) P~r mile $11.~5: Ringgold G, 
$101.~5: Taylor I, $11 .!&: tnlRI $11!.50 
Mantua Mutual Tel Line, \Vm. Hlnc:latr ... \JbtA. Per mlli~ St t.lS: Monroe 
3 U. IOLOI $ti.U 
Map~nf:.:::'~"z.fs.'t~f,\'ln~~8 .rf.1· Lin•. Harry Blook, Diagonal. !'or mile $8.0G: 
Maple OrovP Rural •rf't. Lint, \\', D. retf\r,., \\'npello. 1'<'1' mile $9.80 ; 
J..ouloa 4.50. total tH.IO. 
:\la ple Orovo Tel. Co., N. R. ;\tack•y. Olin. P•r mile $9.00: C• tiM 5 :;o, $11.60: 
Jcm .. 6, $4$.00. t<>tal $94 50. 
1\.faplt> Orow~ 'Tfl. Co .. J. \\Y. F1ta. l()wa Falla Pt_-r mUtt $9.!:. o Franklin 6.%6, 
$~7.81: Hal'dln 6.76, $62.44: rota I $120.!~. 
Maple Orove Tel. Cn .. D. H. l\tc Mn.rttn. Bt-nmnn. Per milo $10.00; Orundy 
4, total $40.00. 
Maple Orove Tel. Line, w. R . C'Mtn~ld. )lu•eatln•. P.r nrll• $10.50: ~luo­
eatlne 4.1!. total $41.61 . 
.Map!• Orove Tel. Lint, C. S H a.,..r. M"""ollnt. Per mile $9.60: .Muocatlno 
S, total $48.00. 
Maple Crove Tel. l .. tne. ETneet c. ltour. tlumc.~,.um. PPr mllet $1.·U: \V•yno 
9, lOlftl $67.05. 
Maple Orovo Tel. Lin~. "\Vnlttr Minnich. Conrad. Per mll('t $10.00; Grundy 
1.60. u 5.00: l\larohftll 5.60. $55 no: total $76 00. 
Maple Orove Tel. Line. \\~. F. Onvl.an. llaquuketa. P~r mile $7 65; Jack-on 
6. total $33.%5. 
:Maple Oro\'t Tel. Llnfl' No. I, U J, \Yt'tlendorr, ltaQuoket.a. P•·r mrte ,U.OO; 
Jackoon !, total $!1.00. 
.Mnplo IIIII Tel. Co .. l. S. Lareon, W••t Brnnch. l'W' mile $10.00: Codnr 7. 
totnl $70.00. 
lllaple ~..ear Line. 'l'om Ll\nd, Ooceola. Per milo $10.70: Clarke 1.76, total 
$18.12. 
.Maple Lear Mutual Tel. Co., Wilbur B.\mard, Eldora. Per milo U.%5: IIArdln 
4.60, total $4l.U. 
Maple Loaf Rural Tel. Co., E. F". IJochmaa. Allloon. Per milo $10.10: Buller 
6. lOIAI $51.60. 
Maplo Lear Tel. Co., A. G. S tewart, Clarinda. Per mile $10.00: l'oge 8.25, totAl 
'412.GO. 
Maple Lear Tel. Co., C. Fletcher, VInton. Per milo $8.80; Benton 6.1%. total 
I H.OI. 
l.laple JAaf Tel. Line, Oeo. M. Rlnrl~r. Allerton. Per milo t 1.!6: Wayne 7, 
total $51.76. 
Maple Lfoat Tel. LJne, Andrew Knudeon, Marahatttown. Ma.nhall, tolal aaiHI-
ment $11.00. 
Maple Hldlle Farmero Tel. L ine, Frank Sturtz, Montour. Per milo $11.10; Tam& 
6.60: total $50.06. 
~IAple IU\·or Tel. Lint, Andrew J. T•a•ls. Broda. Per mil~ U 40: Carroll 
U.iO, total $t2.$0. 
Maple Road TeL Lint, L. S. Showalter , H.ompton Frenklln, ~tal a._mont 
$11.10. 
Maple Valley Agricultural Tel. Au'n, W. H. G ray, Mapleton. Per mile $1.00: 
Monona 20, total $180.00. 
Map~::'::.'lo ~~~~ .. ~.J:.I. .~~:;4~wal4 A. Carr, Guthrie Center. Per mile $7.U: 
Marcu., B. B. TeL Co.. E. L. Douvla, Marcuo. Plr milo $1.80: Cherokee I, 
total $41.50. 
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ltar~k llutual Tel. Co, VIncent )Jarek. \\'allhlnalon. Per mile $7.20; \Vuh· 
:var!~~~· ~O~.~:!~~r:7J.~t~· co .. Ray Shaull, M.lrt·nq•~. Per mite $8.7S o Jo-.·a 
\tarJ~n to~alB~;o~~:~d Td. Line, Elbert J. Ollhrlurt•, :'totarion. P~r mile 17.60. 
J.lnn 9. total $18.40. 
lJarlon. Corleord & Cruh:\pplo Tel. Line, ltottcvu Hllnk1, Marion. Lh•n. tolal 
assessment $39.00. 
~Jarlc.n. Crabapple & Sprlng,·l11e T~?l. Line, Hurry llnmmond, Marion. l)cr milo 
U.75; Linn 16. tol.ll $131.%6. • 
Marton &: ~orthern Tel. Cu., Mark E. Scott. Marlon. ,per mite $7.,0: Linn 15, 
total $116.60. 
Marlon & Prnlrle ('1\nptl Ttl. Line, C. J. \\ elo. Marlon. l'or mile $8.90; Linn 
)larl~~ ::u':~r:~~t-~in., Clyde Kearns. Marton. l'<r mile $8.60; Linn 4.60, 
total $38.70. 
ll.orlon Tel. Co .. Clare'"" Klrkeberg, Elglo. l'•r milt• $9.50; Clayton 25.U, 
$!19.88; ~'ayette I 76. U6.6Z; total $258.50. 
)Jarlon Towm,hlp Tel. Cu., J. M. Taggart, liami>IOn. Per mile ,$.90 ~ Franklin 
7.50. total Hl.76. 
Mu.rttiUllllown A County J<'arm Te-1. Line. \V, Jl . Buchanan, "llarahalltown. 
Per mile $9.16; Marohn II 7.50, total $68.63. 
Mnrh•Jie ]t~ed 1'cl. Line, c. Ji:. Reed. SprJnsviU<-. J.,er mtle U 1.50: Jonos ,., 
total $46.00. 
Martinsburg Clthtens Mutual Tel. Line, J:o•. F. JUcha•·d•on, .Marllnsburs. .Pt!r 
rnlle $50.50; Keokuk 1.50. total $75.75. 
Martinsburg -M~nhanta Tet Co., H. A. Lumler. Martinsburg. Keokuk, total 
aaoessment $10.00. 
Marttru. creek Tol. Lin•. E. P. Chalupok)·, i\larlon. P.r mile $$.9;;; Linn t.•o. 
lola! $85.03. 
llaoon Tel. Une. 1. W. Gibbon, Carltsl~. P.r mile $8.10; WAl'l'en 8.!5, totnl 
M~~8'i~wnohlp Tel. Line. Frnnk D. Steel, New MarkeL Per mtle U.90; 
't n)'lUr b.:itl. tutnl t?l 65. 
MOly CitY Rur·al T<·l. lo.. llenry Knlckenber~t. Ocheyedan. Per mile $10.95 ; 
Dlcklnoon 5.50. $60.22; O'Brien 10, $109.60; OBeeola 47, $514.76; total 
Mny~:s~~~~~ Tel. J,lne, c. H. Kelling, Ledyard. Per rnlle $8.56; Ko•oulh 18, 
total $153.90. 
M.n.yavllle Tel. Co., C"ne. Tommaen. J-lan•-pton. 'Jo~ranklln, total a•s•umcnt 
M<-c!:i~~-d Mutual T•~ Lin~. tt. E. Jockheck. MeCauoland. Per .,;llo $U.OO; 
Scott 1.50, total $70.60. 
McCausland llutunl Tel Llno ~o. 4, L.. .t\ Holble, Princeton~ Per mlle $5.16: 
Soott IZ, tolal U UO. 
Mc(;auol&nd Rural Tel. No. 6, Elmer Klever. MeCaualand. Per milo $t.55 • 
Sootl 10. total U5.GO. 
McCulloch Tel. Co .. Ooo. McCulloch. Humetton. r•~r mile $9.80; Wayne 1.60. 
total $14.70. 
llto<:rftw 1'el. Line, D. A. Jennlngo, Beacononetd . t>er mile $7.75; Rtnrgol<l 6, 
MoG~:;'~r •;:j~ 0l.tne, D. A. McGregor, Clarka••lllo. Per mile $7.70; Butler 9.7G, 
total $75.07. 
Mead. Geo. H. Te1. Lint, BenJamin Ackerman, Alll&on. Per mile $8.65; Hutl4·r 
3, total $25.~>. 
lloadow Rural Tel. co., A. M. Ora ham, SP<nO<r. Per roUe $8.00; Clay t, 
AJIO.l:::' ~!!!~lp T~l. Co., Frank X. Sehmltl. Rem..,n. Per mile u.•o; PlY· 
mouth $.60. $80.75; Sioux 1. U.>O; total $90.%5. 
Medford Tel. Une, Z. T. Hutt. New Vlrglola. Por mile $7.40; Warnn 8.10; 
lOW $61.4%. 
Medlctnevllle Sewal Te~ Co. Line No. 1. D. L. Mlllaap, Powersville, Mo. Per 
mile $7.:::0; \Va)·ne 5.60, total '39.6(). 
Modlclnevm& Sewal Tol. Co. No. 2, Loren Johnaton, Sewa.l. Per mile •u.ao; 
\Vayne 3.60; toll\ I $ 16.&5. 
~ledora & l-Iberty center Tel. Co .. VIrgil Heynol41. Lacona. Por ntlle $8.4b; 
Warren 9.75. total $8~.18. · 
Med~ne ~~~~~v~~':~renMt.~':.~• to't~:· ,W~ed. w. o. Adam•. New VJrcinta. Per 
Melcher Mutual Ttl. Co .• Lawrence Ga••· ~na. P~r mJte $8.6:i: K.a.rlon 8, 
total uuo. 
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M~lplnf" Tf'l Line. ,\ndN.·W Orlmm, F:atrpnrt Pf"r milt $7 "': :\fuft.e.Utnt 11. 
total $~1.9~. 
\It< In~~ & GN"a.t 1-;,tl'llt'rn Tt 1 l .. tn, .... J X. ("alh. n. Mt>lro~. l"t·r mltf> $7.00; 
\1onroo 6, total H%.011. 
Mt•lrnl'lt~ Mutual T('ll Lin<'. f) 1. Unrton. Ehlnra. l'e•r mit•"" $7HI: Grundy 10. 
lntnl $71.00 . 
.:\h•IT(),.,• &: ~outhern 1'<'1. Lltu1, (' II ~l..,.llt. M••h·,,~,. l't'l' mlht $i'-.1ri: J\J>I>nnut~· 
1. $H . IS: ~tonro,• <4.r,o. $36 611. tntal $ .. 4.Sl. 
l\14\h·u~i" & 1'fckridl.tt· ~httrl r.tnt•, .\1 , n. ronWA\, ~ ......... ,, l"t•r milt> S1.1fl 
Munn1(' 6.5n. tl)lfil $18.tO 
.Mt•lro"" & T)ron(' Tel. Co. J. ~ .Tudg,., l.1drw•(•, '" r milt• $7.80: )lonr(w "C. 
lHtal $6:!.-fO • 
.:\h·rc1~~;-'sto~!~'S:l .• ~~l. Un\. M t-; na,., \\'hltttn P• r rnllf' t:?t &O. llnrdln 
Mt~lth, D:lvld L.fne. 09.\ld )l,·rt>cllth g..,an-boro. l'"t-r mllf> I' 8ft; Jlilf'J)ur 1 ~S. 
JIJ .• q. I'Qweohh·k ~.76. IU.IIO. total $H.Of. 
ltHAIIIc T<.-1. Line. C F. Br) nn, C"h:ullon. Pt-t rnll<. S!LtO; l ... ucaa 3.%5. tOll\ I 
$19.90. 
\le)'t r Line, John R(\.Mi'ntr. nn.-dn. P\ r mil~ ,9.64: CArl"cl11 1. tnt.AI $67.41. 
M fl)'f'r Ltne No. 92. 0. II. Mt')'<'r, Whltt~more. Pt•r mlh- $1 t.nu; Kos;.utl\ 3. 
total $33.00. 
Nf'Yf'NI Broth('rfJ lturRI Tt•l. L,lnP, fl. 11. MC)'t>rlt, Orundy t"tonl~r f'ler mil~ 
110.8~: Gr·undy 3, lotnl 131.9a 
:O.IIddlr Rranch Tct Co .. H .\ Jt•trrl~'!t. Xorn•alk. Pt'r milt tu• 0(), \\tarr~n 6.iG, 
tutal s:•7.50. 
llldctl.- Dh1111on ~orlh Co,,n Mutual Tel. CC'I .. ll~nry llllttr, l.'\nfrtfboro. r .. r 
mil• $10.15; C•rroll 175. tot.\1 US.06 
Mtddlfl English Tel. Co., [ .. l•l)'d IUckfurd. ~orth f_;n•U•h P•r milt" 116.$5; JowB 
1.!5. total l!O.SJ. 
ltld~1d'•·1d Centt'r T eL Lint. 1-fuah Fcrn:\ld. \\'lnthum. P• r mil<' tt.411; 8uchon1n 
5, wtal $47.00. 
Mlddh.• IUvt-r Mutual Ttl. t.fne. Bf·rt Hon.J. Orient. flt•r ml1tt $3.50. MndlMOn 
9.50, total $80.75. 
Mtddl(lo Ro.n.d Te1. Co., \Vorrt•n 0. ltaxwell, Da\en,lOrt. Pn· mile $l2.90: SNHt 
t.GO, total $19.35. 
Middle Vnlley Mutut\1 T~l. Co .. ChRft, Riehle, Carllon. Pcu· mllu $7.60: Adnml' 
7.75, total $58.90. 
Mldlftn<! Tel. Co .. N. V, 01140n, Clorinda. Ptr mile $7 81J; Pnge 12.50. total 
us.oo. 
Midland Tel. Co., Arthur Ptrrnan. Ad.rlar:. ~linn. l'tr mtl.fl $7.15; t..yoo U. 
total $85 so. 
Midland T tl. Co .. E. s. ll•ath. lion mouth. ~r milt U :o: Ja<lulon 1.!0. Jt.l4; 
Jon .. 4. U!.80: total $4!.04. 
lolldlnnd Tel. Line. tl. A. W. KOCh. ('•ntr~l City l'•r milo $8 e&: Linn S. total 
$19.:0. 
Mhh$:~.~;~1. Co., G. E. Cro~. Martt>nsdate . ..rtr ml1~ ltL14l: \Vanl'n 5.25. total 
Midway Ttl. Co., J. E. Cold8bCtr)·, OrU\\lr. Per mlto $10,,5: 1-::mmf"t 8.60, 
total $87.13. 
Midway Tel. Co., H. A. Klln.rfohlel. flinton. r,.r milo $1.80; Plymouth 7.60, 
totnl $58.50. 
Midway Tel. Co. No. 9, \VAitt r Ttat.ers. ftuKsell. T"t.•r mtlet $10.36: Luc:u 2.14. 
total $2 •. !2. 
Mld\\AY Tel. Co. l:'o. 27. 1. N. Oy-.. Ru•.,..ll. P.r milo $R 80: l.ucao t.7G. $24.!0; 
WR)nO 4.75, $41.10; l~tal $1100 
llldway Tol. Uoe. S N Walk•r. Wapellc. Per milo $8.70; l..ouloa 7. total 
Uo.tO. 
llllea It Bryant Tel. Co .. Arnoa U <'•>Ok. )Ill..._ P<'t' mil• $U.OO: Clinton t. 
1117.00; Ja.cluloo I. JII.HIJ ; total $130.1~. 
)llh• A St¥ber Tel. J~lnP, Jo ... r• d Rollttmnn. Jr .. ~Uif'• f'( r mite f10.6S: Clfntan 
3.50, $17.!8; Jack..,n 4.LO. $47.9!: total $U.%0 
Mllrord Tel. Co .. Frank •\ llf·n. ~t·\ada. rtr mile $R 60, Htor) 4, tolnl $14.00. 
Mill g,~~:k:.•.2.'~r1o4.~~~'8'·'B~~~ ~·~··o~'.~~~Yl~~~11kj'f6.J~•.•ulllnn. Per mile $7.36; 
Mlllor, Moscow. Wilton 1'<•1. J..lne, J. J. Hooklno. M0100w. J'«r mile $6.90, 
Mu•c.·utne 9. [Otal 112.10. 
Mllltr Ridge Mutual Tel. Lin<', D. C. Carlton. Albia. l'tt mile $7.80; Monroe 
7.50, total $>8.50. 
llllltnoburg Big 8. Chu. S<hllll'ntr. )lllleraburg. Iowa. total ,......ment $10.76. 
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Mllleuburl &. Gtnva Bluff Tt•l. Co., \\'. B. Kruae. \VIlllamsburg. Per mUe 
$6.00. I own z~. total Jt n.oo. 
Mlll('rsburtt & ParneH M.utunl Tel. ("H., llutth IJ, 'rhornOPJ. Wllllam.,bur,:;. Per 
mile $8.3:§: t own. :!3.3S. v;ul SU4 13. 
M lllf!nburll( Short J.lne, L.. ..\ fk:rry, :"urth t-:n,;ll•h l ... :r rnll~ $1-t.:!i; Iowa %. 
~~~~~:~~~.~%~~:e.lm·nn><oralcd. 1'. 11. S<hndrlrr. 1:1" n IMI:ultl l'er mlh· $~.311 : 
,J,u•k"'W\ 14.7!;, tUtHI $9!:.93. 
~1111er ,.,.,, co .. \\' t. l'arr). J\lhJa. t•.·r mile- $7.65: ~lun•·ut- S. t••tal $61.2~ 
:\l lllt•rll•n A j)ht:"' T••L J.ln•· Ulh. ur I!Uto>~11 & Xt·w \'ul"k T~t) llarry )'.. 
. Cutler, )1llltrtt~n. l»tr milt:' $6 "ell, \\'aynt S. tuta1 $61.!0, 
:\1111 ruuuJ Tel. l ... ln(", 1-Tetl J. PaulluM, J lampton. Jo'rank11n. total Ul'l1"0'AS"mt'nt 
}1111:::.1~~~- Line, n. ~UIIsut). DecaiUr. Per mil• $9.6~; Dorolur 3.50. tot•\ I 
\II II 
1~!i10t.lnt>, VlriCII G. Ho~··rw. w, .. , ('hestt>r. P~r mil(' l:i.tO: WMhlnStnn 
4.2~. total S%t.t5. 
:\ttlo & f.1nndyvllle 1.'cl. co .. t .. ou Buhouom, ~tllo. Per nlllo $H'I.II,: \V'nrT"ftn 
~lln:r~~6o;~~~~ $ ~~t5~tn<'. Clltrord Iron•. )lont<tur. Per mile $8.40; Tnma 1, 
Mlne':~'r.!~!~8~anntr• Tel ("() .. F. J. R ·hroeder. Xorth Bt~tona Vlst.tt. Per mtlt 
110.18: Ctayt<>n lt. $128 If: DubU\1111' !7. 1%81.36; total $H6-62. . 
'Mineral Point ~tutunl 'l'el. ~o., J\lfr~d 0 tt't, Steamboat IUlC'k. Per mile $9.70 · 
Hnnlln 7. totnl $67.90. • 
~llnt-ral Hprtn~1t Ttl. Llnt, I .... L.. Hou~Jhlon, Onrwtn f'" mlle $8.0fi,: 'Tam& •· 
total US 3>. • 
:ltbullnK l .. tnk Line. VrAnk H~a1e), Amann. l~er mHP $8.t(\; Utonton 2.!5. $1S.91l • 
Iowu US. $36.70: total IG4.60. 
Ml""l""lppl River Tel. Line. H. c. Fltchner, Fnlrport. PN· mile $4.10: Mu•· 
catlne 10. towl 14S.Oij. 
!lUttman Prl\'at• Tel. Lln('l. AndffW' )IIttman, lluseatlnc: Muac.ttnt-, total 
M. ~~~~~~1~t~0~1 if~0~un 1. Dergor, CRrroll. Per mne S9.GO: Carroll 8, total 
Moh!:'.;0 ~•t. co. LeWis Trabforl, Lt><:krldge. Per mile 18.20: J•trorl<ln U 60. 
lolob~o:l :.:h0:j~:-Tel. Lt•e. Walter ~l?hr, Broda. Per mile $1~.00: CarTOII 1, 
IU.~O; Sac li, $80.01; lOlOI $72.00. 
Monarch No. 1 T~t. co .. J. A. Hohbt~ch. Marcua. Per mUe $7.20: CherOk4..'~ 
8.2~. 159.40: Plymouth .25. $l.b0; total $61.20. 
Monette Mutual Tel. Co .• J ........ Korrl•. Thayer. Per ml16 18.05; lrnlon 13.60. 
Mon=~~::~!~'~el Line. w. B. Gre<'n. Lorimor. I'er milo $5.15; )ladloon 7 711, 
f44.1i6; Union 2.25, SU.94; total IG7.1i0. 
M.ontclth a, Dalo Mutual Tel. Co .. ~'. H. Courtney. Stu~trt. Per mile $7.66: 
Guthrie 11. tot&l 183.05. 
Monteith It ~enlo Fa.--ra •tutual Tel. Co.. R. F. Bran..,n. Gulhrl• Center. 
Per mile $9.70: Guthrie II. total un.to. 
Montetth •futual Line-: No. 7. \V. L. Re('d, lton\('llth. Outhr1e, total aueaarntnt 
Mon:.:\~:0\vestern Mutual Tot. eo .. o. M. Grlrtln. Guthrie Center. Per mile 
ItO 40; Guthrie 4.1i0, totnl IU.80 
Monten·) TeL Co .• S. M. Johnson, Wool Grove. Ptr milo 13.50: Davia 6.60. 
Mon~~':.~o 15;~~-:;. J.lne. Ctao. 1-:. Br~ndt. Toledo. Per milo 19.0>: Tom& 2.46. 
toU\1 $22.17. 
Montpelier It Blue Grua Tot. Line, E. C. Walla. ).lontpoUtr. Per mile 17.76: 
MUHC8Une u.n. UUI. S«>tt l.U. $9.68. total $10141. 
Montpelier JndcP<!ndent Tel. Line. ChAO. Fi<, ~'at.,ort. Per mile $8.t0: Muo-
oatlne 8. total f$5.20. 
Moon Branch Line. Albert Ratelltr, J..orlmor. l'er mile $8.%0: Madison 6, 
total $27.%0. 
Moon Creek Mutual Tel. Co., 1-la.rry Llt<enbert;, 81lmu C'lty. Per mile $7 ii : 
Na baaka f.U, tot&l $47.lt. 
MoorheA4-8owllng Tel. Co .. Walter Morehead, MnQuokota. Per milo $6.8G: 
Jackson 1.50. total $U7. 
Yortran Townabtp Farmera Wulual TeL Co., Oeo. \Vorden. l>ovn. Per mU• 
l lt.IO, FrankiiD U.ll, tol&l $171.15. 
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lfort:lta~h$f~.rJO~ne x <'. 1. \V, 'v. ntxter, AnamoM. Ptr mile $9.00: Jonte &.50, 
Morning Glory Tel. Co .• Wm. Smith, Boon<·. Per ntlle $7.1:;: Bonne 10. total 
171.50. 
Momlna-•tde F•rmen Ttol. Lin~. <- .,\, Jobntlllln. Sioux c.:"lt}. l•f'r mlle $1S.IO; 
Woodbur)' I, total $40.80. • 
~torntns Star Mutual Tf'l. Line ~o. lt't, "'('"'· 0. G. Brown. ~ew Mnrket. l.,.or 
mile $9.30; TAylor 7.GO. total 189.76. 
~o .. t7n1t~3~tar Tel. Line, John Enepr, Chei•M P•r mile 18.8!; T~ma 9, total 
..ll .. or ~o. U T•L Line, S. H. ll&y•r. StN.mOO&t Rock Per mile U.!o; Crund)• 
10.50, total 181.63. 
Morrteburg &: l~tnden Tt~l. Line, Uu)·d !\Jarhmee, Stunrt. Per mllt' 18.30: Dallaa 
Z, l16.6ft; Guthrie 6. 149.80; tol-l I $66 40 
Yor~~,'1:,'in,rf.~3~ Tel. Llno, J. H. Appt•. Braddyville. P•r mil• $7.15; Pa¥e 9. 
Mo.-.. & Solon Mutual T•t Co .. A. L. H•lb•r. Snlon. Per mile u.so; Cedar 
!.60, $23.%5. Johnoon !4.50. $%~7.85; toto I 1251.10. 
Mo•her Mutual Tel. Co.. K D. Smith. Stuart. Per mil• U.45; Adair 21.50. 
187.98; D<\IIAo 1.50, 15.18; total $9S.I&. 
'Moumftn Grant Tel. Llnf'. R. C. Orlolh·y. Elll•aU. Per mile $9.$0. Mont&omer)' 
S, total 176.00. 
Motor Tel. Co .• I B. Furloy. Pleaonntvlllt. l'<·r mile $9.85; )fari!Jn .25, $2.46; 
Warren D. 188.65; tntnl 19l.lt. 
Molt, D. W. Prlvnte Line. D. w . Motl, Haml)ton. l'.r mile U.IO; Franklin 
6.60, total US.JO. 
llountaln Tet 141ne. J. L_ \Vheeler. Por~st City Per mile 17.80: IIAnoock 1.80. 
I H.04; Wlnn~ago 4.70, 136.61: total $50.70. 
1\tt. r~?t~ r::~edl?n~~n~~~er;, ~'t~~n~.r~~O. CCJ., A. L. Stouhens, l(ullerton. Per 
Mt. ~f:~::ot~lb:[.wto'f!'i~7~~8o:'"•'· Co. Corwin \lain. Mt. A yr. l'<r mile 11.00 ; 
ML A)·r :-lorth Tel. Line. john Buck, :\It A)r. Per mlh• $9.00: Rlnrgold II, 
tOLill 199.00. 
~fl. ff5. ~~f:t' 1~1£3 1~o. 5, 0. E. SU\11. DIUonal. Por milo $8.35 ; Rlmccold 
ML Ayr Sbort Line No. U, T. E Campb,ll, Mt Ayr. t>er mile 110.96; Rlni-
IOid 3.50. total $J8.U. 
Mt. Grove Ru"'l Tel. Line, J. 0. Holts, MutiCllllne. Per mile 16.10; MuOCAtl ne 
15. total $99.00. 
Mt. ~~of.:'ta~n~Nro~~ent Line. A. L. Chntftetu. Wapello. Per mUo n.oo: LouiAA 
M:t Vernon. LJnn Orove lolutu.al T( 1. Loyd E. S'eaJ. Mt. Ytmon. Per mile 
U.%5; Linn 7, tot.al $64.76. 
Mt. Vernon Mutual Tel. Line. Ed l'aot. KJln•vtue. l'~r milo U.40"; Marton 
8.76, total IGS.OO. 
lit. Vernon Tel. Co., Elllo Footer. Clear L.~ke. Per mile $7.76; C•rro Gordo 
ML 
2;io~0~u::::·~~l. <'0.. Ralph P.. t'ow•U. tllak .. burt;. Per mil~ IUO: 
Wop•llo 8.76, total $70.13. 
Movlllo & Klondike Tel.. Clayton Jonra, Movlllo. Per milo $8.10: Woodbury G, 
total $40.50. 
l to•llle It Wolf Creek Townohl.,., Ttl. Lint. W A Crawford. llo,mo. Per milo 
111.10; Woodbury %1. total IUO.IO. 
"M .. Rural Tet. J ... tne, R())' Ylc:tor. lAcey. Pt-r mile t7.10: Maha1lc.a. 6, total 
U7.t0. 
l\1. T. T•l. Line. Henry Vonnahame. llrcda. f'~r mile U-40; Carroll 9.1i0. total 
uuo. 
Mundorf A: Parker Tel. LlnP. 0. S. Mundorf Orlewold. P .. r mile ft 00: C•tt• 1, 
11.00; Pottawattamlo 7. $4%.00, total 14~.00. 
Munl.l~':~ t ~·rn~~·~fn~:lioL~."~·s.if5a~ 1;;;~~·m:t~.hllllcuthc. l'••r mile lt.U~; 
Murray It Grt't'n Valley Metallic T•t. Co .. C. W Olck, Murrny. P•·r n>lle $8.76; 
Clarke 5.60. total $48.11. 
Mu~~r,rsT&:-''11• Tel. Line. J. E. Ocden. Murray. Ptr mtte IU~: Clarke t. 
Mur':.lo."slf.f~";'ounT~k fto. ~7.~o ,'~~:',!f'it~!u:o~Y- Per milo 11.10; Ctarko 
Murray It Ooooola Mutual TeL Co., Emel!t Price, Otceola. Per mile 17.10; 
Clarke 11, total $71.10. 
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Murray ~hort t. .. lne, John HoffmAn, Murray. Per mile $9.0ti: CJarl<e 3 60, totAl 
:llur:,~;·e~' 'rhanr 1'd Co .. n. ~~ l'nrk•r. Murray. P•r mil• $8.90: \'In• k• ~. 
U5 .60; Union I, n.90; total SH.50. 
Yuec:atlne A. Cedar ("ounttes Tt-l. eo L. C. r.uoiP, .\t.atl!lu.. Pe-T mil~ S U. U ; 
Ced.tr -~0. $1 58~· !\lu~~,_·atlnt ;! t!'.. $36 16 ~ tntal l.f!!.74. 
Muscatine Cenl.nll Mutual T~l. J.tne, Jo~ph Othb•. "tuscatln~. f'er mile 18.10: 
.Muac-atlne 4, total $32.40. 
Muwcatlnf' & I-AUI19[1. c;ountlea Tel. co., T. P . Jlyrne. Artlvr\, Per mile 11.50; 
Mu •rotlne 6.76. total $50.63. 
Mu8Ciltlno North PrAirie Ttl. co .. John P. H~txlen. !\loecow. Per mile $9 _,0: 
L\lu•<.•allne 15. total Sl-1&.50 
llu.acatlne A \VUton Jtural Tf'l. Lin .... Gat~ \tc<;lean, \VUtun Junction. Per 
mil• $10.40: lluocatJne u. total u n.!o . 
. Mutual co-oper aUve Tel. Co., L. •~. Boyanooaky, Marathon ,ftr mile $8.7$: 
Dufnn VIsta 11, SD6.2t.: Pvcuhontns 3.60, $30.63: total $1.6.88. 
Mutual t.tne Xo. 19, J.'. ~. Bcne(ltCt, South l~nallah. KC"Okuk. total a,Jl~Hmcn t 
}lut~!i01~ine Xo. 48, Ha rry L. llutr, Taintor. Per mile $8.76; ) l ahaska 4, total 
Mut!!~ 0.:;1. Line r>o. 6, C. E . Harton, Lvnnvlllt. Per milt• $9.10: Jaa~r ~. 
Mut~::-~!:.5·~~~ .. No. 7, J. F. L<·wls, Glenwoo<l. Per milo $9.90; Mill• 3.6~. 
totnl S34.65. 
Myatt T•l. Co., D. c. Billttel. l\18(1UOket3. Per mlle $9.40: Jnekson 4. total 
U7.60. • < thrl 
Myera. 0 P. Tt.•l. L.lnt. 0. P. Myert, Guthrh: Ct·nttr. Pt:r mtle $10.7..., tu e 
11.!5, total '120.94. 85 
M y•Uo Ttl. Line. H . J •• Morris. New \' lrglnla. Pe•r mile $7.$6: Lucas 1. $1. : 
Warren 10, S76.GO: total $84.16. 
Napier •rei. Line, A. v. Smith. Ames. Per mile $11.76: Boone 13, $1G2.76: 
St<>r> 4, $4 7.00; total $199.76. 
Nashville TeL co .. o. H. BJ-sch. NaahvUle. ~r mHe $ 12.25; Ja.ck.son U. totAl 
$111.76. SIO OS· 
Na>·lor Tel. Line, J, F . Xaylor, l)randon. Per mil~ $U.OO: Denton .63, · • 
Duchanan 1, U& .OO; totAl S%6.08. 
Neighbor Tel. Line, Jmnes llo..,k, Clut ier . P<r mile $8.26: 'l'uma 8.76. total 
$72.18. 2 60 
Nell Grove Tel. co .. Carl Nycren. Moingona. Per mile $13.~0: JSoone · • 
Nel,!,~ta6r!!~ 7;~1. Line, Claua Wutra, Inwood. Per mile 18.15: LYon 4, total 
Nol.!~•·~:i. Line, A. c. NelllOn, Titonka. Por mile $8.66: Koosutb 1.50. total 
New'~ll~f~ & J rloh H ollow T el. Line, Jolm Houoter, Jr., New Albin. Per mile 
u.so: All:unokeo 8, total S6~.so. 
Ne.wbur& & Crln.nell Tel. Co .. C. J . .!':ewcomor. Xewburf. Per mile $11.00; 
.. J&J~potr 7.!!:5, $i9.75; P(l .. ·e~hl~k <~.!$, $tS16, total 11 1.50. 
Newbur« Short Line 'l'el., c. M. Ry&o, Xewburl[. Per mile $10.9t: J atper l.iO, 
• Sl6 35; Poweohlok 4, $U.60 . total Sr.t.,~. 
N ewimrn & Oakley Tel. Line, Wm. Steinback, Oa kley. Per milo JS,tO; Lucu 
Now6·~~n to~::. ~~:~~S. Fred Schellhorn, Jo'alrport. Per mile 110.30: Mu..:atlne 
4 ~o. total u s. at. 
N•w Uome.r Center Tel. Ltne, C c. ClAyton, U.uwl~y. Per mUe $9.!5: Buchanan 
New1~~~.~~~ :~:~!,. W. Stringer, Guthrie Cente.r. P<r mile $10.60. Gut11t1e 
3 60, tOtal $31.1G. 
New Mn•·kot Short r.tno Tel. Co .. Fl. J . llul!h•·•· Xe w ~Iarke<. Per milo $~.35: 
Puac 1, $9.3Ci: •r..ylor 2.GO, I U.37; total 132.72. 
~ew Market Tel. Line No. 11. •r. J. Snod~tnu••· Xew Market. Per mUe S9.~S: 
• l'llle I, $:>5.60, Taylor %, $18.60; total $71.00. 
Xewport Rural Tel. Line, Choa. Hamilton, W•>pello. Per mile $11.10; Louloa 
:.16, total $31.07. 
N ewport Tel. No. 2, Loroy Skc•lt, Olin. P<•r rnlle $7.00: J ones 8, tolttl 156.00. 
l'owport Tel. Co. No. 11 & u. 11. P. Shankland, Olin. P er mile lt0.45: Jones 
8, total $94.05. 
No-. Sharon Ruml Line No. 4, W. D. Beckman. t.cey, ~r mile 15.00; Mahulta 
~. total n~.oo. 
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~C\\Inn Tt>l. Cn., o .. ~,r S·ll('lml)fHttln t.~l'l:tntl. l't·r mile Sl:!.t)R; \\•tnnf>b:l!-(1~ 13 1}0, 
="t·wtt(t.t:fc-J 1 f,~~;:; Tt•t Ltne. l!:mll Uonn. OJ\f•nport. Pt>r mil•· lt• :?tl; ~·nH S, 
t~ttal $73.60 
Xlchttl11. tloOI\'v &. '\:kola Lint.". T •It ~l~ols P•·r mil ... •~· !5. l1ut~·at1n, l.t;,, 
tntRI t16.18 
~lp A TU<'k Stub Ttl. Line. J. J.;. Milt-a. Corydon. Per milt· $1~ ll5: \\H )I\1' .I'<I S. 
lt~lUI $37'.0() . 
Nlra·W('llnwn Mutua l Tel. Co., W. I L Oorr.lm'1.-, Klnro'<~. l't•J' mtlt• $tLOO: 
\\ ftt.hlnl;"ton 6, \•ltrll ss.-.on. 
:Sobl• C't nb·r llutu:.al Tt•l. Lin~. ti T . 1\:u~,.h r. ttrbwuld. "'' milt Ill,,: 
CAt~• -t.IH, total l:'il.0-6. 
.:'\Oda".t>· l"•·nh·r Tf'l ("o .• A ,\~ 1~uuon. ~CMJav.l\) l"'r mil•· '1 !l5: .\d.,nu tt. 
lhtftl $3!t.;;,. 
:-.=udowa)' lndf'oentlf11lt 'l'el. Co. No 8, t<red Onll\', Xodawuv. l't.'l' tntlo tn.7r,: 
;\ chtmtt 6.60, t1 t.•l IG3.38. 
:-.:od;H\&Y Mur.u:ll Ltnt! ~o. 'i, C . I!; =:unnton. :o.;,,da\\'\)', l't•r rnlk $8-lS; \lhuns 
::.2~. $ U.:U ; TA~ lnr 5, $40 ~6, t t tal s;,t 119, 
Xodd.\t. ,tY Mutual Tt•l. Co. .:-.:o. " \\' fl. Hr<lwn. :-.:-odawt" Ptr mUt" $~II\: 
.\dam~ lV. total •~s.oo. 
Xorcn·!'l.• llorton" )JtU L fnf' Xo. 51. A. \\'fthhnlll, Grant. l't-r mile I!.J.SO: 
llonht()Jn~rv ~. tutal $·U.OH 
~ordnti!4H T el. Co., Julius Brown, Ot"-C'Or~h. l't•r mile $11 1ft. A llamuk~·,~ l8, 
$2U0.70: \\'lnnt.Mhlt-k 136, $Uil6 1U: l oU\ I $1.11 i H~. 
:"'\orth Andrew 'Tt>l. l.lnf' ~o. 1 &: t. J ll. Olt·.• MUl, MAqu 1kc·u Pt>r rnlle $7.1fl: 
J•u.·ka.m U. toU.tl tt~.10. 
~orth .Anita Com Utlt Ttl. t.lnt~. Cha.~. Kupp .. \n ita Pt"r mil~· $10.':S: .\ udu1,_.n 
• 2&. 167.19; c •• ,... n, $8.06; to1at $15.::s 
~ort::.,~1tiU~~1t0,Tel. Co .. G. \V. Jt ukel1, l111o. Ptr m ile $8.4H: \Varrt"n IO.:.!r.. 
.. \,"'orth Urnnch Tel. (~O., Jo""\·ed Allt1n, Oulbrh• c-'t nttr l'<'r mll" $9.30; Audubon 
of. S31 .:W; Cuthrlt~ 5~. SUS.6Uo lOUll $~2080. 
Xort.h Calmar Tel. t:o .• P. ~lolden. Ot<oor3h. P• r mile $10,,11; \\'lnnt>t~~hlfk 17. 
total $17S,50. 
="orlh C:urollton Tel Llne, Je<itfllc.· Ot\·l.a, Glldc.h:n. P<·r mlltt $7.1G; Carroll $.75. 
totAl 169.71. 
North Cc..•dnr Tel Co. No. l. J. A. Smnllf\y, ltt. Auburn. l't•r mll<' $7.10: H(·nton 
5.60, 139.0S; Bllu·k .Hawk .50, U.~li, totul 11~.611. 
Norch Cc..·dar Td. \.~0. No. 6, Jvan J .. T'avl"· M 1 1\uburn. I'C'r mile St t 15: 
IJ.tontun 4.30; 160.~1: Black lla\\·k -~·l, St JT. tolal $51.12. 
Xorth Cht<~ue@t J.tn~. 8. C. N.t<lm. Ktosauqua. l"¥!r mile $1.:1U: Van Uuren 
7.i0, total $of5.7S 
.:OZorth Chno & Kowle)' Tel l.1nt"- , Vcrlc. Mttnf'On, Rowley, Pl'r- ml1u $8 1:.; 
1-hwhnn:"t n 9.50. total $82. 11'!. 
:O.ort:~t;r~•7ct.9 Jol. Cu.. w. H. KlnJ, Al~ona. Pet· milo $9.20: Ko .. uth 8.%. 
:-\orth Cr)'•tal Tel . Co., R. 0. \1ot'lowan. Gladbrook. Per milt; $1.il: Tam& 
7.So. total $68.1: 
~orth L>h•llllon-ch.ari\On & C.mbrlta. Ttl. Co.. &n H. Go riDif, Chariton. Per 
mile $6.3;.; Lucu 11. total $U.86. 
North OlviJlon·:-o:orth Cotm Mutual 'J'el. Co., \V. 1!:. Hl',.l('tl, Lancsbor•,. Por 
mll<l $8.&0: <.:nlhoun 1, $34. 10; Carroll 4, $34.10; total 168.80. 
Xorth Oodgf' T el. Co .• J . A. L..n<'t')'. UOOnt.. Per- mile $8 .6H. Boone t O.Z:J, total 
S8T 12. 
.:-.:ortM~ut Cia>· Tel Une-. Herman IJ..t·ln. IJ.e,aman r..-.r mllu t7 .i0: Grun1h 8. 
total $60.00. 
='orth<:n•tf'rn Antl·lhtll Tet. Cf•,. t'furt-n:t· 1-\ Puul~en. Mt~" kton. Pt.•r rnllo 
$11.00: Ce4ar .60. a..op: Swtt 8.60, $11.60, total 177.00. 
NorthcJUL~rn Mutun l 'l"cJ. r.ln(!, Ou)" Ktn8mun, Churdan. 1 ·,~, mflo $l 0.21J: 
Culhou n 4.50, 146 u: Cr~no 6 r.u, $u6.63, to>tal $11 2.71. 
Northt.•a•tern Tel. Cu .• .M. S. Black. Mur·ray. llt'r mile $t 10. Ctnrke 10, total 
$91.00. 
Northuu•ttm Tel. t~lne of Norway, \\'m.. Clt1fhom, ~orway. l~r m11e $¥.00; 
Htnton 9, total $81.00. 
Northt"IUtt"rn 'tel. l.lne ot Oak li•Y, .. :. \V. Conner, Oakley. Pf'r milo $8.80 ; 
t .. urnN 7.fi(l, t otu.l $66.00. 
N"orth F..n1ter-n \Vtnn@'Khle)( T~l. t~1nf'. Peter N. \V('rmH. Spring Cruvc..·, Minn. 
l'<"r mile 16.8:;; Wlnnesblek I 1.60, tot:ll S l81~. 
North F.a•t Farmen Tel. Xo. u. John \\1. Jlorak, Ely. Linn, total &Nf'ftlf· 
ment 117.15. 
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~orth 1-;~ut Grinnell a )talcom Tel. l~lnf• , Oco. \\ ... Hall. Or1nne11. Per mile 
$10 1U, l'owcshlt k 6, tuUl.l $62.4•1. 
~orth(•ll ~et Mtuunl Tel. t.lnt. Geo. P. Back('l, l .. uzerne. Per mile $7 .60 ; Benton 
8.50. tHIA) $64.60. 
XorthNallt Tf•l Co .• \\"Ullom C. 13.ang!t, .\1lhmn. Per mile $1\.75; Butltr 1$.15, 
l<>tol U56.81 . 
Xortht a•t Tel. J.tne. ~ 0 S\\·tonson. ln"•f>Od. Per mtle $8.!C.; Lyon 10. total 
$R: &n 
:'o\orth~ ·•,.t \\'afthln't"tc-.n Tu"nRhlp Llnfll , Ch~!lter Thomptk"n, Drldgewnttr Per 
milt• S t 1 .sn; ~\darf'IM ;., Iota) $3~Jln . 
.Xorth t•:ilfn Trl. Llnf-, Andi"€'W Aeke, l<l<·l&lf'r, Minn. P<'r mile $10.00: " 'lnne-
b:&J;fl 3.!i0, total S3G O!'J. 
Xorth t•:lllmcton 1'f'l. t•o .• Altred ~. Hnw.nan, Fore11t City. Per mile $8.<45: 
Jlanr ... ·k t C iO. SU2.U, \\'lnn4>baro ; , $:!:;.3:.; total $1 U .SS. 
:O.:orth a-;n.:llah & Annah llutual Tel. !'o. l. Truman Faa.t. S'orth Engllah Per 
m llf" S7 SO ; IO\\ B ';, UtU\l $54.60. 
;-.;0 roh ~:ncll•h Bl~ r·our T•l. Line. FIO>d Kin.:. South r;nMIIBh. Per mile $8.50: J••"--" _r,o. $4.!5 : 1'-t-<Okuk 6.!5. $53.11: total SS7.S8. 
:"orth t-~ni(IIMh Bilrl 6 Tel I..lne. Roy Oyt~on, South Eng11Rh. Per rnlle $ 12.00; 
l{t•Hkuk 3. total $36.00. 
Xortht•rn Mutual 1-... n.rmt'r• T~l. Lin (', lthy S. Denny, Olnomtleld. Per mtle 
$l3.HII; IY.L\'liJ 4.6U. tolnl $62.10. 
Xnrthf"r-n Vlf'nna Tel. Co. Floyd Hantlorf. ~1man Ptr mite $9.56: Orundy 
J.f•••. $1-f.S:I: lfanahall tU.iO. $1!.08: total $76.41. 
Xorth 1-·ur• Jotan T~l. Co .• T S. l)r;l\'IJJ, Lime Sprlnp. Ver mile $9.90: flowar4 
7.5n, toto\1 $7 ... !6. 
!'\orth t-•cu·k J.tne No. t8, Jnhn Heide. Fulton. P~r mil~ $9.00; Jackson 6. •otal 
$!i 1.00. 
North l•'ork t=tl\·er I.~tnc '1'~ 1 . Co., Chutt. I lute, Fulton. I'Or ml1e $9.20; Jac k80n 
1'>.60, lOt:tl $60.60. 
North l6 lllle Gro\'e Tel. Line, Lawrance Putney. Olatlbruo\c. Per mile 18.55: 
Grundy 3.26, $%7.7t: Tama 6.60. $17.03; total $74.82. 
:O.:orth Jo .. re-mont Te-l. Co .• -.;;, 0. Pottf'r. Lamont. ~r mtl& $9.25: Buchanan 10. 
tota l 19!.50. 
:-:orth Gorman TPL Co .. \\ m. Focke. ~·ondn. l'er mile $1.00; Calhoun t, $81.00: 
Snc 12, 1108.00; total $1$9.00. 
North Jnatler Tel. Llnc. John Malen. OlldOen. Per mila ,7.90; Cnrroll 11.150, 
$!J0.38: Grt!l!nA 1. $7 .00: unal 191.7&. 
North Jetr(lr&On Town.!llhlp Tt"l. Co .. T . u . Mullenix. Shannon City. Per mile 
$6 87, lllnggold S.26. U2.U; Union .7r>, $5.15: total $27.48. 
Xorth Kt-llns:g Mutual 1"11. Co., \V. \\', Bleakney, KeiiOlfl'· Per mile f 5.t6; 
J ~"l>''r %0, total Ult.OO. 
='orlh LA.·bannn Divide Te. L.lne. Ceo. H . Z.1chan, Doud.. Per mile $4.!0: Van 
nurt'n 7,!';0, total $31.50. 
:-<orth L•bnnon Tel. Co., Wm. c. Peacock, l<ee•auqua. Peo· mile $7.60: V&n 
Sur<·n r;, total $38.00. 
Nortt\ .. ~~~~e:'l. ~~~~~al,lo~~·o.Tslne. Oeo. \V, Judkins, Indianola. Per mil• $10.00 : 
:-;orlh l,lbtrty Tel. Co., Pooler ~Jaxoon. w .. t Branch. Ptr mile $9.36; C•dar 
6 n. total $53. ;6 
Xorth l .. lnooln Tel. Co .. L . \V. llelchardt. Indianola. Ptr milo $8.00; \\'arren 
5 7ti. wtal $46.00. 
North Lin•• Tel. Co., Frank Smith. Cantril. Per mile $10.10; Van Buren 18.75, 
tolro l $191.13. 
N orth t_..lnn & Springville Hural Tel. Co., Oddte- Cla1·l<. ParaJta. Per mile 
$11 ~r.; Linn u.oo. total $14S.U. 
:-Jorth l .ockrldge Tel. l.lne No. 1. John Llblln. •·alrtleld. Per mile $t.76: 
J •tr-.·oon 7. totAl Ul.n 
North 1-ockrl<l~e Tel. l.ln• No. %. Chu. If Rubey. F'alrRelcJ. Per mile U .4S: 
J<'tff'r-hn 7.25, total $1873. 
=-ort~,d~~nr,.-r:'o':'!'a"~'fsJJ:L Co., Joe Klelnwalterlnk. Sheldon. Per mil• u.oo; 
North Ma.dhtcm Tel . Line. N. H. \VIlli&. Foreet City. Ptr mile UO.U: Jlt\n· 
cock 10.50, $106.37; Winnebago 1.60, $15.19: t o tal $1ZI.58. 
North M llltAry Rona 'l"cl. Co., !lay Ft-ederlck, Lisbon. Per mile $8.50 ; Linn 5, 
total $41.00. 
North Orl•ans Farmo110 Tol. Co.. H•nry llcBrld<t, CffiOC:o. Per mile $8.00: 
lloward I , U .OO: Wlnneahlek l%.~n. $100.00: total $lOS 00. 
NorU1 Ot~lte Tel. Co., JlarolcJ Coopcr, Toledo. Per mile $6.10; Taml\ 7.75, 
total $47.%8. 
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Nort~ . .jr~~:~,t1e;9r;•7. Co., ~1. D. McCor. ln"n F.•Hs. Per mile $17.45; 11ardln 
Xortrs_f51~t~·nl~~r~~:~~ t~~~~"i~~ ~~~· c ..... ~lwrm11n ·r. f'lom;h, l't~nt. l'~r m1l•• 
~url~a.~~nr~~,J1u;4 _.~':t~at Td l·o... w. It t_.;l,..·r ' le Tult·dn l't r milt> $1. w: 
Xo~\la:~~:"11 ~~~~~!~~ .. ri'~:.~~"' \\"ard Oh·r, t•a. -a ... ,nl\111.... P•·r mtlt~ st: 16. 
='or':. m~~~'\ ~\~U":!c..Zf!·c C~- · $(:s.~'11 ~~\:':i.a"s\(J);1~11- rty. 1', r mil" $ U.(tn: Cednr 
Xvrt~cS:~liLit•t?;~!·u~·~.1 \;~~:,,:,\,.''a . ~:·. ~~~f!,f~h:yiul~~·1.'4':.1ll.":~:~·rl :o . 1·~ 1• rnll<' $1i ... ll; 
so,·t:u:e~dt;~\oT~'t ~~·~"o\i. t'hn... 1·: n~hJ>upr. \ll:t.m. I'• t milt• $ll.tln: \',m 
Nort::,ta~~~J~oo:~l. l .. tne. Gt·o . .\tann1ng, I..) on~ rt·r mile Jt ;,v • Clinton t:, 
Nor-~ta~~~~•n8~ t~~·1 f6~:2u~wht Van ller llal.-n, Talntor. Pt•r mil\1 $S IS: 
Nort:;_e~~\ j~~~-~t Tel. Line 1'\u.- %8, L... A. \\' or•u-r, 13ode. l{()~tiHlh, tou.l t\8JJel'llll• 
Nortl8.~!;'t~?'f1•86~:J: Co .• 0. N. Olson, Fort-lit City. Per mil~ $7.60; H3nooc:k 
.:--:orth Rh·er Tfl. Line. £rm,•t F. Kctnt:"), Carllwt~. Pt'r mllt $9.71): \\'aTren 
i.U, total $54.61. 
~ort~erS'ru1~h.i¥~·$; ~~t::=: -~~~':!,r~,i.~k Lint-. e. F Rattr.\n, St. Ch&rlca. 
Nort~0~\· ~~::~o.Line, Henry 1•'. 1-o::stchttldt. \VatktnJ. Pt:r milt\ $1.00; Benton n . 
Nort~~h~~~.flJ.nc No. 12, John A. Otto, WU.I)t}IIO. Pt:r mllu f8.00: L OUI8o 6. 
Norl~0~.'d$~l~\': Line, Th<><O. J. Klnl•r. Cotrtron. P..r mile $~ 56; Linn 7.80, 
.Sor<.':,~/d:4 £~~. Line, 0. II. Cotter, Oxford l'tr mile •• :.n; J ohnoon J.6U, 
~ort~u~1~n!:'f.l~ tf3~:t:• ~:~u·d~eiJJ~r~~j~~~ta1u$~[.~·o. Per mila fiO.t5: 
Nort:1 ~i1r: ~f~.:~u~~or\o~ ~t~~lt);~3 ~:~8.· Ct\rl 1..• f•over, Murtc.Hhld. Per mlh~ 
North Star Mutua l Tel. Line, T. J. White. l~·dCord. l'•r mile $13.1~; Taylor 
9.50, l OUt! $1%4.92. 
So'"t:~~[ot!~l~:/J~'· Llno, E II llaJor, Ulak< •burg. Per milt $9.10; Wopello 
:-Jor1h Star T~l Co .• HarT)' Andenon. Toledo. rtor mile f6.10, Tama 11, totlll 
$7S.t0. 
Nort~ ~~~ol:e'i.s~~n~.60~n~~r::Cfu t.O~.!rur~i~tio."'tllker. Per mtle $9.00: Buchnnun 
Nortro~$m!6o~"M~k~e,!Q.f~6'o~$t91·: ~~G·,u·1·4f~~ccr. t~er milo $11.85: CIBY 
Nort.':,Jf'ia~~~t. B. S. Roberta, Barnes City. l'.r mile $11.46, l'o.,eohlek 2.%6, 
North Toledo Tel. Co •• Lester Etntf'lkln. Toledo. Tun1~. total A.eument $10.00. 
Nor'foti."~'{{,l'''· Line, Loula l':eppl" Glidden. Per mile $0.75; carroll 9, 
Nort:811:~k0~~l ~e~'o.o~~ne, P. S. Lodng-Mv, l:.lt·lt~elyn, ?.Unn. \VInnt•bog-o. lolol 
Nort:!,n'Vf7~n~crt.a1"~1f5~76~I. C. Drown110a, i'nnna•burs. Per mile .9. 75 ; CI&)'· 
Nor~a~11ffl.• Tel. X.lne, E-..cl Lange Lako VI•"·· Per milo $1.46, Sac 7.60, 
Nort~d~~~h~-~~~oro~u;~;~1lel. C.-.., J. B. Quinn, l1t. Etna Per mile $7.'iG: 
Northwest Brunch No. 49. 0. J •• Finley, Brandon. Per mile $l J.OO: Buchannn a.so. total us.r>o. 
Northwestern. lo'urm&r8 Mutuo.l Tel. Co., Q,,o. l"'~uhrmn nn. Paulllnn. Per tnllu 
$8.36; 0 Srlen 6.83, total $18.68. 
Nort~u~~:"t~~tt·~~~a:oti1l.s~i.~~·. Oao;ld :OO:~I~KJn, Albert Cll)". J~t-r mile t 9.GO ~ 
Northwestern ~lutual Tel. Lin•, Fr;od Wurr, t'~rroll. Pu milo $5.45; CarrQII 
t.SO, total $80.!1. 
Nor1~.1~~r,,t~~J.u&l Tel. X.lne, C. L. Erhnr4t. Milton. Por milo $1.60; Pavlo 
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=""rth"fl'"tt>rn 'ff'!l.Co .. Oe('). 1~. I>orlancl. Ba.rnf't~~ City. Per mile $1.00: Mnh.nska 
• 1. $7.(11); POWN4hl(•k !.7Ci, $1 9.:!~; lHlo.ll S:!6.2rl. 
1"\t;rthwt·"h·rn Tel. Co .. nt'rt ~tallt·r. ;\\oJNhnUIO\\ II. P"'r mile- $10.00 ; ;\lanh:\11 
:o\c;rt~·"tt~~~~~ 2~·t?l~· t'o., l~ul .r\ . IJ.t·ck•·r • ..\Unnth'. l'i·r mile $14.9#; C.a't3 :?,:!;j, 
1<1t1l U3.64. 
~orthwf·~h·rn Tt>l. t..•c,_, J. U . Andtr~t. Hyl\Out. 1•;:1• ru11t• $10.17: Hent(ln 14, 
.!'\Hrt;:~:!.,!.!.!,:.! .::j C..7u. II, P Srnllh. ltu\\lt·)·. l't·r mile $!i .10; Buchanan 5, total 
$4S.!W 
:\'orthwt"111ern Tf"l. Co •. john 1-SII'' k, l::llt* ron. Pt'r mile $8.00; Tama ';.7~. tut.nl 
Xort~IS:;~~;·rn T 1·1. C<>. Nu t <l 21. II . II. Snmpl•. L.ourens. Per mil• $S.ib: 
Pulo Alto 6. $51.10; p...,.,llont~• ~. I u.oo; total $91.60. 
:"\'qrth\._t~t("rn T~l. l .. lnt, Jltyu l~~ot·kt:1h\Oln, Tltunka. ('-(Or mite $3 70; Koa:uth 
Xor,:,9~~t,,'~14~:i 1~.~~~. C. 11. ll:lrtz, Durant. l'•r mile $9.40; O~dM !, tota~ 
Xort~IM\~::t t.ln,, l.<>ule 11. S~hH:tl. Bdlo Plaine. Per mile $10.00: ~nton 4. 
tOr..ll 140.00. 
Xorthv. f"~t l"nlon )lutuat T-:1. L'o ... Jla.rold G. \\' llwn, t,;nlon. Per mile $8~':0; 
llardtn J 2$, u,t...-.1 $:~L28. 
~orlh \\'t-"t Jl'lum Crtotk Lint: ,Su, 22. \Vallt:r H. hlamp, Algona. Per mtte 
• $i.l0; Ko~-.uth 6,S2. tutul $J7.1S .C. 
~orth Yt-ttt r Mutual Td. Line. 1\ fl. 1,1. lliR.n, Yttlt-r. Per milt $9.60; Cal-
• huun 5. ,H.50; l<nc 5. 117.50; tt>tul $J.;.oo. 
:O.:urth \\')'(•On!IRh Tel. Co., J. Jl. J\lh:n, PulaAkl. P~r mtle $10.00; Davis 4.SO, 
total 115.00. 
~urton¥ Curner •rei. l..lne, ll. M. Datlt~Y. Sh\.'11 Roek. Per mile $12.80; Buller 
Nor~~~~~·~:!::!,.!~;~:~· 'l."'tl. Cu., 1!:. \V, Uuldwln, Norwalk. Per mlle $g.60; \Var. 
rt•n 17, total $H6.20. 
Nnrwalk F'urm<:n Mutual 1'ol. Co., 1!!. B. Springer, Norwalk. Per mUe $11.40: 
\Vn.rrtm 2.26, total $26.GG. 
NorwJllk Short Lln6, 1-'. L. Oate», Norwalk, Per mile $14.60: \Varren 3, total 
$43.&0. 
Nor\\llY & F.niiO Orovu Hural Tol. Co •. 1 •. 0 •. Larson• 11agle ~r.o0vc9.0 Per mile 19.3G ; llumholdt $.60. 179.48: \\"riRht (i.aO. $61.4.: t.ot"l .13 . 
Nnrwuy 'J'~I t..'o., J. Jl. Jon9M, Limo Hprln~. P-it' mile $&.00; llowo.rd 2.50. 
to tnl 117.50. 
Nol'wo.y Tel. Co., Cllrtonl Y. Hill, Cnrbon. Aclnme, lOtal assessment $22.90. 
r-\orway Tt,;l, L.lnfi Adolph M o11or. Bricelyn, Minn. Per mile $8.40; \VInnebl\go 
9. tQtal $75.80. 
r"l>rwa)· & \Vstlford Tot. Co .• Seotl ~terrltt, Norway. Per mile $7.20; Benton 
9.60. tOtal 168.40. 
i'cJrWH> & Jon• "l't·l J .. lnt·. J. ;\, <"oOif')', l .. u(· l!l, PC'r mile $8.80. LuC,llf !.7~. 
total $24.!0. 
~Or\\ood &. I .. ll>erty Centt-r Mutuf'l Ttl. Llnu. J. N. llarvfty, La.cona. Per mile 
17.75; t.uoa. 10.61. $81.38: Warren 4. Ut.Oo: total $11!.38. 
Norwood &. J ... UC"AII Short l .. tne Ttl. c()., t-:art Allen, Lucas. Per mile $1.00: 
LuC'aa G. tolPI $4% HU, 
Nor"ood Mutual T61. Co., IMottr B. Cray. Lu~aa. Per mile $S.SO. Lucaa 8.50. 
No. ~~! •. '~i~!· J. H. Lyman, C"tntf'r Point. Per mile $9.00; Lhm 5.50, total 
Xo. :•~1::: A. E. C.mtrun. Oalcaloo•. Ver mllc $8. 10: Mahaska 4 total $2!.41). 
No. 3 4 6 C A. JO F..a.At l~lnett ot Bu•M:t. to;, H. T)~~l. Bussey. Per mllt si:.-io;' Mahaaka 17.&0. UU.!6; MRrlon .50. $6.3$; total $2!8.10. 
!'o\o. 1 Tf'l, J~ine. \\'"m. M~ytr. Ml.&ournt-)'. P(·r mile $i.3$: Keokuk 6.2i, lOtal 
138.69. 
Xo. 1 Tot Co .• J. H. Boeton. O.kaloou. Por mile $11.!5. Mah>J<k.& 4. total 
$45.00. 
Xo. 8 T•l. Line, O.lbert Furry. Traor. Ptr mile U0.7S; Tama o, total $U.n. 
No. 8 Tol t.lne, Fnod Carloon. Blakeabu11r. Per mile IS.fO; Wapello ~.GO. 
total 130.10. 
No. II T•l. Co .• Ray S. Orant. ~ll . Ayr. Per lniiP U.~S; Rlno:o:old 5.50. totM 
'50.S8. 
No. JS T'-"1. f...lnc of au ... y, ~. \V, Bailey, Buatey. Per mlle $1i.3~: Marton 
. 10. tollll U0.41. 
~0. 
~0. 
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1-1 Tt•l (".,_, J . F . f"l::aYpool. SOuth l:m:-H~h. r\·r mlh\ $:!<1.00: l't'i,kuk L 
Wlnl $%O.On. 
Hi 1-~llt'mt·r~ llutual Tf'l. Lin,., J. R. Ylttt'tO...·. lltl rt>f'r . J'j'r ml1(" $t l" ~5. 
l,,.,.kuk t total $41 fln, 
16 Hur~l Tt"l. l.ln(', Cl<-"ll C. F··rn.·~. O~kRI·~~~. P~r tnlh· ,~.7~: ).ln.hnllkl\ 
4 111tnl $ 36 nn 
1
1,:,, ~R:l. ('"fl., .\ \\' l '1m_y, f:arrll4'". l"'t•J' mil. f' ,-. , tt.-nl .. u 1 -,,, '''' d 
!0 lt•Jral Trl Co .. Claren<"t" Bailcoy, O..kalooM. l~r mil-. $1 :!.On: '\.ahA"'kK a. tM:'t 136 nn 
!A T,.1. l.ltl(', J . C ll••lupnl<'k. Traer. p,.r ml1t• SS sn; Tama I, 10t.l1 $i7.411 
:1 ~.tl• ttl T~·l CH., U. U . \\')·Jit-. Tult-dl).. p, r milt: $~ tO : TAtNl I I ~?. 
tolal 11115.:,1 
!l Td. J~tn~·. lllk• T n rnnt·\·. IAtts. f"~r nllJ,. $~_:.!H lluk· Hln~ 7 ~S. 1ntfll 
s;~ •s 
~~ Tf\1, l~tnt'. t•<!'CIJ lA\\('. Le-ttJi.. Ptor mile St .J5; l~ul~., I 5t\, tut.\l Jl4 t'J 
~I Tt·l l'n .• L. t'. \\"••hlford, llamptf)n f"t-r milt· ~~no : Pn.nklln 7. 
IHt:\1 IJ:$ .00. 
~o. rt .~:;r'ii!~~~ C'o. C'h&'- ShanaCell. Sh;:.,umty. Pf r mlh, $~.tHl ~ I-\• ••J..uk 
.. ,. Hural Tt't Llnr. Carl ll<"yer. Si~oornfo)-. Pf'r milt" I~ 05; Rf"nkuk 8 
totnl Ul 40. 
~u t$ T• "'"f"ndorf l .. lnt', JoJnll T(''-~oo;f>f'lctnrf. 1!-:ldora . 1'-.•r mllf' $~ ... ~; lfnrtlln 
5 9~. total l:iO.Ot. 
~H !'i7 rtura.l T('J_ r.tne. John ~dgre-n. O~t:kalo~a. r, r mile $1 .. ~~; ~fah:\'"·' 
:iS. tfltal $30.!.14. 
Xu G9 Tt·l. l ... lne, (.;. S ltc("nrmlck, Oskaloo!Ca, ltaha~tka, tot..al nlil~\""me-nt uoon. 
:-.:o U Rurnl T~l. I..,Jn('>. Chas. Tohrnn. Gl\'ln. rer mile $lC..Sn; \tohnaka 1.50, 
tlll'll $25.!0. 
No. &: Tel. J.lno. J J. Bnltbtbf>rger, 1\.hlcom. Per mllif" $8.-45: rowf'flhlf'k -4.1'i0. 
total $38.03. 
Xo. 6R T••l . !.I no. w. D. Beckman. l.a C<)y. r•oc mile U-65: ~IRhROkl\ 3.60. totlll 
1~'-93. 
Nt>. 16 Tt·l . l.lne. J. W. John,ton. Rlakesburo:. Per mile 119.60; WR11ollo 1.60. 
tutal $!9.40. 
:O.:o. 83 Line or 0JIIIkalooen. Home Tl'l, Co., X. \'.n.n(Jf'r Linden. 0Mkn)Ot)Mn. Pf'r 
rntl" tR.!tO, ).fuh•I~)Ul !i. 11\ft-al $U.5U. 
No. 83 T~·l. l.ltw, Ro"coe Smith. Unionville. Per mile $18.00; AJlPUnoOfh~ 1.12, 
totnl 138.16. 
~'o. 88 T~l. T.lnP. ot Shf"lt no('k. Betta :o-JI~man. Slu 11 Rock. Pr.- mil(\ $8.7;: 
Outl<r 8.2~. total 142.19. 
:"n. !12 nura1 Tel. J .... lnt, J. D. Rodgers. Oli'kaloosa. Per mile $9.70; Mahnakn. 3, 
tnttl $!9. JO. 
;'l:o. !12 'T'tl. Lfnt. Jay Coha,:rop, Blnkesburg, \'lap('IIO, totnl ns~(.i!!h!Jnfnt 134 ~G. 
No. 9i Tol. Co .. Morrell S~s. Bt•kesburK. Per mil~ $12.60; WAJ)<IIo %. 
t<>tnl 125.00. 
:o\o. 97 TPl. Co .. \\'alter \Vood, Blaku.burg. Per mtle $7.85; \\~apetto :!. tolat 
IU.7n 
:O.:o. 98 T• I. Lint. F". r~ E\•t-rf'lt. l....a.cey. Mah:udta, tOtal iHtfift"flllment $1(1.60. 
~C'J tnc Mutual Tf"l. J .. tnr ("o. ot Kr11erton. ll W. Borum. Kt-llf"rton. f¥r mtle. 
16 30: Rlnororohl S.75. total U6.U. 
~(). 1lft T("l. l .. lnt. (' S:. ""alkEr, Oskalnosa. Per ml1e $1 5.10, liRhl\111\cft 1 5n, 
tntal SZI.-40. 
=""•• II! Tt 1. L.lne, f-:. Utnnlt BtaC"'n P't:r mile $12 70: ~fRhAflllc~ 1.GO, toea I $!0.L i. 
Xt~ 12~ Jturnl Lin• ~. T. Rod, •;ddy\TIIJe. P"r mile $S ,75; )tah~llcA 11. 
t••tat $6 1.%~. 
Xo U~ T~l. Line. H. C. Mchenb~!ll)('r. n,_ .... ·ut Tama, totAl n-.N"umtnl $R 7G 
:O.:o. 60D PU1"AI T•t. Lfnt, A. H. Bakt'house. S!lcourney. Pf'r milt- $1510: Xtokuk 
4. total $12.40. 
S"r.. 10n Tf'l l.ln~. St:'\nlf')' 1\tcK....,nn, Rock Valli!!')', Pt-r mtlr ,5.~5; Sioux 7.GI), 
l<>tal Ut 18. 
S'n. 800 Rur..J Tf'll. r~lnt \V'. C. ettP.rback, SIIC'OUrnf')·, f-tf'r rnlltt $13.60: Kflokuk 
6. totnl 167.60. 
xn. tno Tf'l. r~ln~. Elmer R. lrertz. Ha)•esvllle. Per mile $18.6~: K..okuk 1.40, 
total U5.t7. 
Xo. 100n T••l Llno, lf. F. Mlntllom. Caetana. Per mil& $7.95; 1\lonona 1.60, 
total $11.93 • 
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:-\t,, ~.~~~~;t~rn;~o.~J::aale Tel. J.lnu, U. J. Dirks, Stout. Per mile $3.3;); Grundy 
:o.;o. r';t~;;: *{.'-i1:!!.n1. 4ln.~. 0. X. Ba.rn.:~t, Sigourney. Per mile U0.30: Keokuk c. 
:O.:o. JSUO SUir}' t"lty )o',,rm Tel Co (;a J B Jd ll•~m• I. •~ ;30. Hoory 3, 'uil 'in. o"ot I a$7~"•ostory City. Pe~ mile $8.10; 
~ •"'Ol 18 Jo" ' .t ·• ' 
• H. i.!r.. • tutata$!"
7
_,j1,n(·, 1~. I... 1-~luck. Sioux Clly. Per mile $2:Z.U; \Voodbury 
Xo. ,~k2~· T~l Co .. WaiH·r llungt<l~. Boone. P~r mile $10.30; Boone 3.'0. 
• w. ~'"r>' .31. 13-•rt; tot.tl $19.4~. "' 
~~· ~~g: "';!J 14~n._., U.:~r)· Fox, (fllbt.·rt. l't-r mtle $7.15; Story i, total $SO.OS. 
· tut~•l $~S.6$. 1"•· \erne lh••ty, !ilt(ourney. Per mile St.iS; Keokuk 2, 
Xo.. !1"2~.,~arnw,.. l~lnf'. Jo4.· fhr-rt-nt. OntArio. P tl $ 00 . • •·-•. Story .u. U.U: tutal U!.\S. er m e 11. : Boone 1.7~. 
:-.;,,., :J:~; ~~1:'lo~ln~. A. 0. Jla rt, S(Mourntoy. Per mlle $18.00; Keok\lk 1.40, 
Oak1~\r.8;[<•1. I.IM. II. C. ~IIIIer. ll&mpton. Per mile $9.60; Franklin I, tOtAl 
Oak Crovf' &. Oluc Point nural T t c · , 
l'o"<>hlek a=.so, total $U'IJs: 0 ·• Jo. E. \\ ood. Grinnell. Per mile UO.U; 
O;_~.k t6~v~o~!~11f2J.~~t Lin~. \\~nl, Xoll, lluwc:atlne. Per mlle ,U.S~; Mu..caUne 
Oak i1'6:•ro~~~-,~~oo.W"rren II. \\'le<lerrl'<'ht. Wapellu. Per mile ts.oo; Louisa 
Oak 5~~~0'0~ Tel. Co .. E w. Smith, O.Nooln. Per mile $8.00; Clarke 8, total 
Onk t1r.','o~ Tel. Co., C. W. Kelloy. Clarinda. Per mile $7.90; Page 11. total 
Onk ,:?t';:\v~7i.;li. Line, t,;d F:atet. Wlntcroot. Per mile $5.60; Madleon 14.!6, 
Onk .~~~-~ Tel. Uno, C. H. 0..\lo, Toledo. Per mile $8.65; Tam<> 7.60, total 
Oak t~::.v¥ 16'i,~h.Line. nny OtLIM. t<llbourn. Per mile $7.75 ; Van Buren 18, 
Oak .~~~~o:•l. Co.. w. C. J<ol8o, Osceola. Per mile $8.50; . CIILl'ke 8, total 
Oak. t~~~~~ T2'&o.~S:· 11', A, \VIIII,.m,, Coon Jlo.plde. Per nlllu •1-10 i Carr on Z6, 
Oakland Tot. l.lnc Joae~h Clvlo u ·II PI 1 
Oak!!~ I.;:,: :.~~~" L:!i. 'ditU; t<i:: •:,t~3.9/ ne. Per mile $7.7(;; Benton 1.60. 
Oak l.lne Tot. Co. Wm ~~~::~k "ch •t Per, mile $6.60: J..uco.• 9, total $08.60. 
$61.06. ' · • e oea. 'er mile $9.70; •rama 6.50. total 
Oak Pa1·k & Dale Tel Co C 0 11 total f8t.l6, · '' · · eat~r, Panora. Per mile $9 .*S; Guthrie 9, 
Oak Rldca .t Cedar Valley T 1 c • 
Jackoon 7, total $72.80. • · 0·• F•ed OIMI, MAQuoketa. Per mile U0.40; 
Oak ,r~~:~~ Tel. Co .. Frank Saver, Clutier. Per mile $1.50: To.ma 5.i0. tol&l 
Oak Rldlre Tel. Co .. J. H Schult A 11& 
Audubun uo, m.u; cau {' .. ~.75·: J':ih:r~'~ fio·;:1: 0~~tr .so. •.s.aa.: 
Oak li~?ft_ Tel. Line, FTe4 Sanae. Gar,.·tn. J>er mil~ it.OO; T,;_:•; .• ::-!:i 
O~k t~t~',"t:l~k Line. Fred 1... CooO<!r. A me,. Per mile $10.00; Story %.50, 
Oak tr:;:i ~i~~&~\'llbur Gummert.. Mnuhallto•m. Pu mile ts.io; llanhall n. 
Oak .1;~~~~1ne, J. W. McCall. C&atana. l'<r mile $7.70; Monona 9.50, total 
Oak t~t~N•ru;~~~-Co., J. P. O'Connor. Toledo. r.r mue $9.75 ; Tama 11_50• 
Oak~~~~ ?o':"'.a:~aT•l·1~~iio.oeo. Bau&hman, Jr., Iowa Faile. Per mile $UO; 
O'Brien Mutual Tel Line Albert B b p 
t :o.oo; O'Brien 4, $40.00: total t;loo. eterson. Per mile $10.00: Clay a. 
O'Brien T•l. Co .. T. J. O'Brien. Oreene. Per mile $6 60. Bulle -
Odeaaa. Mutual Tel Ll J . • r '· total $46.!0. 
8, total $71.10.' ne, . V. Wl..,orrtebt. Wa~uo. Per mile $S to; Loula 
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Ohio Ttl. C'o. N'o. 9, 1_.', F. l.yttl". St. ('hsrh•f'. l"• ·r mit.~ $7 !!0; Ml\4lhtHn 4.~G. 
ootal U0.6U. 
0. K. Martelle & ;\na.mo.toea. Tel. l ... ln~ ... ·rank l'nrktc •. \nnmo!><a, 1't•r milt\ $1. 40: 
Jom.•• J 6, loud $118.40. 
0. l< .Mutual Tel. Co., 0 L.. Dlck~l'· Redft~ld. Per m11•• $7.tit\: O.,lll\1 7.6tJ. 
$67.00: Outbrh.> 12.&0, StS.UH; toutl $1$2.00. 
0. J<. Tet. Lin\.', E. L. Osburn, Bf'dlord. Per mtlt $7.60; Til)· lor 6.!5, totul 
$4~.~0. 
0. K;o~TI. .. ~~:: Oeo. A. Albers. K•Y•ton~. P•r mil~ f7 ••; 0<-nt<>n 11 .,0, 
0. K. Tfll. Co., Henry Bru.ga:t:-rman. Larchwood. Ptr mtlf" $f.S(I. l .. )nn 8 50, 
total $61.10. 
0. K. Tel. Une. Alfre<l Br&lldt. Toledo. Per mil• $19 8o. Taml\ l.U, total 
$U.71. 
Ola illutual Tel. Co .• illarlln Kltne. :Melrose. 1~r mile U 6~, LUCRI 4.U. 
total $41.78. 
Olin 7.n~·~t'!\ ~ ... ~.':l. Tel. Line. J. w. Glenn. Olin. P~r mile $UO; Jon•• 
Olin St John Tel Co .. T. K. Buxton. Olin. Por mile U.,$; C<tlor 1. $8.55; 
Jon" 11. $t4.0$: total $10! •o. 
OUve Bnnch Tel. Line. \\". S. Hargro'\·e, l.htton. Per mHe $10 30. V~n Uuren 
a.75, total au.n. 
One Hundred Line Tel. Co .• ~·. C. Had:t.,.,k. Traer. Per mil• $7.%0; Tam!\ 8 87. 
total $4t.U. 
Oneida Center Tel. Co .. Peter Kruufeldt. Clutier. Per mile $9.00, Taml\ 7.50. 
total $87 ,,0. 
Oneida Norlhea.t Tel. <.:o .• Hans 'Vleck, ~lutler. rer mite $9-80: Tnma tUiO, 
total ua.ao. 
Ont•ka Tel. Co., Ouy .Minner, Bnrnes City. Per mile $8.00: Maht\akn 8, totAl 
$84.00. 
Onnen Tel. Llne No. 6. C. 1 .... M.tverS, Doon. Per mlle $7.50 ~ Lyon 10. total 
$15.00. 
Ontario One Mile Te1. Line, Jo:. c. HutchlHOn, Ontario. Story, total n.1seaemcnt 
uo.oo. 
Onto<rlo 'l'el. Line No. 4900. J. G. CooP<r. uoono. Per milo $12.8G; Boone .60, 
$6.33; Story .33. $4.17; totAl HMO. 
OrnnKO Township 1.~01. Co., \Y, s. Brown. \V'atCI'lOO. rtr milo $lG.ftG; Dlu('k 
Jlo.wlt 11, totAl $ •UI2.UG.. 
Ora Dell :\tutual Tel. Line, C. P. Horamnn. ·pJeasantvlll€.\. Per mtto 16.66: 
Marlon 11, tOUII $18.H. 
Ord Tel. J .. tne, Marlon Orave&. Barney. Per mile $8.Hi: MndiiiOn J 1.60, tottt' 
$i3.71. 
Orient Tel. Co .• Roy E. Je88up, Orient. l'er mlle $10.95; Adolr 14.60, total 
$177.71. 
Orllll& Tel. Co. No. %, J:". P. Graham. Cumming. Per mile 111.,.0; \Vnrren 7, 
total $7t.IO. 
Orlllla Tel. Line No. 1. W. H. Malone, Cumming. l'er mile $1.80; Dallal .50. 
t4.40; Polk 7.60, $61.00. Warren .!5, $2.20; tot& I $7!.60. 
Orthtl Townablp TeL Co .• F. C. )!Ileal, Brill. P<•r milo $7.45; llonc<><·k 13. 
•~•.u; Kouuth 3.50, U6.0&: total $12!.13. 
0-e Ttl. Co., Ed Reed. Delta. Ptr mile $6.9~ ; Keokuk 7. total a48.15. 
Osceola Countv Farmera Mutual Tel. eo. • .J. A. f>ark. Slblev. Per milo $1.45; 
Ooc:eola U, tol&l UU.90. 
O..,..la, H~broo • Weldon Tel. Co.. E. 0. Lvon, Oaceola. Ptr mile U tO; 
Clarke lt, total $110.40. 
Oacoola Line t. R. 1... Fl•her. <>oceola. Per mile $6.t0; Clarke U, total t70.10. 
<>-ala Line No. 17. E. R. Swan. ()oceola. Per mile U.OO; Clarke 1.50, totAl 
nuo. 
O.tet)l& and Union t .. hapel Tel Co., \V. l:!. Stotlard. O.tceol~ l'(•r mllu J7.r,,.: 
Clarke 10. total t n.oo. 
Oekalooa Homo Tel. No. at. J. A. Barrow. Ookaloooa . Mahallka. tot.al ·--
mont $11.40. 
"0" 'l'tl. Une No. u. H. F. Weber. t.rvlncton. Par mile UO.OO; Kouutb 14, 
total $140.00. 
Ot~rbtln Line No. 14. J. W. Rolla. Charlton. Per mile UO.t6; Luc:a1 I, totnl 
tiUI. 
Otu:;..1f,re,•9~1~ l~~~.s!~'i.:'~l¥al:k. Line. Raymond T. Plm. Luoae. Par 
Ottotlar:kw\~~'"il. g~~·-.~~~·5.Co .. 0. P. Hamilton, Lacona. Per mite 
TAXABLE \.AI,UATIO:-: 0~' 
Oltt'l t'r•·t"k Hural Tel. Cu .. Ut-ln)• <Jrund«.1r, \\'lllvn Juncllon. Per mile $8.90; 
( 'cdar 4.vo. total $40.06. 
OU.t·r C"retk Tf'l. c.:u .• Ylnnnt .\nglln. Zw1ngl~. Pt·r mile 18.70; Jack.-.m 56, 
\fjtal $~9~.90. 
Othr Cre:t-k Tt·l. Co., \'. C. lUtz~. Ct-nl<·r Point. l't"r milt $1U.60; LJnn !1.75, 
lhUtl $60.!1:.. 
Otl"r CJ't::ck •J't•l. lAne, .\ug. u. Burmt:Jo!h•r, H:un11lon. Pranklln, toUl.l tUl~t•sment 
$~0.00. 
OUt r Crtt:k Tt"l. Line-. J. 0 Uaye-!1, 1'vh·du. l- ~..:r mile $8 SU, Tama 6.32, total 
IS~.10. 
OUt·r Cre~k T~t. Line, J. \\' \'a"·h:r. Pharlton. P..:r milt.: 111.30, Lucua U, 
total $lii~.t0. 
Oth nllle Tel . ..:o .. M. Conrnc.J, tnd~pt•ndence. Per mile $13.70; Buchanan 3.2{), 
tutnl $.f4.53. 
Ouumv.n ~8 Tt.-•1. Line. LA1ra C. Uo>a.,;1t•, Ottum\\0., Per m11e ttt.ll; \\'a~llo 
2.87. Wlal $S!.UI). 
0¥tt:n» Grove Tt·l. Co .• Jo~. 1,.. ThOmi)JI(,n, ftOCkford Per mile $7.f0; ~rro Oordo 
I!, total $88.80. 
Pag(• «"enter Tul. Co., 1-'ml Stitt, l"'l(trlndn. f'\!r mile $Hi.96: Pa~;e t l. total 
$176.45. 
Pa1nt•r CrPek & Southeaatorn Tftl. J .. tne. T. F. Quinn. St. Charles. Ptr mile 
$13.25; \\'arren I.LO. lutal $19.87. 
Pa1.-rmo l1utuo\l Ttl. Co .• Milton .Kllnt:fclter. Grundy Center. Per mile $7.S5; 
Orundy II. total $80.85. 
Pal•·"'tln~ Ct•nH·r 'J'('I. Line. Oeorse .Nt'rn .. ·il, Kelley. Per mile 18.60; Story 5.50, 
101111 $47.30. 
Pnlt.'4tlne )JullAAI Tel. co .. C ~. SheJincJy, Lom• 1'rt>e. Per milo $1!!.60 ~ Joho-
.. un 5, lOUt.l 113.00. 
r"'Ait--MIInt! Tel. Ct• .• O:tear Kent, Luc:at~. P"'r mlle $9 80; Lucnlf 5.60, total $CS.70. 
Pall•adcs Tel. l.lno Xo. 10, L. j. lludracek, J-;ly. J'cr mile $8.6); Linn 7, 
t41U\I $60.20. 
J-..almf\r, llloxhnm & Bloxham ~rei . Co .• \-\'nrren Uloxha.m, Grundy Center. Per 
milo $5.26; Orundy 3, total $15.76. 
f'ltlo & Round Prairie T~l. Co., F. 0. ShurlleiT, Shellsburl(. Per mile $8 .• 5; 
Linn 9. totAl '76.05. 
J~nura & Cuthrh· Cent.:r l+•,,rmers .Mutuo11 T~l. Co (KUt k;nd) •• \, \V, Ollaon. 
<:uthrle: C~~.:nttr. Per mtlc $9.40; GuthriP 6, tQllll $5(l.40. 
Pnn~~~~t~r1~u~~r,•:::r~cn1~~~ ~if~n\~~1~J:ut,~~~h~f~· [Cu. (~t:.' ~~~~d. wa .. ron Onkor. 
Po.nunl. & Jdt .. riJoOn Ron(l Mutual Tel. co.. G:nn~ld \Vall, P•nora. Por mile 
U!.OO; Outhrlo 3.7~. tOtal $15.00 
Panora & Ltnden Tel. Ltne, John Haughtelln., Pu.nora, Per mile $9.t.O: Dallas 
2.76, $t6.12; Guthrie 6. $47.50; toUII $73.6%. 
J'urk Tel. co .. Ouy C. Conk, ShollrO<•k. Per mile $8.60; Bn•oner 4.oo. US. 70; 
Uuller .60, H.30; total $43.00. 
Park Tel. Co .. ;\. M. C..meron, Wlnler .. l. P•r mile $5.90; liAdlson 8. total 
147.%0. 
Park Tel. Llno No. 2. T. D. Wilcox, lol.orshalllo,.•n. Per milo $14.80; :MArshall 
1.50, total $!!.20. 
Pntt~rHOu Creek Tel. Line, Jllmes F. r.~nrtey, \Vnukon. P~r milo $8.4G: Alla-
makee 12, total $77.40. 
Pllttor110n llutunl TeL co., Ouy Focler. Patleroon. Per milo $10.00; i\ladloon 
u.~s. total $!1!.60. 
l'aulllnll &c Coal Creek Tel. Co .. Uaae Tbompoon. Paullin" Per mile $1.90; 
O'Brien t.60, total $84.~5. 
T'ayno Tel. Line, Preston D•~Y, Caslanu.. Momma, t.otal as.&OIUilment $8.00. 
Payton Mutual Line No. 16, J. H. Cinco. Lamuol. Per mile $8.9~; Decatur 
3.75, $33.38; nJnggold 1.50, $13.35, total HS.73. 
Pea Hldge TeL Co., E. R. Blr<:b, Sr .. Slaln!t""n. Per milo $8. 7~. Stnlon ~. 
total U5.00. 
Po:< Hldro Tel. Co., Henry Schumann, Jr .. llaquoketa. Per milo $6.6t: Jackoon s. total $U.80. 
Pea vine Tel. Co., \'Varner Casaady, CantriL P6r mile $12.50: Van Buren f, 
lOla! $50.00. 
Pebble HIU Td. Co., H. C ~IArtene, Cumberlaad. Per rulle $6.60 Ca• IS, 
total $85.10. 
Penn Ave. Tol. Line, Paul Guzke, Atalloaa. Per mile f9,60; Muscatine 6, 
total $48.00. 
Pen'j0~~:r;,·~'.ro.M~~f'srl~~·s. Co .. A. s. Ban•, Iowa Clly. Per muo $15.90; 
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1•erry Centt'r 'Mutua. I Farmt'rs Tel l.fne. F. 1\. ~a:i:, P.loomnrlll. Per mllfl: $9.10: 
l)avl.!l " 7:1, total $43.~:!. 
P~IT)' Cf'fl'h Tt-l. I .. ln~. ~rge Ot·o::er. lltntt•n_ Per mlle $9.40; l~lymouth 
9.75. total S9 1.65. 
l~crry Yalley Mutunl Tfol. Co., ("hftM. Rosburg, Hinton. Pfor mile $1.9~: .Ply· 
mouth 9. totnl $7166. 
Perry vaU('y Mutunt Tt•l. !'o. 9. t1 u \\"ue!lltlt(')t'f, SI0\1). City. t>er mlh~ $10.93: 
\\ .. oodbun· -t.!!5. total $46.&4 
Peru A: .rnnte Cre-fok T(•t Line. G A Ft>nlmo ..... &sPt Pent Per mHo SB.60: 
""Madleon siS. totAl $11.88. 
p,•ru :"orth~rn Tel. Lint~-, ('•, H. ).Jonag-an. Pt>ru. Per mile 18.60: "lfadtt'On 4.60, 
total $38.!5. 
J>eru Short J...lne Tel. Co .• 0. 1-... rt•drrltk)ll()n, t't:ru. MAdl~n. total Atarce••mtnt 
.Ptru11~~~~-Une -="o. %:. C. M. Htau P~ru. ~r mJlo It%' ~ lladi.IIOn !, total 
to,.•ru$~~-~,~~t(llm Mutual Tel. Line-, \\'. R. A~an. P~tru. P€'r nllle $8.45; Msdl80n 
s.r.o. totRI $46.48. 
l'hllllps !,In•. C. R. Mlll~r. llnQuukela. Per mile $8.60; Clinton 3.60. $!0.10: 
Jacl<""n 1.50, U ~.90; Iota! $U.OO. 
Nekt!'t~ ~~eli:~: L~,O ~'ft:r !~,·,~~~~::~~~oc~:ou,:-~s-1. ~~~.ro·~e t!t~:f',:&~~-na 
rlke Run Tfol. Ltne. P•tt·r Hangtn, LA> land. J 1f<r m11e ft.OO: "\Vlnnt~bo.go 18.60, 
total $186.60. 
rlke 'Tel. l41ne, Earl Smith, \Ve~~tl Liberty. Per milo $8 .10; Mua<'.U.llnc 9.60. 
total $7$.95. 
!'llotaburg )Jutual Tel. J.lne. c. F: 1\lck~:r. Wellman. Por mile $7.50; Wub-
lngton I.U, total SU.87. 
Pllot&bun; Star Tel. Line, c. R. Oldftfl'ld, \\ft11ma.n. Per ttlllf' S3.JO: "\Vaebtn_gton 
5, totAl 115.60. 
Pine Creek T~l. Lln(lo, Ouy .Reed. lnd~pendenc4\. Per rullo $12.80: lluchannn 
uo. Slt.:o. 
J'ltne Orove Tel. Co .. 0. F. Mehtm:mn. ){aqtna. Per milt $8.90: CtlMA 16.76, 
total 1140.17. 
Nne- Grovo ~1. Lint, H. Llmbo<·kvr. \\'npelto. Per mile $15.65 ~ Loulea l.!G, 
total $20.81. 
PlnA nrm.•#lo T"l. Line. \Vm. c. t..on~rtr, \VttiJhlnJJlon. Por milo $8.00 i \VnahlnglOtt 
4.2G, totul J34.00. 
Pioneer Tot Line. C. 0. Pelper. lloebnnle•vllle. Per mile IS. 50; Cedar I, 
$25.i0, Jones 2, U 7.00; total 14~.50. 
Ptaquhnlnu Tel. Lloo, Cha•. BendA, CheiM&. PH mile , t.60: Tama 8, total 
Plnl~7~~:k Tel. LIM, J'ohn Klelt.tl<•h, Jr .. Wnll<or. Per mile $7.00: lh•n(on .76. 
$5.2u: t.lnn 6.76, $H.2u: total $52.50. 
Platn Vltw Tet Line. Guy Eaetman, Stat• Ci·nter. Ptr mile $8.00. Marehall 
6.50, tOUll $44.00. 
Ptank To.,. nahlp Plonter Tel. Co.. H. A. Selnke. '''"eb•ter. Per mtle $6.40: 
Keokuk 13.26, total $84.80. 
Plnno and Onrflehl Tel. Line, C. L. Earhart, lllyMIIC. Per mile $10.00: Ap· 
panoooe a. total uo.oo. 
Plato Mutual Tel. Co., 1.. Van den Bosch, Roek v .. lley. Per mile 18.80: Sioux 
Plat::·'6;,~~"'.~o$I:Z~!i l,.lne, ceo. \\'. Rob<!rlOOn, Garrloon. Per mile $Ui: 
Benton 4, tota.l SU.OO. 
Plnt~~~~."l~~).fJ.utunl Tel. Co., Wm. l.lnln~rer, Kent. Per milo $8.00: Union II, 
l'lnllevllle .t Bedford Tot. Line, E. C. Townlfnd, Bedford. Per milo U.U: 
Taylor 11, l.OlAI $67 ••· 
Plallevllla &c BlOCkton Tel. Line. J. II. Fr<>~ffiefer, Con-.. &y. l't!r mile $8.85 : 
Taylor 1!, LOUll IIZ.!O. 
Pleasa.nl (~en ter ltutual Tel. Lin~. Jumes H. Smlth, Elclora. Per mile $9.45 ; 
.Hardin G. total $47.25. 
Pteaoant ('tnter Tel. Line, Geo. P. Foroyth, Grl•wold. Per milo U.45; CaN 
u.u, total 19ii.o•. 
Pleasant Corncro Mutual Tel CO., C. J John~on, Fredric. Per mile U.U; 
Monro.. 4, total 137.%0. 
Pleasant Dell Tel. Co .. Hobart Jlhlnohart, CumberlanG. Ptr mile 11.10: c .... t, 
total IH.70. 
r>l-.at Oro•e Tot. Co., R. U. Burdlno, Slaourney. Ptr mlle f8.1~; Kookuk 
4 •••• total au.u. 
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Pl1-a11ant Grove T~l. Ltne. A. V, f4tarfll. MelrOft!CL T¥r mtle $1.t0: Lue&ll t ll. 
total Si: U. 
Plea~~tk~~l1~. ~~t;ula~ 2i.~•s. Co., M. 1~. Snncht>z. Marttnaburg. Per mile f G.tG; 
PJea~ma,t'~'~o.~~~i~fi,4I'l.lo. Line. 1. N. Cronk, Enrlhnm. Per mile $UO ; 
Pleasant Hill Rural Tel. Lin<'. \V, \V, Chapman. Wilton Junct.Jon. Per mtte 
$9.70; Ctcl•r 9.2&. toiJll $89.73. 
Plea:~5'Q~ m~2r~1Sc<;;:·i f:s:.· ,lj>~':;"io~~n~~~~"{.· Per mile $1 Ut; Yuocatlne 
Pte.>:!t':.'l r.1f1el•'- Co .• J. E. Shhely, <neeola. Per mile $7.7~; Clarke 1. 
Ple~~~~~~~~, :?;~~-0Co .. M. L. Gilmore. Weboter City. Per mile f3.55 ; Hamilton 
Plear;::-.,~1\lbB'~'to~~- · ,t:r.':t6~ Rrooko. Washington. Per mile u.oo; Wath-
Piea~~~ ;11~~~:1. s~$'7/to~P~1~1ol:;i.o~~eloen. Per mile u.oo; Powe•hlek 1, 
PleaO&nt Hill Ttl. Co., Orle F . lrwln Lake VIew. Per mile $10.2$; Sac 1. 
toiJll $82.00. ' 
Plea~:;} ~~~~~-7r.••· Co., W. R. Ro<Jaeno, VInton. Per mile $7.91; lknton 2.16., 
Plea~o~,;t~~~ J~~i ~oll" D. Slewert..en, Mason City. Por mile $10.00: Cerro 
l'J~rucant I Ull .. l't-1. t.lne. Frank Dill. Lockridge. P,•r mil~ $9. 10; .h•trt·non 
6.50, totnl 150.05. 
Ple~;~~tn~ot:fr1.14~~ci'o.Melvln A. Yoder, IVellmnn. l'er mile $9.40: Watb· 
Plea.oant Mound ~ Steamboat Rock Tel. Line, Albert If. Kruae. Steamboat 
~~$. Per mile $8.75; Grund)• 1.50, $U.U: 118rd.ln 5.50, $48.1!: total
1 
PI•-::.~! n~~·:· Au~~.~~~=o~Wl."~~l. s~~~- .~io~·,N~m· t~:::lt"$~~~~0. Per 
Plea;t~~ :~~~~~u~~r~~$letot!io••~'.zf.loyd Ntcewanncr. Stockton. Per mile 
Plea::.~! .~.r,•~~loM.~ .. ~~.\~~eS:.e~~~-~u;f1 4 [el. Ltne. E. J. Ela, Fatrl)Ort. Per 
1"Joaf.'4}.~ ~~~f''J~~~~.5~o., J. c. NcviJie. Independence. T'or mile ,8.60: Buchanan 
Plear:~.~O r~:~':oa~i;.~·t;~nto~~l. $~i~OU. Leonard Stormer. Jo~lllrport.. Per mile 
Ple"r,~'o ~~~~df:, ~~"::;1',.'1' fJ~.~~~I Tel. Line, ~w. E. Wob<or, ACkley. Per milo 
Plea:.~; l11.~f~ ~.:':.".W.. ~~'t~~~ .. r·,143~8:· ~'red T. Hacon, St. Chart... Per 
Pleatt;.>;lo~1g~2°5. 'Ws.z~~··w~~len '~2G.c$t~e6: f~i:r"Nr~A~~- Per mile m .oo: 
Plea~~~.17l~l~:y~~l.l,C~lG~O; OtoZ:'n~&·s.;'~.nox. Per mile 116.00; Adnma 8.26, 
Pleaeant Rlclge Tel. Co .. Mrs. E . N. Mohlor, Toledo. Per mUe $10.00: Tama 
1.!5, totnl 11!.60. 
Plear~~.:11df7e1.lt Co., Rerbo>rt McLain. Gllddtn. l'or milo SUO: Can-oil 
Plet:!:;.'i ~lg~l~. Tel. Co., X. A. Adan,., Bed! on!. l'er mile $8.20; Taylor 6.GO. 
Plo•:::.'r ~~~5;~.Tel. Line, R. H. Gould, O!..,ola. Per mile $7.76 : Clarke 10, 
Plea:!t'::-J ¥J1~a"o.Tol . Line, C. A. J..ong, New Market, Ptr. mile $8.55: Taylor e. 
Plea~~~kfl~d~~.G'{;~1.10r~neiso~·o. B. J<empthome, Hampton. Ptr mil& 17.00: 
Plt>U&nt Townahlp )lutua.l T el. Co., J . L. Reed, Grln•old. Per mile 18.86; ea.. 4.50, total u o.n. 
Plea:ft! f1o1~0·~~~~u~ft. 'i~\:.1L~~.~~- 8. Berman Newman, Gr!awotcl. P.r 
Plea:N! ;';~~~h~a:"J~~~ ~~I ~~~~26~o. 13, Z. L. \Vrlabt. Griswold. Per 
Plea:::,~ Tt'6~.·~~taf~\ 1f.~&. A, M. Tbuoe, Locuat. P6r mile u.ao: Winne· 
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Pleall..'\nt \'RIIt"y Fanners ~lutual 'T~I. Ltne. Jnhn ll us;-tb:\d;; Carron. l""tr milo 
$1l n5. r'••rroll !4, tot.• I $tt:s.:n. · 
Pf('a~nnt \':•lh•v ·Mutual Tt·l Lhh.•, o\ . E. S~kdt, lit. A,~r. ft~r m11o f 8.40; 
Rlmnrntd 6.!:), total J~, •. su. • 
PtenMttnt \'nlley A. Si>rlng,·lJI~ Tt•l. Line. n. J(. l't't\r~on, Sprlng\'111~. 1\ r tnllo 
SR.tl.i ~ l~lnn 12. total $!l8.60. 
rl€':\~~~:1 ~::~~~. T£"1. Co .. E. \ ~lonsal. Httm)')ton. P~t mile $8.20: lo"I'Rnktln 6, 
Plc.a8ant \"nlltY Tel. Co., " 'ard o\. Rlchard~n. t-:lnu•re. Minn. l"'t'r milt' $7.6~: 
Ko••Ht\h H . total $107.1H, 
P1e~tr.\nt \":\lin· Tel. Co .. F. \, Z.:lb4•tAJn•. C't'"nte•r Point. ~r milt $S.OO: Linn 
8. ontal IU~M. 
P1caa.1.nt \'nil~)" Tt'-1. Ltne-, Rl\y Clt."lnnd, \\'hat f.'ht:tlr, J"'t>r mile $9 en Kt'Okuk 
3.7:,, lnt,\1 $36.00. ' 
Pli'n~~:!'5~ ¥~\~~~X: ,~~nu~l"ts. ~:·1 :!~·.o~~mJ~:ti'\O:~k3 .i;'.d1t.•)'. Per mtle $R.20: l.yon 
PlestMnt V'uUey T<!l. Ltn~. A. o. l<rouch, Clio. I"N· mite $12.90; \Vnyne 7, 
tolftl uo.so. 
l'lea(j'r~~d~A~~~t io~~~ fJ~~:..Joe J. )lt-e'it~r. rark~r-eburg. Per mile $7.60: 
PleaPnt \'l@w "l.rutual T~l. Co .. tV~t \\'nrner. ~e"•ton. ~r mtle $11.10: 
Ja~per '-~5. total '10&.!! 
f.,lea&"lnt VIew Mutual Tel. IAnt•. John :\fcCrnbb. \\'ellmnn. P.-r- mtt.- $14.11; 
\\'aohlngton 12. totnl $189.80. 
Plea;~nt~tl~llt'$~?1I~· Co., Jl, H. Mt~~rrlck. MaQuol<Ma. Per mtle $9.15: Jaekeon 
Plea~~~~. y~~~ Tt,:1~~·· E. M. \\' llcox. Indel)('l\d("nc~. Pt'r mile ,9.05: l)uchonan 
Plea "Ant VIew Tel. Line, J ... Jo"!. Ch:\pJ)Ie, Corn ln.-. Por m11e $11.00: Adame 
4.2~. total $34.08. 
Plea:::.'t r:;1
0
Tel. Line, ll•nry l.lndeman, Draart. Per mile $8.25; Btnton S. 
Plea~~\o':le,r..~~~o J;•~t: {,~6 ~~~~~nirS'~~~· l'<r mile $10.SO; Monroe 4, 
Plea:':'n~l 3'.'J!:" ~~~j r:~~iS~dwln Lane, \\'eat Libert). Ptr mile U 4.70: Mu--
Piea~~.\'~1~~102~ ,t~o~~~ '{~kr:~~""io f~. J$2~1frl~rSI~~~~rJ"Ille. Per mile $8.45; 
PllmfJ~~o:el. Line, :l''r•nk J ohnoon, LUC8 8. Per mile $7.70; f,Uctll 7, totftl 
Plumb C ... t•k Telephone Co .. Henry H.'lg~n. Sumner Per- mllf' $t.!O: Bremer 
i, toiJll $4$.00. 
PlumKo~~~ fr~~.I.·~.k~~~ No. 4, A. !.-:. Hopkin., Algona. Per milo $7.10: 
Plu~S~e:~o:~~t~n;4f.~ 6, Chu. 1. Gilbride, A laona. Per mile u.u: Koo-
Piun;J0~t~~ 1l;~J7 ?ochrek~ia'!.n~:8~r;~.:rdt~~~~~liU{e~GO. Per mile $I I .66; Bremer 
PJu~~~f.r~~.' l~iaiPr~:!et:.~~~~l ,(o~~~O. Line. \Vm. H. Plumer, Cou ncil Dlurte. 
Plyml1:~~n'1~~~![.:t ~\u1t.~;~ 1•"'1 Co .. \\'. G. Harvf·>'· Har\'ey Per ml1(' $1.60: 
Ply'Tt~~~o~~~~n~~r~:,.·.~r.-nr,ft:~·t~~~ft1 c.:J~~i. Per mile $7.85; Jloward !, 
Pod';~~:. It~~~~ ~~~\.o~ne, John J. Honzelka. Chtl .. a. Per mile 110.00: Tama 
Poe rTin"i;~1.f' 1~~~~:;.~1~ 11a~3G<;="" Clllrk Thompktn•. Mt. Ayr. Per mile n .Dri: 
Porter Tal. Line, J. c. Boyce. llumeeton. P~r milo 16.65: Wnyne 3, total 
U9.9G. 
Port~nr':o &00~~:'"IT~ J~i f1o74_U: El. Rugg, Mnoon City. Per milo $1 0.Zii: 
Portlr.:'r~oC~n~~~ ;!;~, ~ •. ~:.lu 0. Frye, llaoon Clly. l'er mile $1 0.00: Cmo 
Portlaad llo18hta Tel. Co., 0. II. Bitterman, l'ura Springe. l'er mile U.SO: 
(.'trro (;nrtlv 6 50. tulal Sl,. 711 
Portland Town•hlp Tel. Line, Wm. McDermott, Titonka. Per milo $7.40: 
K018uth I, total $44.40. 
Pott;~.~0~1'U~lm~•ls, fo"taiLJ~3.s~o. 94. C. C. SchllciiUng, Tripoli . Per milo 
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Pms..~um 1-tid~r.;c T~l. Lin~. Frank ~o·ulh·r. Rrook" P~r mile $7 . .. 0: Ad 1m.s S.SS. 
total $6S.1 I. 
Pratrlr Be ll Hur~t1 Td. l.lne. \\', \\". cnrlkll~n. 4\1oscow. l'er mit(• $6.!1~; Ct'dar 
1 :;.60. totn.1 $107.73. 
Pralrlt> Hell •r.-1. Co .• ('hesttr l-:.. Rllf)', ='t)tw3Y. P .. r milt $10.30; Benton 
4.~~ •• $ ·U iS~ low:.• l 2~. $1 ~.));. Lf,Ul $~5. 6:.. 
J.,..airl~ t'hap.·l •r.-l. Co :"o. ~. Owt>n I. Hltttor, Hlakt•'4tmrg. Per mlle. $8.3G; 
\\'nptllo 7, total tr.8.45. 
Prairie Cr~-<k 'T'el. Lint, P. C. J~~~n. Car-win. Per mi1e $7.20; To.ma 9, 
total $64.1HI. 
l.,.alrte nu Ch(·ln Rottd Line. J<""rank I \'1Ul, lown City, Ptr mlh• $l\.80: Johnson 
8. total $70.40. 
Prairlf~ Farnuo,rlt 1\lutur.l Tel. Line, J. \1. l-lotuhkls.e,. Keota. Pt•r milt~ UO.OO: 
Kt·nkuk 7. total S13.l•O. 
l"ra.irlf' Fl0\\4 r ltutut~l Tt.:L C,,., \Y, J•:. Smith. \\·a~hlnF;"ton. t'er milt» $8.00: 
\\'Ptihlngton 36, tnttt1 $28~.()0 . t 
Pralrio £•'lowe•· Tel. Line, J. B. Ha.mrnoncJ. (,;(Jrydon. Pe1· milo $G.6(t: \\'ayno 
$,$0, total U0.80. 
1'>-alrk Grov.· Tel. Co .. 1'. E. l'o<>s>er, Truo·o. I'• r mile $8.00. Clarke •· US.OO: 
M:ulloon I. U!.OO, total UO.OO. 
l~ral~~c8.~t0a:ll J:~rolltn1~. ~~.9~.: 1 }~~·~rt! ·c~•.n ,~:¥~•r to:~~r -~~~;0!6'90; Audubon 7. 
Prairie IIIII l l ulual T<·l. Co.. 11. G. l'llrk, Grundy Center. J>,.r milo $8.00: 
Gnand)• 11.50. total $9!.(10. 
r r alrtu I Jill Tel. Co.!, H . V. lnatarnells, Aurora. Ptr milo $9.80: Duchnnun 6.16. 
lOlA I $66.1 fi. 
Pral~l.·l~~~~~ .r~ ... u~'";,·~~,r. ~~:Niln~~· P•r mile lll -40; Jelferoon 




fo. 6. Job1\ Krl2:. c~ar Jtapld-5. Per mile $9.~G • 
Pralrlo Spring• TownMhlp Tel. Co., Daniel Uerhast. La Motte. Per tnUf' $7.40: 
J l\ckaon J6. tout! 1118.40. 
1'>-alrl<> Tel. Co.. Henry W. Drahn. ~'armerflburg. Per mil" $7.85; Clayton 
I . 15, total 15~.99. 
1'>-alrh• Tel. l.lne. W. T. \\'a} bill. Well Crow. Per mile 19.25 ; D,lVIA 3. 75, 
lOtRI $34.69. 
Pralrh Te-l. Lints vC 'Oy•nrt. AOam JJ:lhr. O.)·tart. Per mite $8.00; T--.ma 2.50, 
total 120 00. 
Pratrtt• Townahlp Rural Tel. Line Xo. 3. Ja.<::k L. Stud~r. \Vt~ley. P('r milo 
$9.!15; KOIOUlh 10,;0, tOl8l $95.02. 
P ralrlt• Valley 'rei. Line, Hora.ce ZJmpft•r, \Valktr. Pf'r mlltt $12.10: Buchanan 
I 12. $1 9.10; Linn .50, $1.05; tOtAl $Z5.C~. 
Pralrl~ \'lew Tel. Line. L. L • .Miles. Plano. Per mile .9.60: Apvnnt.>elo8e 3.76. 
lolol $36.00. 
Pralrlt•\•ll le ltu1..uat Tt•l, Line, \Vm. Jo'rl<'kt, CurroJI. l'~r m1 1e $10.10; Carroll 
13.25, total 1133.82. 
Pralrlt·\·llle- T~ (•o •• lJ. \\', lJrt<lb~n. \lar~h-.:lto~ n. Pt·r mH $S.41l: .)lf\r:ch,tl 
t. tOtal $75.10. 
Pralrle,·flle ·r~l. Co., Vlo·srll L. H unt . JoWl\ Fallo. Per mile 18.50: Hor61n 7.50. 
lOIRI $63.75, 
rr~scou Southfrn Tel. Co .• C. C. Hnm...,.nt. Prf't'COU. Pf<r rnllt: $1.16; Adam• 
11. $104 .. ,\; 'T:l)'lur I . $6.1:,; tota1 JltO.in. 
Prestun Tel. Co., C. C. Eppo1·111on, Vlntun. P~r milt,; $19.10; Benton 3 {l)ta) 
Jr•7.30. . 
P·nm&hAr &: <..."t·nt~r Township :Mutual T~l. C"ll. John ~\lbe-rt. Prlm1har P.r 
milt $6.40, O'Brlt n H. t<•lnl 1•9 80. 
ITimRhnr Gaz;t "Mutun.1 Tel. Co .. T. \V. lrvlnfl, Primghar. l'flr mile $l.lt• : 
o·urlon 9.a0, totnl 178.8&. 
rriva1e Line ot MUIIC;\tlne- Count)". Horton Smhh, lha•·atlne. lhascatlne t.&.al 
aaaHament" $$.00. 
Pf"lvat~ Te-l. l .. lne, .B. L. ~tt>tcRlf. Z"lchol.. ~lui'C.O.tin<'. total aw~t~smrnt ll&.H .. 
P rtvat e Tel. Line. C. 1•', Sweem. Attlc..'l. )larlon. total llt~sesern~nt $6.00. 
.Progrtaaive Tfol. I .lne, ]van \Vall. PltO'IBnh•lltt. P\:r mile S I 10; )[a.rloD -:' ;s .. 
total U3 31. 
Pro!:N!Itlve T•l. LIM, C. J. Sherman. Weal•>'· Per mile 17.40 ; Hnnco.k 6. 
$37.00: l<o••u th 2. $14 .80: tota l $61.80. 
Prole A Sprlntr H ill ~·armerto llulual T•l. Co., Wm M. Powent, Prole. """ 
m ile $8.U; Warren 1.$0, total l $6.01. 
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Proml• <"it> & lleU1h•ht-m Tt•l. 1 .. 1nt. J_ L. KclH-tn("r. l "romlso CUy. l't•r miln 
$7 .30; Wa)ne tO, tntal SiJ.fHl. 
P'rO~lll'\ t Hill 1'1•1. ("u., Hu~n () ~h•t't't n, l)m·MH. l't•r mile $~•.3~: :\1U14~·atim' 
1 ~o. tot.' I HO.I3. 
rumr~i"s:!~td~~a.:hl~ii:~~O,.· .. ~~. J $lt~;';r\~!laf';;::in. P<·r milt• s:, . tn; K..-oKuk ::;. 7~'· 
rumf~'.'$ ;'"{~~"~"~~~0~t ,~r~-1 1S~6··6~'-:o. 2. fo' t·~ Ut•rry. :"\urth ..:m:ll~h. t 't.'r tnll'-' 
Pumplo"n & 1-:llllitl•n Tt<l. , .. H. Juhn C1r•t):;tn, 1!..-acc)n• ftt·ld. 1•, r mtk' $~.lU. 
Rln~old J..:r •. t.-,t.•l 130.:1 
P'ymotc:\ T ownMhhJ :\tut\1;1) Tdl'l\hOnt• t'••·· n . 1;:, ltllfua·d •• \llantl(\ jl(\1· milt• 
S!UtO: en"'"' ~.Gfl. cutnl $\CU 1r.. 
Qua"kf'r t.ant· Ttl. Cu .• 1 ... C. 1\:nudfl-nr'l. t..f"(';raml Pt r mllfll $1 .... ,11: )hu~~hall 3. 
t~tAI $37 r.n 
Quiet Tt-l. C'n .• B. A ~crlvn('r. Sl. t'hrrlt·~. l'l' r milt• $10.66, Mndhwn 3.:!:., 
totA l $34.61. 
Quir k Mutual Tel. Lln4·, C. :\1 Forb!.·· \\~au 1 ... "-ke p, r mlh ''·"~. Sac 7, 
torol U1.9~ 
llasmn Short Llnf'. H. ,\, Mu<'llcr, St. ('ht\rl~flll. M:ull,.on. tota l nt~-••'MIIhiNH $37.50. 
naltllrh Tel. ("o .. Juhn nr:"atr, IO:~lht:l'\ lilt •, •• , I' milt• UO.Ott: Dlcklnt'on 3.60, 
$35 18; EmrnN 21.60. J2~6 18; totAl J 20l.U 
Ramptf'n Tf'l. t"'o .• J nhn 8o)"d O)·!Wrt. Per rnlleo $7.60: lt1·nton I. $45.10: 
T.,mn. 1, $7 .,0: totAl S63.:.!n. 
Rnpl(l Tr.'lntdt TM, ~o .. \\':lTr\•n Crtmhnugh, H•' lle Plntne. l '~r mltt• $6.~0: 
lOWil II, lOlnl $6,,10. 
R.'\y~.~11l.t~.~~~L,fa$i8 .. ~'r. Tf'l. ~o .. n n. na~tturn Bl,umnetd Prr mU• $7.75. 
Road~~~~t~o4:filC~If4 l~~·: Ass:'~~;. I~·G.F. .:;lrs•t~l~~.l~am$l~~· J T~t'r mile $10.36: PlY· 
Read, ,f)'o. Co .• Augun F. \\"like. J-:lknd t-r. p,.r mile $~ '(t. C"'t\yton 1, total 
Red Bru"h Tt~l . Line. \V. E. Cr.-t~n • ..':tn\• YlrJ.:Inla. p,,r mi le $8.35 ; Clnrko 8. 
$66.80; 11'1\rren 3. I26.0G ; total $~ I.Rii. 
R~d ("'Ninr Te l. Co •• C. F. 1 ...... -..m:. Hem111 n. l'tr mllf' $7.9S; J>l)'m'outh 8 total 
JU.•o. 
Red C'Nbr T(·l Co. or Line "No. 18, A(Jt•lph PIJlla.rlk, l•:ty. t>t•r mile $10 .00: 
Linn 3.25, totnl 132.60. 
nod 0C'der Tel. 1 .. 1ne, Ot'O. \\ ltl;"n.nd. Mt. Auburn P('r mil~ $7.2:~; Bvntnn 4.60, 
lOllll U%.40. 
Red CNfar Ttl Lin•. Otto Hutchtn~. BloomO<-hl. Pt-r mil<" at:.on: Davl• 
!.50. total uo.oo. 
Redms1n Lint', Chae. ·K Siklr. l~lb.,ron Pt!r mile $1:! 7~ ; Bentt)n 2.2G. $:!S.6tJ 0 
TAm I\ I. 76. 1~2.31 ; total U t .00. 
Re<l Oak llulual Tel. Co., F. R. lddlnp. R•d OAk, P<-r mile U 7~: Monttromery 
U2. tol.>l 11.139.50. 
Re-d Pole Line No. 2, Alex Ollmore. North HnJtllsh. p._r milt• $13.50: TowA 
.7&, $10.20; Keokuk .50. U .Sfl: t"lnl $17.00. 
Red Star Tel. AN'n, J T. Co~· an, Ht\\ elO<"lL r~r mile $8.10: rdcahontaa 6.61, 
t()tal as•.oz. 
Red 1if.~1i ~~~~;O, n. A. SAilzmnn, )It, A)'r . l'er mil• $10.20; Rln!<fCOid 4.60, 
Red~:.~ r:::oklne, Otto Solt'fl.'t·d.-1, lJUIIIICAtlnfo. P~r mile $le.;.!~ l.fu11catlne 4, 
"""$-;':.~"''• T~l Ltft-•~ \\" 1 .. R...,..-v,... .-'ckW••rUt \\-"arru. t••fnt au~><~.,mftlt 
~rT~~!)~~e. ~u:on_ ll.aa.~t .. W'"a•Me.~_......._ Pf-r •II• 1«.;; : U'aal\lnct,.,. 1. 
~~~~n~f~: •• rJu Sn. tit~ G. Y.". WU•y" FltNd•. Van r-<o~n. t.-,hl .._. 
R;;J).1J..,Ikan Tt!'l t..trt. Xo~ 1ft: Ja. C.. Cn-oncttn.a.n, 1\. *tlou.. l"tr mtJ. 1'."75: 
.Jr hn-o.o 2 "· 12-i.t%: Washlu-tt.>D I . 1!t '!$: tr,q) SIJ-A7 
PJ'L T•J r~ W F B,.._fttlbaw. St.- Ch.:.trt.-ji )falfl,... ,, tht&l aa~f'nt S!t).ft~• 
Ria~!!: T•tw'Mh~p T~>l. Co .. \.\"",._ E. lAn'"f",. )rt. Ayr l'e-T mil"' $4:~i : IUn0•')14 l.&e. 
t.•tal 17% •~. 
Rrdoar"'-·., ,..,a.,.l u-. a.,., Ptarmu, -'~-""· P~r run. $It n: \\aJM a.u, 
t, .. ·.aJ u.; 12. 
P..kb~~7!. =r·t1'~f.C)~ Gu7 W: Ktdtt•y~ nli·l~•n.. f'41r mf~ J7.11 : (•arroU 
Rk't.la"'l No I T~l Co.. J . W . KratAka , <>!#ea. P•r a!» U a•; Ta- ,._.,, 
U<&l n; u . 
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lllchland Tot. Line, W. L. Lobauah. Nevada. Story, total a.-ssment 115 00. 
Rlchmon~ lllutual T el. Co., Oeo. A. EJIIn. Kalona. Por mile $11.!5: Wn•hlng-
ton 2, total $12.60. 
Riden Tel. Co.. W. E. Riden. Clarkovlll•. Per mile U 3.2:;; Butler 2, total 
$26.60. 
Ridge To I. Line. F'. H. Davlo, Grant. Per mile S 11 .90; Montgomery 2.~0. total 
$29.75. 
Riley Tel. Co., w. H . Rile)•, Corn ing. Per mile $7.70: Adams 7.50, total 
$67.75. 
Rima Tel Co. John F. Snhlmann, Sumner. P•r mile n.n: Sre..,.r 11, 
total sn.u. 
Rlp~y Tel Co., J. fl. Van !koy, Rlp~y. Per mile 17.4&: Greeno 16, total 
$119.%0. 
Rh·erstde Mulual Te l. Co., H. n . Collingwood. VIctor. .Per miJe $8.75; Iowa 
11.20, tOU\1 $98.00. 
Rlversldo Rural Tel. Co. of Kos1uth &. Emrnet CC')Untlee. Alfret'l H4Ck(lrson, 
t,;;~ti'frf.is. Per mile suo: Emmet 10.so. $87.15 : Kossuth 7. 158.10: 
Rlverolde Rural Tel. Line, F. N . Roberto. Iowa Pallo. Hardt.. total a--
ment f 44 U. 
Rh·enlde Tel. Co .. J . W . Schrad-., T•ma. Per milo U!.!S: Tama 4, total 
$41.00. 
Rlverolde Tel. Co., William R. Martin , H edrick. Per mile $4.20: Keokuk 7, 
total $29.40. 
Rlvenolde Tel. Co., J ohn Daly, Harmony, :lllnneoota, Per mile 110.00: Howord 
.25, $2.50; Wtnneahlek 4, $40.00 ; t<>tal $42.60. 
Rl?eralde Tel. Co., F. BreokenCeiO~r. Ll\k<> VIew. Per mile f7.9 6; Sac 7.50, 
total U 9.U. 
Rlveral~e Tel. Co.. Selmer Na~relotad, InwOO(). Per mile fi.IG; Lyon 10. 
total f71.50. 
Riverside Tel Co.. J . H. Willey, EothervUie. Per mile U.lS; Emmet 2.50. 
tqtal U1 .U . 
Rlve;~~r ;ro~O!~Ine. Walter BllliJ. Ellthervllle. Per mile $1.7t : Emmet 6.75. 
lllverton Tel. Line No. 37, H . A. Chrloteneen, Spencer. Per rnlle Sl lO: Clay 
7. total $58.10. 
niV()T Tol. Co.l 'Vm. Gr&to, Aok lt)'. :Por mlle $7 on; li ArtHn 9. total ssa.oo. 
Rtvervtew Tel. Co., M... E . .Johneon, J ndcpendenee. Per mile $7.fD; Buchanan 
6.75. total f$0.29. 
Roberu Fannero Mutual Tel. Line, H. W. Rober1o. Drakesville. Per mile 
$12 !~: OA\·1• 1. Lot.al $1!.Z5. 
RobertaOn Ttl. Co .. R. D. Johnaon, RobertaOn. Per mlle. $7.00: Bardin U.70, 
total U5.90. 
Rochuter Switch Co .. Wm. CrePt~. Atatlaaa. Per mile 17.50; Cedar 4, total 
$30.00. 
Rochester A: Tipton Tel. Co .. D. V. Kenelnger, Tipton. Per mile $6.80; Cedar 
9. total Ul.20. 
Rock Branrh Fanners Mutual Tel. Co., A. A. Sadler, CorrecUonvllle. Por 
mile U . IO; Woodbury 6.76, total $54.67. 
Rock Olen Tel. Co., L. Turner, Independence. Per milo U0.45 ; Buehl\nan 3.60. 
total ue.&o. 
nocky Dell Tel. Co., Ida R. Cole. O....,IL Per milt f10.65: Clarke S.75. 
total sat.l4. 
Rock5.v~~1:f ~·J:o~o .. Elmer Handorf, llanohallt<>wn. Per mlle $8.00; l\lnraball 
ll<>ek Valley Ttl. Co., F. A. Lewlo, Oa.rwln. Per mile U.OO; Te.ma 4 .50, total 
$!7.00. 
Roc~0~~1lf{2,i:~· Co .. J. H. Cloverly, Maxwell. Per mile $8.66; Story 3.75. 
Roo Tel. f,lne, W. C. Roe, CUtana. Per milo S7 .95; :llo nona 1.60, totAl 
fli.U. 
Roll~nr,.~r~\'VZ;;\'n~~;, ~.!~': ift~e~";'~;,,!rstti.st"' mil• u.se: K ... kuk , :;n. 
R- lllutuat Tel. Co., Walter GodoUll, Milton. Per mile $7.t$; Davie I . 
$47.70: Van Buren 2, U5.f0; total f63.80. 
Roecoe Tel. Line No. 2, D. C. Cowles, Pulaokl. Per mile $8.35 ; Davie 4.60, 
total U7.58. 
Rooon~a':~~ ~··:~.l~:~~~.;,o~0~~n~ ~"~7~~0 ~~~'1:\"~~i. t lswold. Per mile 
TF.LElGRAPII ANO TELEPHON~: l' llOPF.RTY ! Hi 
Ro••~~~g. T:~aa1'r9~·15~· B. White. c~'<lar Fallo. Per mile $9.10: Bla.ck u nwk 
Roseto/!.~du1~~4. Line, W, A. Miller. Oll<.'-'<>ln. P•r mile SI 0.15; C' ln rke 3.80. 
Roa6~~~n·5~00~rl\dy Line, R. H. RoBCnerana. Rowley, Buchanan, totn1 nueas ... 
RoM:!.I:;'~~et!iu'i'~o~eio~·~~o;s?' Julian Wymo~. Rooe Ulll. Per mllo $8.15; 
~ ~Ill Tel. l.lne. E. Merlde. Toledo. Per mile St 1 ·~ · Tam:l 7 total $78 71> 
.. ,.,~io.No. 8• Wm. Horak, C•nter l'<>int. Por mil~-,; 1.10: Ll~n 1.75; t~tai 
Rose to~-:tn\~oi~o.l.lne. John H Gooch, Wall Lake. Ptr mile f$.91: Sac U.IO. 
Rose, ;v~~~·r.,;';,,1·.r~~~i9~'rank J. l(opccky, C•dnr llApld•. P er milo st.S6 ; Linn 
R~~~~m'.':.":'· .l~k. Line, Wm, G. Roogaa rd, Fairview. S. D. Sioux, to tal 
Round Prairie ~lutual Tel Co 1 A lUO, fi6S.t0; Jell'e..On •i &04 SSUB;o.•r,;,. Saltm. Per mile f l1.40: H enry 
Rowen Tel. Ltnt H. R ~ .. ." · · • an Burtn !, $2!.80: total t .SOl.IO. 
Rowley a: Sun •Pralr1eo"';n· Cnlon .• P•r mile $4 .SO: llardln 4, total U7.SO. 
Buchanan 1.25, total ~~~:!:tine, Earl Zlmptfr, Howle)·. Per mile U.15: 
"R" Tel. lAne. Wm Oler lch ll d ~ .u. f%.30; total· f 43.70. · re a. •·er mile S9.2B: Carroll 4.50, f4l.H: Sac 
"R" .~.'00~-tne No. 24• Fred Sntiey. TtMr. l'et· mlia ss.oo: Tnmn 10. totul 
Ru ral A Tol. Co or No 10 (.1 S • Keokuk a, total $31.80. ' ""· nakenbtrQ', Strourncy. Per mile U0.60; 
Rural Homo Tel. eo.. H enry '11 d 
•s8a8o5s.1415. Hamilton 4. Ut.80 oru:':d~~~~:~n.8, 0P7·~. mi\IVo 19.9~ : Franklin u. . . • . • .• • • rlgbt s. l!t.u ; total 
Rural H omt Tel Line J.. M 1 
10.71, Ut.87: Hanitn 9, •;58 1~>;e~ot!?';~28f}~la. Per mile suo: Franklin Rural Home Tol Line oC 0 k I . . . 
P er mile 81 0.6$; Mahaok~ ~ <>;'~~~~~·1 U· Mro. L. J. Steven•. Oskatooea. Hural ln<lepondent Tel Line U • . ' 
xo .. IHh l.'lb. total . .tu.oo'. . .. ~hqrp, ll:hnoro, Minn. rer mtJo 18.00: 
Rural Indepen<lont Tel No Zt R b 
$7.15; Mu-Une s,' total Ui 20~ ert Fulton, Wilton Junction. Per mile 
Rural Line I. Harry Sabin All 




lo f7.Z5: Koooutb 9, total 815.15. 
J%!.50. . ynnv e. Por mile $7.50: Ja.oper I, total 
Rural Lint No. !0 J N Ll hi Tel Rural t.lnt N ' . . c y, edo. Tamn. total aqeoament 11 U 
SU.21. o. 25, Elmer Lltk, Hooe Hill. Per milo 19.25: K <>akuk G, total 
Ru.ral Line No 57 Hen p k 
totnl u o.u: · ry u"oo• a, Toledo. Per mile $14.06: 'l'ama .75, 
Rural Line No. 97 Lena Talbot 0 k I · total f U.48. ' • • a loo.oa. Per milo '15.65 ; Mahaeka 1.60, 
Rural Lin .. No. U07 4 ltU A J 
Mu-une 1.60, total SU.OO. . . Altekruse, MuiiClltlne. Per mile UO.OO: 
Rural Xet.aJUc Tel.. Lfne No • W \\' Be 
S.6o. f U.n, Poweablek' ;;71, ·uiu. ~aPtT,n:~'· Per mne IU5: Jaoper 
R~lu~'li. 4· Cly .. A. Ha.nna, t.ae..y. 'Por mile 'u T.SO: Mahuka. 1.80. total 
Rur'::~t~ron~.~~~·· Chrfe Stanae, MUICAtlne. Per milo U0.40; l\luocatln t 1.25, 
Ru"'l!,J;f1·u'a'£;0~0· 8, Ira L. Pearoon, Hinton. Per milo 111.10: Plymouth u, 
Rural Tel Line No 7 V Rainbolt, Ollbe t. p 
Story 5.71, fu:u '; tOtal fU.IO. r or milt 17.90: Boone 1.!5, u.n; 
Rura.'.5~Lto~ /:~:at.•· John A. Orandla, Leighton. Per mJio f9.10: Mahuka 
Rural Tt>J. l~lnf :o\o 1:! R 0 l-JMwn 1 • 
f%8.U: Sioux 2.25, f 28.ist :'total f&f.t2~00<1. Per mil• SJO. I6: LYIIn 2 :iO. 
Rur\1.56,"~ot!i'lnfu~"o. U, Jobn Yunqulrtb, w .. aey. Ptr mUe u.so; K oqutb 
Rura~zlt~. Line No. 25, Bon Hlcko, Milo. Per milo . H.20; Warren l.U, total 
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Ru,...l Tel. Co. ~o. U. Fnulk Lormor. ML Auburn. P<r mile $8.,0; ~nton 
:! ~$. total $!0.03. 
Jturat T•l Line Xo. 3:! A. R. llc.Murray. Algona. l"~r mile ,8.00: Kosaulh 
11.50. total $9!.00. 
ltur&l Tel. Llno ~o. 40. E. C. ~eunftldt. Al<l<n. P~r mile $9.60; Hardln !.iO. 
total U4 00. 
nural T... l .IM Xo. u. Albert Borrt. Aldon. l'tr milt $8.00: Hardin 1.60. 
total $20.00. 
nural Tel. Ltno Xo. 46. B. M. Thntch<·r Oakaloooa. Per milo $9.80; llahaaka 
2.2~. totAl uo.u. 
Rural 1'<·1. Co. No. 5~. J. W. Price. uonc<>n. Por mile $7.60; Mahaska ~. total 
$18.00. 
Huro.l ~~~l•l. I ... lno No. 62, \Vm. c. 1-tanmkor. (~h·tn. 'Mahaska. total assessment 
$21.25. 
Jtural 'ral. t~lne No. 14, 0 . Vnn l lnutt,.n. l .. f'lhthton. Per mile $10.30; Mahaska 
3.7~. total $38.63. 
ltuA•ell & Adnm» Tot. Line. Cheeter 0. Shirt• , Charlton. Per mile $7.60: Lucaa 
6. total $37.~0. 
Uu••f'U It UNhlPhem Tel. Lin<'. G. Hull. H~.Jaell. Per mile $7.90; Lucas Ct.lG. 
$t5.n ; Wayne .7~. U.93; total $(;1.36. 
Ru.,..ll CIUlpel Tel. Line. L. R. Shlelda. ouumwa. Ptr milo $:i.8S; Wapello 
6.76, tOtal $13.64. 
Hull: ... !o•• Co., 0. ~. KJerland . ~orthwO<>d. P<r mile $8.65; Worth 8, total 
Ryan Lake Tel. Co .. Htnry Ho&antu"n, J-;flithervllle. Per mile $1.11: Emm~t 
%S, total $%16.60. 
SL Cbarlea Farmera Mutu&l Tel. oo., G. L. ArCher, SL Ch&rleo. Per mlle H.to; 
Madl~~<>n 6 60, lolal U t.S5. 
St. c.::r.~h·;s~o~"lra~::.nl~.7r~·il4~~L J~J>:rr~n lfg~!\~0~ae5.~7 ~t:tar·m~~~-. rer 
St. C"harltR & Ptru Farmers ,.,utuai Trl. :--:o. 1, H. A. Durand, St. Chnrlea. 
Por mile $7.15; ll!ndloon IJ.7G, total $84.U. 
St. )~W~·~*'dl~.\' 6~u{~i~1T$h.~6~. 2, A. 1'. Dowler. St. Charlo•. P~r milo 
St. Chnrl('!l Short Lin~. lrn. C. Youn .:-. St. Chorhtft. Per mHo $ 11 .45; Madlton 
I. 7G, total $20.04. 
St. ~gt':,~t-;4~~~· Line, Oeo. Herrig, St. DonAtus. Per Mile $5.86; .Tackoon 11. 
St )~n{l;'\!i~~'i~'O.l's~l. Line, F. t•. Nicholl, lndtnnola. rer mile $9.10: 'Varren 
St. ~~~;{." t~t!l•nJ?J:!· Line. N. T. Nixon, St. Cbarl... Per mile $9.30; Warren 
St. ~~~~~~~ ~o~~~.';'e$~~~~~-Tel. Llno, Paul I.Aird, Sl. Chari••· Per mlle $1S.4!i; 
St. t~~!f• .. ~~~:~~rn$:!1.~~- Line. Barn('y \VliCt nbuech, SL :Yarys. \\"anen, 
Salem Tel. Line, F. M. Stark, Traer. Ptr mile U !.20; Tam a S.Zi, total $U 9S. 
~··~s"u~~~ .. Lin~. John H. Cla rk, Charllun J>~r mile n.o:;; Lucas S, tot.ol 
SallnJ".tr~r!~""e~~J~ t~~ :e•r~s. Joe lllck~nbottom Lockrl~o. Per mile $9.90: 
Salin$~.-~~·: Line, T. P. Jobni!On, Fnlr11•ld f'~r mile $11.4~; Jetr~r100n s. total 
Salt Cr!'t'k Tel. Line, E. A. Swatoab. Bello Plnlne. Per mile $7.40; Touna 
1.60, total $62.90. 
t;und Burr 'l' t>l. Unt.\ . . 1. ~. Bale~. VlntOH Pt-r milt• $!>.80: Denton 3, total ,20 .40. 
Snncl Cove & New Albin Tel. Co .. Oco. Hnmmoll. New Albin. Per mile $7.60; 
Allamakeo H, total $106.40. 
San (I IIIII Rural Tel. Co.. G. E. Bnker. Moocow. Per mile $6.25; Cedar 8. $60.00; 
MuiQI\tlne I, $6.25; total $56.21>. 
Snncl Rldce TeL Line, R. T. ) IIIIer, Mareh&lllown. p.,. mile $8.40; Marahall I. 
total $50.40. 
Sardina Tel. Line, John J. Mllbaeh. Walker. Pt• mile $7 .• 0; Buchanan a.n. 
U4 t7 ; Linn . 76. $5.63; total $30.60. 
Ball...., Tel. Co .. Ed war~ Lund. ~rah. Per milt $1.15; Allamakee I, $ U.SO; 
Wlnnuhlok 11. $8t.65; total $105.16. 
Sautr 'l'tl- Ct') .• John C Linder. Hartlt<y. Ptr m11e .&.05; O'Brten J.f.~•). U II fJ. 
0.0001& I, $1.05; toU.l UH.7S. 
Iiden .. }1111 Tel. Line. Harold 'I'll lilt, SL Chari... Per milo Slt.lt; ).!adl80n 
. 76. $7.85; Warren 6.50, $68.30 ; total $tf.U. 
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Scot~:gk:~u·u~~·~i·l.,61il~~. ~«~- 3. )talt G .. n :. South Entcllllh Pttr mn,. $8.01; 
Scot~!da';.f't~~:f:t~~~,,~~" ~~~~:~~r~-3 ~ s:1t~I~C~~·l ~;o~7~1Mrty P~r mtl~ $8 41: 
Soot\.~r$1t:;,~~l~ .. ~:~.11~n6 ~~l.'~tf~~'";!.~;.~$~~~-i~: P\'r mtt~ t t.:a: nuchnnnn 
Scot~0~r$3(i~~G.Tf'l. Lin ... II W Ulrd St..a,l~y. p,...:- mllf' $7 76. t•'~ay~tte s. 
$.cot~~~~tl~~~~-~~~,~~~~rr~~.OI0~n,.). \\". Jt. 3rott, Mu~llnr Pfr mllf\ H~ 00: 
Scot~.f~'~~;~:Ps.l'i~k.~ .. H. \\'m 11. llunu·r. lowa C'Uy. Per mile $ U.1ft. John.on. 
Senne .. Tel. 1-:lne. llt\rm l lnrrlngn, Titonka. Per nHle $7 70: ltl\nOO<"k $.75. 
$-. 1.98: 'Koa1uth 6. $46 ~0: \\"lnnt-bn~o 3.25. $26.03: tot:1l $123.31. 
Sctui;~aJ1j~· •. ~o~. tl<'nr)' Vnrl \\'ondonherg. lnwnod. 1--,er tnllt' n.ao: Rioux 3. 
SevtT}~·t~~t~lr..\~~'41~~ 0:el Co .• J. ~ Powell. Ke-ota. P~r ulllt' $9.60: \VnHhlngton 
Sevt6.t~~~!:._ ~~~:ol~lne, C. 1' McC:;_Lbto. lfuftcatine. Per mil(' $4 .00: Mult'aU ne 
Seve$i~~·~~,.~~~:;,~i~t~Pl!:<':OtiJni:t~~O 1. 0. E Elchelburcer. t.ett•. flt'r mil• 
~w~~t:l ~~ro.\r:t Tt-l. Llnf'. G B Bettis. 8el'-a1. Per mtle $1 0.00: \\'a> ne 5. 
Sew~~t~l ~;J~1 .. ~ 1"tl. Cn .• T J Ye-aser. Sewat. P~r ml1e $ U.t0; " 'ayne 2.8S. 
Sew~~~! I ~~~~~{5 _Tf'l Lint". \\' A. Comnhft. ~•wat. P~r mUt $1.10: \\~aynt" 7.6e, 
Sew~J.J~.o~~~~~":~~Qltl. Co .. R f! Hancox. Cory(ton. Ptr mt1tt S10.1&; ""'ayne 
Sew~l.5~ r:~fr$RSY~~~~. Tel. Co. Scott \Vhltf'llY. Sewal. Pf'r mile $t SO: \Vayne 
Sew~I7.~8.S~~~~hj1 l~~~~.l~l~e, John W', Jones. Seymour. Ptr mllo $9.lfi: " 'f'L)'llO 
S4!'xt~:t.nTeJs .~9·~.o N(), I. }i~mmf'ot Pnftz. Algonn. l">er mile $9 .18: f(Oftll\llh e . 
Sht\1~~ 9~•£: Co., Oolln Mlll~r. Knlono. Per milo $6.80; Wn.hlnl<t<>n 8.81, totl\1 
Shain~~~ tai~~~:~~.sfo"~.~1Rj8~~4o_No. 2. J . R. Preot. College Sprln~<•· P•r ntlle 
Sha~~~gtG~~~~~:.·s~~~~!.T.-1. co •. v.-m Ph1J)ps. Shambaugh. Pt'r mile $9.16: 
Shan~ft~ i~~~$ ~ ~4~~~·~=1~"'t;~nt~~~'$S~J:.I. IJne, Fred S. \Volfe. DIAKOnftl. Per 
Sharon Tel. Co. Jt. '~· fl'ntttrwon. Kalona. Per mil~ $14.76: Johnf~Qn 137.!'!5 
U.OH H; Waahlnaton l.lO, $2~.1%; total U,041.GI. ' 
Shel~fa.~~?rt Line. A R Purcy, Weldon. Per mile $7.50; Clarke t.GO. total 
Sh•l~l~~~ B~t~:;n8~•t:~ra!ai.~k l.lno. w. c. Kimball, ~hell Rock. P•r mile 
Shell Rock Tel. Line No. U. V. 11. Conner. Shell Hock. Per mile $1.40; Butler 
5.83. I.OU\1 $&0.10, 
Shel~e~kG~~~·~].;~•tol'~r·,4~.6{ Sherman, Nora Sprlnga. rcr milo $10.15; 
Sher~1~1"o f'j:!'~,~~ ..... ~ • .?rt~~~·.;"'Jiil9\)'.• No. 33. W . E. Spire. Orlnnell. Per mile 
Sherw:;e$~f~~·r~·.Cir.oliot~'l''$oi~~i; •• John W. Lynch. l'Micom. I'Cr mile $5.90; 
Sher}\l.;'; •• ~~:~'t.n'~~~~76 ;•Jr.~,~n~ •• Us.2~v;. t~~:.P~.11~~g~~om. l!or mile $9.75; 
Shcr~~T,!k ~~~~~f._f lf-i.'o~o .. B. 0. Bnuollan, Malcom. Por mile $7.00; Powe· 
Sheridan No. 1 To I. Co .. J. R. Johnoton, Cl•shorn. Per mile $1!.10; C'herot<•• 
4.50, total $51.70. 
Sheridan & Tama Tel. Co .. F. u. Graham. Malcom. Per milo $7 1 0 • l'oweoblek 
9.50, $67.4ii; Tama I 60. $10.35; total $127.80. 
Sbe~~uf:":J. 'f:t,1 LJr:!.to~· 11. Goo. L. Gray, lrvlnlton Por mile sue: 
Sbuma.n Ttl. 00 .. Taunlo )laa-n, llaurloo. Per mlle U 1.91i; l'l)'toouth 2, 
$Zi.IO; Sioux st. $716.20; total $7~1.10 • 
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Sherod Tel. Co., John rr. La.,_,,., Prom!~ City, f'<·r mile $8.00; Wa)"11e 10, 
total $80.00. 
Sherret• Line. John S~orreta. Qua.squeton. Per mile $11.50: Buchanan 1.,5. 
total $14.17. 
Shiloh Mutual Tel. Co., John 0. Koneo, Grundy Center. Per mile $8.75; Grundy 
8. total $70.00. 
Short Four Tel. Co .. Arcllo Ottennan, Toledo. 'l'nmn, total asoessment U 3.00. 
Short Line, Obo Hnuvt. Wellsburg. Per mile $12.70; Orundy 3, totnl $38.10. 
Short Line No. 1 Tel. Co., E. A. Dun tap, Winthrop. Per mile $12.85; Buchanan 
2.60, tot.al sn.u. 
Short Line Tel., H. G. Harmon, Hampton. Per mile U.70; Franklin 4.50, total 
$10.15. 
Short Line Tel. Co .. lohn Lud"1g, RemHn. l'<!r mile $ 15.00; Plymouth 4. 
tot.al $10.00. 
Short Line Tel Co.. W. lf. Jobantu!On, Suthtrland. Per mite $8.00; O'Brien 
6 .5 0, totAl $44.00. 
Short Line Tel. Line No. U, J. R. Elliott, Ru...,ll. l'<!r rnlle $13.50; Lu011.o 2 50, 
total $U.76. 
Shunem Mutual Tel . Line, Otto Parter, 131oomnetcl. Per mite $8.35; Davlo G.U. 
total $44.76. 
Slam & Bracldyvllle Tel. Line, Guy H. Sllvo. llrnddyvllle. Per mile $7.40; 
Page 12.60, tOU>I $92.50. 
Siloam Sprlngo Tel Line, Chao. S. Smith, Iowa •'allo. Per mile $10.60; Hnrdln 
3, total $31.80. • 
Sliver Creek Farmera Tel. Co., J. J: Deeny, WAukon. Per mile $8.90; Allo-
makee 8. totAl 171.!0. 
Sll,·or Creek T el. Llno J. W. Llpe, Lacona. Per mile $8.10; Lucao 5, total 
$40.60. 
Silver Lake & Brlotol To!. Co., A. T. Groe, Lake llolllla. Per mile $9.10: Winne-
bago !', U8.f0: Worth 28.50: $S5S.05: toto I $376.U. 
Sllvtr Street Tel. Co .. Delbert Doloon. Eltaton. Ptr mile $6.?5: Rlonotd t. 
$54.00: Union I, $11.50 : total $67.50. 
Sinn Tel. Line. J. S. lll&rk, Oeceola. Per mile $7.80; Clarke 2, $15.10; Madloon 
1.46, $11.31; total IU.U. • 
Sioux Valley Tel. Co .. Je .. A. Alton, Little Sioux. Per mile $9.15; Harrloon 
2.75, total $25.16. 
Six Mile Grove Tol. Co .. H. B. GrUIIn, Traer. Per m ile $9.20: Tam& 13.Z5, 
total $121.90. 
Six Mile Tel. Line, J. F. Hook, Osk.,looea. Per mile $4.60; Mahaska 6.50. 
total $25.30. 
Slater Private Line, 0. W. Slater, Den!"""· Crawford, total a•seaoment U 4$ 
Slide Rock Line, W . E. Tallman, Aname>M. Per mile $8.75; Jon .. 5.75, total 
uo.u. 
Slouon Rone T~t Co., Carl T. Rone. Nor-thwood. \Vorth. tot.t.t &SMAM~'"nl 
ua.n. 
Smith, D. L. Private J.lne No. 44, D. L. Smith, Olin. Jon..,, total ueuament 
u.oo. 
Smoky Hollow Tel. co .. A. S. Nettleton. Montpelier. Per mil<> $8.50; Muecntln• 
6.26, total $44.68. 
Smy-~~26~ -~~~6b(; t~'00fos·.7r·stfo.2fo1t~~~'.ons'9 fl6~Y· Per mile $7.46; Clarke 
Smyrna & Weldon Tel. Co .. T. B. Jnmloon, Weldon. Per mite $9.06 ; Clarke I, 
total $72. 40. 
Snake Hollow Tel. Lint, J. P. )llltcr, Kalona. Pn mile $9.00; Waohlntrton f, 
total $54.00. 
Solon Northweatern Tel. Line. MIW Jankln, Solon. Per mile $8.8~; John•on 7. 
tot&I $1l.t5. 
Solon & Sandy Hook Tel. Co., F. A. Steinb...eh, Solon. Per mile $8.80: John· 
eon 9.50, total $81.10. 
Sonora Tel. Co. No. IS, Edirar J. Harrla, G rinnell. Per mile $8.60; Poweohlek 
7.10, total $ft.OI. 
Souder Tel. Line. H. A. Souder, Clio. Per mile $t.60; Wayne 1.%6, total $12.00. 
South Avery Tel. Line. Ira ••· Fisher, Albia. Per mile $$.05: Monroe 6.76, 
total $40.8 4. 
South Bend Tel. Co .. Bmll l!lwoldt, Su lhcrland. Per mile $8.50: O'Brien 9.50, 
total $80.75. 
South Breda Tel. Ltno. Goo. Grlnaman. Arcadia. Per mile $8.41: Carroll I, 
total $67. 44. 
South Cairo Tel. Line, :J. B. Tbompeon, :JewoU. Per milo $10.10; Hamilton I. 
total $U.OO. 
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Soutrnt~r"Jf~~~~~ Tel. L.lo@. John .\nntar. Dedham. t"•r mile •• so; Carroll 10. 
~out~A<;:~~~f 3~t~~~~ ~~t.fo~·· \\tm. F. Stal-er. lJarl!h:\lltowr.. Ptr mite $1.10: 
Sout~u~~:\~eo~~t:.eJ$•~-~tit~· "'· 1.~. C'arrutht~ K~MuQun. P('r milo $8.76 : Van 
Snut~le.~P.~Mt~!w~i4h?:~"~i~l 1 ~~i ~~~.~5~o. 20, 'VRltCr ltlnk , Urlnnrll, Per mile 
~utt7f1"[0~8~1$7t~:tt Ttl. C"o .• Ooo. llnnsen, Dysart. Pt•· milt> UO.OO; Tnma. 
South CottPr Tt"l. Co •• \\'m Owtn, Columbus Junction. Ptr milt• $10.10; TA>ulu 
6 ~5. total $~3.02. 
South C'rtoco Tel. Co.. F . 1. Mtlltr, AIO<ona. Per milo U 48 ; Ko..,oth Zl.$0, 
total 1 ~05.80. 
Soutra.R';~·~:~ro~o~~ ~~:r .~~u~~"l Ttl. a;,. c. JurK~n•. Ollddtn. ~r mUe 
8out~01~u{~8.~,'~el. Lint, ''l. H Oarktr, Coming. l"'cr mile $6.85 : Adame 8.50, 
~lulht-t\Alf'rn Tt"l. Co., C. A. Monro.. \Vtsl Liberty. Pt'r mile $8.10: :\luscatlnc 
5. total $40.60. 
Sout~g~~!~r~.l;,~\~~o$~CG.lc'~.J. M. C.vka. I),O<·nhon tns. l'rr mile $1 ... 00; Poca· 
Sout~'.'ito~\o~~.,.,~~.l~~l. Co., Clylle Stewart, Indll\nnla. l 'or mil• $S.60; ~Warrtn 
Soutt ~~:,:1 ~~';.~· No. 2, .E E Dub~rt. Laurens. PPr mite $9.90 ; Pocohonta• 
Sout~o~t!~' ;r}J: go.;,,~~·$.~~: Choa. Coffman, Laurono. Ptr mile $10.00: Poea· 
Sout:!,11~n;~~~:: ~~k-:Jk ~eJ'o. ~~: 1 ~~~.J~: t'rank Miller, South EncUsh. Per 
Sout~,11~•m•~0 ~'l'<t~~.~·'r.~6;~t:;t,{1o.1rJ./." Fttutmmona. South English. Per 
Sout~1 :.:5ns"::l~eo~~k ~~n~0~1o. shJL~rley F. Blayloek, South EnKIIAh. Per milo 
Sout~~v~o~~~~~~1tcft:?1r:.si~I. Lint, A. B. Finley, Bloomfl~lcl. Per milo $8.70; 
South Fork Line, Paul Sieloff. Alden. Per mile U.80; ttardln G.60, total $4&.15. 
South Fork Tel. CO. No. 9, P. S. Oreen, Prom toe City. Per milo $8.00; Wayno 
5.60. total $44.00. 
Soutrot!i'~~a~~~~~. Tel. LJn~. John llehrtondl§, \\'fOUl Pt•r rntle $6.lG; Ca~ 10, 
Soutr1 ~":;'~~~~e~i5~oit.ii hof:,'\~~· 5tuer. P-. mite St 1.75: Calhoun us, 
South Oro ham Tel. Co., Edw, J. Murphy, Io..-a City, Per mile $A.f5; Joluuon 
I, IOtal $77.86. 
Sout::,._~:~~~~Jt·~sJ:L~~· Wm. 0. W•Mr, Dorcbeott r. Per mile $8.96; Alla-
Sout~11:t'WIT: <:i:~~r c{~~~·:o~~··.r~~~- No. 2, 0. P. WAlker. 1\ewburg. Per 
Sout~n~~:.'/"~ 4~1:::::;:• sT~~.skiM, Orrl• B. Salisbury, Oild<len. Per mile $7.90; 
Soul~ ok·~~::O~"u'1?~i>. Co .. S. J. ~ler. lfllton. Per mile $9.30; Van Buren 
Suut:'ot~~n~~~oJ:el. Line, l'aul loJ. Mllneo, Charlton. Pfr mlkl $11.40; Luc:ao 6, 
&>ut~\'1~~~~~':~ f'a~rrer:,.T$'uocto. P. E. Gavle, Dh-oroh. r..r mile $1.80; 
SOutr0~~c~fl~tlel. Co., Jamoo D. Elder, Xtchulo. Per mile 11 90; Mu8caune 1, 
Rour~to':~~~n:, '$1~~~\J.~i..~iek~;~ IT~~:~~":'ota~1frrr:;r Por mile !8.60, 
South Pntteroon 8t St. Cbarleo Tel. Co .. C. W. Daggcrt. St. Chorleo. Per milo 
$8.90; MAdiOOn 6.60, total $67.U. 
Soutrot~~n~2 lil". Co., Mro. l'o~.<rl Olenny, Union. Per milo $0.71; Hardin 2.76, 
Sou\~J11t1a!a•~Ci. nun Tel. Co •• J A. Motret, Toltdu. Ptr miiP $1%.00; Tama 2, 
Sout~0~~·~~.Tel. Line, J, A. Balcom, Eldoro. Per milo •10.50; Hardin 5, 
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S4uth Prairie Mutual Tel ro .. W. J. Barclay. Wt•t I.U>o·rt>·· P»r mil~ 11!.'0: 
J(•hn~n 3..50, $H 8) • .l1U~Atlne !~. S:Rl 6fl. tnl:\1 U26 40. 
St)uth Rh·er Mutu'\1 Ttl. Co., T E. Bur.rut'. Munay. Pt-r mlJto $7-Sri , e1nrkf1 
t2.51l, total u:;.&3 
South filvtr Tf'l. Co .• V \\~. Ruble, Jndlonoln . P(·r mile $7.6:";; \\'a•·n·n 3.76. 
tnta l $28.69. 
Hf)Ulh Hu ral r-.:o. 117 ~tnt•. Au.,;ust Vandt. \ Vhlll('mot·t·. Per mile $10.90: Kf)1t ... 
ou th ~.3~. totlll $38.30. 
South Rural Tel. IAntl, I<', ~-!~. ~tolttnb~r$t, MtUHln Cit\•, Prr mtle $9.00: 4.".-rro 
Gordo 7. total $6UO. 
South Side 1-'"armer~t Mutual T~1. Co., C ... ~ KviH. P;:tullln"\, J,er mUt· SS .:G: 
<"hert•ke~ 4. $13.fl0; O'llrtfon S. $49.GR; l<~t&lt $~:! :'.iO 
South Sid~ T~l. Ltnto. Ham Skovgaard, Mllltr l"t·r mile $9,00: Hanc•l(':k t. 
totat us.on. 
AQuth Side- Tel. Line. GfoC). \'. )JcBrlde . .!\fn.rlon 1.1nn. total a~!fl'·ssrntnt $20,10. 
~uth Sixth Street Td. 1 .. 1nf". I. 1-1. Pattt·r~nn, lJ tr tutlltown. Per milt~" $14 '5: 
l!oNhall Uin, total $2!.43. 
South StanholH'" T~·l. l .. lne, ArchiP Peterson. StAnhHIJf<' p,.r mllf" S9.80: Ro,•nr 
6.~5. $61.%5: ll&nlllton 8.75. $85.75: total $117.00 
S()ut~ot~rf«'.~o:~t l .. ln(', Leitlle- Schwenk<'. Ad•1lr. P1•r mile 15.75; \ dnlr ~. 
South T('-1. Lin('. n. T . Duttton. \ Vapello. Per mile flll.90; l ..ou1K:I 3. IotA I U2 70. 
Sout~ot~~ ~~~~-;3~1. Llno. F.dd IAvln~~ton, O llddt' n . ,.,,., .. mile $6.ol5; ('arrl')ll 10 76. 
St»ut h Ventura Tel. Line, t..n.wrenCE> L. BIIII!IS, Ventura. Per mile $9.30: C•rro 
(;ordo 19.50. $181.31: \IAn<O<:k I. $9.30: totl\t $190 S.. 
South \"few Tel. Llnto No Z. Hennan Tegtmeie-r, Tripoli rt'r mile $7.1:); llrtn1t-r 
7.50. IOll\1 $58.12. 
Sout~ot~11k~~f.o;f.•1. Co •• M. H Am us. Rake. Por mil• $10.50: Wlnn•h31l'n 6. 
Sout!j.a~:sJ}i~a[J'tlll:~~~f.l. Te1. Co., Frank Havran. f)yt~Art.. l>er rnHe $7.!i: 
Sou'{'0~·;rt:5~.;';~1. Co .• H. n. Brown. Mao.uokttn. Por mile $9.75: Jock•on G.5B. 
Sout~~··~~!f ,T:J".sf.o .. w. o. 81•"•••· New•ll. Per mile $7.40: Buenn Vl•t" 
Soutro~!r':~~0Jg~· Co .• t.. H. Ryan. m oornflold ~'•'r milo $10.65: Duvlo 21.62. 
Sout~.G:~t:~r"r ~~2.5~~·· Dwight Freel. Pleas.lntvlllt. Per mile $9.00: Mnrton 
Sout~;:,~~rf2.~~\ot!r•uf.~~Ph A. Gulllclcoon. :s .. rthv.·ood P~r mne nn. 
Soul~~:.!~h:!k ~v:'~:~~~~i.ft.·· Alex lle\\'llllam~. Out:maey. Per milt SA.85, 
Sout~~~i'i~.O~~~- Co .. J. \\' Bt>rton. \\'oodhurn h·r TT'IIIf" $t!.lit;: ctnrk "~n. 
!<outrr,··ro~r ~~~.~~· No. I. J. D. Wade, IAluren•. P,.r mlle $9.85; P0<!4hontao 
Soutr~~~tf5~.oit1 . Line, Ouy Howard. Chnrlton. Pt.•r mile $8.00: t.uca.1 6 7!i, 
SouthWN!t('rn T~l. r~lnt. lfn rl S. Balr, South Bngtl8h. Per m11e $13.30; Keokuk 
a. total $39.90. 
South\\tef!ltern Ttl. Co, W. 0, OloPthe. VJ<'t f)r. P\•r mil~ $8.~5: Iowa 76, $6 ... 1: 
Pow .. hlek 7.76. $68.U: total $7%.61. 
South"'f'~t )IIIIer T•l l .. lnfl, Clyde Shain. lfnlr•n. l'f'r mile $8.31l: Hardin 5.76, 
$17 73: Marohalt 71. U !! : tot~ I $53.,5. 
Sout~0~::1:Lal~~~tif1Sft~l~lne 67. J. L. Carpt-nlt•r, )fal~m. Per mile S 11 70: 
Sc)uth \\"e•t .Mutual TeJ UOfl l .. lne). Dale\\". Kl"('mtr, \\rapelto Pt-r milt $77•l: 
LoufQ. 3.26, tntnl 1.:.. 0%. · 
s~mlh,-.·esl l1u tual Tel. Ol., Arthur Lfndcr ·n. ~hr&1hon Pt>r mile $9.91'1, Uut·fll\. 
Vlota 7.75. total $7872. 
Southwest No. ! Tf"l Co .. 'VII Ham Guthr1e. r..aur•·n~ l'f\r mile $8.00 ; Uuf'ml 
Vl•ta .50. $l .OO: Pocahontas 9.50. $76.00 : Totn l •so.oo. 
Southwest Putnnm r~nnne.._ Mutual Te1. Co .. AJbt'rl J . llnhrl, Aurora. Per mth~ 
19.80: Buchanan 1.61 •• H.70: Fayetto 5.%5. $6 1.45: total $68.15. 
South West Sho rt Llno Osear Prahm. Rowley. Pe r mile $7.05: Buchanan 
4.75. total U3.49. 
South Wut ~1. Line. u. Y. Y. Graltam. BarnM City. P<r mile $7 SO; MallUka 
6. total U8.00. 
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..:,,uth \\'h•U•·" • r~ T ••u ,. .. J t:th:rn.ln. \\t •l H· rut Pt•r mUf' $11~tt. 
"•·•""iuth 6 :s. total $1J -;;. 
~outh \\'O<t(<n Tt'>l. Co., T J Orm~y. Rrltt Pt·r mile ftO.:J:i. lln.n~k 10.60. 
tuu1 $108 &;. 
~~-..·nC"t·r Td. l.lnf'. Han rtark4• Hr\·lni{Wn. l',·r mlh' $11 un, \Vnrrt>n :. tntal 
$:.!!!.nn. 
SJJirlt 1 Mkt1 Hurfil T<.'l. l,lru\, I I .• 1. l)r•'t'z<'n. !i11lrlt I .nlw. P ••r nlll(> $R .70: 
llh.~ktu!'on 1S. tCttnl I 1Ct6.60 
S1Jirlt l.ak1 k Supt:'rlor lturlll Td. l.ln,\, F.n.·d J\t. Smhh. K\lh•lt IAkt•. P~·r milt· 
$!f no; Dlcklnson 1 • t4•t.tl 1126 oo 
S:prhu: Hrnn<'h Tel. C'o .• \Vm Mtrkt'l .. ~torr rlty. p.,r mth· $U.30; Story 3 '7~. 
,,~tnl $ U.S7. 
HprtnK nr ..... k.8 T"'J. ~H. \\' ... TII'"JOI·!l, Pt•h ""'" p,.r rnllt. $fit ··~. Bu4;'n'\ \'I~Ut 
~S(). $7l.~•l: Ch~rok, .. !1 . Stnt:O, Clay 2, $16\11 • tQt•l SU7 .t0 
Sp1 tnt: , .... ,.l:lr ~lutun.l Tfl. f'u., .\ 0 4 .. tl'tOr, L.:trra\x.~. Pc:r milt• $7:1~. C'ht-rok~4'-
:!:4.50, lHt31 $180.0';' L 
"'alrln« C'rt~k Fanners Mutual Tf·l. Un··• Nos. 7. $ A 10, C. J-:. All;trd. Glad-
brook. Per milt" Sl:! 1~•: :\lar~&haU 4 50, $:14 6~. Tnmn 10.&0. $1 Z7.58. total 
$18:!.26. 
~vrlna:cln.l" & Roch<'~t<'r Td l .. lnt·l4, Frt•d Cl<.'mmontl, \\ r"t l.,lhrrt~·. P(·r mtlf' 
$10.00; Cellar 10.50. lOI~<I $t05.00. 
Stwlna:dtd« Tel. Line-. F t ("d Htilhr-. t'umb~rlnnd. Ptr mil~ $8.30; C"ngs 6.9(i, 
$fl7 69: lfont.gomery 1.6(1, $12.45: tntal 17•).14. 
~J)rln~eclale Tt>l. l.ln<'. 'H. 0. H1wn,·u, ll<lNllalltO\\ n . Pt' r mil~ $4.80: "Marshall 
uo. total $~1.60. 
Srlrt'{f.~~~~th ll1u:.a~ot:!:i'litf6.tul S. F. Blon,e. F;tmort•, ~ttnn. f't\r m11e $1.~•0: 
Stlrln)( t~ro\·e- CCHJp.:ratlve Tt·l. Au'n, Hato.d J. 0\·lNt. fo""n.rmt·N~hur;: Pt. r mlltl 
$& .10; t'la) ton :i.!$. totAl S4'J U. 
Rr•rlnc IIIII T~l. C"o .. Alb-·rl J(('nt. J .. uc.":&,a:. Per mit~ $7.8t't; J .. uc.'\" It total $6!.40. 
S~trlna Hill Tel. (..'o., lltnr) \\'llk·m••·n, Kllldutr Pt"r milt• $8.1:.: Jas~r G. 
tutat $48.90. 
St,rlr:~tuifll~~OO:el. Lln~ ...... L, .. ~romm, Garwin. l"'t'r mile $9.GO; Tama 4. 
Sprln;c- V3ll<'y 'ret. Line. J. \V. MnJioy, Marshalltown. P{'!r 1'nlle $R.a5: Manhnl1 
6. tot..~l $60.10. 
Sprl~~ 7~~~1e-y Tel. L1ne. J. E. liaehlen, Marton. P~u· mtl4:' $7.20; Linn 8. tot.nl 
HpdnacviiJe Short Linec. Jnmea A R~<Pd. Sorlngvlll.-. Linn. total nssetr-.ment 
$10.00. 
Square Dtal Tel. Ltnf" No. U, Claudt' Ca\·eader • .:'\'t>W M.•rlctot. Per mile St.:;G: 
Taylor '· total n:..u. 
fo;(IU r ... fJJt-af T .. l. C'o. Xt1. · • •• r \ Fhwn . Plrkf'r~hur" fftor ml: .. $8.30 ~ Butl .. r 
2.50, $20.75: Grundy ii. $41 50: total $52.!5. 
f.;C'IUArt• J),.nl Tt-1. f"n. ~(). 40. J A. Bn.\\ n. PlrJi.l·r!lh\l tJ.t. l't•r milt- $7.66~ Bullt'r 
4, 130.20: Grundy I. $!2 U: total $5!.8i. 
Rtanhop..- l..Ake C~nlcr Tt"l, Co., Jo"! J. F~rdal. Stnnh(JJ~. Pf'r mile $10.16: 
H amilton %6, total $20".90, 
HtRnl(\y T.-1. LfnA No. I & !. Hn\· ~1. ZabrltJklt. Stnnlf•v. Pttr miJc $1 0.00: 
Huc·hn.nnn '1.50, to\t\1 S'IG.OO. 
fHnr l .. lntl Tf'l. Co., C'arl n. Mr<'l(>llllncl, Osceola. r-'t'r mlh' 17.90; Cl::u·kc 11, 
$86 90: Wa rren 3. $23.70: total $ 110.60. 
Star T...Sm• Tel. Co., Oeo ... ~. \\'n<'hn, Toledo Ptr mile $8 t O; Tuma 11.15, total 
$95.18. 
Star MutuAl Tel. Co., S C' AuJflllpln-rer. Pula11kl Pt•r mit,. $9 !0: Da.vt& 4.2&, 
total Ut.lO. 
Star Hur.ll Tel. Co. Xo. 1 1-""!lmf'r ~htorlden. Richland. P'tr mllf" St.$0: K1t0kuk 
3. total $!S.Ii0. 
Star T •t. Co .. A. L. B··nbow. <"l•ar t.,k~. P<r mil• $1~.10. Curo f".ordo 17. 
total 1!7!'.70. 
Star T•l Co .. Will Clark. T"ma. Per mite $9.40. Tamt. 12.~0. total $117.50. 
Stur S ,;~t:2fo., J . C. ltonnls. Shell U~k. Per m11e $7.9!';: Rutler 1~. totAl 
Star Tel. co .. Jon" ~~~~II. Homo. P•r mile $1 0.30: lltnry &, $Sl.li0: Jcft'~r.oon 1, 
$10.3~: total $61.80. 
Star T el. Co .• Ed Pleoor. Garwin. Per mile $13.86 : •ramt. 2.26. total $30.04. 
Stllr Tel. t,lno. G. H. Lade, On mer. Per mite f1 3.20: llanoock 4.71i, total 
•a:. 10 
Star T~l Lin•. J. II. Van Camp. Muoe&tlne. Per mit• $8.80: Muoeatlne 6.GO. 
tOtal $48.40. 
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Star 'l'ol Li n&. Harold Schuler. Grlowold. Per mile $11.20; Caos !.30, $26.76: 
Monttcomery .20, $2.lG : total $28.00. 
Star •r•t. Lin•. B. 0. R•nelller. Breda. T'cr mile IID.l5; Carroll 6. totAl $60.90. 
Star 1"d t.lne. Cha.. T C'ummtn•. \\'fnle rJSet. T'<'r mite SS.I:!; Madt,.on 4, 
t<•t.tl U ! 48. 
St.nr Tt·l. l~lnt" :-:o. 1, Ufly D ~ord.)kf' 1Urht:\nd. P•·r mllf' $11.~:). Keokuk 3. 
total U4.95. 
Stnti' f'f'nt 4•r & Rhnd('J~~ Tt•l l.ln~. F', H. l~{'Mlon, SlAtf' ("f·nter. Per milt S9.!i0 ; 
Ml\1'8hall 8. total $71.00. 
Slntt" Llr·w Mutual T~l. ('() .. 11. B. Pt•lcrK, Elt..z.'t\, Minn. Per mil., $9.10; 
Allttmok~ 6.Ci0, totfll IG9.15. . 
St:Hf' l.lne Tfl. C'"o .. l'!dw•rd K. Traa('n, Spring Grov@, :\linn. Ptr mlle $8.45: 
Wlnn•ohl•k 4.!5; tntal $35.91 . 
Stat• l,ln• Tal. Co .. n. F. Stern borg, E•thervllle. Ptr mile $6.35; Emmel 10, 
total 113.60. 
Stat• r.lne T•t Co .. n. 1\. Florea, DIO<'klon. Per mile $11.00; Rlnaaold 2.25. 
1•4 76 • Taylor 2.7G, $30.25; total 155.00. 
statft '"r.infl 'Tel. L1ne, Bn1ce Ca.vltt, Mt. Sterling. rcr mile $10.85: Van Buren 
7.60. total $81.38. 
Stat• RoM Jnd•pendcnt Tot. Line, w. II Henry, VIctor. Per mile U.70; Iowa. 
4, tOtal $38.80. 
Stat• Road Tel. Co .. T10ac Nebon, Cor7don. Per mile 114.15: Wa7ne 6.15, 
total IH 29. 
StAtfo Road Tel. co. !'-io. 11. Harr)• C. Voat. Orlnnell. rer mlle $5.!5; Poweah1ek 
4, total 121.00. 
State Rnnd Tel. f,lne, Ptter J. Gortney, Winthrop. Per mile $8.70: Buchanan 
7, totnl 160.90. T I L Jl' Rich d8on Htcll'lck. Per milo $9.86; Stoa~z..,~'\:'.:' ~W.~~~~~tat"itMt · • •r • 
Sttubfn Panner-s Mutual Tel Lint-, \\~. 0 . Rudd, Bloomfteld. Per mile $8.70: 
Davht t. total $7 3.1(). 
Stoddard. Oertel M Pr.vate Tel. Co., Berte! M. Stoddard. Sloan. Por mile 
11.10; Woodbury s, total $42.60. 
Stony Hill Tel. Co.. L •. '0. Hitch, F.lcln. Per mile U.9G; Fayette 3 76, totAl 
$11.31. 
Stony Point Te1. Co., Cln.rc:moe McNeer, St. Marye. Per rntte $9.15; \Vurren 
1. total $64.05. 
Stf.rm t'rH•k TPI L1n~. John A. Baumh()\·t•r, Carro11. Ptr mile SIO,llS: Carroll 
14, total ll5t.to. 
Stral«ht I.lne (Wut EnJ). W. B. Goulding, l-uzerne. Per mile U.SG; Benton au. total 11!.15. 
Strand Mutual Tel. Lint. John r":ela()n, Cargon. Per mile $8.15: Adam• 9.50. 
total 177.43. 
Stl'ln~town Mutual Tel. Co.. R. D. McHae. Pleasantville. Per milo $8.00: 
MI\Mon 5. total 14 0.00. 
Stringtown Tel. Line, 0. 0. Hole, Peru. I Per milo 111.30; Madison I .GO, tol&l 
Strl::~~:! Tel. eo .. A. H Rog~ro. Lennx. Por mile U.OO; Adame I. $14.00; 
Tt.7l<>r .1 o. 18.00 ; tot& I 11~.00. 
Stroble. Enoch Private Line, E. Stroble, Bevington. Rlnnotd, total &ueoo-
Stua~0~ ~~~~~~ Te~ Co, Lloyd 111. Godwin. Retlfteld. Por mile $1.40; Guthrie 
7.~5. total IU.e&. 
1 7 
50 
Succeoaful Tel. Lin&. Ju>eo Butler. Whittemore. Per milo 18.65: Ko .. ut > · . 
su..!:.atT!~.4·~;~e. J. J Ca.&tavk&, Traer. Per milo $1l.tli; Tama 11.25, total 
Suga1r1 ~!;!!~ Tel. Co., U nry T . Ko~rt-r C:rlnneU. Per mtlt S&.tO: Jaapt-r 11 .2S, 
tOtal 177.61. . 
Sugar Cr•ek Tel. Co .. Carl Wtnteroutl, Oarwln. Per mile $1.60; Tama 7.50, 
total 161.00. 
Sugar Crnek Tel. Line. C. w. Kiser, Wilton Junction. Per mOe $4.20; CoGar 
8.26. total $34.65. 
Sugar Grove Tot. Line, M. '0. Clark. lilt. Vernon. Per milo 18.50; Linn 6.50, 
sum::~~! ~e~:!~lno, Fra..'lk Dole .. I, ~roballtown. Pu mile $7.10; MarahaU !, 
total 114.!0. 
Summor Townohto TeL Co., L. J. Webb, Independence. Per mile U.lO: 
Buchanl\n 4.2~. total U8.11. 
Summit Hill Tel. Co., Will L. Rowland, Iowa City. Per mile U 4.SO: John110n 
14, tOtal U 00.20. 
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SurnmH Tel. l.lnfl No. 70, KArl Fernn.ld, \VInthrop. Per rntle IB.tG: Buchanan 1. total 157.05. 
Sunbury No. U Tel. Lin~. John Klahn. \VIlton Junction. Per mile f 10.10: Cedar 5.!5, tota l 1&1. 17. 
Sunnt~J11diu::~·. A•'n, L 1'. Smith, Cumbortand Per mile U.OO; ca.u 5.50, 
Sunny Side Tel. Line. E. J. Syvtrud, Inwood Per mile 1$.60; I.)'Qn 4.50, total U8.70. 
Sunny Side Tel. Line, P. J. Cunn lncham, North gngllsh. Per mile 18.76; Iowa 5.25. total I4G.94. 
Sunset Tel. Line, tl. E. Urfer, Drookl>•n. Per Milo 18.75; Poweahlek 6. tot.& I 143.75. 
SurpMoe '\'oUey Mutual Tel. Lfn•. w. \·, Durat, W~llman. J>er mile $9.10; 
\\'uhlngton 10. total Ul.OO. 
Suthortand & Catum~ Tel. Co .. ('h .... L. X ott. Sutherland. Per mile $8.16; O'Brien 7.!5, tolat I U.OI. 
Sutherland & Sprlna TO\vnshlp Tel. Co .. L. Q. ~'llndero. Sutherland. Per mil& 
$7.10; Cherokeo 4.75, 136.10; O'Brien 4.75, UI.IO ; total $72.20. 
Swamp Angel Mutunl Tel. Co., J. w. Shelton, .llloomfteld. Por milo 18.85; 
Davis 9.50, totlll $65.07. 
Swan La.ke Tel. Lin~. H. Rail, Maple Hill. PEr mile $7.50; Emmot U, toto. I U70.oo. 
Swan Lake Tel. l.lne-, J. T. Summtor·80n, Daweon. Prr mile $9.00: Della.a 1. total IU.OO, 
Swea. City & Seneca. Tel. Line. M . J, Kennedy, Armotronc. Per milo 17.90; 
Koeauth 13.75, total $104.68. 
Swca T•t. Llne No. 1, H. 0 . lver110n, Swea City. l'er tnllo $8.26; Ko .. uth 10, totAl $82.60. 
Swea Township T•t. Co .. 0. L. ThoreiiQn, Sw ... City, Per milo 18.80; Koasutl> U, total $198.10. • 
Swe<llah American Tel Uno. Fa) OalbraJth, Albert Cfty. Por milo U.80; 
Buena VIsta 10.!5. 1101.48; POcftbontu :.n, US. II: total $1U.7t. • 
Swedtoh Stub Line, C. D. Wentll, Laureno. Per milo $14.50; Buena Vlot& 4.25, 
Ul.U; Pl>cahontao 2.U, 118.14; total $99.71. 
Sh .. to ~1utuat Tel. Co., W. N. Van Tuvl, Weboter. l'or mile $7.80: Keokuk 7.60, total $58.60. 
Tama. & Potter Tot. Co., Jamea Ballck~k. Tama. Per mile $8.15; Toma. 10.50, total 185.68. 
Tate Rld&e Tel. Co., C. H. Van Cl•ve, Albia. Per milo $7.00; Monroe 7, total $49.00. 
T&)'lor Tel. Line, Elmtr Honor"en, Leland Per milo $6.80; Wtnnobal'o 5, total U4.00. 
Te Bockborst Farm lfutuat Tel .. Henry To 3ockhorot, Waehlngton. r>er mile 
Ul.3G; Wa•hlngton 6, tOtal 161.16. 
Teec!Ja~k~,:' f.~~.1~llt':o~0~'t~\•{.·2f.1U... Per mile U.f7; Clinton .2G, $2.12; 
Tei~Jraph Road Tel. Uao, Oua Leve120w, Da"YenJ>Ort. .Per mile 111.00; Seotl !, total 186.00. 
Telephone Line No. I, John Wol>ef'11', InwOOd. Per mil• $7.8G; L:ron 4.60, total IU.U. 
Teltphone Line No. 11, J. L. Lldtkn, lltaloom. Per milo 111.26: Pow .. hlok 1.50, tolnl U4.37. 
T•lephon<> Line K. No. 11. Ruoaell Dltaworth, Sw~a City. Per milo 17.70; ><o••uth 6.50, totnl $60.05. 
T elephone Line No. 14, Loo C. Bernhard, Bancroft. l'er mile $8.6~: Kouuth 
uo, total Ut.tl. 
Telephone Line :-lo. U, Chu. E. Llak, n.,.. Hl.l. Poor mile 17.15 ; Mahaoka 1.60, 
total au.cs. 
Telephone Llne No. 11, C. S. Holder, Inwood. Per mile 17.90; L70n t, total 171.10. 
T elephone Line No. 18, Mlko Lou, Algona.. Per milo 11J.60; Koo•uth 1.76, total 120.30. 
Telephone Line No. 18, C. B. RowiAncl, Rooe Hill, lllaho.oka, total uoooomont $21.60. 
Telephone Lin& No. U, Ray A. Caaoou, Stcourney. Ptr mile $7.40; Keokuk u, total $81.10. 
Telepl>ono Llne No. 28, Geo. Senhot,., Orlow<ld. Ptr milo IU.-0; CAu UO, 
total 120.26. 
Tel•f!\~~·.rJ~~.No. u, J. 0. Horn&, )tt, Ayr. Per mile $l2.00; Hlngrold 8.87, 
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Telt•phone l.ln• No. 38, C. J . Brightwell, Alden. l:'er mile $8.3S; Hnrdln 7, 
total $1)8.45. 
1'tlf'phone Line No. 72. Le lrtl&nd. Anamoa:t. Per ml1'" $5 70; JonPfl 10. total 
157.00. 
Ttlt~:~~e$:3:1.~~. ~o. 81. Archie \'. \\"ood, lla1t. Per milt' $8.70; Jont~ 8.50. 
T t>h•J>hone l .. tne No. 88. T. A. Rloo. lAAPort~ City, Per mil.,. $1:.25: Black 
llnwk 1.76, $21.96; Buehnnan 3. $37.65; total $69.61. 
Tt>lt'~~~~e s.:S'.~~ No. 98, J . J. IngweriJOn, Rome rer mile SS.On; nfnry 6. 
Ttltphone Uno No. 97. John T . Morrison. llalcom. Pe-r mHe $11.50: Poweshtek 
7.!~. toto.l IU.S8. 
Tf'lrphone l.lnf' !-to. 99, C. D. Engeldow. ) lt. Auburn. Pf'!r mUe SIO.fiO: Benton 
.60, tOtal $6.00. 
•reiOl)hOnf' Lin('! No. 211. R. S. 13oggettt, fi'rcmont. Per mile $9.88: ~tahnska 
4.50. totnl $44.87. 
TelephoM Lint :olo. 3500, John S<hnab<'l. IIRmpton Per mile $7.00: F'ranklln 
6, tOtal $15.10. 
T•n t~t~~ds''ifs'r.'''· Line. Chao Tressler. St<>ry Cit>·· l'<r n>lle u. 70; Story 4, 
T<•rr1X~~,:~df" t.i'i:\· s~:o6:o. 8. w. M. Onnde, Sprt\gt~Cvllle. Per mil• ss.oo; 
Tt'rr:~~ $~~~.40~1ne, Henry Schmidt. AtulhfflU, P'er mile $8.90: l\JuRcntlne 6. 
aiOO Tel Line, Henry Kerbtr, Slgoum•Y· Per mile U 70; Keokuk G 75, total 
1$0.0 2. 
Th<>':'J't'::l"$f8.~f .. Tel Line. l'J, T. C~. Corydon. P<r mile $9.00; \\'ayne 2, 
Tho~~~k~/8.ot~~~~n17~A·o.co., W. E. McCriiC~en, Thornburg. l'er milo $9.7~; 
Thor~~~':~s~o ~P~~g~~~e ,~:~.tut~~a'f•~,7~'G· James E. White, Thornburc P er 
Tbor~:::~~k ~ ~~~t:'a~ $~~94~0, L. C. Stra-r, Thornburc. Per milt $6 54; 
Tho~{}~or'i.:'n ~~Ro~~.:'~~~·;7 lo"J: Co., F.Al Crtln6, Pieai!O.ntvllle. Per milo $10.40; 
Tho'C~!~ob.i:t 1\t~~oJ:t'·ul3~~;; J. H. Hendrickson, Mnreuo. Per mile $8.95; 
Thr•~1.'(N!!.Tfk. ~~~"s.o~·: "?ota~•ft'S'?.oo?rltnt. Per mile $9.00: Adair 5, $4:i.OO: 
Thr'iu~'t~ '{.f,t>nC:::l ,;t:28~tc1~:z s':~.'rt"on. Per mlle tl3.10 : Lucas uo. 
Thr,~~t~~''S4o.!Ci.· c·o., K\'llnt'lh l.;n Fnurt•. JlU!'i3f'll, l't'r mil" $.j 00; l.;UC'I;\"t 8, 
Thr•i~l:!~ s1~':oJ:Ine, J. A. llutchlnoon. Charlton. Per mile $24.00; Lueae 1.50, 
Tlco~fi~Tt~:o ;·~~~0~tli. L:~t'al ~o.i&.~~~· \V A. Blak, ly, Gnknl Center. Pt!r 
Tlco~~~"~"nr/;~~Y toT:,'· ,r~~a"s. 500, Beatrice Barber, Tleonle. Per miiQ $9.25; 
Tloonlo to Smllhll\nd Une No. 600, Mro. Mny Rlch.ardfJOn, Tleonlc. l'rr mile 
$9.85 ; Monon~< 5, total $49.25. 
Tlconlo TeL Co .• OMtrlee J:J.ara:..r. Tlconlc. Monona. tutal asHUm nl $!6.10 
Tide! TeL Lin•. C. W. Pen .... t, Rowley. Per mile $1 Ot; BuchanAn 6, total 
IS4.00. 
TUdtl~ta~u$~~ 1?;01. Co., 1... ,\l, ~lillf'r. lh1rcu~o~. Per mite J!J HI: rht r••k•· .. ts.o:.. 
Til to;, ~~~t1u;~.~\': Co., J. M. Jennlnge, Tilton. Per mile SL 1.56; l'owel!hlek 
TJmbtr Creek Tel Line, E. W Bobto, Marohnlltown. Per mile $7.90; M.•roho.ll e. total $47.40. 
Tlmfo~a?"i'is~';•· J. E. Harris. Quasqueton. Per mile S l!.ao; Buchanan 1.50. 
Tlng~~lo.'\of~:·W'a.fs~'· Ltn•. T. R White, •ringle>·· l'et mile $7.90; Rlnuold 
Tln·~~raiL~~~.91~· 1, A. Albert Allen, TlnKley. Per mile U.lO; Rln~;cold f 15, 
Tlnl<~l>;,~o~~~4  m.o~~tnTonG!.to:r•~i':go ,s~~:;::o~7~~t/. Per milt> $10.00: 
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'TinrtJi1~~~fti :!~~~t~~fus\u1~t.4i_el. l olnf', L 0. lmu•. Mt • ..\) r. l"_,r mtlt $9 .4:5; 
Tlnc:fiur~ol=;;~~~~t:"~~~ i:,~•:ofo .. \V M. Eckt:nnnn. nngl~~ Ptr mile Jt.• s, 
Tin~tt~f.~~&t~~~~n~?n;~~tl ~~~':"~:'tJ:~: .~t·,t: D. Sten:n80n, ~hnnnon City l')t'r 
Tlng~V!ds6).u~~~~r ;r;_~':oJ.'Ine. H. H. Johnston, Tln~lt\y, Per mila ttO.OO: Hlmt· 
Ttng~~~~-~~~~1 ~~;~~~~n No. 9, "' 1;: l,_.c:e. "lll ... \)'r. Per mllfl $~.!0; Rln~,;old 
Tlng:rl)n~~Jh~~5~~f:t"~ ... IS:t.~:.· u. u J. ltorrl.on. Tln~th~)'· r'"·r mtl~ ~~ ao ~ 
''T' T~,~~~ ~.~·0.5~2o~·8 ~lo~~~l~· .. J;3l~ron. Per mile $8.15: llt~nton s. $24.45: 
TownJ~htp Line Tel. l..ln~. Albert Allt'n, 'Vlnthron. Per mtl~ $R 86; Buc.'hlUUU\ 
7.50. tOIRI t64 .SS. 
Tow~l::f ,';~•;;Tel. Co .• Ste,·e "· !loft, Wall lAik•. Per mile SIO 10; S3c t.60. 
T owr:t".:f .~;~9PM· 0. L. Wetht·r.ll, :-lorth F.n~<il•h l"'r milt- $R,,n; low& i.~.o. 
Tracy Tel. Co., l\1. Mllln, Tracy. Por mile $14.05; Marion 10. totnl $140.60. 
Tttlerot~l ~~~ldo"J.• Tel. Co., L. B. Stn,·el~~. 'l'raer. Por mile U 50; To.ma. 16, 
Travis Tel. l.fne. Irma Tra,·ls, P<'ru. Mad~Mn. tc•LAl as...~mtnt fll.$0. 
Tro>B.;~~~~~"~'!~.·~'m'to :All'~'!' ai: $~U.~~hiot~t'$~o:~~~~·· l'er mile $8 u; 
Tru"t'~t':.JGi'J'llo~~l. Co .. Wm. KallenbAch. J•rlpOII. Per mile U 60; Bremor u. 
Truro-Onk Run Tel. Line, :\1, C. MN\>11', 'l'ruro l'tr milo $1.80; Madloon 2.26, 
totnl $20.02. · 
Trur::,t:J'n{:l.~~~e Tt·l. Co .• 1. w. llowe, Truro. P~r mil• tln.u; :Uadloon 4, 
Trur~4nTtL l~"a"cJI~':i :Js.As3~4 s?•~n~~~· ~~~.':r: P~r mile U.U; Cl<lrke 4.16, 
Turk.:fn ~~·:~~a~'$~~~Jo:•l. Co .. Frnnk Kroll, Jown City. PH milo $8.60; John· 
Turk1<;,>'131V;~k•.r.s.:el. Co., George O..nne, Anita. P•r mile U.90; Casa !2.50, 
Tu""i:'~::l.r~·~~96.el. l'o., F.. F. Struhe. Spirit lAik•. Per mit•· u 70: DICklnoon 
Twes~!'G?:'c:'ta'ri$~o1~~· Co .. Roy s. norris, Sigourney. Per mil" u.oo; Ke<>kuk 
Twe~~t;P'$~4T,eJ: Llno, Kate MoCorkle, Algona. l'rr mite $9.00; l<o,..uth 2.16, 
Twenty-Three HundrNt Line. nlc:hard J3.(()bK. SJgourney. Per mile 15.Gil; 
Keokuk 10.75, totnl UO.!O. 
··u .. 8~~~m~~n~~~L6.L~~;.ooo'": ~:~~o~. !iis~J1:1t~ia.~&~oo:"~~ll•burc. Per mtle 
Ulvei' 1 tof:rl'S'ic ~~~O. LJ~A:oo'irat~~~1 ~~38.'iio.Br~t1a. Pt'r milo 112.00: Carroll 1, 
Unlor.,~.··~~~~ 'f:Ltt~no, John w. Urnbm•. CumberlAnd. t>or mile $9.40: cua 
Union Cha&>•l Tel. Line, Auguot L<ttler. Bla< .. ~'ur.r. Per mile $10.40 1 Wapoilo 
6.75, to<RI $55.80. 
Unlot':,tl;l')7~2~ero Tel. Co., <\I but Moody, K•nt. l'cr milo $1.20; Union a.£0, 
Unlo~ t7~k":k~nTg.\"'f~~~ 0~eJi 4'i?3'7 f·t~uiD!I~G t:'/t,ycr. Por mllu S7.7G; ClArke 
Union Orove Tel Llnf, D. M. \\'tiMOn. GlaJbrook l":)tr mlle $7.%5 ~ llurt~hall 
I 25. !t f\1, Tamtt l.'n. $I\ ~ t \lliMI l5~ .• n. 
Union Lin•, B. H. ltandlln, Aurora Per mile $1% .• 0; Buchannn 1.75, t<>IAI 
$2!.05. I 
Unlo~1,.;~~.• ,e,.N~ 10S~~75n; ~l~~':,".,'ki\T~IO, ~~~~~ ~~s• .~'o. Both Canine. New 
Union Mutuol Tel. Co .. Jarne• W. t:lll•. Ollie P.r milo $9.00, Keokuk I.Gil, 
total f40.50. 
Union ltutuAI Tel. Line. \V. li. \Vaaamon. 'Kinro-. Per mile $8.-40: Jnwa 
.75, $6.10. Keokuk t.50, $7t.80, total $86.10. 
Union J>aclfte Short Line, AI Pettit, Milton. Vnn Buren, total R ..... ment $7.GO. 
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Union Prolrle Tel. Co G p Barthell, Waukon. Per mile $9.05; Allam&keo 
u.5o, U61.43: wi'nneshlek 175, su.s4. total usa.t7. 
Union Short Line, T. H. Pope, Union. ~r mile Sll.25; Har41n I.U, total 
l.inl:~5~2~;.rt Ltn. T•l cu, R. H Splu, Cuml•<:rland. l'or mil~ $9.00; Ca•A 
12.50. total Sl11.50. 
U nion Tel. Co .. Chao. J. Shepard, Muecatln&. Per mlle Sll.16; Muecatlno 
Unlo~ ';~.1 ~!':Uo. o. Galvin, Pleaaantvllle. Per mile $1 .85 ; Marlon 1, 
Unlo':t~e1~ 7~~~: Ben Keener. Grinnell. ~r mlle $4.60; Jaoper 6, S22.60: 
Powublek 6, SU 50; total 145.00. 
Union Tel. Co .. w. T. Shoemaker, Central City. Per mile $9.15; Linn I. 
Unlo':~.l~7:;:_o. (Eaatl Jao. Baynam, Correctionville. Per milo $1.25: Woo4-
Unlo~u'ioi~.S~~ .. to;t.:,..!~~~~ownahlp, J. /<. Madill, Newbura. Per mile $6.15; 
Jasper 5.50, total $45.18. 
Union Ttl. Line. Hoaer Smith, Clarkovllle. Per mile $9.26; Butler 5.60, 
total $50.88. 
Unhm T~·l. I .. ln,•. Oewe)· cornell. .St\\' Virginia. Ptr mile $U.CS: \\·anen 
Unlo~ ~.~1 ~~~·~~5Raymond Coe. Mason CitY. Per mile $7.50: Cerro Gor4o 
Unlo~ 5~~1.t~':.!e.1!~·~~·Seller, Sutoo. Per mile $8.30; Kooautb 1.76. total $55.01. 
Union Tel. Llno No. z. J. L. Wonderllck. Ollie. Per mile $1.90; Keokuk 
Unlo~6~e:.ot~:n!4~~· t, F. H. Hoot>e, Cedar Raoldo. Per milo $7.15; Uno 
Unlo~ ~:~I ~~:~10i..o. 19, :Ra.lph F. Smith, Ely. Per mile 110.12: Linn 8. 
total U 0.9t. Per milo "8.16 ·• Union Unity Mutual Tel. Llr.e, M. C. Tbompeon, C.Uton. • 
8, total S48.90. 
Unity Rural Tel. Aaa'a., John LeeP<!r. Ctarkllvllle. Per mila 18.50: BuUer 
15, total $117.50. 
Upper Irloh Bond Tel. Line, P. P. Pondarvlo, Keooa.uquo.. Per milo $7.96; 
Van Buren 8.50. total S51.81. 
Up!H'r :\la)'DU Grove Tel. Co .. P. G. Timmerman, Ra.mpton. Per mila 16.!5: 
Franklin 8.~5. total $51.58. 
Upper Ten To I. Llno C. B. Lo(ler, Toledo. Per mila $6.95; Tama 11.!6, 
total $78.11. 
Up To DAte Tel. Line. C. W. Balhom, Kuatone. ~r mile $7.20: Benton 8. 
total U3.JO. 
Urbana Tel. Line, J. T. Wlleon, Blakaoburr. Per milo 18.9$; Moni"'O 4.50, 
total HO.U. 
U. ~;,.1;"\s~-~·6. W. W. Stubbo, Plcunntvllle. Per mile $5.80; Marlon t, 
u. S. Tel. Co .. Dave Damm. Breda. Per mile 18.10; Carroll 8.50, tot& I S52.8S. 
Valley JuncUon & Orlllla. Tel. Co .. W. E. Clark, Dt>o Molnea. Per mile $8.95 : 
Polk 10. 189.60; Warren .50, 14.48: total 193.U. 
Valley Mutual Tel. Co. Harold E. Rill, :\!t. Etna. Pu milo U.IO; Adamo 
t.!S, $18.81; Caoo I, SUO; total 12U8. 
Valley Mutual Tel. Llno, A moo Stout, Brlabton. Per milo S$.76; Waohlnaton 
10.75. total 151.8!. 
Valley Mutual Tel. Line, Lorin Harvey, KnoXVille. ~r mile 17.95; Marlon 
Va.ll:~ ~~:~t ~~~~~~· W. c. Allleon, New :Market. Per mile $16.60: Taylor 4, 
total U2.00. 
Vallev Tel. Line. F. M. Myere, Coon Rat>l<la. Per mile $4.55 ; Audubon 8, 
$27.30; Outhrle 3, $11.85; total $40.95. 
Valley 'l'ol. Line. Hennan Ubben. Titonka. Per milo $7.66: Kooauth 11. 
total $14.15. 
Van Buren 'l'ol. Line No. H. Goo. Dumont. Sl~o:ourney. Keokuk, total a-· 
ment $30 50. 
Ventura Tel. Co .. Jacob Stark, Ventura. Per mile $U.26; Cerro Gor<lo I, 
Ver::~nl~::~;06' Tel. Ll:le. D. J. Fltsatrald, Mt. SlerUna. Per mila uo.U; 
Van Buren n. total 1154.20. 
Vernoa SprlnJ<I Farmen Tel. Llno, II. W. Schleuler, Creoco. Per milo $8.41; 
Howard 7, total $69.15. 
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\'. '!. ~f~r"il o::J: Line. Albert Reinhart. C'arroll. Po>r milo Sl~.10; carrnll 
\'lct~ht~ ~~~rJ.""~~~;re~ifl~~f:: J. c. MtXall>·· Vl.-tor. P~r milt' $11.~5: Pow~­
,~f<"h$~:.!~ot;'~~~'~: 7~nt~~~n1d8e~~~o.Tcl. l.ln~. 1.ouht M~tschmnn, \ 'lctor. fJcr milo 
Vfct'i~ .\~~!~~~ sTO~.o:r.'ne. Le:8ttr B. tlA.nkln. TrRn:, t•t r mtt. $10 oo. MKtlon 
Vlctcj~ .. ~o~~~o.L:~f,~:ns:l~'~~~tndt~nt 'J'~l. H J !\h·era. \'ktor. Per mile U.40: 
\'l<"tu S·•U\ "'"'-~It rn T• t l.lnt• \\. c. fh 11fl ld'. \ lrtur. h .••· tnlh f'' iO, ""'a 
7, to lal $67.90. 
Vlct~~ 7t. 1 ~~~"1~~.J"t.'i~k ef~· ~~\~;·.~· ,~;:~ltiJ~~:i:f.r P-.:r ml1e $9.t5: low"' 18, 
Vfctor TeL Co .. J,.eree JJrndtnrd. !<"arm ngton. ll('lr m1te $1.80; Van DuNn 
5, 1011\l 138.00. 
Vlctor Td. l ... tne, Oeo. n. Ihnen, \\"tota Per mUe $t.5S: ('aJJ.-, U.tlO, total 
11%1.93 • 
VIctor Tel. Line. Hay Beale, Ruooell. J>or mile 11 G.20; Lucn5 2.50. total $IS 00. 
VIctory T~l. Co .• \\' J. Rullman, Pubilkl. P\'r mile- S7.7&, Davl~~o 4, tutat Sat O(). 
\'lc~?; 9~t Line. J . ~- Arnett, Cl•urdnn. Per 01110 $9 .35 ; Oro<nc 12.75, Iota I 
Vlet$~~.o1:~1. Line. John Roevtr, wa,~rly. Per mile U.OO. Brtmtr 8, tol&l 
VIenna NorthwePJtllrn Mutual Tel. I..lne. P. \V, lio.vena.. Conrtul. P•r mile 
$8.10; Grundy I, $8 10; Man!hAII o, 161.80, Iota! 17!.10. 
VU~apeTI'::•:87.T~~tal<=<j42.6~11z LA~rertr<>m, Ollum"•L l'<r mile 16.20: 
Vlnlrfftat l~~~:~~ Tel. Co., Frank Channa. Chel• .. , Per mile $1.70; Tama 1~\ 
\'Joi,,6~~-.Tf.'n; ldi\~·:•~.1z~· ,<j~:2olfdt~.iil~<h.~l.oln. P6r milo 18.80; ·"'""" 
Vlolt,t!'1u~~~~ 8~~1. Ason., Goo. Atthc. Sll>l• > P•r mil~ S9.,U; ~In ! I . 
vtol~o~eas~ftA;l~'~ ?:!in;-•~t:tt si~9 ~:~[g;:i ~W~f.~llle. Per mile uo.8o; 
Vlola5o"' ~~~fr~ g~>;, ~~1. sf:'rio f1.:'t~l K,"df~k VIola. t•or mila uo.u; Joneo 
VIol~. 't;~-:::J·~~Jt,rm T el. Line, E, v. Qulln, Lake VIew Per milo 18.15; Sac 
Volc~>l~a~;:.6if.e1. Co., lll. C. Maler, Elki)Orl. !'or mile t9.G5 ; Clayton 10, 
\\'al~~ll~,t~~~t 1'•1 Co .• J .• \. Xorthr11p, Olltto. P"r mUtt $6 6n, l<"t·•lkUk J\.7G, 
WaU2.~J~·~~\an•:!elt' No. 1. M. w. MJert, Heoburn. Per mlle $9.16; Paae 
W&ll10~,\?a•~: Line, R. E. Houston, CJa•lnda. Per mile U.~O; 1'1\go 10.75, 
Wall Street Tel. Line, }'loyd J. Manley, Lacona. Por mile 110.60; Wo.rren 
7.50, total S78.75. 
Wall7.5~~to}i!"f·T~~~g;. :Pao,Hjzo~W~~~taflto}J~rket. Per milo u.oo: Pa&e 
Wal~-~~r~~.Tel&N~~ No. !7, \'. L. Caaler. Cl&rln<la. Per milo suo; I'a~e 
Wnllm.fo~·~o!~· :~·~~·o.~o t-~~~~~:n •• ~:~~ij~·: :;~m~~~ W 25: Renton 2. 
W&l~~~ ~';!l"stsf.~•.r, Tel. Line, John W, Oordon, Olin. Per mlle S11.46; Jon•• 
wa~t.,_1G$~~~~o:••· co .. F. u. IJinton, Gll•oen. Per mile $1.80: c~rroll 11, 
Wnl~~~~}\1~\.~~1. t.lne, Theo. 0. Stoakee, Trnor. Per mile $10.80 ; Tama 4, 
Wa~~t._1 T;•;.&t.t"e, Mro. J . L. Bryan. Truro. Por mile SUO; Madloon 6, 
W11ltham Tel. Co., W. ]. Collin., Elberon. J>er mile $1.95; 1'ama 8.50, total 
Ul.ll. 
Walton Tet Line, Forell Grant, Bloomlleld. ~r milo 18.76; Davl4 2, total 
$17.50. 
Waneta Tel. Line, J . W. WYler, PulaAkl. Per mile $8.10; D&vla H.U, total 
l ltUI. 
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\\'aPfiiO A. NC'trlhW<"IIlt·rn T~·l Line. A. J . Odie. "raoello. rer mile $8.10: 
LoulaA 1 r,,,, lotal U0.76 . 
'\'APfliO No. 7 Tt"l. l.lne. Etm,.r Roee. Ollumwa. Etr mile $1J.3!i; \Vapetto 
3.11. tnUt.l $44 99. 
\\'JtJJ"I~'" •r,t t'u , J J Wht·•·ht. Jt(.o\\h·r I'd· mtlt• $\.!itt. Huc•han:tn ; •• ~:;. tol~l 
w • .!~ 4 ,'.; o. l'rhate l-In~. Wiley {;. Ward. »a,..halltown. llarshall, IOta\ 
.lltl"(' .... mf'nl $7.ft0. 
\\'art• n Ct·nt .. r Tf-1. l~ln••. \1 X. c ·nn~r. <.:harUon P .. r mtl• $13.~:); Lu<"tUI 
1.~o. total $101 CJ. 
\\fuhln6rtun c~, 111f'r T41. ("~~-• C. 1'\ \VId.unan. O~•Ja Per milt:- $i.lS: l'IRtkf' 
U, ltot.ol UOO.IO. 
Waahlncton l'~nt•r T•l · l,lno. ~:arl 11. Lod<rlqe, Ru"kll. Per mile $1 t.OO; 
L.u< •• a, IDtal US ~0. 
\\'aahhunon IUaral TtL (..~.. If. nraenlnc. Denver. Per mtle $8.80; Bremer 
!1. .,,,.. $!%8 80. 
\VafilhlnJUt•n Ttl. Line. t" f\ Smltb. \\'e.t Orove. Per mile $&.35; D:l.\ ... 1• I. 
IOtl\1 $50.10. 
w..,.hlnatun T•l. l.lne. (', J. lltnbow. O•ceolA Per mile $$.10; Clarke 10.50, 
lOtt\1 $85.0:'f 
\\ tt11hLnaum 'l'o"-nJhlp Short J~tn~. lt 0. Abbev, Mt. Etna. Per mila. $1.70; 
;\dnm"' 5, total $3".60 
\\·a,.hlnKltJh 1"(,wnthlp T.-1. Co. ot Con·don. kay 0. f'lsk. Ca.mbrta. Per mile 
17.~u; Wnyne 7, t<>tnl S55 30. 
w ·alt>rm.tn Nu. .f Td. t 'o.. Ol·CJ. ,,_ Sa.lzborn. Sutherland. Per mile $8.25 ; 
u• Url•n 7 .50, total U 1.88. 
Waubeck Tel co .. Ira lllckel, Control Cltv. Per mile $7.26; Linn !0, total 
f\ U.OO. 
\\ '1~x •J't•l. l~lne. A, ll. U'*"•lln¥". Orl,.wulcJ l't•r mile tS.ti!;, Cass lS, tot •I $ LH.!H). 
WAYn•• Ttl. l.lno· ~~~- r.. S '\', ~latiti). llelro••· Per mile $7.00; M6nfO<' 9.7& 
total U8.25. 
\\'f!obstt•r & Armnh Tt"'l. l..lne, \V, t. Urush. 'Vf•l)ster. Per mtle $7.50: K(!okuk 
6. totnl $4 6.00. 
\V~·httH·r I·"A.a•m l.ln{l, Cluy 1.~. Hueh, \VIntl'N<•l. Per milo $1.90; Adair 6.50. 
Jl2.35; Mad loon 13.26, UG.17: totnl $37.62. 
Wt'lbtieH•r Mucual Tf\1. t:o., b ... :. 8ordt~n, \Vebt~tcr. Per milo $l0.40; Keokuk 
3.25, tot-'1 U3.80. 
Wt·b•t€!r Hhhtf' Tet f'o .. L-. rt. CummlnJ{I. Fllrmlngton. Per miJo $9.00: Van 
Uuren 3.60, lOtRI U 1.60. 
\VebtH~r & Soulh t<;mdllllh T('l, Lin e. 1·\ J. Pulnam. \\'ebsler. Per mile $8.96; 
Keokuk 4.GO. total $40.28. 
\V&b~~~~ttz;,o~\~;~~~C. ~~'t!f"~ 1;r0~t43~1ne. Andrew Busch. Orient. Per mil& $5.15; 
Woblllt r .t White t>IJtoon T•l. C'o.. v. 11. W\1lte, South English. Per mile 
H .55, K•okuk 6, IOIRI $42.76. 
\VH!d Tel. Llnf, \Vm. R<:hAflofer, Ur~da. Ptr mile $9.00; Crawford 3.60. $31.50; 
llae 4.5U, '40.50; total $7:.00 
\Vf'ldon A Sm)·ma lnc1~1NJndenl Tf'l , CQ., "~· C. Lo"'·e. 'Veldon. Per miJo $9.$0: 
Clarko II, total U05.10 
\V@ltlngton Tt I. Co., \Vf081t-l' llnrak, VInton. p, r mile $t.ao; .BenlOn .. . 15, 
$H.I7; Duehonao 1.~6. $11.11: total Ui.SO. 
\\'•11ln~:tun Tt I Lin .... U \\. Sta\nbn• :Jk Bt and"n rt-r n\.11~ S ll tf•; Ben lou 75, 
ItO 4:l. nuc·b;anan 1. $U.t••J . lHt=ll $ .. 4 :n 
\\t"llm.tn llll"k~) .. "I f'l Co. \l'"h In \\'h l~ane. \\'t'IJman. P~r mile $l>.lt: 
\\a hln._lhn '.£U. ICI&al lo~:.ll. 
\\ . .,.11 . n 1-\: lion.\ Tt I ('H. ,\4lolph Ku1 ka, K.i&l<,na rt r mllf' $1.00. \\"aehlns:ton 
716, total 154.24. 
\\'•·li•Teol c.·o. \\ . 1 ... Cart .. r. \lth.~. l'.:r mlle $7.n•: Jnck.son 9.~5. total $1476. 
W~rt.at. h • \ttl• l .. lnt. U('C:•f•t "Mtnt.l(, Lot., Tr<'~. l'~r mlleo $1.80; John»on 
~. tutal $49 no. 
\\'trt. T, I t.lnt·, C .)tlllt r. Mt•rf•.> JvnMJ. tnt.tl aneJ~•ment $20.0G. 
\VellltY F'nrmera Mutuft.l T•l. Co., Jur•en e Skow. "'Milt-)~. Per mtte $S.JO, 
ti" .. ult\ 11 . ttual u•7 fu. 
\\'toilt') Rural T .. l. (\,, '\;n. I AU)..'"u•t t;n~J4trom. \\'t»l~y. Per mile $9.45: 
IIAnC'O<:k l. UI.U , K""aulh t. 1;1.10 ; total J~S o•. 
\\"f-.t Branch Tel. Co., lllltun S nhh. Auror '· Pf'r milt: $lS.-45; BuC"hnnan 8, 
tot• I 111 Ill. 
\\'Ht Hrant·h T•l Llnf', llavld SW1tUJI\Iln, Hlnt•m Per mllu $9.10; Plymouth 1 t, 
total $100.10. 
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,,., • .,hu!·~~~~~~ .;~1lot~r1;7_in. s. :.\teL.'\ren. Jndelwnd~nct.•. Pt~r mile IS l~: 
\\'u~t <"t cl:\r Tf't. l .. lnt>, H.o!ICOc P'almt-r, Todd' m~. Pt·r mile 18.(1 tl ; Linn f.:.o, 
total $36.00. 
\\'t~tl C"t nttr T('l. Co .• 0. R. Ut:ndrtckson. ltarlon. Per mite $1~.90; Linn J. 
total US.70. 
\\'t•~t~t t~ht·•tt r A Orlnn( ll Ttl. Co.. Parran 0. Pt"derf'un. Orinnt•U. Per mile 
J8 U, f'O\H,.hlf'k i. total S~i 0;), 
\\"tal C lark Tt·l. Lint·. \\'alt tr Hark. Dysart. Ptr m11t- $~ 10. Tn.ma 4.::.: 
total U&.Gi. 
\\'t~l Coon .:\lutua l T~l. Lin~. J . E Shc~r. Gltdden. Pt-r milt- $1.10, Carron 6, 
tolnl $J~.oo 
\\'<·<t t'r>otal ltural T~l Co .. A. H Luetbje, Gladbrook. Pt·r milt $4 •o. Tama 
t.so. tut.ll $4l.Stt . 
\\'f'Ml [-,..Ill( .:\I om• • Tel. Line Xo. 19. J. D. La Force. Beacon. Per mltt $10 10. 
lJatuuka J.60, total $Ji.4t.. 
\\'~~f'rn DuJpatch Ttl. Line. H. L. On-eo, Xew Ylrt;lnla. Ptr mtle $!0. 70: 
\\'urrtn .t.J. lotot $Ji.lS. 
\\'t•ttrn Jo"annera Tel. Co .. F. \\'. Schulz.. PauiUna.. Per mtle $7".25; o·Brltn 
lf, tocal $101.30. 
w . ah rn ~h(lrt t.lne. \\", E . Harper, Barnes CJty. P\:r mile $~.J~: Mnhuk& 
l .• ij, total u,.~a. 
\\'•otern T<l Co .. ). F. Rlelly, Rock Valle)', P•r mile $10.00; Sioux 16, 
tutal $150.00. 
\\'oattrn Tel. Line, Dan Bohl, Bloomfteld. Per mile $7 .10; Dtl\'11 1.2G. total 
$17.50. 
\\'ut I•'Mk Tel. Co., Bert Addy, lin reus. Per mile $10.00: Clwrok .. IS.U, 
total U 3%.50. 
\\'<01 l>ranklln Tel. Co .. F. J. Dvora.k. Mt. Vernon. Per mile 118.70; L.lnn 
:!.17, lOlnl t:W.73. 
\\'ttMt r~rt'!mont •rei. Line, J. S. Ca11a.han. \\'lntbrop. Per mtle $1.GO; UuehR.nun 
8. totl\1 uo.oo. 
\\'eHt lllghland Tol. Line. X 'l'. Hamre, Montour. Per mile $7.GO; 'l'nmA 
8.60. 101111 $63.7G. 
\\'t~•t ll oml!r Mutunl FnrmertJ Tel. L1ne. A. E. 'Valier. DyMrl. Per mile $8.00: 
H<•ntun 16.60, $141.90 : Tamn l. $8.GO; total $150.50. 
\Vett I own 'rownt~hlp Tel. Line. C'has. C. Douftlt. AUllltuta. Por mile $1.85: 
t:edur 9. $66.15; Mu~Catlnc J.oO. $11.03; total $77.18. 
\\'oat l<elloag Tel. Line. A. L. Pout, Kellogg. Per mile $10.70; .JRI!X'r G, 
tutal IG3.GO. 
\\~eat l...nfayettt! Tel. Co., No. 5, Nick Berg, Harptr. Per mile ,'7.00: T<eokuk 
6.60, 1<111<1 $45.60. 
Wut L.okt Tel. Co .. Val Van Steenburg. Spirit Lake. Per mile u .oo; Olekln· 
oon 6.60. total $62.00. 
\\'"t:•t Uberty }o~armera Tf-1. Co .• "~· J . lo .... reoch. Jr .• Cleghorn. Pt·r mil~ $8.70: 
<:lwroke~ U. tou\l $113.10. 
Wtot L.lbtrt)' :llutual ~o. a. \\', H. Rowe, Olenwood. P<·r mile $1%.30: Millo 
6. total 111.60. 
Wut Ll.,.,rt)' Short Line T~l. Co .. Geo. T. Oxley, Atallua. Per milo U. 70; 
lluiCAtlne %.50. total 116.76. 
W••t L.ln• T•l. Co .. John Kllbu,., Lamotte. Per mile $9.80; J..,kaon 1 :•. 
lOt''' uo.oo. 
\\'Mt Llno TeL Co., Joe Koolo. Sheldon. Ptr mile $12 10; Sioux 6, lutal $13.00. 
\\'t'•l t..lne T~._ Co .• :O.:o. 4. Elmer Shipman. \Vapello. Per mUe $10.00: LouiL' 
4.%S. total H2.60. 
\YeHt llaln Street llutual Tf'l Co.. Frank B. C~ke, State Cf'nlf'r. Pe-r mile 
U 10; llarahall i, total $4 0.50. 
w .. t Malo:<>m It Sherfdlln Tel. Line, P. A. Hanaoen, ::tdaleom. P..r mile $1~.U; 
PO\\ .. hltk U, total $~59.a5. 
Weot Marion Tel. Line, E. E. Bro•n. llaroballto,.., Pl>r milo U.JO; Marahall 
7, total $11.70. 
\\'"t )Jolbourno Tel. Line. J. W. Klatt, State Center. Per milo U 1.10; 
)larohall %.15. total $21.55. 
Wtot llllfonl Farmera T•l. Co., C. A. Steward, Ameo. Per mU• $14.80; Story u. total nn.to. 
\Vfl~ •. ~~~'fo'i~ n~·~.ii~·· James Roooa, Dowo. Per mile $13.75: Franklin 
Weot Otter Creek 'l'el. Line. 1van Oliphant, Toddville. Per mile $7.70; I.lnn 
9, total $89.10. 
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\Vt•t Pen:.. TPI. t_.lnt, Jla)' 8(-~m. Ph_·:u.,_'\nt\·IIJft. l*t'r mile 15.10; ).tarlon 11. 
w,.:0~1~::%;?.~· co .• w. J. J<.-mPnak. Tolt•tlo. Tnma. total n•~«'ssment StS.7u . 
\\'f'at ~t ('h:ules Ttl. t.lne. F D. )!Iller. St. Cbarh.~. Per n'lle $10.00. ltadl· 
son 1 sn. total 14~ 00 
\\~t-J<t Sid('o Ttl. Line, T. E.. Bc•land. Armltron,;. 1"-.ftr mll~ $8.00: Emmtl 8.!t0. 
w •• :o~/.~6~·-~:~. Alfred Bo<:kh<>ldt. 1-:llwron. Per mile $11~.70: Benton 4.7ti. 
\\'e~:o~:,.~~~-~~~1. Co., Lonnlt Berger. Tole-do. I"'t•r mile ~~-~~: Tamil 6.7~. 
total $40.16. 
\\'4:•t rnlun llutual Tel. Co .. ~\. S. ltt~Utrtaon. Union. Pe-r mile $11.00: Har· 
(tin 6.26, totnl SG8.7G. 
\Veat enlcm nural 'r .. J. Co .. J.:. 11. \\'t1ndlnnd, \\'tfll Colon. Pi"r mile- $1 5.90: 
Fa) t tlt· G! !S, t()tAI $83fl.78 
\\'ffit enlon Tel. Lint·, D. H Clark. Ch.ulton. Ptr mUe St.tO; l.Ul'U 4.~0. 
total $4!.30. 
\\'e8L Union Tel. t .. lnt~~, Low(~! It BunlhRI'n, Cor-N'rtlonvllle. Per milo $6.60 : 
1\'oo<tbury 5.50. t~tal $36.30. 
\Veat VIenna Te l. l..lne. Frtd llolman, Marsballtuwn. Per mile $1 10: llar· 
l!h&tl t, total JS-4.!10. 
\\'hat C'ht t r It Jant-ato" n Td Co .. \V. E. Cauaht~ . "'"'hat C'heE"r. Ptr mil~ 
$8.50: Kt..,kuk 3.50. total $!9.15. 
Whnt Chf"tlr & Thornhurg Tel t'o., l!:htl('or Axmcar. 1'hornburac. Pt!r milo $~.10: 
Kenkuk h. total 17:!.80. 
\\'heatland Town!lhlp Mutual Tt I Co .. lit rman .. ~ \'on Glan. Rrfd1. P~r mJJt: 
$9.70: Carroll Jt_!S, total $118.83 
\\'hetolbarrow Tel. Ltn(', Henr)' H )anMSt.n, Ackl~lo Per mtlt"- $7.40: llardln 11. 
tota l $81.40. 
\\'hee iPr 1'el. Line. Fred \\'h(lt'ler. Pt•ltrMon. P"r mUe $%.80: Clay !.50: 
$7.00. O'Brien .50. $1.40, total $8 ttl. 
\\'bHIIna Tf'l. Co .. D. \\', Marttn. ~\\,ln. Per mile $t O.tS, Marton lO.GO. 
total U 14.98. 
\VlllpJ)lo Mutual T~l. Co., A. 1 t. J)oollllh•. Orlswoltl. Per milo $7 .t.O; CalM 1.50. 
$11.2G: PollnwaUnmte 6.60. $48.76. total $60.~0. 
Wbllebronat Tel. Co. No. 1D Tel. Co., Manunl Me::-:eer, Charlton Per mile 
$17.16 ~ Lucaa 1.60. total SU.'i%. 
""'hlte Ct•dar Tel co .• :o-.:~Jtton Harwick. Dloomftt"ld Per mile $11.~0: Davl• 
t.U. total $25.:!0 
While Line, Chao. n. Do Bcr~r, Dll<e. Por mile 19.80: Crun(l'' 5. toto! $49.00. 
White. 1.1n~ Te1. Co .• 1'. 0. Youna-. Kt>liHton. l' .. r mile $6 ill; Rlm(KOld .. 50, 
tot.•t U!.OS. 
\\'bite O&k Alutunt Ttl. Lint, Arthur Gr tutl, Alburnett. Ptr mtle $t.OO, Linn 
16, to tat 'u~.oo. 
\\'hlte Oak T~l. Co .• ot Beech, 01en Lyon, Swan. l~wr Ml1n $8.00: \Varren 
6.211. total $~0.00. 
\\'hlte. Oak Ttl. Lln~. l"ra.nlc C FlHht'r, Jndlanul~•. Per mite $8.&:;. \\'arr~.-n 
6.>o. tA>tat ,,, :a. 
\\'hlte Oak Tel. L1n• :So. 1. Otll Slve-r. Mtoth.-tnlca\·lt1e. Pt'r mila $7.80, Jonca 
S.uO, $6S.30: Linn 4, Ut.~O: total $97.50. 
\Vhlte Onk Tel. l ... tno No. 2. 0. C. Mnhn. l4lsbon. Per mth• S!}.fS ; Junf'• 3.6~. 
$33.07: Linn 6.60, $51.97: total $R~.IH 
""'hlte J"'l~~r.on Tel. Co .• Harry Lor('n• n. Gar"'" Ptr ml1e S9.1i; Tama -4, 
IA>tal U6.60. 
""hlte Plg,~n Tet. L1ne. }i"'rank Hamann, ""llton Junction. Per milt' $6.~5; 
Ceditr 1!. total $77.40. 
Whit~ Hork Tot. Co .. S. T. Wll•on, Coon Rapl4a. P~r milt $t 10; Outllrle 7, 
total t%1.70. 
\\'lUte• CNi•k &: l..ovllla. Farmtnt lfutual Td .. Co., S T. Macld)', ~~ aro .. •. Per 
mil~ $1.05: l-Ion~ 13, tnt tl $91.6~ •. 
\\'hlte Stur ~tutual Tt~l. Co .. Jnmes :\1. Smith. Lovllln. Per mile $11.·45: )ton ... 
roo 1. totul $34.15. 
\\'bite Sttlr TfoJ. J.tnt·. John ...... C'onnnll)·. Lamutt" P~r n1Uo U.!.l : DubuQUt 
%.%5, $18.55: Jac:koou 8-75, $7!.19: t otal UO 75. 
Wblte Tel. Co .. Carl C. Jobnwon, All.rton. Per mile U.!ft, Wayne '· total 
$55.%0. 
\Vhlte \VIIIow Tel. Line. L. t3. \Veavtr. Dt'E-p Rlvfor. Per milo $9.1$: ltahaska 
2. 118.30: Pow•ohlek I, $9.15; tOtAl $!7.45 
\Vhltleoy Short LIDf' Tel. Ltn1. 0. B Cobb. Alltrton. Per mile St.':'.i: Way-oe 
4.%1 ; IA>tal $U.U. 
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\\"hhtt·mo~ Rurnt Ttl. t. .. lntA S6 A 98, Ct'~). C:lns;h:r, \\·htuemort. Per mllo 
$8 60, KO~!-JIUih l J, \tit AI $9~.60. 
\\'bltt(•n ;\2utunJ Ttl. Co .• C. F. I .. CUii· \\'hlttt'n Per mtle $21 80 ~ Orund)' 
l. !G. S30.1.i , tturdJn 1 1:;, $ .. 3.0S. tutal $73 ~0. 
\\"llltth:r &: Count~ Homt Td. Co. U. Jo"". Hlndmnn, ltarlon. p, r mlte $9 .SO: 
Linn 4.50. tutal $..&~.,:;. 
Wbttuer :-;'orthwcotern T•l. Llno. J. C. ~lcDonold, Sprlng,·llle. Per mile 
$U.t5: Linn 8.60. tOtnl $77.78. 
\Vhi~~:~~ t. ~~~J\Vl~:o.Tl'L Co .. Allee 1. Ro~ttt, \\"hltth·r. rer mile $1~.60: 
\\.bltth:·r Tov.--n Tt:'l. Co., .1\ K \\"IJihms. SprlnJt'-·ute. t..lnn. total B&lkl'l~mf'nt 
$10 00. 
\\'hlttlt'r & " 't'tttt'rn TPI. l..lnc. U. U. Coppc,rk, Sprlngvlll~. Per mile U 1.2G; 
J ... tnn 4. tottll t•5.00. 
Wlb 1"<1 Line. II. L. llc~llllan. Ollumwa. Per mile $10.30: Wapello 10. 
tc>IRI $101.011. 
\\"lck. Ct~ngt'r &: llt\'lnq-ton Td. 1.1nf'!, \". M. Archer. St. CharleiJ. Per mlle 
$9.70: Warrcn 5.50, totnl $53.86. 
\\' lei( & St. Mllr.Y"it 1't·l. Line, Clnru. Nugt•nt, St . .Mnn·'a. Per tnlle $7.10; 
Warren 6. total $•6.20. 
\\'lc:keu Te-l. Llnr, \\·. H \\'lckett. Stow \"lrl'lnln.. Ptr mile 114.%5; " 'arren 
a.:6. tA>tal 141.11. 
\Vh:~tmnn Pural Tel. Line, ~d Rlchnrz, Larchw()(l{). P~r mlle $7.00; Lyon 8, 
tOII\l $56.00. 
Wild Ca t I< Cambria Tel. Co .. No. 2. E. A. Woollo, Corydon. Per mile $7.10: 
II ayne lij, total 11~.00 
Willey lfutlll\l Tot. Co .. John Wen<ll. De<Jhom. Per milo $7.85: Carroll 31. 
totAl s:n;.4o. 
1\'lllo';;rS:·r~ {~~~. )1·~.:w!tur J. Rnw•on. C tenr Lake. l'er mile $9.65 ; c~rro 
\YUI.i5_r0n~eJJ:!r.or~ln:: /ia.~O: ~-:.~·:· ,;'~"8t Oraneh. P~r mile ts ... o; Cedar 1. 
Wlllow Oro,·e I< Atuca Tel. Line. Ala way Hill. Knoxvlll~. Per mile U.SG: 
Mttrlon 5,61), total $45.Ul.1. 
\ VIJI()w Oro"e Mutuol Tel. Co .• A. A. Muet·hi"'n. North F.nttlltt:h. Per milo 
h. SO: Keokuk ~.58, totAl $45 II 
wm~Va>':.':%t7~~~~'.ar':raoTt~: co.. J. H. Hol~er. Corydon. Por mile u.oo : 
wm~:;af''i~'3~o6."'· Co .. W. n. Klinck, Clnrkovlll~. Per mile $7.30: Buller 1 o. 
\VIII~~r•'~!l:1 J~k t~l:!j· ~~in.;'t R. Stowell. ~laNhnJitown. Per miJe $7,95: 
Willow Springa T~l. Co .. II. A. A1n~w. Xodaw&)'. P<r mile $U.S5: Adamo 
!.GO. total $24.91. 
\Vlllt~w Ttl. L1nc, J. L. OIMOn, Montour . P1•r milo $8.25: :\tarfl:hnll 3.26, 
U6.8 t: Tama 6.76. $55.89: total $~2.50. 
Wlll~:;"ta(~19.i~•· Wm. Ellln;otou, Xorway. Per mile u.oo: Benton 6.60. 
Wlll!on T•l. C'o., FTank J. Parizek, Clutltr. Per mile $8.35: Toma e.GO, 
totnl $54.27. 
Wll~~a?{~6}i'~""· F. 1il. Dostal. To lodo. P~r mil~ $7.50: TRmn 10.25, 
wn-;;
7
loo=r .. ~~~t~.:'.J.1'WuSt wm. Kepkn. Btaetow, Minn. Per mil• 
"'tit;; 70At~:d!'~e 1l~~Ot.So·hJ~~4"Q_>' " 'oodhoute, \Vllton Junction. Por mile 
Wllt~"u~.:t~~kfg)o?~~~:l r~hrlne, D. P. Kclle)', Fairport. Per mUe $7.16; 
Wllt~uo~lrn~~;o. ~~i:II si:!is.Co., Le"·lo Hahn. ~looeow. Per mile $7 .!5: 
Wlll~~d:r ~~cr.•:~~~~ ~¥:~·G.Tel. Co .. W. n: Witmer. ~loocow. Per mile tUO: 
Wln'{{\1:~e_t;hl~':c~':o':":!i!1 1t~c~~~t. John Arenaon, Decorah. Ptr mile $14.15: 
Wln~,!'g:.z.·~· 5~trgu:';loia~.~·~.o. F. St•mmona, Independence. J'er mile $7.15: 
Wlr ... ~ta?~~');e~. Tel. Co., A. C. Port. Sprtnvvllle. Per mile U.35: Linn 7, 
WlacotlA Tel. Line. H. E. lhmuln, Redfield. Per mile $19.70, ~llao 1.%5. 
total $!4.U . 
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\\~oden Jo-nrmen• lturaf 'Td c,, • . 1-\ \\' 111ns:ham. \n\df'n. Per miiP S7.no; 
llancock :!6. $11\.!.UO; 1\:fttotiUth I. $4:!.1HJ. total $2:!4.00. 
\\"off Cre.-k Tt'l Line. U. C Selh·ra, ChArlton. Per m!le $9.31); L,ue..'\s 'i.:iO. 
total $6!1 7W. 
\\'olf.- cr~·k Ttol. Co., n. H. Ort:4·nt•, lfumt·stnn. P~tr mile SS.30: \\'ayne '· 
wtal s7• 70. 
\\'Qift~ CrN:k Vnlley T~t t.ln~> . 0 \\' l.nmk~n. U~'lm:'ln. Per mile $'i.9n; 
OrunUy .7~. 1~ 9J: Marehall 5 ~:;. $U.·I8: total $-r:.u. 
\\'olft c;ro,e T~l. Line. P. Th•..a. t;\ttnw. Dt.·aman. Grundy, total asse!!sment 
$$.$U. • 
\\'~burn Jndtl)f'ndtnt Tt•l. Co .• J. C. \\'t·aklnnd, Ollceola. Pe-r mile $7.30 : 
Clarke 14.5U. tntal UOS.S~ . 
\\'OOtlburn It Jay T4:t. Co .• \\'. Jt ,..,....m. \\'oodhum Per mile $9.00: Clarke 
10, Iota! UU.OU. 
Woodburn Xorthea•ttrn T•l. Co.. J. R. P...:•. Woodburn. Por mUe $9.15; 
Clarke 4.60. $41.1": L~uc.-.ta I. $~.1 ~; tut.:tl s.;.O.Sl. 
\\'oodburn ~orth"•stt·rn T .. l. Cv., \\". A. ~~~'a. OM.'eola. Per mite $8.30: 
Clarko 10.11i, tut.ll H'.:1. 
\\'oodburn. ()t..(.t:ol& & \\'hltt_·hrc-aat Tel. Co .. Otto Clou&'b. Os~~la.. Per mile 
n.ou: Clarke t, 1otal 11:.00. 
Woodburn 1< Srnyrna Iturul Ttl. !-In<•. S. l!, Clark, W•ldon. Per mile $6.80; 
Clark~ HI, te~toll $1& UO. 
"'oodburn & Southt·a•tt·rn Tt•l Lin~·. C H CriMI, \\'oodburn. Per mile $8.<40; 
Clarke $1U.1t., $10.30: t.ueB• SS.!S, $ !': .SO~ total $117.60. 
\Voodbum &. \\Teat Concord Tel. Line, J. S. Hurton, Osceola. Per mile $8.:.0 ; 
Clarke S. lutal UI.UO. 
\VOOd Iturat "r~l. Ltn~. R. C. \\,.(.1()(1, Traer. Pc•r mile $12.18; Tama. 75. 
total $9.14. 
\VoociH Short T~J. Line, C. \\1, Hill. Sutlwrlnnd. O'Brl~n. total assessment 
$8.40. 
\Vren 11111 T1•l. Co .. C. 0 ""f'Nt•r~tnn, Luc1H,, P~r mile $7.76: Clarke ,,60, 
$13.62; Luea• 0.50, $'13.e2; lOlfil $147.24. 
'Vrla;hu, CflrnerH 'rt~l. Lhw. F. H. l(m:ak, MetfiUOkNa. Per mtle $11.60: CHn-
lO? 1.60, $17.40; Juckoon !.GO. $17.40; lotnl $34.$0. 
"\V" 'tel. Line, Mnrton De N(•ul, \Vl•lluLurg. l~(.lr mtle $9.40; Orundy 2, 
total Sl8.80. 
)\o)'COO(I(lh '1'~1. CO., ~. \\' , JIUbl>~rtt, UIOOmHt•ld, Per mile $9,8ti ; Davis 11, 
total $111.46. 
"X" Lin(• 2400, "'nldo Ptr~nnf\b4.:Ck~r. StcournE'y. Per mtle $1~.5S: Keokuk 
3.&0, lolnl $43.U. 
X·L Tel. 1-lno, C A. Rol•ton, Ad•l. P•r mile $11.50: DniiM 4.50, tolal $51.75 • 
.. X .. Td. Ct-.., \.\'. 1~. Joru_.,.., Ollddtn. Per mile $9.25; Carroll 8.60. total $78.63. 
"X" TeL J.~lnt. H. Ottertl, ACkl~y. f'.,r mile $6.i'O: Orundy 9.50, tota l $63.6~. 
Yankee Gro.,.·e Tel. Lin A, Chn1. Leo. D,Ytart. Ptr mite S!t.OO; Benton 4. 75, 
tolal $4Z.16. 
Yank4:'e lloJh,w Tt1. Co., C. \V. Not Inn, \\'tlton Junction. Per mile Sl5.40; 
Mutt4:allne 2.:,.u, total 138.50. 
Yank.., l"olnt ~lutunl Tel. Co., W. II Lon~. Xorlh English. Per mile $8.70; 
low& C, lot.ll $6Z.ZO. 
Yank~• Point Tel. L.tne F. L. \\'aiLu.~<t • .Sorth Enallsh. Per mite $9.05; Iowa 
I, total $72.40. 
YeomAn ltural .Mutual Tfll At~a'n, Frank E Taft, SIOI.lx Ctty·, Per mile 
$S.OO: l'h moulh f. total S 1~.00. 
Yftoi:i.siel. Line. Geo. Hu.Mh, Cambria. P~r mil~ $9.15. "'ayne -r.~S. r:oul 
York Tel. Line. JOMph StobN•~~ Chl'ltel. Pe:r mile Ul.!S: Taou '7.50, total 
$U.U. 
York;ro.·r, :~t:~:'~ 1~ t~r.~"*•t, {;~·. Ltne. Joe H ... nberc". Yorkto•-n. Per mJie 
York~';~ t~ t~~~.,I,••· Line, Jobn H. Rope, Clarine!&. Por mile $11.55; 
Yorkm:~;8'"f.!.".r~a 8~6~~~rf.~7_i:~· Line, H. E. Barr, Clarinda. P•r m11o 
York~~i;"$s~f~t 1,~~t•t ... ~0~11•••r~:to:tl· Cu .. raul Kuebnen, Clarinda. Per 
York~:: 6~~-r~~·:l r:l·.Jl:tne, 11•nr)' ~othwthr. Yorkto\nl. Per mJie $5.70 • 
York:ro:-r6: ~~:.•:to.•tof:-,1~~.~~~ Line. c. E Xeloon. Yorktown. Per mile 
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ZlonS.At!1l~~~ fl~.~~.~~ Tel Line, T . E. BJn.tr. Knoxville. Per milt• SS. -I :i, .\lnrtun 
ZwJt•ieslo.T;~!tar'Jfi.o~.rs. Alta ,._ Cl~ment. Titonka. Per m11e $,_,n. l'o"'"uth 
Z\4·lnql! Tel. Co.. b:. L. Broullhtr-<l, Zwingle-. Per mile u 1.4~: Oul>uttUt ~~. 
U.O CO. Ja~klk>n 11.~5. $1 :S.SI; total SH9.U. 
RECAPlTl'l.ATIOX-T£1-ECR.APH A:-;D TELEPIIO:-."t;S 
Tahlo Xo. I T•lto:raph ................... . ... . 
::::~:: ~~- !3 T~~ck!r:.Mt>i.: :::' .... ' ......... ' ..... . 
~J.\: \"o. \ ~~"u~l: ....... :::::::::::::::: :::::: 
···························· 




$1.57·'·~ - · 01 
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RUHAL COlli'A:-IH•:S Pfo::-IAI,IZI•;Jl I"'H PAII.l'HF. TO HEPOHT TO 
EXECTTIVF: COl':-11.0 11.. TAXES PAlO 
~amt< nt C4Jompany R~v<trtlm; Oft'lc~:r-P. 0. Addl"\"d 
Attica Balhmnn lJutunt Tet. l.tne ..•... S. A. RoUt·rt~. Kn<•xviJle 
Milton & UrO<·k 1'~t Crt ..••. .••.••.•• HE>rht•rl Hurro\\, :llllton 
Punora Franklin Tt t Co . . . • . . . • . . f.:. .1-;. Hall. Panora 
St~utllw~•t Ore-en llc,unt1l1n T~l. Co ...•.• Ira ••,gg, llarsha11tw•''n 
SwHtland Annex Tel. ("u ....••......•. l...«Jnard AnlCt<rer. \\'llton junction 
Ht.'RAL COliPA:-IlES DELI:-IQt:E:-ITo U%6 
Xame ot Company Ht-J}(Jrtln~ Otrt~r--P. 0. Addrt'H 
Adf'!lpht !\1utuat T(·l. l'11 , ••••••••••••••• J . A. \\'elshhous. A(lelohl 
J\l lh'a Bachman Mutual Tt'l. l.lne ...... A. J Uall.l't·U. Attl<'n 
Ulu<- Hlbbtm Tf>l. Cv . . • . • LAI~rh Dra.k•. Suthtrland 
Blut- Sur Tel. C(l • . . • • . .••• 1 niJ.t rt l,..>vn. Toltdn 
< .. t-dAr \"nllt.·y Tt1. Co • , •..•...•...•.. Rol44.• JamltoMOn, Ur.-ndon 
('hn.rnpton H.ock Crfo~k 'l~d. Co •••••.••• . Al\'t•tt .Br<Joka. Grinnell 
Climax Imogene l.tn~ No. 3 .....•...••. A. \\. Hunt. lmotctne 
Cuuer Short Lin~ ••••....•..•... .... .. ~d L. \\'•,hl~nh ,u,, Cumberland 
l.)toiU. RurAl Tf"1 !'\o. 16 •..••••••.••.••. C. F: Black, Delta 
•:alit Vli'rm:1 Tf>l, Line •.••.•.•••• ••••••• H. 1 •. Slc.Vt.lr, Grl."f'O Mountain 
l·:ldora & f•'a1rtax Tel. Co .....•....•.•• J. E. :-.;'oble. Eldora 
_f'nrmtra lnde~ndent 8outb Ttl Line 
:\o. 1 .. • .. .. .. • • . • ........ \\'altt-r Hoq, lfacauoketa 
Pamu.•·r• & ~h·rrhant.., Tfl. Llnr. ...•.•.. A. A. AdnnHI, Plano 
J<i'nrmt•rM Mutual Northwutern T el. t.hlf't L .• L BhuHlu.:, Kt•utn 
Jo'ranklln f'fntt•r Tel. Cu. • . . . . . Tho,.. Groom. Hampton 
(h rman.Amtorlean Tel. ("o..... . .•.• X. 1-J.. Lone-. Shan nun CJl)' 
Grant &. )fc,rton \UIIs Mutual T•·l. Line .• L."lrrt 0. 1-trii'On, Orant 
Ortoat \V~Rtt-m Tt·l. Co ... . ............. J ... :. ThmntJMOn. 1::-tl)rlngvlllo 
Orttt>nftEIId Tel. Line .•..••..•.••••..••.. Jphn Jot Iller. LJebun 
11Aw1u.-yt MulUal Tt-1. Co. ot Ktota ••• , .. Jr·wln f!:nglo~~nfi. \\'•llman 
lfhme Mutual Ttl. Co . . . . . _ • • • • . • G. K Ft-lland, Jol« 
Hup~vlll~ & Gran~ River T<l. ('o ... o. o, Gl•n Chew. Orand River 
J~\\('ll & Nnnhw('kl<'rn flural Tt•l .....•. Clltord A Jo'urmun, JCW(•Jt 
IA('f)' I ural Tt~l. No. J ••..•.••..•.•. J. (), ~lcDt,nuugh. T.Aet:Y 
liAPie- L#nt Tto~. Co.. . . _ • • . B C Kempf. Jamalt"a 
.Me-Burnt)'. Ctmrlu Llnf" nr ~tt. 118 Lin~ ("hAlt \tc-HurnPv, 14( 'lllf'On 
N~w Markel Short l.lno :-lo. I 5o o o ..... o .Quy II, Noble, New Market 
Nt~w Sharun \httuAI Tt•l Llne .So. 1 ..•. llrM. lAW ~tltchell, t..ncey 
!'\Oflnwa) Vallt')' Ttl. Cfi. ~o. 17 .•••• J. T ~\ntlt·r .. n. C"'lnrtnda 
l"r,th C1!\rfttld T~l. CH . . . • • . . • • C. A. Kel-t r, lo)•ttun 
North IUC'kor y Orove Tt•l. Lint~ ...• , .• R. lhtllll, :\'Or\H\)' 
~tlrth Suu-ar Crr·~k Llnu .••.•. , •• ... ,, •• Grar1t K YNIE>v. GJA(Ibi"'Ok 
,:.-:orthwt·atf-rn TtL ro. _ . . . . . . . . . . . . . M. 0. Long, Ruz.HII 
!'\o. UJ1 Jtur:.l Ttol. Co • • • • • • •.• , . l"'. 1. Rog.:c. O~ntnpHrl 
("a trona '\futua.l Ttol. l.lne... • • • • . . • • . P. J_ U1.rnh1rt. 84-•rsboro 
Pl~asa.nt 11111 Tel. Co .••••.•. , •.••.••••• '" A. Mlll~r. Shnnnon City 
PI.-Asant Valley Te1. Cn .......•...•.... Ward A. Rlehardl'nn. Elmore, Minn. 
Rura.l Ttl. Ltnf' No. 24 ••••••• , •.•.•.•. Cha• C. 0.1rr~tt. Otlta 
Sh·mx V&tlfoY Ttl Co.............. . Ott(·ar 1 .. lhnsen. Moorhead 
Southea111t Rural Ttl. l.Ane Xo. S9 ...••• lUke lfc.PSt-n. 'W'hlttemote 
NHuth Prnlrfe Ttt L1nv •.•.•••.•.•••••• Ottl" l.ft>, ltlltQn 
RtJUth ~lite Tel ('t), Nn 8 . ...•..•....• • Jo-:. J \'an Ret-a. O"kaloou. 
Kprlna-dnlft & Sl~hts Tf'1. Ltno ....•••. ~- A Hutt Ma~unk&ta 
~~:~ i~~-" C.~1e ~r·~···i•~;.::::: ... ::::.:: ~~~!t·r ,~:~~~~;"Fo~:!~allt:~ 
Twt~nty-the flu nclred T~l. l..lno .••.•• o~n. II . Shlrk(*y, Slfcourncy 
l fnlnn Pnrmer~t \lutual Ttl. (.'o •••••• C)·ril Rohrt t, Tit'fln 
\'arland l-futuAI Tel. Co.... • • • • • • • o_ ~ Allk~. TbOn"11•twln 
Vlnla Cf'nter Tel. Co • • • •.•••••.••••• Hert,..rt Bylund, Audubon 
\Vhlle Oak Tel. Co .................... . L. U. Shtn•I£Hl, U~a.conafteld 
Rt:RAI:. COllPA..'iiES 0£1:.1:-:QUE~T FOR TWO YEARS 
Xa.me <'f Compa.ny lhmortlnK Oft'let•r· P. 0. Addrc~• 
A. R. C. Line ...••..••.......••....••.. F. P. Bacon. Oektl l008a. 
Arlape A: Grant Tel. Co •..••••.••••••• Park Cox. Arl'lpe 
Btulah Tt·L Co • • • • • • • • • . . • • • Frank A. tlurle). TolN() 
RIA("k Tc I. Co •••.•.•••.•..••.••.•.•••• '\\"'"m, \YJt•'kAmp, ~lchola 
lluay lit.'<'~ Tel. Line •.....••..•.•.•.•... '''· nt•nne~ty, 1·ol€'do 
JO•nnnert Ttol. I.lne of ~ep River .•••.• L. A. \Veavf'r, ~P Rlvtr 
J.!.~':~rr:T:.. Si::~:~. ~~~~~~~ .~~~~·.::::::: ~r~y l}"'"!:,~:~· C~~~0u,:-a 
~~ld~r.:-:'R"~.~- ospeeiar' oirn&:::::::;:::: r.art::11 n~iroJoi);:0~ior~~~raboro 
Mutunl ~tl. Line No. 6 •.. . •..•....•••. F. A • .John. Bedford 
~~: ~~ •• ·~: 0~~~~::::::::::::::::::::::~0~~ ~~~~: l:r~~o 
Patton Tel. Une •....•.•........•..... no.. Patton. R)·an 
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Gr~why It Sh·lrp .. hur~e CSouth l..lne) ..•• r. ~1. Damtwood. Conway 
Ur(•at \\ t>ttl1 r n TPJ C"n., •• , ••••••• , ••• Jo'. E Can·t-r • .lta.xweJJ 
lthhh·n l1u tunl Tt-l. (.."O., .•..........•. H \\', ArmstMng, lft. Ayr 
K tnnt·b·-c to cn .. tanu rtuml L t n4' ..... 1'hd-. l~rl'f-n, CastAntt 
!.lne :"iu. 9 I><•ILR Hur>l. ............... J. ~·rank Dugger, Delta 
llt'lht,dhol nro\~ T fol. Line ~0- 11 •• I •• J. lt • hJol$, ,,WJlwa) 
M id\\. A)' T~·l. ("o ......• , • • . .•..••... \1 G. IWJI. X ora Springs 
Mllltan Tt-l l .. lnto. • • • ......... . ... J . ..\_ ltlr-tek \'lnJa 
Xorth \Veo•ttrn Tt-l Co .••..••..•••.• Jtthn Do"nlng, Drake-svtlle 
0. K. Tf 1 J.lneo. • . • •••. , ••••••• C. Jt. Ct•ulter. ~tatte Center 
011\'t<t nranr h Hurat !\o. 1 _ •••••••• • ••• H . A Pomeroy lo"'rtomnnt 
Print'• l•Jn t..e CJ.llrf' T•l. Line Xo. S .. • • R. S. Fulton. Le ClaJre 
Prfrh·f IC'·n ,\(('(•a•.u•Jand llutual TtJ. (·o •.• 1--:rm~r <~ raham, l'rinc..-IOn 
Roek Cr.-f!k Ttl. Lint •••.••••••• •• • •••• fo' ~I. t'onl~y. Tipton 
HOH Hill Ttl. Co. No. H .•••.•••••••.• l'<rr} S~Jaln. X•w Sharon 
Tt lt.Jlhun• l..tnf' Xu. ..:2, o. o... .. ..... 0. J ... .t=a1nhurn, Sh;oume-y 
Tllf'h t" lhrnrlrt"d Ttl. J ... Jn~ • • o •••••• , • \\', \\' , Onlway. Castana 
l'nfC'tnhAII Ttl Co. . . . • •••.•••• R1t)- \\'_ J ont..-.. Delta 
\~ankt-eto~n k Cu!ttr Tc.-1. ('o .•••••. t;btJ \\'lllfamw. Cotter 
Rl'RAL COMPA:"ii~;S DF.Ll:"iQl'E:"iT FOR Fn"E YEARS 
~am~ ot Cc,rnJ-.An)• R~portmK Otrte.r-P. 0. Address 
~~r.~~ .. ·~J l~:~k C8~\k' ·T·I~ ..... :::. =: :: : ~~.._~~1 b!~hr.M~~~y 
Rl"f'k tl ~\\ k Tt•l Ct> • • ••••••••••• SAm Bt N. ltlt hla nd -a·· T~J. nr No Nn.me Line •••••••.•••• WeiiJ~~hursr 
C"untun J·:nu·llne T fl'l. co .. .... , .... . .... l~·rt Slnkf'y. Baldwin 
Capllal & Untonvtlte Tel ••••••.•• , •••• <". L . HrtHlkfo, l~nlonvllte 
("l~arftt•lfl & ~taltw .Mutual Tel. ••.•••• Ar<"hf•• \alkln. C'"IN'lrfleld 
CIOYfrltnf Tel. Co ..••.••• , ••••• , •••••• \VIII S«.'ht·AI"'r. K•·Jierton 
O..lt.t. Bural .\lutuoal l,ln• !'-:o. 2 •••••. . A. L. Keck. Delta 
l':attt Otter Tel. Co •.•..•..•..••.•• • .••. R. A. CatJaldttY. Ackworth 
t-:IIMon & tlup\1\'tll" Mutual L.lntt . ••..• \\'. P. \\'oollum,, Ellston 
J-:ntt·rprllilt T.-.1 Co., ••••••••.••..•..•• (,hertun A . Prus. Bunch 
Fnrm••ro & M<-rchantl Mutunl Ttl. •• , •• llnnwr li. Sloan. ~lt. Ayr 
F~rrrwrH \huu •I Tt•l l.,.lne ot Doon •••. Ut•a·rnan \\'h·se. Doon 
Gravtl Point 'Iel. Co ................... l rn Crt't'. Gravity 
Ort>nt \Vycnu41nh Tt-l. Co • ..••.• •••• •• •.. \V. J. Pullman, Pu laski . 
lffiTtwlc-k Mutunl T1•l. No. 1 ••.•• .•••. 1). X. Mcilrath, llrooklyn 
llnwk<')'ll 1't,l. Cu .....•..•••.......•... J.utht'r )tcCrea.ry, MArlon 
Hl~hlnn<l Jim Tol. <:o •• , .•.• ,., •....... Ol!o Dunkin. L<>vllln 
.fn<'k Onk •rt•l, Co . ...•..• .........•..•. J . Jo:. I lull. Ben4"on 
Jncktmn Tnwn1hlp Mutunl J41no .•.••••• A. 1 ... Neuhart. OJIJ& 
Jl\m~H Rtdg~ T~tl, (•o. , - •••• .•..•..• • , • P, E. H~ld, Hinton 
KNtwl~k ThornhurK tl .St~rlhHn Tel. •.. li<•n II. \\'hlte, Thornburg 
Lfh~rty Mutual l''nrmt•ra Tfil •. ,., ••••..• \V, S. J•"'ld f('r, Florls 
Llhf>rty Town~ehlo ('(•ntral T~l. . . •...... Lt.'4;n J:o\:tt•nc; . 08<'tolu. 
t~Jh.,.rty TO\\ mchlu l•"rm<-r11 Mutunl Tt!l .• 0. L . 1-ilckll, Oazst 
Lint. :o\o, 7 Tf•L Co •••••••.•.•••••••.•• C"lydp McVay. \\'nlk('r 
Lovilia ~nrthwu:t~rn Tf'l ...••••....•••. t;. C. Stotrvrd. (A)\'Ufa 
Alarlpooa flu•h••llle 4 K•llon T•l ....... R. I. <:•lll•on. Kellogg 
M<'Donnld It ural J .. tno •••.•••••••••••• l...outa C"~nlJarrutt, Caatnna 
Mt. Ayr Tt-l. C'o .• •• , •.•••••••.•••••• J. 1-: Hrlt%-dl. 3-tJJo 
Munttor\'lllt- A: Du41t-Y Tt.·l. .•••.••.••.. U:. \V. \"ton:. tor. Chillicothe 
New AIRrktot A: VAJit)' Tol. •.••••..••.• , 0 .M . C"ra\\ford, Gravlt)• 
~:~h~~~~"s~~l.!~fl~•co: ~:: ·:::: :::: : 6';;o.rCo~·~·:~~~ Rl~:k~1,111 
~nrlh\\Nlt-m Ttl Co. !'\o. !. o ••• •••• • • o H. 0 J<ru~. \Vtoll&bunr 
Xor'ftt>«lan T~l. L1n•· ·~·••·•••o•········ Oit J<;, Hf..o\·~r. Lime Sprfngs 
.!\~or"·hh VorkC{;wn Tftl. Co •••••••••••• Oc-orwt' lUIJtor. EttRX 
~:: ~. R~ ~~~!~ .=~~· .. ~?:: :: ::::::::: : {rt\A.'!tf~~~ns~;~o:::~YRoM Hilt 
~o. !800 t:::aat t..ancaettr Tel ••• .••••• • ,\~. lt . Harra~ OUI~ 
~~~d~~~-:,·:·~.r·~o:~· .. ~~:. ~ : :::: : ~~·· ,~: ltt~'k~B-~"ratb Engu., 
Otta"·n T,.l, t:o ....... .. . .... . .......... J . L.. Cochran. \\"Oodbum 
PIMIIAnt oro,·e Ttl. Co •••••••.••.••••• R (" Thomp.-on . . Marton 
Pottf r Tfl. 14tn.-•••••• o • •••••••••• o • • ••• J. '\". Arntnt. Tarn.a 
R...., lllll llutunl Line . ........ ...... T . W. Oennoy. »oH Hill 
Rnoo Hill ~o. I Tot Co ........ . ...... Frank G...,.., ROM Hill 
n~~H~\~J~~o~11°~5 N~~l.;.;e& : :::::::: : ~~d~a~:;!~~o.~i:,.~ll 
Rural North Jark-on 'T•I .. • . · o • •• • ••• • \\"m. BurkJ•:L Ca~rison 
~~n'h Alt~~~~~~~.t~~:·:~ .~.·~t~~~. :~~::: ~~~ ~~:~oc:fUb~~;tna, Mo~ 
~:~lhLI~"~:.·~ ~~1.1~ itiiJi o A "Cb~;,:y \V, E. Hensley. Diagonal 
Orove • • • . ..•.•...•.••..•..••••••• Dale Alden. Xa•hvflle 
Tfl. Line No. S ....................... ,J, G. Flelde. Alvord 
TUt.on A: N'orchw•'lt•rn Tel. No. I .••.•. J . F . A'tteJ, Tilton 
Valley Line To I •.••..•.....••.••..•.. 8. H Parker. Ru-n 
~tate of .Jotua 
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